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 صﺧﻠﻣﻟا:  
 ﺎﻧﺗﺳارد ﻲﻓ ﺞﻟﺎﻌﻧـﺑ ﺔﻣوﺳوﻣﻟا و  : ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ءوﺿ ﻲﻓ ﺔﯾﺋﯾﺑﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻟا ﻊﻗاو
ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا -ﺎﺟذوﻣﻧ تﺳارﻧﻣﺗ ﺔﻧﯾدﻣ -  ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا رﺎطإ ﻲﻓ ﺔﺋﯾﺑﻟا ﺔﺳﺎﯾﺳﻟا و ﺔﺋﯾﺑﻟا ﻊﻗاو
ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا ثﯾﺣ  رود ﻪﻟ ﻲﺋﯾﺑﻟا دﻌﺑﻟا نأ مﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾوﻣﻧﺗﻟا برﺎﺟﺗﻟا نﻣ دﯾدﻌﻟا تﺗﺑﺛأ
 مﺳر ﻲﻓ يروﺣﻣ ﺔﯾوﻣﻧﺗﻟا ﺔﯾﺟﯾﺗارﺗﺳﻹا نأ رﺎﺑﺗﻋا ﻰﻠﻋ ،ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ﺔﯾﺟﯾﺗارﺗﺳا
 ﺎﻬﻧﻋ بﺗرﺗ دﻗ ﺎﻫرﯾﻏ نود ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا و ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا و ﺔﯾﺳﺎﯾﺳﻟا دﺎﻌﺑﻷﺎﺑ مﺗﻬﺗ ﻲﺗﻟا
لﺎﯾﺟﻷا لﺑﻘﺗﺳﻣ دﯾدﻬﺗ ﻲﻓ رﯾﺑﻛﻟا رﺛﻷا ﺎﻬﻟ نوﻛﯾﺳ ﺔﻣﯾﺧو ﺞﺋﺎﺗﻧ.  
ﻘﺣﺗ وﺣﻧ ﻲﻌﺳﻟا رﺎطا ﻲﻓ ﺔﯾﺋﯾﺑﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا ذﯾﻔﻧﺗ و ﻊﺿو نإ ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا قﯾ
 ﺎﻫرﺎﺑﺗﻋﺎﺑ ،تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا ﻩذﻫ يذﻔﻧﻣ و ﻲﻌﺿاو رﯾﻛﻔﺗ لﻐﺷﯾ يذﻟا سﺟﺎﻬﻟا ﺢﺑﺻأ
 تﻗوﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻧأ ﺎﻣﻛ ،ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ﺔﯾﻠﻣﻋ قﯾﻌﺗ تﺎﺑوﻌﺻ و لﻛﺎﺷﻣ حرطﺗ تﻟازﺎﻣ و تﺣرط
 ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا قﯾﻘﺣﺗ ﻲﻓ دﻋﺎﺳﺗ  ﻲﺗﻟا ﻊﻓﺎﻧﻣﻟا و بﺳﺎﻛﻣﻟا نﻣ دﯾدﻌﻟا نﻣﺿﺗﺗ ﻪﺳﻔﻧ
ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا. 
Resumé   
Nous abordons dans notre étude intutilé « La réalité de la politique 
environnementale à la lumière du développement  durable - le modèle de 
la ville de Tamanrasset- la La réalité du l’environnement et la politique 
environnementale de le cadre du développement durable Où il a prouvé 
de nombreuses expériences de développement dans le monde, La 
dimension environnementale joue un rôle central dans l'élaboration d'une 
stratégie de développement durable Au motif que la stratégie de 
développement qui concerne les dimensions politique, économique et 
sociale Sans conséquences, aurait de graves conséquences pour l'avenir 
des générations. Le développement et la mise en œuvre de politiques 
environnementales dans le cadre de la recherche du développement 
durable sont devenus la préoccupation qui occupe la pensée et les 
créateurs de ces politiques Comme il a soulevé et continue de poser des 
problèmes et des difficultés entraver le processus de développement En 
même temps, ils comprennent de nombreux avantages et bénéfices qui 













  :ﻣﻘدﻣﺔ 
ﺗﻛﺎد ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺷواﻫد ﻋﻠﻰ أن ﻛل ﻋﺻر ﻣن اﻟﻌﺻور ﻟﻪ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ، 
اﻟﺗﻲ  وﻣن ﺛم ﺗﺷﻐل ﻋﻘول اﻟﻣﻔﻛرﯾن، وﻗﺿﯾﺔ ﻫذا اﻟزﻣن ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﺗﻣس اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻛﯾﺎﻧﻪ وآﻣﺎﻟﻪ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ، وﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﺑرت ﻣن أﺑرز وأﺧطر ﻗﺿﺎﯾﺎ 
ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﺗﻬدﯾد اﻗﺗﺻﺎدي ﻫذا اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﺄﺟﯾل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ؛ 
  .واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ
ﻟﻘد ﺷﻬد اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣ ً ﺎ ﻣﺗزاﯾدً ا ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن، وﯾﺣﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﻪ؛ ﻣن ﻏذاء 
  .وﻛﺳﺎء وﻣﺄوى
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن  أﺳﺎﻟﯾب ﺣﻣﺎﯾﺔ: "ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد اﻟﻧﻛﻼوي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
ﻟﻘد أدت ظﺎﻫرة اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻠص اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ، " اﻟﺗﻠوث
وﺧﺎﺻﺔ داﺧل اﻟﻣدن واﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، 
  .وﻣﺎ ﻓرﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ ﻣن أزﻣﺎت
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة وﻣن أﺑرز اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﺗزاﯾد اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺧطورة أزﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻫﻲ اﻟﺗﻠوث 





وﻟﻘد أﺧذ اﻟوﻋﻲ ﯾﺗﺑﻠور ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺿرورة ﺗﻧﺎول اﻟﺑﯾﺋﺔ 
دة، وﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻘ ﺗﻧﺎوًﻻ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾĎﺎ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات، وﻟﻘد أﺧذت ﺗﻠك اﻟﻧظرة ﺗﺗﺑﻠور ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن؛ ﺣﯾث أﺧذ ﯾﻧظر إﻟﻰ أزﻣﺔ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻠوث ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس أزﻣﺔ إﻧﺳﺎن، 
  .وﻟﯾﺳت أزﻣﺔ ﻣﻛﺎن
أن أزﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺟﺳد ﻣﺷﻛﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ  وﻣؤدى ذﻟك
رﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻛو ّ ن اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن، وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن، وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟذي ﺗ
  .ﻫو أﻫم ﻋﻧﺎﺻرﻩ
وﻣن ﺛَمﱠ ﯾﺗﻌﯾن أن ﻧﺑدأ ﺑﻔﻬم اﻹﻧﺳﺎن؛ ﻛﻲ ﻧﻔﻬم اﻟﻣﻛﺎن، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ 
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ ووﻗﺎﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن؛ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧﺻر ً ا داﻋﻣ ً ﺎ ﻷدوارﻩ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺑﻧﺎء واﻹﺑداع
م، ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت 2691ر اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎم ﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻋن آﺛﺎ
ﻟﻠرواﺋﯾﺔ راﺷﯾل ﻛﺎرﺳون، ﻛﺷﻔت ﻓﯾﻪ ﻋن  "اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﺻﺎﻣت"اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد ﺻدور ﻛﺗﺎب 
اﺧﺗﻔﺎء أﻧواع ﻣن اﻟطﯾور ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺛﯾف ﻟﻸﺳﻣدة، وﺗﻼ ﻫذا اﻟﺣدث ﺣﻣﻠﺔ 
م ﻫﺎﺟم ﻓﯾﻬﺎ ﻣواﺻﻔﺎت 5691ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت راﻟف ﻧﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻷﻣﺎن ﻟﺳﯾﺎرات ﺟﻧرال ﻣوﺗورز، وﺑدأ اﻻﻋﺗراض ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣطﺎت 
م ﺑﻌد ﻧﺷر ﻣﺟﻠﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟﻣﻘﺎل ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﺗﺣت 9691وﯾﺔ اﻟﻧو 





م ﻛﯾوﻣ َ ﯾن وطﻧﯾﯾن 1791م، و0791أﺑرﯾل  22ﻣﺗزاﯾدًا ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻧظم ﯾوم 
  .ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
 ،((أﺻدﻗﺎء اﻷرض  ))ور ﺟﻣﻌﯾﺔم أﻧﺷﺄ اﻷﻣرﯾﻛﻲ دﯾﻔﯾد ﺑر 9691وﻓﻲ ﻋﺎم  
دوﻟﺔ، وﺗﺿم ﻋددًا ﻣن اﻟﻘﯾﺎدات  51وأﺧذت طﺎﺑﻌًﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ وأﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﻓروع ﻓﻲ 
  ..اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
م، ﻋﻘدت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أول ﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻣﻲ 9491وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  
 ،ﻓﻲ ﻟﯾك ﺳﻛس " اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣول اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ" ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻫو
وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر، اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد وﺳﺎﺋل ﻟﺗﺟﻧب ﺗﺑدﯾد 
واﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ اﺳﺗﺧدام 
ﻛﻣﺎ ﻧوﻗﺷت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﺔ . ﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣوارد واﻛﺗﺷﺎف ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة
  .واﻷﺳﻣﺎكواﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺑرﯾﺔ 
وﺑﻌد ذﻟك ﺑﻌﻘدﯾن، ﻛﺎﻧت اﻷﻧﻬﺎر ﺗﺧﺗﻧق واﻷﺳﻣﺎك ﺗﺗﻌﻔن ﻋﻠﻰ اﻟﺷواطﺊ، 
واﻷﺷﺟﺎر ﺗذﺑل، واﻟﻣدن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻬواء اﻟﻣﻠوث ذا اﻟراﺋﺣﺔ اﻟﻛرﯾﻬﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻟﺑﻠدان 
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺗدرك ﺛﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ أول أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد 





وﺑدأ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻘﻠق ﻣن ﺟراء اﻵﺛﺎر اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺗﻪ، وﻗررت  
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻓﻲ اﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﻓﻲ 
  .ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ2791 ﺟوان
ﻣؤﺗﻣر رﯾودي ﺟﺎﻧﯾرو ﻟﻌﺎم  :ﻣﻧﻬﺎﺛم ﻋﻘدت ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات وﻧدوات ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻛﺎن 
: ، واﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻘﻣ ّ ﺔ اﻷرض، وﻧدوة اﻟرﯾﺎضﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ م2991
  .ﺗﺻﺎدماﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻻ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  واﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲإن ّ اﻟﺟزاﺋر وﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ 
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺳﻌت وﺑﺎدرت ﺑﺳن ّ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﺑﻌد ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧﻣوي و ﺳواء اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ، آﺧذة ﺑ
  .ﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔاﻟﺑﯾﺋﻲ ﺷﯾﺋﺎن ﻣﺗﻼزﻣﺎن وﻫو ﻣﺎ ﺗو ّ ج ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗ
، وﻓﻲ إطﺎر ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، واﻗﺗﻧﺎﻋﺎ قﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄن ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺈﺷراك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧّﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ 
اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل  اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻋﻣلاﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
ﺧّ ر ﻟﻬﺎ ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ دورﻫﺎ وﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﺳ
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻫذﻩ اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﺣﺗوت آﻟﯾﺎت وﻗﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻗﺑل وﻗوع اﻟﺧطر وآﻟﯾﺎت إﺻﻼﺣﯾﺔ 





ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺟﻬودات واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻧﺣو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻼ ﻛﻠل ﻧﺣو 
اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﻲ، ورﻏم ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺿﺑطﻲ ﺑوﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣرﻓق 
إّﻻ أن اﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺑﻼدﻧﺎ ﻻ ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﺂﻟﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺣﻣﺎ
  .اﻻرﺗﯾﺎح واﻟﻣﺗﺄﻣ ّ ل ﯾﻼﺣظ اﺧﺗﻼﻻ واﺳﻌﺎ وﺗدﻫورا ﻣﺗزاﯾدا ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
ﻫﻛذا ﺑدا اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت، وأﻣﺎم ﻫذا 
اﻟوﺿﻊ اﻟﻣزري أﺳﺗوﺟب ﺗﻛﺎﺛف اﻟﺟﻬود واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺧﻠل ﺑﯾن ﺳن ّ اﻟﻘواﻧﯾن و 
  .ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث أن ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ادراج  و ﻣن ﻫﻧﺎ ﺳﻧﺣﺎول
  : ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺻول ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻧظرﯾﺔ وأﺧرى 
اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ، وﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻟدراﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ، و ﻓﻲ وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ، ﺛم أﻫﻣﯾﺔ ا
اﻷﺧﯾر ﻋرض ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ وﻛذا اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ 
  .اﻟدراﺳﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺧﺻﺻﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﻧظرﯾﺔ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗراث 
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧظري ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ وأدﺑﯾﺎﺗﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻔﺻل 





و ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن و ﻋﻧد اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن و  ﻧﺷﺎة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻟﻘدﯾمﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ 
  .اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و أﺧﯾرا ﺧﺗﻣﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ دوﻟﯾﺎ
ﻓﻘد ﺗﻌرﺿﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣوﺳوم  ﻟثأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ
 ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ، أﻫداﻓﻬﺎ، أدواﺗﻬﺎ، ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  ، و أﺧﯾرااﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  . اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔاﻟﻣﻌﻧون ﺑـ وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ و 
ﻟﺗﻧﻔﯾذ  ؤﺷراﺗﻬﺎ و أﺧﯾرا اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔأﻫداﻓﻬﺎ، أﺑﻌﺎدﻫﺎ، ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، ﻣ، اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
  .أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
و  و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و أﺧﯾرا اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس اﻟذي ﺗﺿﻣن 
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ، ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ،ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔاﻟذي ﺗﺿﻣن 
   ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و أﺧﯾرا اﻟدراﺳﺔ
 
  اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
 
  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -أوﻻ
  ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ-راﺑﻌﺎ
  ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
  اﻟﻌﻣق اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ








  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ : أوﻻ 
ﺗﻌد اﻷزﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻻ ﺗﺧص ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
أو ﺣزﺑﺎ أو طﺑﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺑﻠدا ﻣن اﻟﺑﻠدان، ﺑل ﺗﺧص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري   ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﺋﺔ
ﻛوﻛب اﻷرض وﻣﻧظوﻣﺎﺗﻪ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻬددة ﺑﺄﺧطﺎر ﻋدﯾدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن  ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ، وذﻟك ﻷن
ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ . ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ“ ﻣﺻﻠﺣﺔ”ﻟﻬﺎ   ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
وﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷرض، أي ﻫذا   اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اي ﺑﻠد ﯾﻌﻧﻲ اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻧﺳﺎن ﻛﻧوع
 .ﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺑﻘﺎء واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻛوﻛب اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺛﻣﺔ ﻣﺻ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺷﺄﻧﺎ أﻓﻘﯾﺎ ﯾطﺎول اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷري، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣوﺿوﻋﺎ (دون أن ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻧﻬﺎ)ﺷﺄن اﻟﻘوﻣﯾﺔ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ر اﻟﻣﺣﺎﻓظون واﻟﻔﺎﺷﯾون ﻓﻘد أظﻬ. ﺳﺎﻫﻣت ﻛل اﻻﻓﻛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾرﻩ ﻣن ﻣﻧظورﻫﺎ
اﻟذي )واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون، وأﺧﯾرا اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ( اﻷﻧﺎرﻛﯾون)واﻻﺷﺗراﻛﯾون واﻟﻼﺳﻠطوﯾون 
أﻋﻠن ﻣوﻗﻔﻪ اﻟواﺿﺢ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣدد ﻓﻲ أﺣد ﺧطﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم 
، إﻻ إن ﺑﻌض اﻟﺗﯾﺎرات ﺗﻌﺎطﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣوﻣﺎ( اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﺗﺧرﯾب اﻟﻛوﻛب
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﺧرت اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟدﻋم أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻗﺻﻰ اﻟﯾﺳﺎر اﻟﻰ 
وﺗﻌﻠن ﻫذﻩ اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ان ﻫدﻓﻬﺎ اﻻول واﻟرﺋﯾس . اﻗﺻﻰ اﻟﯾﻣﯾن
ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ . اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫو ﺳﻌﺎدة اﻻﻧﺳﺎن، وﺑﻣﺎ ان اﻻﻧﺳﺎن ﯾﺷﻛل اﻟﺟزء اﻻﻫم واﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣﻛون
ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻛﻘوى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 




ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس، ﯾﺟب ان ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧطط ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل 
ﻓﻲ ﻧظرة ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣﻌظم ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺎت . اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛوﻛب  اﺳﺗﻣرارﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺿﻣن 
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم، ﻧﺟد ان ﻫﻧﺎك ﺗﻼزﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑﯾﺋﻲ، ذﻟك ﻛون اﻟﺑﯾﺋﻲ  ﻓﻲ
ﻻ ﺑد أن ﯾﻣر ﻋﺑر اﻟﻧﻔق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺑدورﻩ ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ، وﻻ ﯾﻣﻛن 
ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع ﺑﯾﺋﻲ دون اﻟرﺟوع اﻟﻰ ﻗرار ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑذﻟك، ودراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬذا 
وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أوﻟوﯾﺎت ﺗﺣددﻫﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﺑﺣث . ع ﻗﺑل ذﻟكاﻟﻣﺷرو 
اﻟﺑﯾﺋﯾون واﻟﺣرﻛﺎت واﻻﺣزاب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺳﺎن واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻم، 
وﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎد طرق ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻛﻲ ﺗﺗﺧذ ﻗرارات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﻛب وﺗطﺎﻟﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﺳﺋﻠﺔ ﻣﺣرﺟﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﺗﺿﻣن دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﺣﯾ
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﯾﺟﺎد ﺳﺑل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻓﻲ : ذات اﻟوﻗت، اﻫﻣﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻم، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻛﺎﺋن ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻓﯾﻣﺎ اﻻرض اﻻم 
ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ،   اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع  و اﻟﺣل ﻟﻣﺳﺄﻟﺔﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدورة، ﻣﺎ ﻫ
اﯾن ﻧذﻫب ﺑﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ، ﻛﯾف ﺳﻧﺣﺎرب 
اﻟﺗﺻﺣر، ﻛﯾف ﻧﺣد ﻣن اﻧﻘراض اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ و ﻛﯾف ﻧﺣﻣﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﯾطﺎت؟ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
ل اﻟﻛرة اﻻرﺿﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻋﺿﺎء اﻻﺣزاب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان . اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻣطﺎﻟﺑﻬم ﺗﺗﺟﺎﻫل ﻧﺳﺑﯾﺎ اﻟﻣطﺎﻟب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، ﻓﯾﺷﻣل اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾرة، ﺳواء ﻣن اﻟﻣزارﻋﯾن أو (وﻣﻧﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎن)اﻟﺟﻧوب 




ﻣﻧظﻣﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋرﻗﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻣﺗدادات 
وﺗﺗرﻛز اﻟﻣطﺎﻟب ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت . ﻛﺎﻟﺳﻼم اﻷﺧﺿر أو ﺗﻠك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻋﻠﻰ ﺳﺑل اﻟﻌﯾش واﻟرزق اﻟﻣﻬددة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻫذﻩ ﺗﺻب ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم، 
ﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟودﻫﺎ اﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻧواب، ﺑل وﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟﺧﻣ
ﺑﻌد ﻛل ذﻟك ﯾﺄﺗﻲ ﺷﺧص ﻣن ﻗﺎدة اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل . ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟذي ﺗطور ﻣؤﺧرا ﻟﯾﺻل ذروﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﺣﺗل ﺷﺑﺎن ﻣن ﺣرﻛﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺑﻧﻰ 
ﻛﯾف ﻻ ﺗﻣت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺻﻠﺔ  وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻟﯾﻘول ﻟك ان ﻗﺿﯾﺗﻧﺎ ﺑﯾﺋﯾﺔ وﻻ ﺗﻣت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺻﻠﺔ،
ﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻓﺳﺎد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣن ﻓﺿﺎﺋﺢ اﻟﺳدود اﻟﻰ وﻣﻌظم اﻟﻣ
ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻛﺳﺎرات واﻟﻣﻘﺎﻟﻊ ﻛﻠﻬﺎ، اﺿف اﻟﯾﻬﺎ اﻟﺻﯾد اﻟﺑري واﻟﺑﺣري 
 .ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع، وﻻ ﺣل ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﺗﺟدﯾد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻫﻲ ﻛل : ة؛ ﻷن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﺗﻌرﯾفٍ ﻟﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺟدﯾد
ﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺟدﯾدة؛ ﻷن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﺗﻌرﯾف ﻟﻬﺎ ﻣﺎ 
اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎﺗﻪ و أﻧﺷطﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛل : ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن؛ أي
ء اﻟذي ﻫو أﺻل ﻛل ﺷﻲء ﺣﻲ، ﻣﻧذ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﻬواء اﻟذي ﯾﺗﻧﻔﺳﻪ، واﻟﻣﺎ
 أن ﺧﻠق اﷲ اﻹﻧﺳﺎن واﻷرض ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﻬﻣﺎ اﻟﻔطرﯾﺔ، 
ﻣﺗزاﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ و  اﻫﺗﻣﺎمأﺻﺑﺣت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣؤﺧرا ﻣوﺿوع 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  اﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻣﻊ ﺗﺑﺎﯾن درﺟﺔ 




ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻻﻫﺗﻣﺎمﻟﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﺻﻧﯾﻌﺎ ظﻬر  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻻﺳﺗﺧداماﻷﻋراض اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و 
اﻟﻌﺎم و اﻟﺛراء  اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﻠﻧﻣو 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻗل ﺗﺻﻧﯾﻌﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ أﻛﺛر  اﻟﻔردي اﻟﺧﺎص، أﻣﺎ
 .اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﺄوﺿﺎﻋﻬﺎ 
و ﻓﻲ ظروف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻌرض اﻟوﺳط اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻣﺧﺎطر و ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة 
أﺑرز ﻫذﻩ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﻟﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻷداء اﻟﺗﻧﻣوي و ﺗدﻫور اﻻوﺿﺎع 
 اﻧﺗﺷﺎراﻟﻣﺧﺎطر ﻫدر اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺣراﺋق اﻟﻐﺎﺑﺎت، ﺗﻠوث اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، 
 .اﻟﺑرك ورﻣﻲ اﻟﻘﺎذورات 
و إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ طورت ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺑﻧود ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﺔ و اﻷﺣزاب و اﻟﺗﻲ راﻓﻘﺗﻬﺎ ﺣﻣﻼت ﺗوﻋﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎزاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺄﺧر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت و ﺧﺎﺻﺔ 
 .و اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري ﺑﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة  اﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ 
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أن اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻪ دور ﻣﺣوري ﻓﻲ 
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن رﺳم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻗد ﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
 .اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻬدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺟﯾﺎل




اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إن وﺿﻊ و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
أﺻﺑﺢ اﻟﻬﺎﺟس اﻟذي ﯾﺷﻐل ﺗﻔﻛﯾر واﺿﻌﻲ و ﻣﻧﻔذي ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ طرﺣت و 
ﻣﺎزاﻟت ﺗطرح ﻣﺷﺎﻛل و ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺗﺿﻣن 
 .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ  ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
  ﺳﺔار اﻟد ﺗﺳﺎؤﻻت  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤ 
 ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ؟
  :ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺳﻧﻔﻛﻛﻪ إﻟﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول  - 
  ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ؟   
  :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ  - 
  ﻫل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ؟  
  :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث  - 
  ﻫل ﻧﺟﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ؟  
  




 :أﻫﻣﯾﺔ و أﻫداف اﻟدراﺳﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ  -
 :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ  -
ﯾﺳﻌﻰ أي ﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن 
رﺻﯾد ﻋﻠﻣﻲ و ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻟذﻟك ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ أي ﺑﺎﺣث إﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ أو 
ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻷي ﻋﻣل أو ﺑﺣث أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗﯾﺎر 
اﻟﻣوﺿوع ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب و اﻟدواﻓﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ و اﻟﺗﻲ 
  :ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 .اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺣداﺛﺔ  -
 ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﺗﺧﺻص أي ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ  -
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  -
 :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ  -
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﺗﻣﻧراﺳت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ؛ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻛﺎن ﻻﺑد ﺑوﻻﯾﺔ 
 .ﻣن ﺗﺣﻘﯾق وا ٕ ﻧﺟﺎز اﻷﻫداف اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺷرﯾﺢ اﻟواﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت وﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ  - 1
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ




ﯾﯾم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣواﻗﻊ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻘ - 2
 .اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
 . دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟذي آﻟت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت - 3
ﻟﻔت أﻧظﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺿﻣن ﺧطﺔ  - 4
 .ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
 .ﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﺗﺄﻛﯾد أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳؤوﻟ - 5
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت  - 6
اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻠوث واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ 
 .واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ  ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام - 7
 .ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻗﺗراﺣﺎت وﺗوﺻﯾﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧﻠل اﻟﻘﺎﺋم وﺗوﺟﯾﻪ  - 8
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻫﺗﻣﺎم أﻛﺑر ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع، وﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
   




  :اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﺗﺣدﯾد: راﺑﻌﺎ  -
 :ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ  -1
واذﻛروا إذ ﺟﻌﻠﻛم ﺧﻠﻔﺎء ﻣن " : و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﺑوأ"ﻛﻠﻣﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺷﺗق ﻣن 
ﺑﻌد ﻋﺎد و ﺑوأﻛم ﻓﻲ اﻷرض ﺗﺗﺧذون ﻣن ﺳﻬوﻟﻬﺎ ﻗﺻورا و ﺗﻧﺣﺗون ﻣن اﻟﺟﺑﺎل ﺑﯾوﺗﺎ 
ﻫﻧﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ان ﯾطﻠق .  1"ﻓﺎذﻛروا آﻻء اﷲ و ﻻ ﺗﻌﺛوا ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻔﺳدﯾن 
  .2اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺟﺎزا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘرا ﻟﻪ
ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن أو اﻟﻣﻧزل اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻣﻘرا ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ و اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻪ  
ﺑﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟظروف، و ﺗﻣﺛل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺣﯾزا ﺟﻐراﻓﯾﺎ ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن 
  . ارد اﻟﻣوﻓرة ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻣﻧﺎخ و ﺗﺿﺎرﯾس و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣو 
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ   tnemennorivnEأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻔظ 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، و ﯾﺳﺗﺧدم ﻛذﻟك ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻬواء 
اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي  و اﻟﻣﺎء و اﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ
  .ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﺷﺧص و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻩ و أﺧﻼﻗﻪ و أﻓﻛﺎرﻩ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظروف  tnemennorivnEو ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻌرف ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻣن ﻫواء و ﻣﺎء و أرض و اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﻣﺎ 
  .3ﯾﻘﯾﻣﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻣﻧﺷﺂت
                                                             
 . 47ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﯾﺔ - 1
  451-351، ص ص 7002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، 1، طإدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ،  - 2
 52- 22، ص ص 6002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، 2، طاﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻠﻮثﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ،  - 3




  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻔﻬوم 2-  
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻬ ّ د اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﻧﺷوء وﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺑﯾﺋﯾﺔ ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻧظﺎم اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﻧظﺎم اﻟﺳوق وﺗﺣﺗرم وﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺳوق واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، و 
إزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺷﺎرﯾﻊ رﻓﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﻧﺳﺎن 
وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ دراﺳﺔ و ﻓﺣص ﻛل اﻟﻧواظم و اﻟﻠواﺋﺢ و 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة و اﻋطﺎء اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر أﻣﺎم إدﺧﺎل ﻧورﻣﺎت ﺟدﯾدة و ﻛذﻟك 
ﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﻋروض ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻧظﺎم ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﻬﺗم ﺑﺈدارة ا
اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﺧﺗﺑﺎراﺗﻬﺎ، و إﺷراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣﺛًﻼ ﻹﺑداء اﻟرأي ﺣول 
 .اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻌزﻣﺔ اﻹﻧﺷﺎء وﻛذﻟك اﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣزﻋم ﻋﻘدﻫﺎ
ﺷﻛل ﯾﻣﻛن اﻟﺷروع ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد و اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻌﯾدًا ﻋن أي ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم وﺑﻬذا اﻟ
 .1اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ واﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
                                                             
 02:21ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  6102/20/51، زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،  ﻋﻠﻲ درﯾوﺳﻲ - 1
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ﺗرﺗﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
( ﻫﯾﺋﺔ  ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﺷرﻛﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ، ) ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ 
  .1ﯾﺗم اﻣﻼؤﻫﺎ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﻣن طرف أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻹدارة
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﯾذ 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺟﻬﺎت و اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و 
راﺗﯾﺟﯾﺔ و ذﻟك ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻷواﻣر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗ
اﻟﺟﻬﺎت و ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗوﺿﺢ أﺳﻠوب ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻓق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ 
  . 2ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  3-
ﻋﻠﻰ 7891رارﻫﺎ ﺑﻌد ﻋﺎم ﻻﻗت ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻘﺑول ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ، و ﺗم إﻗ
ﺻﻌﯾد واﺳﻊ، إﻻ أﻧﻪ ﺗﺑﯾن أن ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ أﻫداف و ﺑراﻣﺞ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر 
ﻣﻬﻣﺔ أﺻﻌب، ﻧظرا ﻷن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘوى رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗرى ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎزل 
  .3ﻋن ﻧﻣط إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻣر ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
                                                             
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت، ﺟﺎﻧﻔﻲ 52، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺑﻛر ،  - 1
 . 4، ص4002
،  ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔأﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺳرﺣﺎن،  - 2
 . 81اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، ص 
 4اﻟﻌﺪد  03، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻤﺠﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺮاج اﻟﺪﯾﻦ،  -  3
 .70،ص 3991دﯾﺴﻤﺒﺮ




اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و اﺧﺗﻠﻔت ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺣﻘب اﻟزﻣﻧﯾﺔ و ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
أي اﻧﻬﺎ ﻗد ﻋﺎﻧت ﻣن اﻟﺗزاﺣم اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ . 1و اﻹﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻔﻛرﯾﺔ، و اﻹﻧﺗﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘطرﯾﺔ
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻌﺎرﯾف و إﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌدد و ﺗﻧوع 
  .2اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت
 ( :1891) ﺗﻌرﯾف اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ -1-3
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻏﺎﻣﺿﺔ و ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧدوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ، اﻟﺗﻲ  ظﻠت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺎول أن ﺗﺟد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﻟﻛن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت أﺧذ اﻟﺑﻌض ﯾطرح اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﺳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻣﻲ و ﻓﻛري اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻧﻣوذج ﺗﻧﻣوي ﺑدﯾل ﻟذﻟك أﺧذ اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟدﯾدة وراح ﯾ
 . ﻣﺗﺟدد
ﺑرز ﻫذا اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟذي 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ " ﺗﺣت ﻋﻧوان  1891ﺧﺻص ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﺻدر ﻋﺎم 
اﻷوﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، و ﺗم أﯾﺿﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ، ﺗم ﻟﻠﻣرة "اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟﺳﻌﻲ اﻟداﺋم ﻟﺗطوﯾر : " أﻫم ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ و ﺷروطﻬﺎ، و ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﺈن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ 
 . 3"ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻹﻋﺗﺑﺎر ﻗدرات و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗﺿن اﻟﺣﯾﺎة 
ﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﻪ ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ، إذ أﺧذ و اﻟﻣﻼ
اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﻛرر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺑﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻌﻲ ﻣن أﺟل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
 .اﻟﺧﺻوﺑﺔ و ﻣراﻋﺎة ﺣدودﻫﺎ و ﺗﻧوﻋﻬﺎ 
 
                                                             
 . 94، ص 7002/6002أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،آﻟﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﻗﺎدري،  - 1
 . 52، ص  7002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯿﺴﺘﯿﺮﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮزرﻧﻮح ﯾﺎﺳﻤﯿﻨﺔ،  - 2
ﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ﻣ، أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع، ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﺌﺔ، ﺟﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔﻧﺼﯿﺮة ﺳﺎﻟﻢ،  - 3
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 :ﺗﻌرﯾف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  -2-3
رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 7891اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺟد أﻛﺑر ﺳﻧد ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 
ﻗﯾﺔ و إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻗﺿﯾﺔ أﺧﻼ: " ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻟﺣﺎﺿر  اﻫﺗﻣﺎمﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ و ﺑﯾﺋﯾﺔ، و ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺻﯾرﯾﺔ و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺗطﻠب 
 .أﻓرادا و ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺣﻛوﻣﺎت 
ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ و ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، و ﺳﺎﻫم ﻓﻲ  "ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك": ﻟﻘد ﺳﺎﻫم ﻛﺗﺎب 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻛﻣﺎ  ﻣﺑﺎدئو ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗطوﯾر أﺳس و  ﻋﻘد ﻟﻘﺎءات ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺑﯾن ﺧﺑراء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
أﺻﺑﺣت اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻌد ﻧﺷر ﺗﻘرﯾر ﻛﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗداوﻻ 
، ﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺗﻘل اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﻧطﺎق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺣدود ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻧﺗﺷﺎراو أوﺳﻌﻬﺎ 
وﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث و ﻣن ﺛم إﻟﻰ اﻟدورﯾﺎت و ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺟﻼت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟد
  . 1اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و أﺻﺑﺢ ﺟزء ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟدارﺟﺔ
 ( :2991)ﺗﻌرﯾف ﻣؤﺗﻣر ﻗﻣﺔ اﻷرض  -3-3
ﺟﺎءت ﻗﻣﺔ اﻷرض ﻟﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن أﺟل اﯾﺻﺎل اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﻟم، و ﻟﺗﻌﻠن أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء دﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة و ﻓﻲ 
 .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل و اﻟﺟﻧوب  اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺣل اﻟﻧﺷﺎط 
" ري ودي ﺟﺎﻧﯾرو" ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﻋﻣل ﻣؤﺗﻣر اﻷرض و ﻗد ﺟﺎء ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧ
 :  2991اﻟﻣﻌروف ﺑﻘﻣﺔ اﻷرض ﺳﻧﺔ 
                                                             
 . 81ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﺼﯿﺮة ﺳﺎﻟﻢ،  - 1




ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ... إن اﻟﺑﺷر ﻫم ﻣﺣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ " 
ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أن ﺗﻌزز ﺣﺳب اﻹﻗﺗﺿﺎء أن ﺗﻌﺗﻣد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، و ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬذﻩ اﻹﺳ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻟﺧطط اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻌﻧﻲ و ان 
  . 1"ﺗوﻓق ﺑﯾﻧﻬﺎ 
 ":ﺟون ﺑﯾﺎر ﻫوي " ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﻛر   -4-3
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻷﺟﯾﺎل
أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن، و 
وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدﺗﻪ، و اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺳﺟﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﻋن اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﻠﻐوﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص، و دون رﻫن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ 
  .ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬﺎ 
 " :ﻫﯾرﯾﺎﻣﺎ " و " ﺳﺎﺗو " ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﻛران  -5-3
ﺗﻠك اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت : " ﺗﻌﻧﻲ  -و إن اﺧﺗﻠﻔت ﺻﯾﻐﻬﺎ –اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ 
ل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑدون اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎﻩ و اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣوارد، ووﺿﻊ ﺣد أدﻧﻰ اﻷﺟﯾﺎ
  .  2"ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻷي ﻣﺷروع ﺗﻧﻣوي 
   
                                                             
اﻟﻮﺣﺪة  ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت761، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ،  - 1
 . 59، ص 3991اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، 
 . 91ﻧﺼﯿﺮة ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  - 2




 :ﺗﻌرﯾف اﻷﺳﺗﺎذ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧوﻟﻲ -6-3
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺿر دون اﻹﺧﻼل ﺑﻘدرات اﻷﺟﯾﺎل "  
إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾر، ﺣﯾث ﯾﺟري اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد و ﺗوﺟﯾﻪ ... اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﺑﺗﻧﺎﺳق ﯾﻌزز اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﺿرة 
  1"ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷر وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  : ﺗﻌرﯾف اﻷﺳﺗﺎذ  ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ  -7-3
إن ﻣن أﻫم ﺷروط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﺗداﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل " 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺂزر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﯾن أﻫداف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوطﻧﻲ وﺑﯾن 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻛﻣﺎ أن 
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧﻘل واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳرﯾﻌﯾن ﻟﻠﺧﯾﺎرات 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧظم اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺛﺑﯾت 
 2"اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻌﺎ
 :اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﻣﺎل رزﯾق  ﺗﻌرﯾف -8-3
إن اﻟﺑﺷر ﻫم ﻣﺣل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
ﻫﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، واﻟﺗﻧﻣوي، وﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وا ٕ ﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻣن ﺟﻬﺔ 
                                                             
 . 25، ص 2002، اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻨﺪوة اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، أﺑﻮ ظﺒﻲ، اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺨﻮﻟﻲ،  - 1
 . 44، ص 1002أﺑﻮ طﺒﻲ، ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل طﻠﺒﺔ و آﺧﺮون،  - 2




اﻟﺟﻬود اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف ﺑﻌض اﻟدول ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن أﺧرى، ﻓرﻏم 
ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎﻟﺢ، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎﺋص ﻣﺎزاﻟت ﻛﺑﯾرة، ﻣن ﺣﯾث ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، واﻻﻧﺗﻬﺎك 
ﻘﯾود ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، وﻛذا ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﺻﺎرخ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﺗﺷدﯾد اﻟ
، ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺛرواﺗﻬﺎ (ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل)ﻓﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 .1اﻟﻛﺑرى إن ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد اﻟﺻﺎﻟﺢ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﯾﺻﻌب 
ﺎ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﺣداﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺻطﻠﺢ و ﻛذا ﺣداﺛﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻪ، ﺣﯾث أن ﻋﻠﯾﻧ
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻻ ﯾزال ﻣن دون ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ دﻗﯾق ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﻠﺢ أﺳﺎﺳﺎ ﻣرﺷدا ﻟﻺﺧﺗﯾﺎر 
ﺑﯾن ﺑداﺋل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ إذ أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم 
ﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﻋ
 :ﻫذا ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺣﯾث أن ﻣﺻطﻠﺢ " ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ و ﻣراﻋﺎة اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ " 
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻻ زال ﻣﺷوﺷﺎ و ﻏﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻛﺛﯾرﯾن 
   
                                                             
، ص 3102، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ، ﺑﯿﺮوت، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖﻗﺎدري ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ،  - 1
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 :اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣﺎﻓﺔ  -4
 :اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -1-4
ﯾﻌﺑر ﻋن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣن ﻣﻔﻬوم 
ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﮑﯾل ﺳﻠوك ﺟﯾد ﯾﺟﻌل اﻟﻔرد ﻗﺎدرا 
وﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻟﻶﺧرﯾن ﻣن ,ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﺻورة ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ 
 .1ﺣوﻟﻪ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ إن ﺗﺄﻣﯾن اﻷﺳس اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة 
ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﺿد اﻷﺧطﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﯾوم وﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﺟراء أﺳﺎﺳﯾﺎ 
ﻰ ﺗطوﯾر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑل آﻣن ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﻬدف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟ
واﻟذي ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ,وﺧﻠق اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺑﻠورة ﺳﻠوك ﺑﯾﺋﻲ اﯾﺟﺎﺑﻲ وداﺋم 
اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل ﺷﺧص أن ﯾؤدي دورﻩ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ , وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟك إﻟﻰ ﻣﺟﺎل ﺧﺎص ﻣﻬم و ﺑﻐﯾﺔ ﻧﺷرﻫﺎ وا ٕ ﻧﺿﺎﺟﻬﺎ ﻟﺗﺗﺣول ﺑذ, اﻟدؤوب ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ واﻟﺳﻌﻲ
ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺄﺧذ دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
                                                             
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ ودوره ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ , ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎلﻣﺮﻓﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﺮ ﻋﻲ،  -  1
 . 6002اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 




واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺟﯾﺎل ﺑﻌﻘول ﺟدﯾدة ﺗﻌﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
 .1ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
 :ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -2-4
ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻵراء ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ 
ﺗرﺑوﯾﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻟذﻟك ﺗﻌددت ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم 
ﺑﺗﻌدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، إذ ﯾرى اﻟﺑﻌض أن 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗرﺑﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾرى أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ دراﺳﺔ 
أﺷﻣل وأﻋﻣق؛ ﺣﯾث ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ 
ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﻫﺟﻬﺎ ﻣواﺿﯾﻊ ذات ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ﺗﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، واﻷﺣﯾﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن 
ﻣوﺿوﻋﺎت، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗوﺳﻊ وﺗطور اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات 
  . 2ﻟﯾﺔ، واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔواﻷﻧﺷطﺔ اﻟدو 
   
                                                             
، ص 8002، ﻣﺠﻠﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻔﻜﺮ و اﻹﺑﺪاع، اﻟﻮادي، اﻟﻤﮭﺎم و اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎم و اﻷﺑﻌﺎد: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺑﯿﺰﯾﺪ ﯾﻮﺳﻒ،  - 1
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 اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ  : ﺧﺎﻣﺳﺎ  -
اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺣت ﻋﻧوان  :اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺣﻲ طرﯾق ﺣﻣﻠﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ أﻧﺟزت ﻣن طرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﻣﺳﻌودة ﻋطﺎل، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .9002-8002
ﺣﺎوﻟت ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻠوث اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺎﻷﺣﯾﺎء  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﺣﯾث رﻛزت اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ طرح اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ أو ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾ
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ : إﺷﻛﺎل ﻣﻔﺎدﻩ
 : وطرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ. ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑظﻬور ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ؟
 . ﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ؟ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﺑظﻬور اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾ -
 ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻧﻣو -
ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻧﻣو  -
  . اﻟﺣﺿري ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط واﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ
   




  :ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ
ﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ وﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻋﺗﻣدت ا
اﻟﺑﻠدي وﻛذا ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺣﯾث رﻛزت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻣﺣورت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور اﻷﺳﺗﻣﺎرة، 
اﻟظﺎﻫرة ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ رﺻدﻫﺎ ﻟﻬذﻩ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺑراز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط وﺑروز ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ 
أﻣﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻏطت ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧب  :اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء
ﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري، ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻠوث، ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻗد ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ا
 .وﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
اﻟﻣﺷﻛﻼت دراﺳﺔ اﻟطﺎﻟب ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﻣد اﻟﻣﺑﻧﻲ ﺑﻌﻧوان  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
: دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﻘط وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋناﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ 
ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻌﻬد أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ 
 . 4002اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺳﻧﺔ 
  :وﺗﺗﻣﺣور إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  إﻟﻰ أي ﻣدى ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن؟ -
  اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن واﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ إﺻدار اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟ﻣﺎ ﻫو اﻟواﻗﻊ  -




ﻫل ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﺻدار ﺗﻠك  -
 اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ؟
  ﻣﻌﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟ " ﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  -
  :اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﺈن أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺗﻠﺧﺻت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻋﻠﻰ ﺿوء  -
ﺑﯾﺎن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن  -
  . اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
دراﺳﺔ ﻣدى إﺳﻬﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم أي ﻣﺷروع ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ  -
  .اﻟﺑﻼد
ﺗﻘﯾد دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ، ودور اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ  -
  .ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻷﻓراد " ﻣﻌﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ" اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  -
 .ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ وأﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬ
وﺻف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ﻣﻊ ﺗواﻓر ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد وﺗﻌﺎﻣل 
  ..اﻷﻓراد واﻟﻣﻧﺷﺄت ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق ﻋﻧﻬﺎ




وﻛذا واﺳﺗﻧد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، 
أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  .وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻷﻓراد " ﻣﻌﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ" اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  -
 .ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺻﻔﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ وأﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟو 
وﺻف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ﻣﻊ ﺗواﻓر ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد وﺗﻌﺎﻣل 
  ..اﻷﻓراد واﻟﻣﻧﺷﺄت ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق ﻋﻧﻬﺎ
واﺳﺗﻧد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻛذا 
أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  .وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
وﺷﻣل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، وﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، وﻣوظف اﻟﻘطﺎع 
  :وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ. اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﻘط
 .وﺟود اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ  اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة -
 .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ   -    
 أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ -




 . اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ دور اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﺑﯾﺋﻲ  -
 .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -
ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﺗﺳﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻻ ﻣﺣدود اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دور اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ا -
 .اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
 اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﺗﺳﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻻ ﻣﺣدود  -
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دور اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ  -
 .ﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎمﺗﺣﺟﯾم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋ
  
اﻟﻣردود اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ﺑﻌﻧوان : دراﺳﺔ ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد: اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم 
 :أﻣﺎ ﻋن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺧﻠص ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 1102
 ﻣﺎ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺎ؟  -
  ﻛﯾف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؟ -ﻣﺎ أﺛر اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؟  -
 - ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ؟ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺗوﻓر ﻣﻘوﻣﺎت اﻷ -
 ﻣﺎ دور اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻧﺣو ﺗﻠك اﻟﻣﻠوﺛﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت؟ 




 ﻣﺎ اﻟﺣﻠول واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠوث؟ ﺣﯾث ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ؟ -
ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻠوث واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺑر  -
  .اﻟﺧﯾﻣﺔ
  .ﻣﺧﻠﻔﺎت وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﻌرﻓﺔ أﻣﺎﻛن ﺻرف اﻟ -
اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟﻬود اﻟدوﻟﺔ  -. ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
  .ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت
إظﻬﺎر اﻻﺷﺗراطﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وﻣدى اﻟﺗزام  -
 .اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺑﻬذا اﻻﺷﺗراطﺎت 
ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ أﻋﻼﻩ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺎﺣث وﻟ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺄداﺗﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن 
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟذي ﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﺑك ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ، ﺣﯾث اﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣث 
  .ﻣﺳﺑﻛﺎ 02ﻣﻔردة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  05ﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻد
  : وﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﺻم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  -
ﺗؤﺛر اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
  .واﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ




ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎطق " ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ "ﻛﻣﺎ أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أن ﻣﻧطﻘﺔ  -
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑرى ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣﺗﻌددة اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن ﺧﻼل 
أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت 
 .ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻛﺎﺋﻧﺎت ﺣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن
  .ﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔﻛﻣﺎ أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أن ﻟﻠﺗﻠوث أﺛﺎر اﺟﺗ -
أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻣﺎﻛن ﺗوطﯾن  -
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﺣوﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت 
اﻟدراﺳﺔ أن أﺻﺣﺎب اﻟورش واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻹﺟراءات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ 
رﻏم اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن، ورﻏم ﺗوﻗﯾﻊ ( ﺗرﻓﻼ) ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻛﺗرﻛﯾب 
 .ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم
أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻛب زﯾﺎدة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، وزﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة  -
ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج، وﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ طﻔرة اﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج دون أن ﺗﺑدي أي 
ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت  اﻫﺗﻣﺎم ﯾذﻛر ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص
 .اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗﻘوم ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷوارع  -
اﻟﻣﻧطﻘﺔ، أو ﺗظل ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺗﺻﯾب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠوث ﻋن طرﯾق اﻟرواﺋﺢ اﻟﻛرﯾﻬﺔ، 
ﺎ ﯾؤدي ﺑﺑﻌض وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺄوى ﻟﻠﺣﺷرات، ﻛذﻟك ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺳﻣم اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻣ




اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗرك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺟراء اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن 
  .اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن
وﺗﺧﻠص اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن ﻛل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم  -
ﻗد ﺣدد اﻷﺳس  ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن، ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟدﯾد
  .واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎدري ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر، ﺑﻌﻧوان : اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -
وﻗد ﺟﺎءت  3102، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق
أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻣﺎ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺻورة
ﻫﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ذﻟك، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
 اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ؟
وﺗﻔﺗرض اﻟدراﺳﺔ أن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻣﻛن ﻓﻲ  -
ﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻛفء ﻟدر 
  .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺄن ﻟﻠﺟزاﺋر ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن : ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺗرض اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ -
  .ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺷرﯾطﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
ﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎد -
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد أﻫم 




اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺣﺎﺋﻠﺔ دون ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﻋن 
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف واﻟﻔﻘر واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺗدﻫور 
 .اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﺟزاﺋراﻟﺑﯾﺋﻲ 
أﻣﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، ﻓﻬو ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون اﻟذي  -
ﯾﺳﺗﻬدف اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق واﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
أدوات اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ 
 .ﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎوﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺧﻼﺻﺎتوﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﻫم  -
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺑراز أن ﻓﺷل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻬود : ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻷول   
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط، ﻷن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺳﯾط، إﻧﻣﺎ اﻷﻣر ﯾﺳﺗﻠزم  ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻔق
  .. ﺗﺣوﻻت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم
أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻷول إﻟﻰ أن أﻏﻠب اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  -
ﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ، ﻟم ﺗﻌطﻲ اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧ
إﻟﻰ إﺑراز أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﺑﻔﻌل ﻧﻣوذج اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻬﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم




ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ،  -
 واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺣل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺟﺎح ﻣﺗوﻓرة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟطﺑﯾﻌﻲ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﻘد ﺧﻠﺻت إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌراﻗﯾل و اﻟﺗﺣدﯾﺎت  -
ﺎ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻫﻲ ﻋﻣوﻣ
  .ﺑﻣؤﺷرات اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس واﻷﺧﯾر ﻓﻘد ﻧﺎﻗﺷت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺎت رﺳﻣﯾﺔ وأﺧرى  -
أﻫﻠﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺷؤون اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻣﻊ 
ﻟﺑﺷري ﻷن اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺿرورة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣورد ا
 .ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻗﺑل أن ﯾﻛون ﻫدﻓﺎ
ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺟزاﺋر إن ﻫﻲ أرادت ﻓﻌﻼ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ  -
ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا 
ﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺑدوﻧﻬﺎ ﻧﻧﺗظر أي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗذﻛر، ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ آﻟ
  .ﯾﺗﺣﻘق ﻛل اﻟﻣراد
   




 :ﺗﻌﻘﯾب ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﻣردود  -
اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ودراﺳﺎت اﺳﺗﻬدﻓت اﻻﻋﺗﺑﺎرات 
أﺧرى ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوطﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، و 
اﻟﺛﺎﻟث، ودراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ﺗطرﻓت إﻟﻰ 
  .اﻟﺦ...ﺗﻧﺎول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
وﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻧﻼﺣظ أن أﻏﻠﺑﻬﺎ اﺗﻔﻘت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ  -
ﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺑﺎﻟﻐﺗﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ أن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻋدم إدراﺟﻪ ﻟﻠﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻹﻧﺳﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وأﯾﺿﺎ اﺗﻔﻘت ﺟل ﻫذﻩ 
 .ﺎ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑوﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬ
  




  اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ : ﺳﺎدﺳﺎ 
ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻧﻬﻼ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و " 
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﯾﻔﺳر ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت و اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  .1"اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻋﻣوﻣﺎ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺢ اﻟﺗراث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻧﺟدﻩ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت 
اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻔﻛرﯾﺔ و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 
  .ﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﺗﻧﺳﺟم أﻛﺛر ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
 :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  -1
أﺣد اﻟﻣﻧظورات " ﻟﻣﻬم اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ اﻟﻣﻧظور اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﻣن ا
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر، و ﻗد اﺳﺗﻣد ﺟذورﻩ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺟﺷطﺎﻟﺗﯾﺔ، و ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣد ﻫذا  . IKSVONILAM.B (ﻣﺎﻟﯾﻧوﻓﺳﻛﻲ)ن ﻣﺛل أﻋﻣﺎل ﺑﻌض اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﯾ
( ﻫرﺑرت ﺳﺑﻧﺳر)و ETMOC.A (اوﺟﺳت ﻛوﻧت)اﻟﻣﻧظور أﺻوﻟﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت 
وﻣن أﻫم ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت .  MIEHKRUD.E( إﻣﯾل دورﻛﺎﯾم)و RECNEPS.H
  . 2" NOTREM.R( روﺑرت ﻣﯾرﺗون)و   SNOSRAP.T( ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز)اﻟﻣﺗﺣدة 
                                                             
، ﺑﯿﺮوت، دار 2، جاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن،  - 1
  . 2، ص 3002اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، 
، اﻟﻘﺎھﺮة، دار ﻏﺮﯾﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع طﻠﻌﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻄﻔﻲ، ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺰﯾﺎت، -2
  . 86، ص 9991اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، 




ﻋﻠﻰ  –ﻓﻲ ﺧطوطﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -و ﺣﯾن ﻧﺳﺗﻌرض أﻋﻣﺎل ﻫؤﻻء ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻔق 
اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻷﺛر أو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، و ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟدور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل " اﻟﻧظر إﻟﻰ 
ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أو اﻵﺛﺎر، ﻓﺎﻟدور ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ 
اﻟﻛل، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎت و أوﺿﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، اﻟﺟزء ﻣن 
  .1"و ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎت 
ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾل و  - و ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ 
ﺟﺎﻫﺎن، أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ داﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدور ﻫﻧﺎك اﺗ -اﻻﺳﺗطراد أﻛﺛر
، و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ إطﺎر "راﻟف ﻟﻧﺗون " أﺣدﻫﻣﺎ ﺗطور ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ و اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺳرﺣﻲ 
 :اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻷول  -1-1
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸدوار اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ " و ﻫو ﯾوﻟﻲ 
واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، و ﯾﺣدد اﻟﺗﻔﺳﯾر  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق،( اﻷدوار)
اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﺛل ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠم، ﺛم ﯾﺣﺎول وﺻف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ( ﻫﻧﺎ)اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸدوار 
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣط اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ، و ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠم ﻗد 
رﻛﺎء ﻓﻲ اﻟدور، و ﻛل ﻣن ﻫؤﻻء ﻟدﯾﻪ ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذ و زﻣﻼء و رؤﺳﺎء و أوﻟﯾﺎء أﻣور ﻛﺷ
                                                             
 544، ص 6891، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، 2، طﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع، اﻟﺮواد و اﻟﻨﻈﺮﯾﺎتﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ،  - 1
 .




ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣن ﺳﻠوك ﻫذ اﻟﻣﻌﻠم، و ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻬؤﻻء اﻟﺷرﻛﺎء 
 .1"ﺗﻣﺛل ﻣرﻛب اﻟدور
و ﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧر ﻓﺈن ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﯾرى ﻛل ﻓرد ﯾﺷﻐل ﻣرﻛزا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ 
  .ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ
و ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﯾن اﻟﺣﯾن و اﻵﺧر، ﻓﺈﻧﻌﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع " 
 2( "ﺗوﺗرات اﻷدوار)أو ( ﺻراع اﻷدوار)ﯾﺗﺣدﺛون ﻋﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻩ 
ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺑﺎﯾن اﻷدوار، و ﺗوزﯾﻊ اﻷوﺿﺎع " ﻣﺎرﯾون ﻟﯾﻔﻲ " و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻌﺎﻟﺞ 
ﻧﻣوذج واﺿﺢ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻌﻣر، : أن اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗوزع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ" اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘول 
اﻟﺦ، ... اﻟﺟﯾل، اﻟﺟﻧس، اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻘوة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟدﯾن، أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﻛﯾر، اﻟﺗﺿﺎﻣن 
أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، و ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻛل ﻋﺎﻣل ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﺷﺑﻊ 
 .3"اﻷدوار اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳق 
و ﻋﻠﻰ ﻛل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻻ ﯾﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، ﻷﻧﻪ 
ﯾﺻف ﺣﺎﻟﺔ اﻷدوار داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ، دون أن ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ 
أو اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، و ﻟذﻟك ﺳﻧرﻛز  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲر اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻣﻣﺎرس ﻟﻠﻔﺎﻋل اﻟدو 
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
                                                             
، ﻣﺼﺮ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، 2اﯾﺪ و آﺧﺮون، اﻟﻤﺠﻠﺪ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ زﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎعﺟﻮردون، ﻣﺎرﺷﺎل،  - 1
 . 327، ص 0002اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ، 
 . 427اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ  - 2
 . 564، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ،  - 3




 :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ  -2-1
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺑق، و ﻫو اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، " و ﯾﻘﺻد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ 
ﺑﺎﻟﻔﻌل، ﻓﻬو ﯾدرس اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻓﯾرﻛز ﺑﻘدر أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷدوار 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس اﻟﻧﺎس ﺧﻼﻟﻬﺎ أدوارﻫم ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ 
، وﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺷﻛﯾل (ﺗوﻟﻲ اﻷدوار)ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺻل اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻻﺿطﻼع ﺑﺄدوار اﻵﺧرﯾن 
ﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت )م ، و ﯾﺗﻧﺑﺋون ﺑﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻵﺧرﯾن ﻷدوارﻫ(ﺻﻧﻊ اﻷدوار)أدوارﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 .1( "أداء اﻷدوار)، و أﺧﯾرا ﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوراﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ (ﻏﯾر اﻟﻘوﻟﯾﺔ
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﻔﻘرة ﺷﻬﯾرة ﻣن ( ﺟوﻧﺎﺛﺎن ﺗﯾرﻧر ) و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺗوﺿﺢ  
ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﺷﻛﺳﺑﯾر ﺣﯾث ﺗﺣﻠل اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺟﺎزﯾﺎ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟدراﻣﺎ و اﻟﻣﺳرح ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
رح ﻛﺑﯾر، و ﻣﺎ ﻛل اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء إﻻ ﻣﻣﺛﻠون، إذ ﻟﻬم ﻣداﺧﻠﻬم و ﻣﺎ اﻟدﻧﯾﺎ إﻻ ﻣﺳ: " 
ﻣﺧﺎرﺟﻬم، ﻓﺎﻟرﺟل اﻟواﺣد ﯾﻠﻌب أدوارا ﻋدﯾدة ﻓﻲ وﻗت واﺣد، ﻓﺛﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﺷﺑﺔ اﻟﻣﺳرح، و ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻣﺛﻠون ﯾؤدون أدوارا ﻣﺣددة و ﯾﺷﻐﻠون 
ﻛذﻟك اﻟﻔﺎﻋﻠون ﯾؤدون أدوارا ﻣﺣددة و ﯾﺷﻐﻠون ﻣراﻛز  ﻣراﻛز واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺷﺑﺔ اﻟﻣﺳرح و
 .2"واﺿﺣﺔ 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻫو اﻟﻣدﺧل اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺣﻛم أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗؤدي 
    . وظﯾﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷن ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ 
                                                             
 . 427ﺟﻮردون، ﻣﺎرﺷﺎل، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  - 1
  .412، ص 9991ﺳﻌﺪ ﻓﺮح، ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، : ﺗﺮﺟﻤﺔ ، ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎعﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﺗﯿﺮﻧﺮ،  - 2
  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
    ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ -أوﻻ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟدﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻧﺷﺎة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻟﻘدﯾم-ﺛﺎﻟﺛﺎ
   اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن-راﺑﻌﺎ
  ﺳﻼم اﻹ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ و-ﺧﺎﻣﺳﺎ
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  :أوﻻ ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ 
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -1
ﯾﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺑوأ أي ﺣﺎل و ﻧزل و أﻗﺎم، و اﻹﺳم ﻣن اﻟﻔﻌل ﻫو اﻟﺑﯾﺋﺔ، 
  .1اﻟﻣﻧزل ﻛﻣﻔرداتﻓدرج ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻟﻔﺎظ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺑﺎءة و 
ﺑﺎء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء ﯾﺑوء ﺑوءا  "ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب " ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ اﻟﺷﻬﯾر  اﺑن ﻣﻧظورو ﻗﺎل 
ﻧزل و أﻗﺎم، ﻧﻘول ﺗﺑوأ ﻓﻼﻧﺎ ﺑﯾﺗﺎ أي اﺗﺧذ ﻣﻧزﻻ، و ذﻟك إذا ﻧظر : أي رﺟﻊ، و ﺗﺑوأ 
إﻟﻰ أﺳﻬل ﻣﺎ ﯾراﻩ و أﺛرﻩ اﺳﺗواء و أﻓﺿﻠﻪ ﻟﻣﺑﯾﺗﻪ ﻓﺎﺗﺧﺎذﻩ ﻣﻧزﻻ، وورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
أي اﺗﺧذا، و ﯾﻘﺎل آﺑﺎءﻩ ﻣﻧزﻻ أي ﻫﯾﺄﻩ و أﻧزﻟﻪ  2((ﺗﺑوءا ﻟﻘوﻣﻛﻣﺎ ﺑﻣﺻر ﺑﯾوﺗﺎ أن )) 
  .إﻧﻪ ﻟﺣﺳن اﻟﺑﯾﺋﺔ أي اﻟﻬﯾﺋﺔ : اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﺑﺎءة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧزل، و ﯾﻘﺎل : ﻓﯾﻪ، و اﻹﺳم 
و ﯾﻘﺎل اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣﻛﺎن اﻟﻧزول و ﻣوﺿﻌﻪ، و ﻗد ذﻛر اﺑن ﻣﻧظور ﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﺑوأ 
أﺻﻠﺣﻪ : اﻟﻣﻛﺎن و ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻓﯾﻪ ﻗﺑل ﺗﺑواءﻩ ﻣﻌﻧﯾﯾن، ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول ﯾﻌﻧﻲ اﺻﻼح 
  .و ﻫﯾﺄﻩ و ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻣﺑﯾﺗﻪ ﺛم اﺗﺧذﻩ ﻣﺣﻼ ﻟﻪ 
أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻧزول و اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺄن ﺗﻘول ﺗﺑوأ اﻟﻣﻛﺎن أي ﺣل ﺑﻪ و ﻧزل ﻓﯾﻪ 
  . 3((و اﻟذﯾن ﺗﺑوءوا اﻟدار و اﻹﯾﻣﺎن : )) و أﻗﺎم ﺑﻪ، و ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
                                                             
  . 183، ص (ط .ت.ب) ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة،  5، ، جﻟﺳﺎن اﻟﻌرباﺑن ﻣﻧظور، 1- 
 87ﺳورة ﯾوﻧس اﻵﯾﺔ  -2
 90ﺳورة اﻟﺣﺷر اﻵﯾﺔ  -3
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ﻐوﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﻧزول و اﻟﺣﻠول ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن، و و ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘرا ﻟﻧزوﻟﻪ و ﺣﻠوﻟﻪ، أي  ﯾﻣﻛن أن ﺗطﻠق ﻣﺟﺎزا
اﻟﻣﻧزل، اﻟﻣوطن، اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾﺗﺧذ ﻓﯾﻪ ﻣﻧزﻟﻪ و : ﻋﻠﻰ 
  .1ﻋﯾﺷﻪ
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  -2
ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و ﻗد ادﺧﻠﻪ ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﻌد ﻟﻔظ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﺿﻣن ﻣﻔرداﺗﻪ ﻟﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم  2ﻻروس
  .3ﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن
) ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ : اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ )treboR titeP eL(وﯾﻌرف ﻣﻌﺟم 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ و ( ﻋﺿوﯾﺔ، ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ، إﺣﯾﺎﺋﯾﺔ 
 . 4اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و : " وﯾﻌرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺣﯾوﯾﺔ و اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر، 
  .  1"ﺣﺎل أو ﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
                                                             
 . 283اﺑن ﻣﻧظور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
 3791 ,sirap ,értsulli ,essuoraL dnarG eL  - 2
 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣﺻر،  1، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، طﺟراﺋم ﺗﻠوﯾث اﻟﺑﯾﺋﺔﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬرﯾش،  -3
 . 92، ص 8991
 . 466 P , 1991 ,SIRAP ,TREBOR TITEP EL - 4
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 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ   -3
  ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ و اﻟﻣؤﺛرة TNEMNORIVNE  ﻛﻠﻣﺔﺗﺳﺗﺧدم 
، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر 2ﻓﻲ ﻧﻣو وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ
واﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن، و ﻛذﻟك  ﻋن اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣﺛل اﻟﻬواء و اﻟﻣﺎء
ﺣﯾط ﺑﺎﻟﺷﺧص و ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط أو اﻟﻣﺣﯾط أو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾ
  .ﻣﺷﺎﻋرﻩ و أﺧﻼﻗﻪ و أﻓﻛﺎرﻩ 
وﺗذﻫب اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣرادﻓﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻌظم ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻣرادﻓﺎت ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗرادف ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺎت اﻟوﺳط، اﻟﻣﺣﯾط 
ت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎن اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﺛرة وذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻠﻐﺎ
  .3اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 :ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  اﻻﺻطﻼﺣﻲاﻟﺗﻌرﯾف   -4
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾط أو اﻟوﺳط اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت، ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﯾظﻬر 
اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻬﺎ، ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻓﻲ 
  . ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
                                                                                                                                                                              
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ،  2، ج 1، طدور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﻣﺧﯾﻣر ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ، -1
 .  91، ص (ن.ت.ب)اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و 2، طاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔأﺣﻣد ﻟﻛﺣل،  -2
 . 62،  ص6102اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
 . 72أﺣﻣد ﻟﻛﺣل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
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 :اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ   -5
ظﻬر اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺣﯾوﯾﺔ و 
ﻛﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم واﺣد ﻻﺻطﻼح اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل ، ﺣﯾث اﺗﻔق اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﯾﻛﻣل ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻵﺧر، أوﻟﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ و ﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﺣﯾﺎة 
ﻧﻔﺳﻪ، ﻣن ﺗﻛﺎﺛر ووراﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن 
ﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻣﻌﻬﺎ، أﻣﺎ ﺛﺎﻧﯾﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﺗﺷﻣل ﻣوارد اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ و اﻟﻧ
اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﻔﺿﻼت و اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺣﺷرات، ﺗرﺑﺔ اﻷرض و اﻟﻣﺳﺎﻛن، اﻟﺟو و 
  .1اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠوﺳطﻧﻘﺎوﺗﻪ أو ﺗﻠوﺛﻪ، و اﻟطﻘس و ﻏﯾر ذﻟك ﻣن 
و ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳط و اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻠذﯾن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ أو 
ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ، و ﻫﻲ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻟﻔظﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟظروف و اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ 
  .2ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ و دوام ﺣﯾﺎﺗﻪ
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟظروف 
و اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود وﺳطﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﻣﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎ 
ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت، و ﻫوذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾدرس اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺔ، أﯾﺎ ﻛﺎن، اﻹﻧﺳﺎن و 
                                                             
ﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎم ﻣﺣﻣود ﻟطﻔﻲ،  -1
 . 50، ص 2991اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ﻟﻠﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 . 11، ص 6002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طاﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔﻣﺣﺳن أﻓﻛرﯾن، -2
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ف اﻟﺗدﺧﻼت و اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟﻧﺑﺎت و اﻟﺣﯾوان، و ﻣﺧﺗﻠ
  .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، و ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟوﺳط ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
 :اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  -6
إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾد، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت 
ﺗﻼزم ﻣﻌدﻻت و أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ 
  .اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة أو اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، ﻛﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻛن، ﺑﯾﺋﺔ و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻌﻣل، أي أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوع اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ 
رف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، و ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة، و ﻣﺎ ﯾﻌ
  .1اﻵﺧر، و ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  :اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  -7
ﺳﺑق اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻪ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ، و ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن 
ﯾﺣددان اﻟﺗﻠوث و اﻟﻔﺳﺎد، و ﻗد اﻟﺗزم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﺑﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن 
، و ﻫو درء اﻟﻣﻔﺎﺳد ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﻊ 2ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺑﻼد و اﻟﻌﺑﺎد، و ﺗﺳﺑب اﻷذى ﻟﻠﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺿرر ﺑﺎﻟﻧﻔس و 
                                                             
 . 21ﻣﺣﺳن أﻓﻛرﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
، دار اﻟﻔﻛر، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﺳد، اﻟﺗراﺛﻲاﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر و ﻋﻣﻘﻬﺎ اﻟﻔﻛري رﺟﺎء وﺣﯾد دوﯾدري،  -2
 . 03، ص 4002
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ﻻ إﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر و درء اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و ﺑذل ﻛل اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ 
 .ﺋﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺑﯾ
و ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫو اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗوﺳط و 
ﻋن اﻹﺳراف و اﻟﺗﺑذﯾر، و ﻓﻘدان ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌد ﻣن أﻫم ﻋواﻣل اﻻﻋﺗدال، واﻟﻧﻬﻲ 
اﻟﺧﻠل و اﻻﺿطراب ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﺣﻛم، اﻟذي وﻫﺑﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺣﯾﺎة، 
و ﻛﻠوا واﺷرﺑوا و ﻻ ﺗﺳرﻓوا إﻧﻪ )) : اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،1و اﻷﺣﯾﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون
ﺣﯾث أﻛد اﻹﺳﻼﻣﻌﻠﻰ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺣدة ، 2((ﻻ ﯾﺣب اﻟﻣﺳرﻓﯾن 
ﻣن أﺻﻐر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻘد ﺧﻠق اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺑدﯾﻊ، 
اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ  ﻟﻪ دورﻩ ﺣﺟم ﻓﻲ اﻟذرة إﻟﻰ أﺿﺧم اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت، و ﻫﻲ اﻟﻣﺣﯾطﺎت، و ﻛل
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون اﻟﻣﺗﻧﺎﺳق، أي ﻟم ﯾﺧﻠق اﷲ ﺷﯾﺋﺎ ﻋﺑﺛﺎ، ﺑل ﻛل ﻣﺧﻠوق وﺟد ﻟﻐﺎﯾﺗﻪ 
إﻧﺎ ﻛل ﺷﻲء : )) ووظﯾﻔﺗﻪ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ و ﻫذا ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
، و ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﺈن دﯾﻧﻧﺎ ﯾﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، و 3((ﺧﻠﻘﻧﺎﻩ ﺑﻘدر 
                                                             
، دار اﻟﺿوﺿﺎء، دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔداود اﻟﺑﺎز،  -1
 . 04، ص 7991اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 . 13ﺳورة اﻷﻋراف اﻵﯾﺔ  -2
 . 04ﺳورة اﻟﻘﻣر اﻵﯾﺔ  -3
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ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻷرض، ذﻟك أن ﻋﻣﺎرة اﻷرض و ﻟﻘد اﺳﺗﺧﻠف ا
  .1ﻣطﻠب إﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻫو أﺳﺎس اﻟﻧظﺎﻓﺔ و اﻟﺟﻣﺎل، و ﻫو أﯾﺿﺎ
و ﺗﻠﻔت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻧظر اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺳﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻷرض، و 
ﻟﯾس ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ، و ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺎ أﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﯾرات، و أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻬﺎ،  
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﺗﻬم ﻛل ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ، و ﻫﻧﺎﻟك ﻋدة آﯾﺎت ﻗرآﻧﯾﺔ و أﺣﺎدﯾث 
إﻣﺎطﺔ : " ﻣﻌﻣورة، ﻟﻘوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻧﺑوﯾﺔ ﺗﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟطﯾب ﻓﻲ اﻟ
، و ﯾدﻋو دﯾﻧﻧﺎ اﻟﺣﻧﯾف إﻟﻰ ﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ "اﻷذى ﻋن اﻟطرﯾق ﺻدﻗﺔ 
  .2ﻋﻠﯾﻬﺎ
إن اﻟﻛﻼم ﻋن ﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺑﺎﻧﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب، و ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﺷرﺑﻬم، ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﻬم اﻟﻣﺳﺎﻟك، ﺣﯾث ﯾﺄﻣر اﻟدﯾن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟطﻬﺎرة ﻓﻲ ﻣﺄﻛﻠﻬم و ﻣ
وﻣﻠﺑﺳﻬم، ﻓﻲ طرﻗﺎﺗﻬم و ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم و ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﺣواﻟﻬم، و ﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ أن 
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن و ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻫو أﺳﻣﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻠﻣﺎذا ﻻ 
ﻧﺣﺳن اﻟﺗﺧطﯾط ﺣﺗﻰ ﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ و ﺻﺣﺗﻧﺎ و راﺣﺗﻧﺎ ؟ و ﻗد ﻣﻧﺣﻧﺎ اﷲ ﻋﻘﻼ 
                                                             
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻧﺣو ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري اﻟﻣﻘﺎرن،ﻧﺑﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻛﺎﻣل -1
 . 91، ص 3991اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻊ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻛﻧوز اﺷﺑﯾﻠﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷر  1،ط،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔﻓﻬد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﻣودي،  -2
 . 373، ص 4002و اﻟﺗوزﯾﻊ، ، اﻟرﯾﺎض، 
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ﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ داﺧل اﻟﻣدن أو ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻣﻔﻛرا و ﻣدﺑرا، ﻟﻣﺎذا ﻧﺑﻧ
  .1اﻟﺧﺻﺑﺔ و ﻧﺗرك اﻟﺻﺣراء ﺑدون ﺗﻌﻣﯾر
 :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  -8
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و إن ﻛﺎن 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  .ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  إﺑرازﻫﺎاﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواء  ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ أو اﻟداﺧﻠﻲ و ﻫذا ﻫو أﺳﺎس ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ 
أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر، و ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و 
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، و ﻣن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳط اﻟذي ﯾﺗﺻل ﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن و 
، و ﺳﯾﺗم 2ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء ﻛﺎن ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ أم ﻣن ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﺻﺣﺗﻪ
  .اﻟﺗطرق ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻧﯾﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻛذا ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
   
                                                             
 . 604، ص 7991، ﺑﯾروت، 3، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، طاﻹﻧﺳﺎن و ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﺣﻣداﻟﺳﻌﯾد أرﻧﺎؤوط،  -1
 . 12، ص 4002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﻧﻌﻣﺎن،  -2
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 :اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت و اﻟﻣؤﺗﻣرات ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ظل  -9
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺷﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن، و ﻗد ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات و 
  :اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
ﺣﯾث  2791ﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﺳوﯾد ﺗﺣت إﺷراف اﻷ:ﻣؤﺗﻣر اﺳﺗﻛﻬوﻟم  -1-9
و  ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎأﻋطﻰ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷﺧرى و اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣدون ﻣﻧﻬﺎ 
، ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل 1زادﻫم وﯾؤدون ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﻬم
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ أي وﻗت اﻟﻣﺧزون اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .2ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن
ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻗﺳم اﻟﺑﻌض ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن، ﻋﻧﺻر طﺑﯾﻌﻲ 
و ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر طﺑﯾﻌﯾﺔ و 
ﻟﯾس ﻟﻺﻧﺳﺎن دﺧﻼ ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﺎء، اﻟﻬواء، اﻟﺗرﺑﺔ، وﻋﻧﺻر ﺑﺷري و ﯾﺳﻣﻰ 
ﻧﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺗﻲ أوﺟدﻫﺎ داﺧل ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن و إ
                                                             
، ﻣﻧﺷورات إﻋﻼﻣﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﺣدﯾﺛﻲ،  -1
 . 41، ص 0102
، 1102، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﺑﻧﺎن، 1، طاﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺗﻠوث اﻷﻧﻬﺎر اﻟدوﻟﯾﺔﻧوري رﺷﯾد ﻧوري اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  -2
 .72ص 
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ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﺳﺗﻛﻬوﻟم ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻫو ﻣﻔﻬوم و اﺳﻊ ﯾﺷﻣل ﻛل أﻓﻛﺎر اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ 
  .1ﺑﯾﺋﺗﻪ
 :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  -2-9
و اﻟذي ﻋرف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﻗت 
، و ﺗﻌﺑر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻗﺎﺋم 2ﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣﻌﯾن ﻣن أﺟل إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹ
، و ﻟذﻟك ﺟرت اﻟﻌﺎدة أن ﯾﻘﺎل أن ﻛل ﺑذاﺗﻪ، و ﻟﯾﺳت ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ ذو ﺣدود دﻗﯾﻘﺔ
  .دراﺳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت 
 :اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  -3-9
اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺣول و ﻋﻠﻰ و داﺧل ﻋرﻓت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و 
ﺳطﺢ اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻬواء و ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟطﺎﻗﺔ و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ و 
ﻣﯾﺎﻩ اﻷﻣطﺎر و اﻷﻧﻬﺎر و اﻟﺑﺣﺎر و اﻟﻣﺣﯾطﺎت و اﻟﺗرﺑﺔ و ﻣﺎ ﯾﻌﯾش ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺑداﺧﻠﻬﺎ 
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ  ﻣن ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت و اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
  .3ﻫﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ
   
                                                             
، دار 1، ط-دراﺳﺔ ﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺻﺣر وآﺛﺎرﻩ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر –اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺻﻌﯾدي،  -1
 . 01اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ص 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺦ،  -2
 . 71، ص 6002، 1اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، ط
 . 81، ص 1102، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طاﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻠوﺛﻬﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎﺧﺎﻟد اﻟﻌراﻗﻲ،  -3
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 : 8691(اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو ) اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  -4-9
ﺣﯾث ﻋرف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺎﻫو ﺧﺎرج اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺷﯾﺎء ﺗﺣﯾط ﺑﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو 
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ  و ﯾﺷﻣل ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت و اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر،
اﻹﻧﺳﺎن و ﺳﻠوﻛﻪ، و ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرﻛﻬﺎ 
  .1ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻪ، و ﻛذﻟك ﺗراث اﻟﻣﺎﺿﻲ
 : 2002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷول ﻟوزراء اﻟﺑﯾﺋﺔ  -5-9
ﻧﺳﺎن اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، و ﺣﯾث ﻋرف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﺑﺔ اﷲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻹ
ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و اﻟدول، ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
اﻟﻬواء و اﻟﻣﻧﺎخ و اﻟﻣﺎء و اﻟﺑﺣر و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ و اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، و ﻻ ﯾﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل 
ﻣن اﻷﺣوال إﺣداث أي ﺗﻠوﯾث أو ﺗﻐﯾﯾر ﺟوﻫري ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﯾﺧل 
  ﺑﺗوازﻧﻬﺎ 
 :ﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌر  - 01
ﻋرﻓت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، و ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم 
اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدول ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﺳﺎس ﻟﻛل اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .اﻟدوﻟﻲ 
                                                             
 . 86ﻧوري رﺷﯾد ﻧوري اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  01-30ﻋرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري رﻗم 
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل، و ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻟﻠﻘﺎﻧون، اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ، و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾوان و اﻟﻧﺑﺎت، و اﻹﺑﻘﺎء 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، و اﻟﻣﺣﺎﻓظ
ﺗﺗﻛون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻼﺣﯾوﯾﺔ و اﻟﺣﯾوﯾﺔ، " اﻟﺗدﻫور اﻟﺗﻲ ﺗﻬددﻫﺎ، و 
ﻛﺎﻟﻬواء، اﻟﻣﺎء، اﻷرض، ﺑﺎطن اﻷرض، اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت و اﻟﺣﯾوان ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗراث 
ﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣوارد و ﻛذا اﻷﻣﺎﻛن و اﻟﻣﻧﺎظر و ااﻟوراﺛﻲ و أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻫذﻩ 
  .1"اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﻟﻛن وﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع  رﻛز 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، و اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺷﻣوﻟﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ ﻣن اﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي 
ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻣن ﻣﺎء و ﻫواء و ﺗرﺑﺔ و ﺑﺣﺎر و اﻵﺛﺎر و اﻟﻣواﻗﻊ و 
  .راث اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﻣﻌﻣﺎري و اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، و اﻟﺗ
و اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، و اﻟﻣرﺗﻛز 
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﺑل وﺳﻊ ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن 
ارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺑواﺳطﺔ أﻧﺷطﺗﻪ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﻔطن ﻟﺧطر ﺗدﻫور اﻟﻣو 
                                                             
و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  3002/70/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01-30ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  40اﻟﻣﺎدة  -1
 . 3002/70/02اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  34اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم 
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و اﻋﺗﻣدﻩ ﻛﻣﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .1اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
و ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻋرﻓت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
و ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ،  6791ﺟوﯾﻠﯾﺔ  01اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻷﻣﺎﻛن و اﻟﻣواﻗﻊ ) ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر  ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻌﺑر
، و ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ آﺧر ﻓﻲ (اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ  6791ﺟوﯾﻠﯾﺔ  91اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
دا، إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑدو اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون أﻛﺛر ﺗﺣدﯾ
 .2ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﻣﺎﻛن و اﻟﻣواﻗﻊ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ  4991ﻟﻌﺎم  40و ﻋرﻓت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي اﻟذي ﯾﺷﻣل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ، و ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣوارد و ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ 
ﯾﻘﯾﻣﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻣﻧﺷﺂت، و ﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻫواء و ﻣﺎء و ﺗرﺑﺔ، و ﻣﺎ 
اﻟﻣﺻري اﻟﺟدﯾد ﻗد ﺟﺎء ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻌت ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم 
                                                             
، دار 1، طﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﻣواد اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻛﯾﻣﻋﻠﻲ ﺳﻌﯾدان،  -1
 .9، ص 8002اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، 
 . 33ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬرﯾش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
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اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺷﻣل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﻛﺎﺋﻧﺎت ﺣﯾﺔ، ﻣﺎء، 
  .1ﺗرﺑﺔ و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻣﻧﺷﺂت
ﺷرع اﻟﻣﺻري ﻋﻧدﻣﺎ ﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ذﻛر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ و ﻟﻛن اﻟﻣ
ﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ، و ﻣﻧﻊ ﺗدﻫورﻫﺎ أو ﺗﻠوﺛﻬﺎ أو اﻹﻗﻼل ﻣن ﺣدة اﻟﺗﻠوث و ﻣﻛوﻧﺎﺗﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و ا
  ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟدﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ  
ﻓﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﺗﻘوﻣﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،
أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ) وﻋﺎدة ﻣﺎﺗﻘوم ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ .اﻟﺗﻲ وﺟدوا ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
  (.ﻛل اﻟﻣوارداﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻐذاء وﻧﻣو وﺗﻛﺎﺛر اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ
ﺣﺳب ﺗﻌرﯾﻔﻪ اﻟﻣﻧطﻘﻲ وﺗﻣﯾزﻩ -وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ذﻟك اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗﻠك 
 - ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ،وﻫو وﺣدﻩ  -ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ
ﯾﺋﺔ،ﻓﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑ -ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﺑن ﺧﻠدون
                                                             
، ص 4991، دار اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﻲ ﻗرﻧﻲ،  -1
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ﻧوع ﺧﺎص ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻛل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ،وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت 
  .1واﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرﻛﻪ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ
وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟدﻟﯾﺔ ﺗﻛﺷف ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛﺷف 
ﻼ ﺷك ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وﺑﺳﯾطﺎ ﻟﻣﺟرد ﻣن ﻧوع اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﺑداء ﺑ
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ،ﺛم ﺗطور ﺣﺗﻰ ﺑدا ان اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﺿر ﯾرﯾد ﺣﺳب 
ﺗطورﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﯾس ﻓﻘط اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻛل ﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﺑل 
أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد وﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻺﻛﺛﺎر ﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻧﻔﺎدﻫﺎﺑﺄﺷﻛﺎل ﺷﺗﻰ 
ﺣدود اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺗدﻣﯾرﻫﺎ و إﻓﺳﺎدﻫﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ ﺧرﺟت ﻋن 
  .ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻟﯾس ﻟﻪ ﻓﻘط،ﺑل ﻟﻛل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻷﺧرى 
وﻟﻘد رﺻدت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ   
ﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﻼءم ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﺗﺳﻣت ﺑﺗﻧوع ﺷدﯾد ، ﻷﻧﻪ إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ اﻟﺑدء ﺑﺣﯾﺎة ط
اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ،ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم اﻹﻧﺳﺎن طرق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  :2ﺣﻘﻘت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﺑﻪ طﺑﯾﻌﯾﺔ ودون طﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق ﻣﺎﯾﻠﻲ 
وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌﺎﻗب اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎوز ﻣراﺣل :  noitcelfeDاﻟﺗﺣرﯾف_ 1
ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻓﺿل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻧظرا ﻷن اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﻣراﺣل اﻟ
                                                             
 . 07ﻧوري رﺷﯾد ﻧوري اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1 -1
،  222اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ : ، ﺗرﺟﻣﺔ  اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻻﻧﺳﺎن ﻋﺑر اﻟﻌﺻورﻣوﻧز، ﺳ.أﯾﺎن ج -2
  .38م ، ص 7991ﺟوان 
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وﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﻬدف اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐطﺎء اﻻﻧﺑﺎﺗﻲ . أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﯾﺋﻲ ﻧﺎﺿﺞ ﻣرﺗﻘب
ﻓﻲ ظروف ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ طﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻛون اﻷﻧواع ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑرﯾﺔ وﻟﯾﺳت 
دة ﻣﺳﺗﺄﻧﺳﺔ أو داﺟﻧﺔ ،ﻣﻊ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوازﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺷو 
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﺳﺗﺧدام اﻟرﻋﺎة ﻟﻠﻧﺎر ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﺷﺑﻪ ﺟﺎﻓﺔ .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟزراﻋﺔ 
ﻛﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻔﺎﻧﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻧﯾران ﻟﺣرق اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﯾﺗﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺄﯾﺔ 
ﻓﺻل ﺟﺎف ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎﺋل اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾﯾﻬﺎ اﻟﻣطر ،وﻣن ﺛم 
  . 1ﺔﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻدر ﻏذاﺋﻲ أﺳرع ﻟﻠﻣﺎﺷﯾ
وﻫو ﻧﻣط آﺧر ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ :  noitacifilpmiSاﻟﺗﺑﺳﯾط _ 2
ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻔر ﻋن ﻧظم أﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ دون طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ طﺑﯾﻌﯾﺔ 
،ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻌﻣد اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ إﺟﻬﺎد ﻧوع أوأﻛﺛر ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﻘﺻر 
رة اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﺳﺗﻬﻠﻛﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،وﻗد ﻣﻌﻪ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﺛر ،دون ﻣﺟﺎو 
ﯾﺣدث ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ان ﻻ ﯾﺳﺗﺄﺻل اﻟﻧوع ،ﺑل ﺗﺿﻌف ﻗدرﺗﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻐوط 
ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﺷر،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن ﻧوع آﺧر ﻣن اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣوطﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
 وﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻧظﺎﻣﺎ أﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﺿم أﻧواع أﻗل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن.اﻷﯾﻛوﻟوﺟﻲ 
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻟﺗﺑﺳﯾط اﺳﺗﺋﺻﺎل ﻧوﻋﻣن اﻟﺛدﯾﺎت .ﯾﺿﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﻼﺣﻣﺔ ، أو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺿواري ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻋﺑر ﺗﺳﻠﯾط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                             
  . 48ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺳﻣوﻧز،.أﯾﺎن ج -   1
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ﺑﻌض ، إذ ﯾﻛون ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓرﯾﺳﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﺑﻔﻌل ﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎن ،أو ﺗﻘﺿﻲ 
ﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣواﺳم اﻟﺷﺣﯾﺣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻬﺎم اﻣداداﺗﻬﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺧﺎﺻ
  . 1اﻟﺦ... ﻛﻔﺻل اﻟﺷﺗﺎء أو ﻣوﺳم اﻟﺟﻔﺎف 
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذا اﻟﺗﺑﺳﯾط أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدث أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن 
أن ﯾﺻﯾد أﻋداد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﻣﺎك ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺳم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺎد ﻓﯾﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ 
ﻬﺎ ﯾﻔوق ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺻرﯾﻔﻪ اﻷﺳﻣﺎك اﻟﺳﺎﺑﺣﺔ ﻓﻲ أﻓواج ،ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻋداد ﻣﻧ
  .ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻛﺎﺛر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟدى ﻫذﻩ اﻷﻧواع اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ
وﺗﺗم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗواﺻل ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺣرﯾف واﻟﺗﺑﺳﯾط :   noitaretilpOاﻹزاﻟﺔ _ 3
. ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ اﻧﻣﺣﺎء اﻟﻧوع أو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗد ﺗﺳﻔر ﻛﻠﻬﺎ ﻋن أرض ﻋﺎرﯾﺔ  أﻛﺛر وﺗﻌد اﻟﻧﯾران واﻟرﻋﻲ واﻟزراﻋﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ( اﻟﺗﺻﺣر)وذﻟك ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ . ﻣﻣﺎ ﺗﺳﻔر ﻋن أرض ﻣﻧﺑﺗﺔ
رﻋﻲ اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ _ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺧﺷب وﻗود أو اﻟرﻋﻲ 
  . 2،ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺟز اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﻔﺎﻗد ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣواءﻣﺔ  اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ ﻟﻸﻧواع ﻋﻠﻰ أﯾدي  وﻫو:  noitacitsimoDاﻟﺗدﺟﯾن _ 4
اﻟﺑﺷر وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻛﻔل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺷودة إﻟﻰ 
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واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن ، . اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧوع اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت أو اﻟﺣﯾوان اﻟﻣﻌﻧﻲ 
أﻗل ﻣن اﻹﻧﺳﺎن  ﻫو ﻫذا ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻫو اﻟزﯾﺎدة اﻟﻐﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻬد
وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻘد ﺗﻣﻛن اﻹﻧﺳﺎن اﻵن ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ أﻏراض . 
ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ ، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣدﺟﻧﺔ اﻵن 
  1.ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺣداﻫﻣﺄﺳس اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ف ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ وﻫو أﺣد أﻫدا:  noitacifisreviDاﻟﺗﻧوﯾﻊ _ 5
اﻵن، و إن ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﻧواع اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .ذات ﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل
وﻟﻌل .و اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺳؤول ﻋن ﻧﻘل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم طﺎﻟﻣﺎ ﺗﻧﻘل ﻫو ذاﺗﻪ 
ﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻣراض أول ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ، وﺑﻔﻌل ﻫذا ﺗوﺟد أﻧواع ﺷﺗﻰ ﻣن ا
أدﺧﻠت ﻋرﺿﺎ ﻓﻲ أﺟزاء ﻟم ﺗﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم وﻟم ﺗﻛن ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ، 
وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن ﺗﻧﻘل أﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺣﯾوان ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﯨﺂﺧر ﯾﺗطﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗدﺧل 
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻫذا اﻟﻛﺎﺋن اﻟذي زرع ﻓﻲ ﻏﯾر ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾف واﻟﻌﯾش 
  .ﺟدﯾدةﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟ
و أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻧوع اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إدﺧﺎل أﻧواع ﺟدﯾدة واﻓدة ﻗد ﯾﻛون وﻗﺗﯾﺎ،ﻧظرا 
ﻷن اﻷﻧواع اﻟﺟدﯾدة اﻟواﻓدة إﻟﻰ ﺟزر ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻗد اﻟﺣﻘت أﺿرارا ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت 
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اﻟطﯾور اﻟﻌﺎﺟزة ﻋن اﻟطﯾران واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷش ﻋﻠﻰ اﻷرض،وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ اﺳﺗﺄﺻﻠﺗﻘطﻌﺎن 
  . واﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸﻛل ﻣن ﺟزر أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺟزر ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﻣﺎﻋز اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت  اﻟﻣورﻗﺔ 
و أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﯾﺣدث ﺧﻼف ذﻟك ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﺎﯾش اﻟﻧوع اﻟﺟدﯾد ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ 
ﺟﻧب ﻣﻊ اﻷﻧواع اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟوﺋﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻋدة 
  .1ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺻون أو  وﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺑدو ﺿرورة ﻋﻣﻠﯾﺔ :noitavresnoCاﻟﺻون _ 6
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻون ﺗﺳﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ . اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ 
وﯾﻌرف ﻫذا اﻟﺻون ﻋﺎدة . إﻋﻔﺎء ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ( ﺻون ﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ ) ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ( ﺻون ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ )ﺑﺎﺳم 
ﻟﺟﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣداﺋق اﻟﺣﯾوان أو اﻟﺣداﺋق أو ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻷﻧواع أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣواردﻫﺎ ا
  .اﻟﺟﯾﻧﺎت أو اﻟﺑذور أو اﻟﻣﻧﻲ أو اﻷﺟﻧﺔ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻹدارة، وﺗﺳﺗﻬدف : وﯾﺗﺄﻟف اﻟﺻون ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ   
، أي ﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت tuo gnipeeK(اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎ 
ﺎ ﻗد ﯾﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺑرﯾﺔ، أﻣﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣ
 ، أي إداﻣﺔ اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ni gnipeekاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺳﺗﻬدف اﻹﺑﻘﺎء
  .أﺟل  ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ
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وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻣﺎ إن ﺗوﺿﻊ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﺔ  
اﻟﻘﺎﻧون،ﻓﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر إدارة ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻹدارة ﻗد ﻻ ﺗﺗﺿﻣن 
ﻧﺣو ﺿﺑط وﺻول ( اﻟﺻون)أي ﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، إذ ﻛﺛﯾر ﻣﺎ ﺗوﺟﻪ إدارة ﻣﻧﺎطق 
ﻋﺎدة ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺣد ﻣن  اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻷﻏراض اﻟﺗروﯾﺞ،وﯾﺣﺑذ
  .1اﻹزﻋﺎج واﻟﺗﺄﺛﯾر
وﻗد ﯾﺷﻣل ذﻟك أﻋداد اﻟﺧراﺋط اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻧﺎس ﻧﺣو ﻣﺳﺎرات ﻻ ﯾﺣﯾدون ﻋﻧﻬﺎ أو  
إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳﯾﺟﺔ ورﻓﻊ اﻹﺷﺎرات واﺳﺗﺧدام اﻟﺧﯾل واﻟﻣراﻛب ﻛوﺳﺎﺋل ﺳﯾر وﻋﺑور ﺳرﯾﻌﺔ 
  .إﻟﺦ... ﺧﻔﯾﻔﺔأو ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻘل اﻟﻧﺎس ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺎﺋرات اﻟﻣروﺣﯾﺔ اﻟ
ﻫﻲ ﻣﻌﺎزل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﻫﺎ ﻣﻧظﻣﺔ ( اﻟﺻون)وﻟﻌل أﻛﻣل ﻣﻧﺎطق 
اﻟﯾوﻧﺳﻛواﻵن، واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣﻧﺎطق ﻣﺣوطﺔ ﯾﺗﺎح ﻟﻠﻧﺎس ارﺗﯾﺎد ﺑﻌض أﺟزاءﻫﺎ 
ﻷﻏراض اﻟﺗروﯾﺞ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻر ﺳﺎﺋر أﺟزاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ،و إن 
  .ﻩ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲأﻣﻛن اﻟﺳﻣﺎح ﻓﻲ ﺣدود ﺑﺎرﺗﯾﺎد ﻫذ
وﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻠت ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻗد   
ﺗطورت ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻣﺎ 
ﻓﻣﺎ أﺣدﺛﻪ  ﺣدث ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺳﺎﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ،
اﻟﺑﺷر ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺻﯾد واﻟرﻋﻲ واﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻣﺧﺗﻠف و أﻗل 
                                                             
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ و ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوثﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﻘﻲ،  -1
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ﺿررا ﻣﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﺻر اﻹﻣﺑراطورﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ ، و ﻛذﻟك ﻣﺧﺗﻠف 
ﻋﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وذﻟك 
رة ﻫذﻩ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣراﺣل 1ﺻو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ،واﻟذي ﯾﻠﺧص
  .اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ 
  ﻧﺷﺎة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻟﻘدﯾم:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 :ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ   -1
أﻋﺗﻘد ان اﺣﺗرام اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ و ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺑدﯾﻬﯾﺔ 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري وﻣﻊ ظﻬور أول . ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ 
اﻟﻘدﯾم ﻛﺷف اﻟﻣﺻرﯾون ﻷول ﻣرة ﻋن ﺣﺑﻬم اﻟﺷدﯾد ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺑﻘدر ﻣﺎﺣﺎوﻟوا 
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ وﺗﺳﺧﯾرﻫﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺿﺎرﺗﻬم اﻟﻔﺗﯾﺔ اﻟﻣﺑﻬرة ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻗدﺳوا ﻫذﻩ 
ﺎ ﻛل ذﻟك ﺗﺟدﻫم وﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾ. اﻟﺑﯾﺋﺔ وظواﻫرﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺣد اﻟﻌﺑﺎدة ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل 
، ﻧﺟدﻫم ﯾدرﻛون أن اﻟﺣﻔﺎظ  2(اﻟﻣوﺗﻰ)وﻓﻲ أﻗدم ﻛﺗﺎب ﻣﺻور ﻋرﻓﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺗﺎب 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘرب إﻟﻰ اﻹﻟﻪ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻣﺟرد اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷرض ، وﻓﻲ ﺗﻌوﯾذة إﻋﻼن اﻟﺑراءةأﻣﺎم اﻹﻟﻪ اﻟﻌظﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺑﻘوﻟﻪ 
وﯾؤﻛد اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘﺗرف اﻵﺛﺎم وﯾﻌدد . اﻹﻟﻪ اﻟﻌظﯾمﺳﻼم ﻋﻠﯾك ﯾﺄﯾﻬﺎ :
                                                             
 .421، ص 6991، دار اﻹﺧوة، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﺎﻟم،  -1
زﻛﯾﺔ طﺑوزادة ، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، : ، تﻟﻣوﺗﻰ اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﺑول ﺑﺎرﺟﯾﻪ، ا -1
  .8م ، ص  4002،  1اﻟﻘﺎﻫرة ، ط
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ﺑﻌﺿﻬﺎ،ﻓﻬو ﻟم ﯾرﺗﻛب ظﻠﻣﺎ ﻷﺣد وﻟم ﯾﺳﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎس، وﻟم ﯾﺳب إﻻﻫًﺎ ، وﻟم 
ﯾﺑﺧس اﻟﻔﻘﯾر ﻓﻲ رزﻗﻪ، وﻟم ﯾﻘﺗرف ﻣﺎﻫو ﻣﺷﯾن ﻟﻶﻟﻬﺔ، وﻟم ﯾﺳﺑب أﻟﻣﺎ ﻷﺣد، وﻟم 
م ﯾﺄﻣر ﺑﺎﻟﻘﺗل، وﻟم ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺟوع أﺣد، وﻟم ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺑﻛﺎء أﺣد، وﻟم ﯾﻘﺗل، وﻟ
ﯾﺗﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان وﻟم ﯾﻐش ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣوازﯾن وﻟم ﯾﺣرم اﻷطﻔﺎل ﻣن 
، وا ٕ ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ذﻟك ﯾؤﻛد ﺗﺄﻛﯾدا ﻗﺎطﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺗراﻣﻪ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷﺧرى 1اﻟرﺿﺎﻋﺔ
ﻟم أﺣرم اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣن ﻋﺷﺑﻬﺎ، ﻟم أﺻﻧﻊ اﻟﻔﺧﺎخ ﻟﻌﺻﺎﻓﯾر اﻵﻟﻬﺔ، ﻟم : وﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﯾﻘول 
أﻣﺎم ( ﺳدا)ﻋﺎﺋﻘﺎ( أﺿﻊ)م، ﻟم أﻣﻧﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ ﻣوﺳﻣﻬﺎ، ﻟم أﻗمأﺻطد ﺳﻣﻛﺎ ﻣن ﺑﺣﯾراﺗﻬ
  .2اﻟﻣﺎء اﻟﺟﺎري ﻟم أطﻔﺊ ﻧﺎراﻣﺗﺄﺟﺟﺔ
إن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت دﻟﯾل ﻗطﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗرام اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ وﺗﻘدﯾرﻩ 
ﻟﻛل ﻛﺎﺋﻧﺎﺗﻬﺎ، واﻋﺗراﻓﻪ ﺑﺿرورة اﺣﺗرام ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل 
  . اﻹﻧﺳﺎن
وﻟﻌل ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذي ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻣؤﻣن، ﺣﯾث أن ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﺑودات واﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن 
ﻣﺟرد ﺗﺻورات ﻣﺟردة، ﺑل ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻬل اﻷول اﻟذي 
وﻻﻫوﺗﻬﺎ وطﻘوﺳﻬﺎ، ﻓﻘد ﺷﻛﻠﺗﻣظﺎﻫر اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣن  ﻧﻬﻠت ﻣﻧﻪ اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ آﻟﻬﺗﻬﺎ
                                                             
 1 .631-531ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -
 2 731ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﻲ ﻗرﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -
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ﺳﻣﺎء و أرض وﺷﻣس وﻛواﻛب وﻣﯾﺎﻩ وأﻧﻬﺎر وﻧﺑﺎﺗﺎت وﺣﯾواﻧﺎت وأﺷﯾﺎء ﻣﺻﻧوﻋﺔ 
  1.إﯾﺣﺎءات ﺑﺄﺷﻛﺎل وﺻور اﻵﻟﻬﺔ وﺣﺗﻰ ﻋﻘﺎﺋدﻫﺎ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻧﻬرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
ن داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﯾض ﺑﺧﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻘد ﻛﺎن ﺿﻔﺎف ﻧﻬر اﻟﻧﯾل اﻟﻌظﯾم اﻟذي ﻛﺎ
( ﺣﺎﺑﻰ)ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻘدﺳوﻩ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻘد أﻟﻬوﻩ و أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻪ أﺳم
ﻓﻠﯾﺣﯾﺎ اﻹﻟﻪ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﻣﺣﺑوب، : ووﺟﻬواﻟﻬﺎﻟﺗراﺗﯾل واﻷﻧﺎﺷﯾد ﺧﻼل ﺻﻠواﺗﻬم ﻗﺎﺋﻠﯾن
ء ﻣﺻر واﻟد اﻹﻟﻪ و آﻟﻬﺔ اﻟﺗﺎﺳوع اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻓﻲ اﻷﻣواﻩ، ﻏذا( ﺣﻌﺑﻲ()ﻧوو)ﻣﺣﺑوب
وزادﻫﺎ وﻣﺧزوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟطﻌﺎم،اﻟذي ﯾوﻓر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻟﻛل ﺷﺧص ﺑﻔﺿﻠﻪ، اﻟوﻓرة ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ 
  .واﻟطﻌﺎم ﻓوق أﺻﺎﺑﻌﻪ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌود، ﯾﻌم اﻟﻔرح اﻟﺑﺷر أﺟﻣﻌﯾن
ﻟﻘد رﺑط اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﻧﻔرﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﺑوءﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺑﺄ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺟﻲء اﻟﻣﻠك   
ﻧﺑوءﺗﻪ وازدﻫﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺧﻠص اﻟذي ﯾﻌﯾد إﻟﻰ ﻣﺻر روﻧﻘﻬﺎ وﺑﻬﺎءﻫﺎ،رﺑط ﺑ
  . وﻓﯾﺿﺎن اﻟﻧﯾل وﺑﯾن ﺳﻌﺎدة ووﻓﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺻري واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺑﻠدﻩ 
ﻓﻔﻲ ﻋﺻر اﺣﺗﻼل اﻷﺳﯾوﯾﯾن ﻟﻣﺻر ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣﺎن اﻟﺑﻌﯾد اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻧص 
ﻧﻬر ﻣﺻرﻓﺎرغ وﻧﻌﺑرﻩ ﻋﻠﻰ ﻗدﻣﯾﻧﺎ دون أن ﻧﺗﺑﻠل، وﺳﻧﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺎء ﺣﺗﻰ )ﻧﻔرﺗﻲ ﻛﺎن
ن أن ﺗﺑﺣر ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺳوف ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟرى اﻟﻧﻬر ﻛﺎﻟﺷﺎطﺊ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌود ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﻔ
اﻟﺷﺎطﺊ إﻟﻰ اﻟﻣﺎء، ﺛم ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺎء ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﺷﺎطﺊ وﺳوف ﺗﺻد رﯾﺢ 
                                                             
ﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﻣﺎﻟﺔ رﺳ ،دراﺳﺔ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر-ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﺟﯾزاوي -1
 .23م ، ص  3002ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،
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اﻟﺟﻧوب، وﻟن ﺗﻌﺑر اﻟﺳﻣﺎء رﯾﺢ واﺣدة، ﺳوف ﺗﻔرخ طﯾور ﻏرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت اﻟدﻟﺗﺎ 
ﺳﺑب اﻟﺷدة اﻟﺗﻲ ﻟﻘد اﺗﺧذت ﻋﺷﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر اﻟذﯾن ﺗرﻛوﻫﺎ ﺗﻘﺗرب ﺑ
  . ﻏﺎﺻوا ﻓﯾﻬﺎ 
ﻟﻘد ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻓروع اﻟﻧﯾل ﻫذﻩ، اﻟزاﺧرةﺑﺎﻷﺳﻣﺎك ﻣﺳرح اﻟﻣذاﺑﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻐص ﺑﺎﻷﺳﻣﺎك 
واﻟﻌﺻﺎﻓﯾر، ﺳﯾﺧﺗﻔﻲ ﻛل ﺷﻲء طﯾب وﺳﺗﺻﺑﺢ اﻟﺑﻼد واطﺋﺔ اﻷراﺿﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌﺎﺳﺔ 
اﻟﻣﻧﺗﺷرﯾن ﻓﻲ طول اﻟﺑﻼد  ، أي ﻣن اﻷﺳﯾوﯾﯾن(طﻌﻣﺔ اﻷ)اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ 
، وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﯾﺗواﺻل اﻟﻧص ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻧﺑﺄ ﺑوﺻول ذﻟك اﻟﻣﻠك اﻟﻣﺧﻠص، 1(وﻋرﺿﻬﺎ
ﺣﯾث ﺳﯾﻛون ﻣﺣﯾط اﻟﺣﻘول ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺗﻪ ( ﺻﺎدق اﻟﻘول( )اﻣﯾﻧﻲ)وﻫوﻣﻠك ﯾدﻋﻰ 
 .2(واﻟﻣﺟداف، وﺷﻌب ﻣﺻر ﺳﯾﻧﺗﻬﺞ ﻋﺻرﻩ 
ﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﻠك اﻟذي ﻟم ﯾﺄت ﺑﻌد  إن ﻫذااﻟﻣزج اﻟﻔرﯾد ﺑﯾن اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ
وﯾﺗﻧﺑﺄ ﻫو ﺑوﺟودﻩ، وﺑﯾن اﻟﺧﯾر اﻟﻌﻣﯾم اﻟذي ﺗﻔﯾض ﺑﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ورﻣزﻫﺎ اﻟﻧﯾل 
وﻓﯾﺿﺎﻧﻪ، إﻧﻣﺎ ﻫو ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻌﺎطف اﻟذي ﯾراﻩ اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﺻري ﺑﯾن اﻟﻧﯾل 
ﻟﻪ،  واﻟﻣﺻرﯾﯾن، ﻓﻬو ﯾﻔﯾض ﺑﺎﻟﺧﯾرات ﻣﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻟﻣﻠك اﻟﻣﺣﺗرم واﻟﺷﻌب اﻟﻣﺣب
وﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﻔﯾﺿﺎن، ﻟدرﺟﺔ أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟرى اﻟﻧﻬر ﺟﺎف ﻛﺷﺎطﺋﻪ إذا ﻣﺎ ﺣل 
  .ﺑﺎﻟﺑﻼد ﻣﻛروﻩ وﺳﺎدﻫﺎ ﻏزاة ﻗﺳﺎة ﻻ ﯾﺣﺗرﻣون اﻟﻧﺎس واﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر 
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ﻟﻘد ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﻣﺣﺑﺎ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ وﻟﻠﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ 
ﯾﺗوﻻﻫﺎ، ﻛﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﻼ ﺷﺎن اﻟﻣرء، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ
أن ﯾظل ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟزراﻋﯾﺔ رﻣز اﻟﻧﻣﺎء واﻟﺧﺻب،وﻟذﻟك ﻻ ﻧﻌﺟب ﺣﯾن ﻧﻘرأ ﻓﻲ 
زوﺟﺔ أﺣﻣس أول ﻣﻠوك ( ﻧﻔرﺗﺎري_أﺣﻣس)اﻟﻣﻘرب إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻛﺔ ( آﻧﻲ)ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﻛﺎﺗب 
أﻧﻪ ﯾﻧﺻﺢ اﺑﻧﻪ اﻟذي رﺑﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻪ ﺑﻬذﻩ ( م.ق8551_0851)اﻷﺳرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة
ﺟﻬز ﻟﻧﻔﺳك ﺣدﯾﻘﺔ : ﻟﻰ ﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺻب ﻛﺎﺗب اﻟﻣﻠك أو وزﯾرﻩ، ﯾﻧﺻﺣﻪ ﻗﺎﺋﻼاﻟﻧﺻﺎﺋﺢ إ
ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎض، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أراض ﺗﻔﻠﺣﻬﺎ و ازرع ﺑﻬﺎ أﺷﺟﺎرا ﺗﻛون ﻣﻼذا ﻟﻸﻣﺎﻛن 
اﻟﻣﺟﺎورة ﻟدارك،و أﻣﻸ ﻧﺎظرﯾك ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟظﻬور اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻋﯾﻧﯾك ان ﺗﺗﺄﻣﻠﻬﺎ، 
  .1(ﻔرح أﻻ ﻧﺗرﻛﻬﺎ ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﯾﺣرم اﻟﻣرء ﻣن أي ﻣﻧﻬﺎ، إﻧﻪ ﻷﻣر ﻣ
إذن ﯾرﯾد أن ﯾؤﻛد ﻻﺑﻧﻪ أن ﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻣر ﻣﻔرح، ( آﻧﻲ)إن اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم
و أﻧﻪ ﻻﺑد أن ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻫذا اﻟﺟﻣﺎل ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺗﺄﻣﻠﻪ، ﺑل أﯾﺿﺎأن ﯾزرع ﻓﻲ 
  .ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻠك اﻟزﻫور اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌد ﻧﺎظرﯾﻪ وﺗﻧﺷر رواﺋﺣﻬﺎ اﻟﻌطرة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣن ﺣوﻟﻪ
ﺎت اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم إذن ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﯾﺋﺔ واﺣﺗراﻣﻬﺎ، واﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﻛل إن ﻣن أﺧﻼﻗﯾ 
  .ﻣﺎﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﺎل وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺧﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌم اﻟﻛون واﻟﺑﺷر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
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  :ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن اﻟﻘدﯾﻣﺔ  -2
وﻛﻣﺛﺎل آﺧر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﻔﻛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻟﻘدﯾم ، ﻧﺟد أن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن 
اﻟذي ( اﻟطﺎو)ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ أﯾﻣﺎ اﺣﺗﻔﺎء ، ﺑل ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻣﺛل ﻋﻧدﻫم اﻟﻘدﻣﺎء ﻗد اﺣﺗﻔوا 
ﻫو ﻋﻧدﻫم ﻻؤﺗﺳﻲ ﻣؤﺳس اﻟطﺎوﯾﺔ وﺗﻼﻣذﺗﻪ اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻧﻪ ﻛل اﻷﺷﯾﺎء، 
واﻟﻣﺎل اﻟذي ﺗرﺗد إﻟﯾﻪ ﻛل اﻷﺷﯾﺎء ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﻛﯾﺎن اﻟذاﺗﻲ ﻟﻛل 
  .1اﻷﺷﯾﺎء
م اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد إن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟطﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي ﺗﻌد ﻣن أﻫ
ﻻؤﺗﺳﻲ ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد و ﺣﺗﻰ اﻵن ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟطﺎوﯾون وﻻ 
ﯾزاﻟون ﻣن أﻗدم ﻣن اﺳﺗﺑﺻر اﻟﺿرورة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وآﻣﻧوا ﺑﺣﻛﻣﺔ اﻟوﺟود اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
ن ﻗﻧن واﺗﺳﺎﻗﻪ واﻧﺗظﺎﻣﻪ، وأﻗدم ﻣن ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء وﻓﻧون ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ وأول ﻣ
ﻟم ﻧﺄت إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻐﺗﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ، اﻟﻛون : )اﻧظر إﻟﻰ ﻗوﻟﻬم. ﺣدودﻫﺎ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ 
ﻣﻣﺗد ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، اﻷﺷﯾﺎء ﻋدﯾدة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﻧﺣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺣن ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻣﺎﻟﯾس ﻧﺣن ﻻ 
ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻛوﻧﻪ، ﻣﺎ ﻧﺣن ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻻ أن ﻧﻛوﻧﻪ، ﻣﺎﻟﯾس ﻟﻧﺎ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻻ 
وﻫذﻩ اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ ( ﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻻ ﯾﺳﻌﻧﺎ إﻻ أن ﻧﻔﻌﻠﻪﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ، ﻣﺎ ﯾﺳ
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دع ﻛل ﺷﻲء : )ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﯾﺧرج ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺎوﯾون ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوﻟون 
  .1(ﯾﻛون ﻣﺎﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺳﯾﻛون اﻟﺳﻼم
وﻟم أﺟد ﻓﻬﻣﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻬﺎ وﺑﻛﺎﺋﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘدﻣﺎء ﺧﯾر 
اﻟطرﯾﻔﺔ،ﻓﻘد أﻗﺎم اﻟﺳﯾد ﺗﯾﺎن ﻣن دوﻟﺔ ﺗﺷﻲ ﻣﺄدﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺻرﻩ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﺻﺔ اﻟطﺎوﯾﺔ 
ﺣﺿرﻫﺎأﻟف ﻣدﻋو، وﻛﺎن ﯾﺟﻠس ﻓﻲ وﺳطﻬم ﻓﺻﺎرت أﺻﻧﺎف اﻟﺳﻣك واﻟطراﺋد ﺗﻣر 
ﺗﺻﻧﻊ  -ﻛم ﻫﻲ  ﺳﺧﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ) ﻣن أﻣﺎﻣﻪ، ﻓﻘﺎل ﺑﺎﺳﺗﻣﺗﺎع ﺷدﯾد 
اﻟﺳﻣﺎء ﺧﻣﺳﺔ أﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﻟﻠﻧﻣو، وﺗﺟﻠب ﻗﺑﺎﺋل ﻣزﻋﻧﻔﺔ وﻣرﯾﺷﺔ ﻣﺧﺻوﺻﺔ 
وﻗد ﺻﻔق ﻟذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﯾوف ﻣﺎﻋدا وﻟد ﻟﻠﺳﯾد ﺑﺎو، وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ (. ﻣﺗﻌﺗﻧﺎﻟ
، إن اﻟﻌﺷرة آﻻف ﻣﺧﻠوق ﻓﻲ اﻟﻛون إﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﯾدي)ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻌﻣر ﻓﻘﺎل
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺻﯾﻠﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻧﺑﯾل ووﺿﯾﻊ، إﻧﻪ . وﻧﺣن أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺻﯾﻠﺔ
أﺣد اﻷﻧواع ﻋﻠﻰ اﻵﺧر وﯾﺗﻐذى اﺣدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺟم واﻟﻘوة أو اﻟﻣﻛر ﯾﺳود 
اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻣﺳك وﯾﺄﻛل ﻣﺎﻫو . وﻻ واﺣد ﻣﻧﻬﺎ أﻧﺗﺞ ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض اﻵﺧرﯾن. اﻵﺧر
ﻣﻧﺎﺳب ﻟطﻌﺎﻣﻪ، وﻟﻛن ﻛﯾف ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﻣﺎء أﻧﺗﺟﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎإن اﻟﺑﻌوض 
ﯾﻣﺗص ﻣن دﻣﻪ، واﻟﻧﻣور واﻟذﺋﺎب ﺗﻠﺗﻬم ﻟﺣﻣﻪ، ﻟﻛﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إن اﻟﺳﻣﺎء 
  (.ﺟت اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺑﻌوض واﻟذﺋﺎب واﻟﻧﻣورأﻧﺗ
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إن ﻫذا اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﯾق ﻟﺟوﻫر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﯾز ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن 
ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷﺧرى، إﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﯾرا ٕ ﻟﯾﻬﺎ اﻟﯾوم دﻋﺎة ﻓﻠﺳﻔﺔ 
واﻟﺣﯾواﻧﺎت إﻟﯨﺎﻟﻣﺳﺎواة  اﻟﺑﯾﺋﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث اﻟدﻋوة ﻟدى أﻧﺻﺎر ﺣﻘوق اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
ﺑﯾن ﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﺔ و إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻣﯾز اﻟﻣﺻطﻧﻊ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷﺧرى، ﺣﯾث 
ﯾﺣﯾﺎ اﻟﻛل ﻣﻊ اﻟﻛل ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻏم طﺑﯾﻌﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﺄن ﯾﺣﻔظ ﺗوازﻧﻪ وﻻ ﯾﺗﻌدى 
  .1إﻟﺦ... ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ اﻷرﻗﻰ و اﻷﻗوى 
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ ( ﺎواﻟط)وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻻوﺗﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
أﺗﺣﺳب أﻧك ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻲ أﻣر اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ؟أﻧﺎ ﻻ ) واﻟﻌﺷرون ﻣﺧﺎطﺑﺎ اﻹﻧﺳﺎن 
  ...(.أرى ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ، اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻘدس وﻻ ﯾﺳﻌك ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ، وﻟو ﺣﺎوﻟت ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﻟﻛﺎن ﺧراﺑﺎ
دﺗﻪ إن ﻫذا اﻟﺗﺣذﯾر اﻟﻣﺑﻛر ﻣن أن ﯾﺗﺻور اﻹﻧﺳﺎﻧﺄﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟم وﻗﯾﺎ
وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ، إﻧﻣﺎ ﻫو أول ﺗﺣذﯾر ﯾطﻠﻘﻪ ﻓﯾﻠﺳوف ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺣﺎوﻻﺗﺎﻹﻧﺳﺎن ﺗﻐﯾﯾر 
  .2اﻟﻌﺎﻟم أو اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺧراﺑﻬﺎ
، iew uWوﻣن اﻟﻣﻌروف ﻋن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟطﺎوﯾﺔ أﻧﺑﻬﺎ دﻋوﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﻪ اﻟﻼﻓﻌل 
ﻓﻲ اﻟﻼﻓﻌل، وﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻋوة اﻟﻧﻬﻲ ﻋن _ ﺣﯾث ﯾﻘﺑﻊ اﻟطﺎو ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻻوﺗﺳﻲ 
اﻟﻔﻌل ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق، ﺑل ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ أن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﺄﻻ ﯾﻔﻌل ﺷﯾﺋﺎ ﻟﯾس طﺑﯾﻌﯾﺎ، 
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ إذن اﻟﺗوﻗف ﻋن أي ﻓﻌل ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ، واﻹﻗﻼل ﻣن اﻟﻧﺷﺎط 
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ﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟﯾدة وﺑﻘدر ﻛﺑﯾر واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺣﺗﻰ ﯾظل اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺗ
ﻣن اﻟﻬدوء واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ، وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧرأﻧﻪ ﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﻓﻌل ﺳﯾﺟري ﻓﻲ 
ﻻﺷﻲ ﯾﺑﻘﻰ )  -ﻛﻣﺎ ﯾﺿﯾف ﻻوﺗﺳﻲ-اﻟطﺑﯾﻌﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻠل اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻓﻌﻠﻪ، ﻷﻧﻪ 
،ﻛﻣﺎ (ﻏﯾر ﻣﻔﻌول، إذا اﻟﻣﻠوك واﻟﺳﺎدة ﻟزﻣوا ذﻟك، ﺗﺗطور اﻟﻌﺷرة واﻻﺋﺗﻼف ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ
اﻟﺧﯾر ﯾﺣق ﻻ ﯾﻔﻌل ﺷﯾﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾدع ﺷﯾﺎ ﻏﯾر : )ﯾﻘول ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ
  (.ﻣﻔﻌول 
اﻓﻌل اﻷﻗل اﻷﻗل ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻛﻣل " :ﻻوﺗﺳﻲ واذا ﺳﺎﻟﻧﺎ ﻛﯾف ﯾﺗم ذﻟك اﻟﻼ ﻓﻌل، ﯾﺟﯾﺑﻧﺎ 
اﻟﻼ ﻓﻌل، و إذا ﻻ ﺗﻔﻌل ﺷﯾﺎ ﻓﻠن ﯾﺑﻘﻰ ﺷﻲ ﻏﯾر ﻣﻔﻌول، اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻷﻣور 
، وﻗد واﻓق ﻛل ﺗﻼﻣذة اﻟطﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم "أن ﯾدار ﺑﺎﻟﺗدﺧلﻟﻣﺟﺎرﯾﻬﺎ ،وﻻ ﯾﻣﻛن 
، ﺗﺷوﻧﻎ ﺗﺳﻲﯾﻌﻠق ﻋﻠﻰ أﺣد ﻧﺻوص أﺳﺗﺎذ ﻟﻪ ﯾدﻋﻰ  ﻛورﺷﯾﺎﻧﻎأﺳﺗﺎذﻫم، ﻓﻬﺎﻫو 
اﻟطﯾور، اﻟﺑﻬﺎﺋم،و ﺟﻣﯾﻌﺎ :" م ﻗﺎﺋﻼ .ق 682_963وﻫو ﻓﯾﻠﺳوف طﺎوي ﻋﺎش ﻣﺎﺑﯾن 
اﻟﻧﺷﺎط  وﻣﺎدام ﻟﻛل واﺣد ﺗﺣﺻﯾل ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ..ﻷﺷﯾﺎء راﺿﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
  . 1"اﻟﻣﺻطﻧﻊ، اﻟﻛل ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺑﺳﺎطﺔ 
ﻣﺎداﻣت ﻛل اﻷﺷﯾﺎء ﺗرﻧو إﻟﻰ : " وﻫذا ﺷﺎرح آﺧر ﯾدﻋﻰ ﻓوﻧﻎ ﯾﻘول ﻣﻌﺑرا ﻋن ذﻟك 
  ".اﻟﺳﻼم، ﻓﻠﻣﺎ ﻻ ﻧﺗرﻛﻬﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ 
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وﻗد ﺑﯾﻧت ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎدﻧﺔ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ واﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﺣﺗراﻣﻬﺎ، وﺟﻌل ﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻬﻧﺄ 
، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻧص  ﺗﺷواﻧﻎ ن اﻟﺑﺷر، ﺑﻠﻐت ذروﺗﻬﺎ ﻋﻧدﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ دون ﺗدﺧل ﻣ
  :ﺑﺎﻟﻎ اﻟدﻻﻟﺔ
ﯾﻌطﯾﻬﺎ )ﯾﺟﻌل اﻷﺷﯾﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ ( اﻟطﺎو)اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻣﻛن ، واﻟﻣﺣﺎل ﻣﺣﺎل، اﻟﺗﺎو )
وأﯾﺷﻲء ﻣﺎﻫﻲ ، وأي ﺷﯾم أﻟﯾس ﻫﻲ، ﻛل ﺷﻲ ﻫو ﺑﻌض ﻟﺷﻲء، ﻟﯾس ( ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ
ﻗﺑﺎﺣﺔ وﺣﺳن ﺑﻌض ﻟﺷﻲء أو ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺷﻲء، ﯾوﺟد أﻟواح وﺳﻘوف و أﺳﺎطﯾن، 
ﻏرﯾب وﻓوق اﻟﻌﺎدي، وﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗواﺟد ﺑﺎﻟﻛﺎو وﺗﻐدو ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﻫو 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻻﻧﺷﺎء ، وﻟﻛن اﻻﻧﺷﺎء ﻫو اﻟﺗﻔﻛﯾك ﻧﻔﺳﻪ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء ﻛﻛل ﻻ 
وﺟود ﻟﻼﻧﺷﺎء واﻟﺗﻔﻛﯾك ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻟﻠوﺣدة واﻟﺗداﻣﺞ، اﻟذﻛﻲ وﺣدﻩ ﯾدرك وﺣدة اﻷﺷﯾﺎء ، 
ﯾﺻﻧﻊ ﺗﻣﺎﯾزات ، و إﻧﻣﺎﯾﻘﻔو اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻌﺎدي، اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻌﺎدي ﻫﻣﺎ  وﻫو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ
  اﻟوظﺎﺋف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
واذ ﺗﻛون ﺳﻌﯾدة ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟﻛﻣﺎل . وﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻛون اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺳﻌﯾدة
  .1(ذﻟك اﻟطﺄو ﻓﻬﻲ ﺗﻘف وان ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗدري اﻧﻬﺎ واﻗﻔﺔ. وﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ﺗوﻗﻔﻬﺎ
إن ﻫذا اﻟﻧص اﻟﺑدﯾﻊ ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻻ ﯾﻘﺎرن ﺑﻧﺻوص ﺑول و ﺗﺎﯾﻠور ﺻﺎﺣب 
اﻟﺗﻲ )أﺧﻼﻗﯾﺎت اﺣﺗرام اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﺑر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺣﯾوﯾﺎ
ﺗﻌﺎرض اﻷﺧﻼق اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﺷرﯾﺎ، واﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻟﺣﯾﺔ 
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ﺎ، ﻧراﻫم ﻛﺎﺋﻧﺎت ﺗﻣﺗﻠك ﺧﯾرا وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﻧﻧظر إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻧ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧرﻓض دﻋوى ﺗﻔوق ) ان ﺗﺄﯾﻠور ﯾﻘول ﺻراﺣﺔ اﻧﻪ(. ﻧﻣﺗﻠك ﺧﯾرا وﻧﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
اﻟﺑﺷر ﻓﻲ اﻟﺟدارة أي ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺣﯾﺔ ﻧﻛون ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣواﻗف 
ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗﺣﯾز :ﺑﻲ ان رﻓض ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔوق اﻟﺑﺷري ﯾﺳﺗﻠزم ﻧﻘﯾﺿﻪ اﻷﯾﺟﺎ.. اﻻﺣﺗرام 
ان اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣذﻫب اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻫﻲ ﺑﻧص (. ﺿد اﻻﻧواع اﻟﺣﯾﺔ 
ان اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻫو ﻧظﺎم ﻣوﺣد ﻋﺿوﯾﺎ ﯾﺷﻛل ) ﺗﺄﯾﻠور
  (.ﺗوازﻧﻪ واﺳﺗﻘرارﻩ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻪ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ
رة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻧﺷطﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ان ﻫذﻩ اﻟﻧظ
واﻧظر ﻣﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ . ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺑﺷر ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ دﻋﺎ اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟطﺄوﯾﺔ ﺑوﺿوح
ﻣن ﯾﻌرف ﻋﻣل اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻋﻣل اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻣن )ﻣﻌﺑرا ﻋن ذﻟك  واﻧﻎ ﺗﺳﻲﻗﺎﻟﻪ ﺗﺷ
ﯾﻌﯾش ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ،ﻣن ﯾﻌرف ﻋﻣل ﻣن ﯾﻌرف ﻋﻠم اﻟطﺑﯾﻌﺔ . ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻛﺎﻣﻼ 
ﻓﻼ اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻻ (.)اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻐذي ﻣﺎﻫو ﻏﯾر ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف 
: وﯾؤﻛد ذﻟك ﺷﺎرﺣﻪ ﻛووﺷﯾﺎﻧﻎ ﻓﯾﻘول ﻣوﺿﺣﺎ ان (.اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬﻣﺎ اﺳﻘﺎط اﻵﺧر 
ﻻ وﺟود ﻋﻧدﻩ ﻟﻠﺗﻌﺎرض .وي ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﯾﺎء وﯾﺳﺎاﻟﺻﺎدق ﯾوﺣد اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎﻧ)
  .1(ﺷﯾﺎء وﻻ ﺗﻘﺎﻫر ﺑﯾن اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻹﻧﺳﺎن ﺑﯾن اﻷ
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وﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ  ان ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ: ﻻﺷك اﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ وﺑدون ﺧوف ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎﻻت 
اﻻﺧﻼق اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﺑﺷري واﻟداﻋﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى دﻋﺎة
 دى ﻫؤﻻءﻹﻧﺳﺎن اﻧﻣﺎ ﻣﻧﺑﻌﻬﺎ اﻻﺻﻠﻲ ﻟإﻟﯨﺎﻟﻣﺳﺄواة ﺑﯾن ﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ا
( اﻟطرﯾق اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ) أو( اﻟطﺄو)اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟطﺄوﯾون وﻋﻠﻰ راﺳﻬم ﻷوﺗﺳﻲ ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب 
  ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻛﺄوي.ﻛﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣت ﻫذا اﻟﻌﻧوان د
  اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن: راﺑﻌﺎ
ﻟﻔظﺔ ( اﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ)و إذا ﺗرﻛﻧﺎ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﺗﺟﻬﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﯾوﻧﺎن ﺳﻧﺟد أن ﻟﻔظﺔ 
  .، و إن ﻛﺎﻧت ﻟﯾﺳت ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ
م، وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ 3781ﻋﺎم  lekccaHوﯾرﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﻠﻬﯾﻛل  
م، وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﺟم ﺑﺄﻧﻬﺎ 1981ﻣﻌﺟم اوﻛﺳﻔورد ﻟﻠﻐﺔاﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻋﺎم 
ﻋﻠم اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﯾواﻧﻲ واﻟﻧﺑﺎﺗﻲ أو ﺑﻧﻬﺎ ﻓرع ﻣن ﻓروع ﻋﻠم اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ )
و ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﺎدات ﻫذﻩ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت 
  .أﺳﺎﻟﯾب ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ أﺷﺑﻪ ذﻟك
إذن ﻓﻌﻠم اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ، ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻗدﯾم ﻗدم اﻟﯾوﻧﺎن، ﺑل ﻫو ﻗدﯾم ﻗدم اﻟﺷرق اﻟﻘدﯾم ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق، وان ﻛﺎن 
ﺔ اﻟﯾوﻧﺎن ﺳﺎرطون ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻗدﯾم ﻗدم ارﺳطو ﻓﻘط، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى أﻧﻪ ﺳﺑق ارﺳطو و ﻓﻼﺳﻔ
ﻓﻲ ﺟزﯾرة ﻛوﺳﻲ، . م.ق 064اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋﻠﯾﻪ، اﻟطﺑﯾب اﻟﻘدﯾم اﺑﻘراط اﻟذي وﻟد ﻋﺎم 
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ﺣﯾث ﻛﺎن اﺑﻘراط ﻓﻌﻼ ﻣؤﺳس ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎخ اﻟطﺑﻲ وﺻﺎﺣب أول رﺳﺎﻟﺔ ﻟم ﯾﺧﺎﻣر 
، وﻫﻲ ﺗﺻف (اﻟﺷك اﺣد ﻓﻲ ﻧﺳﺑﯾﺗﻬﺎ إﻟﯾﻪ، وﻛﺎﻧت ﺑﻌﻧواﻧﺎﻷﻫوﯾﺔ واﻷﻣواﻩ و اﻷﻣﺎﻛن
ﺔ و اﻷﺧﻼق، إذ ﯾوﺿﺢ اﺑﻘراط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺛر طﺑﯾﻌﺔ اﻷرض واﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ اﻟﺻﺣ
أو ذﻟك اﻟﻛﺗﺎب أﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠطﺑﯾب أن ﯾوﺟﻪ اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ اﻟﺗﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق وا ٕ ﻟﻰ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟطﻘس اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔﺻول وﻋن ﻣدى اﻟﺗﻌرض 
   .1ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺳر ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺎء واﻟطﻌﺎم وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ دراﺳﺔ ﻛل ﻣﺳﺎﻟﺔ طﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺑﺷري اﻟﺧﺎص، 
ﻷن اﻷﻣراض ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﻣﺎﻛن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺑﺎﯾن طﺑﯾﻌﺔ ﺳطﺢ اﻷرض واﺧﺗﻼف 
  .اﻟﻣﻧﺎخ وﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﺗﺄﯾﯾدا ﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﯾﻘدم اﺑﻘراط ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﺧﻼل 
ﺳﻔﺎرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد ﺧﺻص اﺑﻘراط اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ أ
ﻋﺷر إﻟﻰ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرون، ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﺎع اﻷوروﺑﯾﺔ 
أو ﺑﯾن اﻟﻬﯾﻠﯾﻧﯾﺔ واﻟﺑراﺑرة، وﻟم ﯾﺗوﻗف إﺳﻬﺎم اﺑﻘراط ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ  واﻷﺳﯾوﯾﺔ
ﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟطب ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد، ﺑل أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻷوﺑﺋﺔ ﻋن أﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗط
وﺧﺎﺻﺔ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن أﺟزاﺋﻪ، واﻟذي ﯾﻌد ﻣن أروع اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻗدم 
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺻص اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ، ووﺻف ﻓﻲ ( اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
                                                             
 . 74، ص 0002، دار اﻟﻔﺗﺢ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾنأﺣﻣد اﻟﻌﻧزي،  -1
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ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺗﻌددة،  ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎخ و أﺣوال اﻟﻣرض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟزﯾرة ﺗﺎﺳوس اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺟﯾدا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑدو، أﻣﺎ اﻟﻘﺻص
اﻟﺗﻲ رواﻫﺎ ﻗد ﺑﻠﻐت اﺛﻧﺗﺎن و أرﺑﻌون اﻧﺗﻬت ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻓﺎة وﻗد أورد 
  .1ﺳﺎرﺗون اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت وﺑﻌض اﻟﻘﺻص
ﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻩ وﻟﻌل ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻻﺑﻘراط ﺑﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ
  . 2ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻧد ﻛل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎن وﺧﺎﺻﺔ ارﺳطو وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻛﻠﺑﯾﺔ و أﻫل اﻟرواق
أﻣﺎ ارﺳطو ﻓﻘد رﺻد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ﻋن اﻟﺣﯾوان، 
  (.ادﺧل اﻟﺑﺣوث اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ) ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻊ ﺳﺎرﺗون ﺑﺄﻧﻪ
وﻟﻧﺄﺧذ ﻣﺛﺎل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن دراﺳﺔ ارﺳطو ﻟﺗﺎﺛﻲ اﻻﺣوال اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ  
ﺣﯾث ﯾﻘول ﺑدﻗﺔ (ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾوان)ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺣﯾوان وﺧﺻوﺑﺗﻪ ﻣن أﻣراﺿﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
و أﺟﻧﺎس اﻟﺣﯾوان ﺗﺧﺻب وﯾﺣﺳن ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أزﻣﺎن :)اﻟﻌﺎﻟم وﺣﺻﺎﻓﺔ اﻟﻔﯾﻠﺳوف
اﻟﺑرد ﺑﻧوع واﺣد، وأﯾﺿﺎ ﺻﺣﺗﻬﺎ وأوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻ ﯾﻌرف ذﻟك ﻓﻲ أوان ﺷدة اﻟﺣر و 
واﻟﻘﺣط واﻟﯾﺑس و اﻟﻬواء أﺣﺳن ﻟﻠطﯾر . وﺳﻘﻣﻬﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن وﻻ ﯾﻛوﻧﺎن ﻓﻲ أزﻣﺎن ﻣﺗﻔﻘﺔ
ﻣن ﻏﯾرﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﺢ وﯾﺣﺳن ﺣﺎﻟﻪ إذا ﻛﺎن ﻗﺣط، وﯾﺑﯾض وﯾﻔرخ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺣﻣﺎم 
أﻣﺎ أﺻﻧﺎف اﻟﺳﻣك ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺻب وﯾﺣﺳن ﺣﺎﻟﻬﺎ إذا ﻛﺛرت اﻷﻣطﺎر ﻣﺎﺧﻼ . اﻟﺑري
ﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺣط ﻓﻣﺧﺎﻟف ﻟﻬﺎ، و إﻧﻣﺎ ﯾوﻓق اﻟﻘﺣط ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺻﻧﺎف أﺻﻧﺎف ﻛﺛﯾرة ﻣﻧ
                                                             
 . 84أﺣﻣد اﻟﻌﻧزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
 . 59، ص 5102، اﻟدوﺣﺔ، 19، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﺣﺔ، اﻟﻌدد اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲﻋﺎﻫد اﻟﻌﺎﺳﻣﻲ،  -2
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اﻟطﯾر ﻟﻘﻠﺔ ﺷرﺑﻪ، ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟطﯾر ﻣﻌﻘف اﻟﻣﺧﺎﻟب ﻻ ﯾﺷرب ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻣﺎء اﻟﺑﺗﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻗﯾل أوﻻ، ﻓﺄﻣﺎ أﺻﻧﺎف اﻟطﯾر اﻟذي ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﻌﻘف اﻟﻣﺧﺎﻟب ﻓﻬو ﯾﺷرب ﻣن اﻟﻣﺎء 
 ﻓﻲ اﻟﺳﻧﯾن اﻟﻛﺛﯾرة ﺷرﺑﺎ ﯾﺳﯾرا، ﻓﺄﻣﺎ أﺟﻧﺎس اﻟﺳﻣك ﻓﯾﻛون أﺧﺻب و أﺣﺳن ﺣﺎﻻ
  . 1اﻟﻣطﺎر، وﻋﻠﺔ ذﻟك أن طﻌﺎﻣﻬﺎ ﯾﻛون أﻛﺛر
ﻣﺎء اﻟﻣطر أوﻓق ﻟﻬﺎ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣﺛل ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻷرض، ﻓﺈن : وﯾﻘول ﻛﻠﻰ
أﺻﻧﺎف اﻟﺑﻘول و إن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻘﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون أﺧﺻب و أﺟود و أطﯾب إذا أﺻﺎﺑﻬﺎ 
أﺻﻧﺎف اﻟﺳﻣك ﯾﻧﺗﻘل ﻣن  ﻣﺎء اﻟﺳﻣﺎء، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻗﺑل أن ﻛﺛﯾر ﻣن
ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻧطوس ﻓﻲ أول اﻟﺻﯾف ﻟﺣﺎل ﻛﺛرة اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺻب إﻟﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺎء ﯾﻛون 
أﻋذب، وﻣﻊ ﺳﯾل اﻷﻧﻬﺎر ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺣر طﻌم ﻛﺛﯾر، وأﯾﺿﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن 
اﻟﺳﻣك ﯾﻌوم وﯾﺧرﺟﻣن اﻟﺑﺣر إﻟﻰ اﻷﻧﻬﺎر وﯾﺧﺻب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻧﻬﺎر، و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻣراع واﺳﻌﺔ ﺟﯾﺎدﻫﺎ ﺗﻛون أﺟود وأﻛﺛر ﺳﻣﻛﺎ ﻣﻧﻐﯾرﻫﺎ، و  ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﻓق
اﻷﻣطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺻﯾف أوﻓق ﻟﻠﺳﻣك ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ، و إذا ﻛﺎن اﻟرﺑﯾﻊ واﻟﺻﯾف 
  ..(واﻟﺧرﯾف ﻣطﯾرا واﻟﺷﺗﺎء ﺻﺎﺣﯾﺎ ﻗﻠﯾل اﻻﻣطﺎر ﯾﺧﺻب اﻟﺳﻣك
ﺑﺎرﻫم وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺗﺑدو دراﺳﺎت ارﺳطو ﻟﻠﻧﺑﺎت واﻟﺣﯾوان وﻛذاﻟﻛﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗ  
اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺗﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر اﻟذي ﺗوﻓرﻩ 
. اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻐذي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﯾرات
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وان ﻛﺎن ﺗرﻛﯾز ارﺳطو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾوان واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت، ﻓﻘد ﻏﺎب ﻋن 
ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾظن أن اﻷﺧﻼق ﺗﺧص اﻹﻧﺳﺎن وﺣدﻩ، وﻛﺎن دراﺳﺗﻪ اﻻﺧﻼﻗﯾﺔ، 
ﯾﺗﺻور أن اﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﻟﻛﺎﺋن اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻗدر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ، وﻟذا ﻟم 
ﯾﻬﺗم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺑﯾﺎن أﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ و أﺧﻼﻗﯾﺎت 
ﯾﺋﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر اﻟذي اﻹﻧﺳﺎن، وﻟم ﯾﺗﺳﺎﺋل ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ وﺻورة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑ
  .1ﺧﺻﺻﻪ ﻟدراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﯾوان ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﺳﻧﺟد أن ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻠﺑﯾﺔ ﻗد رﻛزوا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن   
اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، وﻛﺎﻧوا ﺷدﯾد اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺷدة اﻹﻧﺳﺎن 
و دﯾوﺟﯾن اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻛﻠﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ وﻟﯾس اﻟﻌﻛس، ﻓﻬذا ﻫ
م ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﯾش وﻓﻘﺎ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ﻟدرﺟﺔ .ق.323_404اﻟﺷﻬﯾر اﻟذي ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻋﺎم 
أﻧﻪ ﯾوﺣد ﺑﯾن ﻫذا واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ ﻓﺎﺿل ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺣﯾﺎ ﺣﯾﺎة اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﺑﻛر دون اﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗرف واﻟﻠذة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ 
دﻋوة ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ، ﺑل ﻛﺎن دﯾوﺟﯾن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺿرب اﻟﻣﺛل ﺑﻧﻔﺳﻪ  ﻣﺟرد
ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾدﻋﻰ إﻟﯾﻪ ﻣن أﺧﻼق طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن 
اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﯾن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﻘد 
ﻛﺎن ﯾﻠﺑس ﻣﻼﺑس ﻛﺎن دﯾوﺟﯾن زاﻫدا ﻓﻲ ﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟﺗرف واﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث 
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اﻟﻣﺗﺳوﻟﯾن وﯾﺣﻣل ﺟراﺑﻬم وﻋﺻﺎﻫم ﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﻔﺎﺋﻪ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺿروري ﺟدا ﻣن 
اﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﻠﺑس، وﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﯾﺣﺳد اﻟﺣﯾوان ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻘﻠد اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻓﻲ أﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﺄﻛﻠون وﯾﻧﺎم ﻋﻠﻰ 
ﺟﺗﻪ وﯾﻣﺎرس اﻟﺣب ﻋﻠﻰ ﻣراء ﻣن اﻟﻧﺎس ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻷرض، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﺿﻲ ﺣﺎ
  . 1اﻟﺣﯾواﻧﺎت، وﻟﻣﺎ رأى طﻔل ﯾﺷرب ﺑﯾدﯾﻪ أﻟﻘﻰ ﻫو اﻷﺧر اﻟﻛوب ﻟﯾﺷرب ﺑﯾدﯾﻪ
وﻣن اﻟﻘﺻص ذات اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن دﯾوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﯾش اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟزﻫد 
ﻛﺑر، ﻓﻲ ﻣطﺎﻟب اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾوﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ، ﻗﺻﺔ دﯾوﺟﯾن ﻣﻊ اﻻﺳﻛﻧدر اﻷ
ﺣﯾث طﻠب اﻹﺳﻛﻧدر رواﯾﺗﻪ ﻓﻠﻣﺎ رﻓض دﯾوﺟﯾن ذﻫب ﻫو إﻟﯾﻪ ﻟﯾﺟدﻩ ﻣﺳﺗﻠﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
أﻧﺎ دﯾوﺟﯾن، : أﻧﺎ اﻻﺳﻛﻧدر اﻷﻛﺑر، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ : اﻷرض ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺿوء اﻟﺷﻣس ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
اﺑﺗﻌد ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﺟب ﻋﻧﻲ ﺿوء : اﺳﺎﻟﻧﻲ أﯾﺷﻲء ﺗرﯾد، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻣﻠك
ﻟو ﻟم أﻛن اﻻﺳﻛﻧدر ﻟﺗﻣﻧﯾت أن أﻛون : اﻟﺷﻣس،  ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻻﺳﻛﻧدر إﻻ أن ﻗﺎل
  . دﯾوﺟﯾن
ﻟﻘد أﻛد دﯾوﺟﯾن ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣرء ﻻ ﯾﻛﺳب ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟﺳﻠطﺎن، ﺑل ﻣن 
أن اﻵﻟﻬﺔ ﻗد وﻫﺑت : اﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﻗد ﻗﺎل دﯾوﺟﯾن ﻓﻲ ذﻟك 
ف ﻋﻠﻰ اﻟﺗرف، وﻫذﻩ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻟﻣرﯾﺣﺔ، وﻟﻛن اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻋﻘدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻠ
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دﻋوة ﻣن دﯾوﺟﯾﻧﺈﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻌﯾش وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ، وﻣﺎ أﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑدﻋوة ﻋﻠﻣﺎء 
  .اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟطﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن اﻟﻘدﯾﻣﺔ
( اﻟﻌﯾش وﻓﻘﺎ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ)وﻗد واﺻل ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟرواﻗﯾون واﻷﯾﻣﺎن ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻛﻠﺑﯾﺔ     
أول ﻣن أطﻠق ﻫذا  ﻟﻛﻧﻬم طوروﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء،وﻗد ﻛﺎن زﯾﻧون ﻣؤﺳس اﻟرواﻗﯾﺔ
ﻗﺎﺻدا ﺑذﻟك اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ( ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎن) اﻹﺳم ﻋﻠﻰ اﻟرواﻗﯾﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﺣﯾﺎة ﻟﻔﺿﯾﻠﺔ،وﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة وﻓﻘﺎ 
وﺑوﺳﯾدوﻧﯾوس ( ﻋن اﻟﻠذة)ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ، وﻗد أﯾدﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﻛل ﻣن ﻛﻠﯾﺎﺗش ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
وﻗد ﻗﺻدوا ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﻌﯾش وﻓﻘﺎ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ( ﻋن اﻟﻐﺎﺑﺎت)وأﯾﺿﺎﻫﯾﻛﺎﺗو ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﺑﻲ، ﺑل أﯾﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزء ﻣن طﺑﯾﻌﺔ 
  .1اﻟﻛون ﻛﻛل
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﺎن ﯾﺣﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎة ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ 
ﻲ اﻟذي ﻣﯾزﺗﻪ ﺑﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ، إذ أن ﻣﻬﻣﺔ ﻫذا اﻟﻌﻘل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوﻛذاﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﻠﻪ اﻟواﻋ
ﻋﻧد اﻟرواﻗﯾﯾن ﻫو ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ظواﻫرﻫﺎ 
  . وﻛﯾف ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ
إن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻧظر اﻟرواﻗﯾﯾن ان ﯾﻌﯾش وﻓﻘﺎ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔاﻟﻌﺎﻗﻠﺔ، و أن ﻻ ﯾﻔﻌل ﻣﻊ 
ك اﻟذي ﯾﺳري ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ذﻟك إﻻ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻌﻘل اﻟﻛوﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗر 
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اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻛون ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﻌﯾد ﻋﻧدﻫم ﻫﻲ أن ﯾﺣﯾﺎ ﺣﯾﺎة ﺗﺗواﻓق 
  . ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻌﻘل اﻟذي ﯾﺣﻛﻣﻧﺎ وﯾﺣﻛم اﻟﻛون ﻛﻛل
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﺣﺳن اﻟﺗﺄﻣل واﻟﺗﻔﻛﯾر ) واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟدﯾﻬم ﻣن ذﻟك ﻫﻲ أن
  (. ﻟﯾﺧﺗﺎر اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ وﯾﺳﻠك وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ
وﻟﻘد ﺿرب اﻟرواﻗﯾون ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم وﻓﻠﺳﻔﺗﻬم ﻋﺑر أﺟﯾﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﻼث ﻣن      
اﺗﻬﻣوا أﻧﻬم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ أروع اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم ﻟدرﺟﺔ إﻧﻬم 
ﯾؤﻣﻧون ﺑﺄن اﻹﻧﺳﺎن ﻛدﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻘدر ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻛل ﻣﺎﺗﺟري ﺑﻪ ﺗﺻﺎرﯾف اﻟﻘدر 
ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ، ﻟﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻲ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾؤﻣﻧون ﺑﺎن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
ﺧﯾر، و أن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾدرك طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم أﯾﺎ ﻛﺎن 
  . 1و أن ﯾؤدي ﻫذا اﻟدور وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟواﺟب ﻗدرﻩ ﻋﺑدا أو وزﯾرا أو ﺣﺗﻰ ﻣﻠﻛﺎ،
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺧﺿوﻋﻬم ﻟﺗﺻﺎرﯾف اﻟﻘدر وﺗواﻓﻘﻬم ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺳواء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟم ﯾﻛن ﺧﺿوﻋﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ، ﺑل ﻛﺎﻧوا ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺻرﻓون طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟواﺟب اﻟذي 
  .ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬم اﻟدور
ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎطف ﻫﻲ ﻟﻘد دﻋﺎ ﺳﯾﻧﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻷن ﯾﺗﻌﺎطف اﻹﻧﺳﺎن 
، و أن (إن أﻋﯾن اﻟﺳﻣﺎء ﺗﺗﻸﻷ ﺑﺎﻟدﻣوع ﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﺳﺎن: ) ﻣﻌﻪ، وﻗد دﻟل ﺑذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ
ﻛل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﺗﺿﺎﺋل ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑدورﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺗﻰ 
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اﻟﺑراﻏﯾث ﺧﻠﻘت ﻟﺗﻘوم ﺑدورﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﯾﻘﺎظ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻧوﻣﻪ اﻟﻌﻣﯾق، ﻛﻣﺎ دﻋﺎ 
رواﻗﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎطف ﺑﯾن اﻟﺑﺷر و اﻷﺧوة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻧظرا إﻟﻰ أن ﻛل ﻫو وﻛل اﻟ
اﻟﺑﺷر ﻣﺗﺳﺎوون ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟذي ﻫﯾﺄﻩ اﻹﻟﻪ ﻟﺣﯾﺎة 
اﻹﻧﺳﺎن، وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾﺣﺗرم ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﻔظ ﻋﻠﯾﻪ ﺧدﻣﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗواﻓق ﻣﻌﻬﺎ و أﻻ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻬ
ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟزاﻫدة ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻔوق ذﻟك، إﻧﻬم ﻓﻲ ﺣﺑﻬم ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻗرب 
  .ﻣﺎ ﯾﻛوﻧون دﻋﺎة ﻟﻺﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻣن ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن
  ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻻﺳﻼم : ﺧﺎﻣﺳﺎ
 :ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ  -1
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ دﻋوة إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ اﻟذي ﻫو   
ﺧﺎﻟق اﻟﻌﺎﻟم اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺑﺷر، وﻗد اﺳﺗﺧﻠف اﷲ اﻟﺑﺷر ﻟﯾﻛوﻧوا ﺣﻔﺎظﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ وﻋﺑﺎدا ﻟﻪ 
 . 1ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
وﻣن ﺛم ﻓﻛل ﻣؤﻣن ﺑﻬذﻩ اﻟدﯾﺎﻧﺎت ﯾﻌﻧﻲ أن ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻟوﺟود اﻟظﺎﻫر إﻧﻣﺎ ﻫو طرﯾﻘﺔ 
ﺎة اﻵﺧرة، و أﻧﻪ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻷوﻟﻰ ﺧﯾر وﻣﻠﺊ ﺑﺎﻻﺧﻼق إﻟﻰ اﻟﺣﯾ
اﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟراﻗﻲ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺳواء ﻣن اﻟﺑﺷر أو ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻷﺧرى، 
  . ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺳﯾﻠﻘﻰ اﻟﻣﺻﯾر اﻟﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻵﺧرة
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ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗﻌددت اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺷر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻟﻠ
  .واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﯾر اﻟﺣﺳن واﻟﺛواب اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻵﺧرة
وﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻛﺛرت اﻹﺷﺎراة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻹﻧﺟﯾل وﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﯾﺢ 
ﺣول اﻟﺣﻔﺎظﻌﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻓﻣن اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟطﻬﺎرة إﻟﻰ وﺻف اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻷرض اﻟطﯾﺑﺔ، 
إﻟﯨﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﺎن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻧﺎﻣوس ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس  إﻟﻰ اﻟدﻋوة إﻟﯨﺎﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ،
إﻧﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﺑﺔ اﷲ وﻣﺣﺑﺔ اﷲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺔ اﻵﺧرﯾن، ﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﻣن اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺳﻼم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﯾس ﻣن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻘط، ﺑل ﻣﻊ اﷲ واﻵﺧرﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﺑﻌﺿﻛم ﺑﻌﺿﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﺎ  أﺣﺑوا: )اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، وﻣن ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
أﺣﺑوا .. ﻣﺎﻣن ﺣب أﻋظم ﻣن ﻫذا أن ﯾﺑذل اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧد اﺣﺑﺎﺋﻪ.. أﺣﺑﺑﺗﻛم
أﻋداﺋﻛم، ﺑﺎرﻛوا ﻷﻋﯾﻧﯾﻛم ، اﺣﺳﻧوا إﻟﻰ ﻣﺑﻐﺿﻛم، وﺻﻠوا ﻷﺟل اﻟذﯾن ﯾﺳﯾﺋون إﻟﯾﻛم 
  .1(وﯾطردوﻧﻛم
ﻓﻠﯾﺿﻲء ﻧورﻛم ﻫﻛذا ﻗدام اﻟﻧﺎس ﻟﻛﻲ ﯾروا أﻋﻣﺎﻟﻛم اﻟﺣﺳﻧﺔ :) وﻣن اﻗواﻟﻪ أﯾﺿﺎ 
أﻧﺗم ﻣﻠﺢ اﻷرض، وﻟﻛن إذا ﻓﺳد اﻟﻣﻠﺢ : )، وﻛذﻟك(دوا أﺑﺎﻛم اﻟذي ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات وﻟﯾﻣﺟ
  (. ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﺑﻌد ﻟﺷﻲءإﻻ ﻷن ﯾطرح ﺧﺎرﺟﺎ وﯾداس ﻣن اﻟﻧﺎس.. ﻓﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﺢ
اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻛﻧز ﻗﻠﺑﻪ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺧرج اﻟﺻﻼح، واﻹﻧﺳﺎن : ) وﻗوﻟﻪ ﻛذﻟك
  (.اﻟﺷرﯾر ﯾﺧرج ﻣن ﻛﻧز ﻗﻠﺑﻪ اﻟﺷر
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ﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛل واﺣد وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟد  
ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻧﻘﯾﺔ وطﺎﻫرة وﺻﺎﻓﯾﺔ، و أﻧﻪ 
اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺑﻘﻰ وﯾﺻﻔﻰ ( اﻟﺗﻠوث اﻟﻔﻛري )ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﯾوﺟد
  .ﻷﻧﻪ أﺻل ﻛل اﻟﺷرور
وﺧﺎﺻﺔ ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم ﻫو ﻣرض اﻟﻌﺻر، ﻓﻘد أﺛر ﻣن ﺧﻼل  واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺗﻠوث اﻟﻔﻛري 
ﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﺻﺎدر وﺳﻣﺢ ﻟﻠدول اﻟﻌظﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ 
ﻹﺑﺎدة ﻛل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ، واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻸﺿرار  اﻟﻔﺗﺎﻛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
ول إﻟﻰ طرق ﻏﯾر ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن وﺧﻠﯾﻘﺔ اﷲ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ وﻧﻔﻌﻪ، ﻓﺣ
ﻛل : )ﺷرﻋﯾﺔ، وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺧﯾرﻩ وﻟﺧﯾر ﻏﯾرﻩ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻘدﯾس ﺑوﻟس 
  .1(اﻷﺷﯾﺎء ﺗﺣل ﻟﻲ، وﻟﻛن ﻟﯾس ﻛل اﻷﺷﯾﺎء ﺗواﻓق
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ واﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻗد ﺳﺎﻫﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور و اﻷﺟﯾﺎل    
ﻣﻌﺎ دﻋوة ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺣب ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ 
واﻟﺗﻌﺎطف، اﻟﺣب واﻟﺗﻌﺎطف ﻟﯾس ﺑﯾن اﻟﺑﺷرﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌض ﻓﻘط، ﺑل أﯾﺿﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﺷر 
  .واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎرﯾﺟﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺻورﻫﺎ وﻛﺎﺋﻧﺎﺗﻬﺎ 
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 :ﻓﻲ اﻻﺳﻼم  -2
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻣﺎم رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ 
أﻣﺎم ﻋﺷرات اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أي ﺳوء، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ 
 .1ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑﻘت ﻛل اﻟرؤى اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎﺋن  -ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻛﺎﺋﻧﺎت وﺑﺷر -إن اﻹﺳﻼم ﺑداﯾﺔ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛون ﻛﻛل
ﺣﻲ ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، وﯾوﺿﺢ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ء ﻓﻲ اﻟوﺟود إﻻ وﻫو ﯾﺳﺑﺢ ﺑﺣﻣد اﷲ، وﻓﻲ ﻫذا ﻣﺎﻓﯾﻪ ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻛل ﻣﺎﻣﻧﺷﻲ
أﻻ ﺗرى أن اﷲ ﯾﺳﺑﺢ ﻟﻪ ﻣن ﻓﻲ ) : اﻧظر إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺈﻟﻰ. ﻣﺎﻓﻲ اﻟوﺟود ﯾﺳﺑﺢ ﺑﺎﷲ
اﻟﺳﻣوات واﻷرض واﻟطﯾر ﺻﺎﻓﺎت ﻛل ﻗد ﻋﻠم ﺻﻼﺗﻪ وﺗﺳﺑﯾﺣﻪ واﷲ ﻋﻠﯾم ﺑﻣﺎ 
  14 :اﻟﻧور . (ﯾﻔﻌﻠون
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد اﺷﺗﻣل اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة، ﺗﺄﻣر اﻟرﺳل واﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺿرورة   
اﺣﺗرام ﻛل ﻣﺎﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣس ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﺧﯾرات واﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺷرور، اﻧظر إﻟﻰ 
. (ﯾﺎأﯾﻬﺎ اﻟرﺳل ﻛﻠوا ﻣن اﻟطﯾﺑﺎت واﻋﻣﻠوا ﺻﺎﻟﺣﺎ إﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠون ﻋﻠﯾم): ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺈﻟﻰ
  .15:اﻟﻣؤﻣﻧون
ﻓﻣن ﯾﻌﻣل ﻣﺛﻘﺎل ذرة ﺧﯾرﯾرﻩ  وﻣن ﯾﻌﻣل ﻣﺛﻘﺎل ذرة ﺷر : ) ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰواﻧظر إﻟﻰ ﻗوﻟ
  .( 8-7 : اﻟزﻟزﻟﺔ ) (.ﯾرﻩ
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وﺛﻣﺔ دﻟﯾل آﺧر ﻋﻠﻰ أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﺣﯾث أن   
ﻻ ﺗطﻠق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﻌﺗﻧق اﻹﺳﻼم، و إﻧﻣﺎ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ( ﻣﺳﻠم)ﻛﻠﻣﺔ 
اﺑراﻫﯾم " واﻗﻊ اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻛون ﻛﻠﻪ، واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ 
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ) دﯾﺎن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻧﻘرة ﻫو أﻧﻪ أﺳﺗﺎذ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻷ"أوزدﻣﯾر
اﻷﺧرى ﺗﺳﯾر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وراء ﻓطرﺗﻬﺎ ﻓﺈن اﻹﻧﺳﺎن ﻻﺑد ﻟﻪ أن ﯾﺗﺑﻊ ﻓطرﺗﻪ، ﻫذا اﻟﺗﺣول 
( ﻣن اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻟزام ﻫو اﻣﺗﯾﺎز ﺣﺻري وﻣﺟﺎزﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن 
ﻟﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﻧﺳﺎن  واﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻻ ﺗﺣﯾد ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﷲ
ﻣﺧﻠوق ﺣر ﻟﻪ ﺣق اﻹرادة واﻻﺧﺗﯾﺎر، وﻣن ﺛم ﻓﺈن إرادة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣرة ﻫﻲ ﻣﯾزة ﻛﺑرى 
  . 1ﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻋبء ﻋﻠﯾﻪ
وﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺣﺗل اﻟﺻدارة ﺑﯾن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗوﻟﻰ زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة 
واﻟﻘﯾﺎدة وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻷﺧرى وﻛل ﻣﺎﻓﻲ اﻟﻛون، وﻗد 
ﻓوض اﷲ اﻟﺑﺷر ﻷﻋﻣﺎر اﻷرض وﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ، وﻛﻠﻣﺔ ﺧﻠﯾﻔﺗﻪ ﻫﻧﺎ ﯾﻘﺻد 
وﻫو اﻟذي ﺟﻌﻠﻛم ﺧﻼﺋف " : اﻧظر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺈﻟﻰﺑﻬﺎ اﻟوﺻﻲ اﻷﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷرض 
اﻷرض ورﻓﻊ ﺑﻌﺿﻛم ﻓوق ﺑﻌض درﺟﺎت ﻟﯾﺑﻠوﻛم ﻓﯾﻣﺎ أﺗﺎﻛم إن رﺑك ﺳرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب 
  .(561:اﻻﻧﻌﺎم ) ."واﻧﻪ ﻟﻐﻔور رﺣﯾم
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وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻹﻧﺳﺎن إذا أﺧﻔق ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ وﻟم ﯾراع اﷲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ  
  .إﯾﺎﻩ وﺳﯾﻠﻘﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻣﺎ اﻗﺗرﻓت ﯾداﻩ 
إﻧﺎ ﻋرﺿﻧﺎ )إذن ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض وﻫو ﻗد ارﺗﺿﻰ ﺣﻣل اﻷﻣﺎﻧﺔ   
وﺣﻣﻠﻬﺎ  اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣوات واﻷرض واﻟﺟﺑﺎل ﻓﺄﺑﯾﻧﺎ أن ﯾﺣﻣﻠﻧﻬﺎ وأﺷﻔﻘﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ
  .( 27 : اﻻﺣزاب)(. اﻹﻧﺳﺎن
وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑرى ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺑﺎﺗﺎت وﺣﯾواﻧﺎت ﺑل واﺗﺟﺎﻩ ﻛل  
اﻟﻣوﺟودات، وﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺷر ﯾﻠوﺛون اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾدﻣرون 
ذﻟك وﺟب ﻣواردﻫﺎ وﯾﺳﺗﻧزﻓون ﺧﯾراﺗﻬﺎ، ﻓﺈن ﻓﻲ ﻫذا إﺿرار ﺑﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، وﻟ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻷرض أن ﯾﻬب ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق، و أن ﯾرﻋﻰ 
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾرﻋﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﻗد ﺗﻧﺎول 
وﻛﻠوا واﺷرﺑوا وﻻ ﺗﺳرﻓوا إﻧﻪ ﻻ ﯾﺣب " : اﻟﻘرآن ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ آﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ
وﻻ ﺗﻔﺳدوا ﻓﻲ اﻻرض ﺑﻌد اﺻﻼﺣﻬﺎ ذﻟﻛم ﺧﯾر ﻟﻛم "  ،( 13 :اﻻﻋراف ) ."اﻟﻣﺳرﻓﯾن
  (.58:  اﻷﻋراف ) ."ان ﻛﻧﺗم ﻣؤﻣﻧﯾن
وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﺿﻊ اﻹﺳﻼم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ 
ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ،وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻗواﻧﯾن وﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
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وﻫذﻩ ﻗﺎﻋدة ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ أن درء اﻟﻣﻔﺎﺳد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   :اﻟﻣﻔﺎﺳددرء _ أ 
ﻣن أي أﺧطﺎر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗﺑل أن ﺗﺣدث، وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﯾﺣﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر 
 tnemesessA tcapmi tnemnorivnEاﻟﺣﺎﺿرﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﻪ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻐط اﻟﺑﯾﺋﻲ 
  .1ﺎﺳداﻟذي ﺗطرح ﻓﯾﻪ اﻟﺑداﺋل، وﯾﺧﺗﺎر اﻗﻠﻬﺎ ﺿرا ﻟدرء اﻟﻣﻔ
وﻫذا ﻣﺑدأ ﺷرﻋﻲ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﻣن ﺑﻪ ﺑﺄي  :ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار_  ب
ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺿرر، ﺳواء ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻏﯾرﻩ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز 
ﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻠﯾس 
  .ﻪ ﻓﻲ اﻷﺿرار ﺑﺎﻵﺧرﯾنﻟﻠﻣﺳﻠم أن ﯾﺿر ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ أو أن ﯾﺳﺗﺧدﻣ
ﻓﻘد أﻣر اﻹﺳﻼم إﺗﺑﺎﻋﻪ ﻓﻲ أن ﯾﺗوﺳطوا ﻓﻲ  :اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗوﺳط واﻻﻋﺗدال _ ج 
وﻛذﻟك ﺟﻌﻠﻧﻛم أﻣﺔ  ": ﻛل ﺷﻲ، و أن ﯾﺗﺻرﻓواﺑﺈﻋﺗدال، وﻗد ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺈﻟﻰ
  .   ( 341:  اﻟﺑﻘرة )." وﺳطﺎ
وﻗد ﻧﻬﻰ اﻹﺳﻼم ﻋن اﻹﺳراف ﻓﻲ أﯾﺷﻲء ﺣﺗﻰ وﻟو ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟوﺿوء، ﻓﻘد روي ﻋﺑد  
: ﻓﻘﺎل ﻗد ﻣر ﺑﺳﻌد وﻫو ﯾﺗوﺿﺄ( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم)اﷲ ﺑن ﻋﻣر أن رﺳول اﷲ 
ﻧﻌم، و إن ﻛﻧت ﻋﻠﻰ : أﻓﻲ اﻟوﺿوء إﺳراف ؟، ﻗﺎل: ﻣﺎﻫذا اﻻﺳراف؟، ﻓﻘﺎل ﺳﻌد
  .ﻧﻬر ﺟﺎر
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وﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﺑدو ﻓﻲ ﻧﻬﻲ اﻹﺳﻼم ﻋن اﻟﻔﺳﺎدﻓﻲ  : ﺣﻣﺄﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث_ د 
ظﻬر  ": اﻷرض ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ إﻓﺳﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﻠوﯾﺛﻬﺎ، ﻓﺎﻹﻓﺳﺎد ﻣﻣﻧوع ﺷرﻋﺎ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺑر واﻟﺑﺣر ﺑﻣﺎ ﻛﺳﺑت أﯾدي اﻟﻧﺎس ﻟﯾذﯾﻘﻬم ﺑﻌض اﻟذي ﻋﻣﻠوا ﻟﻌﻠﻬم 
  . (501: اﻟروم  )."ﯾرﺟﻌون
ﺗدﻫور ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ ظﻬور اﻟ 
اﻟﺑري واﻟﺑﺣري، وﻗد أرﺟﻌﻪ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻌل ﻣن أﻓﻌﺎل اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ 
  .1اﻹﻗﻼع ﻋﻧﻪ وﻋدم اﻟﺗﻣﺎدي ﻓﯾﻪ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ
واﻟﻌﺟﯾب ﻓﻲ ذﻟك أن اﻹﺳﻼم ﻧﻬﻰ ﻋن ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣروب، ﻓﻘد أوﺻﻰ اﻟرﺳول   
ﻻ : ﻟﺳﻼم ﺟﻧود ﺟﯾﺷﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﺄﻫب ﻟﻠرﺣﯾل ﻓﻲ ﻏزوة ﻣؤﺗﺔ ﻗﺎﺋﻼﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة وا
ﺗﻘﺗﻠن إﻣﺎء وﻻ ﺻﻐﯾرا رﺿﯾﻌﺎ وﻻ ﻛﺑﯾرا ﻓﺎﻧﯾﺎ وﻻ ﺗﺣرﻗن ﻧﺧﻼ وﻻ ﺗﻘﻠﻌن ﺷﺟرا وﻻ ﺗﻬدﻣوا 
  (.ﺑﯾوﺗﺎ
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻫذﻩ اﻟوﺻﺎﯾﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻣن ﯾداﻓﻌون اﻵن ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻫم ﻣن  
  .ﻫﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣروﺑﻬم ﻣﻊ ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﻣمﻓﻌﻠوا ﻛل ﻣﺎﻓﻲ وﺳﻌﻬم ﻟﺗدﻣﯾر 
ﻟﻘد أﻛد اﻟﻘران واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ  :اﻟرﻓق ﺑﺎﻟﺣﯾوان_ ه 
اﻷﺧرى وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﯾوان، وﻧﻬﻰ ﻋن ﻗﺗﻠﻬﺎ وﺗﺳﺧﯾرﻫﺎ ﻟﻐﯾر ﻣﺎﺧﻠﻘت ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋن 
  .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾد اﻟﺟﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ إﻟﻰ اﻧﻘراض ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺣﯾواﻧﺎت
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ﺻﻠﻰ )ﻛﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻛذﻟك ﻋن ﺗﺣﻣﯾل أي ﺣﯾوان ﻣﺎ ﻻ ﯾطﯾق، وﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻗول رﺳول اﷲ  
ﺻﻠﻰ اﷲ )ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ  ،(ﻻ ﺗﺗﺧذوا دواﺑﻛم ﻣﻧﺎﺑر:) ( اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم
_ أي رﻓﻌﻪ ﺻوﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛوى _ ﻣن ﻗﺗل ﻋﺻﻔورا ﻋﺑﺛﺎ ﻋﺞ)  :ﻫواﻟﻘﺎﺋل (ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم
، وﻓﻲ (ﻼﻧﺎ ﻗﺗﻠﻧﻲ ﻋﺑﺛﺎ، وﻟم ﯾﻘﺗﻠﻧﻲ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔﯾﻘول ﯾﺎرب إن ﻓ. إﻟﻰ اﷲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ
ﻫذا ﻣﺎﻓﯾﻪ ﻣن دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺣﯾوان وﺗﺳﺧﯾرﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﻟم 
ﯾﺧﻠﻘﻪ اﷲ أو ﻗﺗﻠﻪ أو ﺻﯾدﻩ دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺿرورات اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، إﻧﻣﺎ 
ﻟﻛل دﻋﺎة وﻓﻲ ﻫذا أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﺳﺗﺑﺎق . ﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﻣرﻓوﺿﺔ وﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺷرﻋﺎ
  . 1وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻓﻼﺳﻔﺔ وﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﺣﻔﺎظ
وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻹﺳﻼم وﺣرﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷرﯾﻌﺗﻪ،    
إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻛل 
د ذاﺗﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺳﺑﻘﺎ ﺟدﯾرا ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣ ﻣن ﯾﻬﺗم ﺑﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
واﻟﺗﺄﻣل ﻣن ﻗﺑل ﻫؤﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﻛل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و أﺧﻼﻗﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث إﻧﻬﺎ 
ﻣن ﻗﺑل ﺟزﻣﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  -ﺣﺳب ﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎﻩ ﻟﻪ-ﺗﺗﺿﻣن 
  :اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺳﻌﯾﺎ ﺟﺛﯾﺎ ﻣﺛل
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 :ﻗﯾم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  - أ
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻧﺣو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ،   
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎوة اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي، وﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺛروة اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻋﻠﻰ : وﺗﺷﻣل
رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺛروات اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﻼﻣﻌدﻧﯾﺔ دون 
ﻘﺎدﻣﺔ، وﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟطرﻗﺎت واﻟﺑﯾوت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﺟور ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟ
وﺑﯾوت اﷲ واﻟﺑﯾوت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﻋﻠﻰ 
 . 1ﻣراﻋﺎة اﻟﻬدوء وﺗوﻓﯾر اﻟراﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
 :ﻗﯾم اﻻﺳﺗﻐﻼل  - ب
وﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﯾد ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ،    
وﺗﺗﺿﻣن ﻋدم اﻹﺳراف وﻋدم اﻟﺗﺑرﯾر واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗرف، واﻻﻋﺗدال واﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻛل 
ﺷﻲ، ﺣﯾث ﯾدﻋو اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل إﻟﻰ اﻹﻋﺗدال ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك ﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ، 
  .ﺎﺗﻪ دون إﻓراط وﻻ ﺗﻔرﯾطﻓﯾﻘﺗﺻر اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﺣﺎﺟ
  : ﻗﯾم اﻟﺗﻛﯾف واﻻﻋﺗﻘﺎد  -ج
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻓراد ﻧﺣو اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬم، وﻧﺣو ﺗﺻﺣﯾﺢ    
ﻗﺳوة : اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل: اﻋﺗﻘﺎداﺗﻬم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣوﻫﺎ، وﺗﺷﻣل اﻵﺗﻲ
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: ﺗﻘدات اﻟﺧراﻓﯾﺔ ﻣﺛلاﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻷرض، وﻛذﻟك اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻌ
  .1اﻟﺗﻌﺎوﯾذ واﻟﺗﻣﺎﺋم واﻟﺗﺑرك ﺑﺎﻟﺷﺟر واﻟﻛﻬﺎﻧﺔ واﻟﺳﺣر واﻟﺗﺷﺎؤم
  : ﻗﯾم ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  - د
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻗﯾم اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺣو ﺗذوق ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ    
إن اﷲ ﺟﻣﯾل ﯾﺣب )(:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠــم)واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺟﻣﺎل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، و ﻗـد ﻗــﺎل 
أﻟم ﺗر أن اﷲ أﻧزل ﻣن ) : وﺗرﺳﯾﺧﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﯾم ﻓﻘد ﻗﺎل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  (اﻟﺟﻣﺎل
اﻟﺳﻣﺎء ﻣﺎء ﻓﺄﺧرﺟﻧﺎ ﺑﻪ ﻣن اﻟﺛﻣرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ أﻟواﻧﻬﺎ وﻣن اﻟﺟﺑﺎل ﺟدد ﺑﯾض وﺣﻣر 
  (.ﻣﺧﺗﻠف أﻟواﻧﻬﺎ وﻏراﺑﯾب ﺳود، وﻣن اﻟﻧﺎس واﻟدواب واﻷﻧﻌﺎم ﻣﺧﺗﻠف أﻟواﻧﻪ
ﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺣث ﻻﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟ     
ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﺣﺗرام ظواﻫرﻫﺎ وﻛﺎﺋﻧﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن إدراك أﺛر 
اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻷﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ، و ﻏﯾر ﻫذا وذاك ﻣن 
ﯾﻌدم  2وﻟم ﻋﻧﺎﺻر اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻗد أﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن،
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗراث اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻫﺗﻣوا ﺑدراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل 
( اﻟﻌﻘد اﻟﻔرﯾد) ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد اﺑن ﻋﺑد رﺑﻪ ﺻﺎﺣب
ﺑل اﻣﺗد إﻟﻰ وﺟود ( اﻟذي ﻛﺎن ﻣن أﻗدم ﻣن ذﻛروا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
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ﺣﺗرﻓﯾن، وﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻣﺛﺎﻟﯾن ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺑن رﺿوان ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻣ
 .1وﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺧﻠدون
  ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ  اﻻﺳﻼم-ﺳﺎدﺳﺎ
 :ﻋﻠﻲ ﺑن رﺿوان وﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -1-2
ﻫو ﻓﯾﻠﺳوف وﻋﺎﻟم ﻣﺻري ﻋرﺑﻲ ﻣﺳﻠم وﻟد وﻋﺎش ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﯾن اﻟﻘرﻧﯾن اﻟراﺑﻊ 
واﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟرﯾﯾن،وﻋﺎش ﻣﻌظم ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣﯾﻼدي، ﺣﯾث ﺗﻛﺎد 
م، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻗﻣﺔ ﺷﻬرﺗﻪ ﻛطﺑﯾب ﺑﺎرع وﻫو ﻓﻲ  1601واﯾﺎت ﻋن وﻓﺎﺗﻪ ﻋﺎمﺗﺟﻣﻊ اﻟر 
اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﻋﻣرﻩ، وﻗد ﻛﺗب ﻋﺷرات اﻟﻣؤﻟﻔﺎت، ﺑل إن اﺑن أﺑﻲ ﺻﯾﺑﻌﺔ 
ﯾذﻛر ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻧﯾن ﻣؤﻟف ورﺳﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻛر واﻟﻌﻠم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻠﻰ ﻣؤﻟﻔﺎت ارﺳطو ﻓﻲ اﻟﻣﻧطق ﻣﺟﺎل اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟطب، وﻗد ﺗﺗﻠﻣذ ﻋ
  .واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺧﻠص ﻟﻛل ﻣن اﺑﻘراط وﺟﺎﻟﯾﻧوس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟطب
ورﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻋﻠﻲ ﺑن رﺿوان اﻟطﺑﯾﺔ وﺗﺗﻠﻣذﻩ ﻋﻠﻰ اﺑﻘراط ﻫﻲ أﺳﺎس 
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﻠﺔ ﻟدﻓﻊ ﻣﺿﺎر اﻷﺑدان ﺑﺄرض ) اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
درس طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن وﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﯾث ( ﻣﺻر
اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ  ﻏطﻰ وﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻛﺎن وﻣدى ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ورﺑط ﺑﯾن ذﻟك وﺑﯾن ﻧوع اﻷﻣراض واﻷوﺑﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻟﻘد ﻗدم 
                                                             
 . 02: 51ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  5102/ 50/21، اطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم ten.haoswam.www -1
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اﺑن رﺿوان ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب دراﺳﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ اﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
ﺗﻐطﻲ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑطرق ﺟدﻟﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ وﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ ودﻗﺗﻪ وﺗﻛﺎﻣل 
  . ﻓﻘراﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺎﻛﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﺳﺗﻌراض ﻓﺻول ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﯾؤﻛد أﻧﻪ ﯾؤﺳس ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﻓﻲ 
، ﻓﻘد ﺑدأ اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻔﺻل ﻋن ﺻﻔﺎت ﻣﻧﺎخ ﻣﺻر (ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ) اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﯾﺗوﻟد ﻓﯾﻪ، ﺛم وﻣزاﺟﻬﺎ، ﺛم ﺗﺑﻌﻪ ﺑﻔﺻل ﺗﺣدث ﻓﯾﻪ ﻋن اﺧﺗﻼف ﻫواء ﻣﺻر وﻣﺎ 
ﺑﻔﺻل ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣرض ﻓﻲ أرض ﻣﺻر، ﺛم ﺑﺂﺧر 
ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﺗﻘد ﻣن ﻗﺎﻟوا ﺑوﺧم أرض ﻣﺻر،أﻣﺎ ﻓﻲ 
  . 1اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻓﻘد درس ﻣﻧﺎخ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻫواﺋﻬﺎ وﺟﻣﯾﻊ أﺣواﻟﻬﺎ
ﺳﺎﺋر اﻷﻣراض، ﺛم أﻋﻘب ذﻟك ﺑﻔﺻل درس وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ درس أﺳﺑﺎب اﻟوﺑﺎء و 
ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣﯾﻠﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ وﻣداواة اﻷﻣراض، ﺛم ﺗﺑﻊ ﺑﻔﺻول 
أﺧرى درس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ رداءة اﻟﻬواء واﻟﻐذاء ﺑﺄرض ﻣﺻر، وﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﺿرر 
اﻷﺑدان واﻷدوﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك، واﺧﺗم ﻛل ذﻟك ﺑﻔﺻل ﻋن ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﻛن ﺑﺄرض 
  .ﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺑدان ﻣن رداءةﻣﺻر رﻏم ﻣﺎ ﻗد ﺗ
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌرض ﻷﺳﻣﺎء ﺑﻌض اﻟﻔﺻول ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب أﻧﻪ ﻟم   
ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدود ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ ﻣﺻر اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﻣﻧﺎﺧﻲ، و إﻧﻣﺎ درس ذﻟك ﻣن أﺟل 
                                                             
 . 121طﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  -1
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ﻏﺎﯾﺔ أﺑﻌد ﻫﻲ ﺑﯾﺎن أﺛر ﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ واﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺧﻪ 
ﻣن أﻣراض وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ، ﺛم ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻏﺎﯾﺔ أﺧرى ﻫﻲ  وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﯾﺑﻬم
دراﺳﺔ ﻛﯾف ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﻼق ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻋﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم، 
وﻟم ﯾﻧس أن ﯾؤﻛد أن ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺻرﯾﯾن 
ﯾﻬﺎ ﺷرور أﻧﻔﺳﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻬﺎ، ﯾﻣﻛن ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﻣﺎ ﻓ
  .1اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻘﺑول ﻟﻠﻌﻼج ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل أﻣراض اﻟﺟﺳم ﺗﻣﺎﻣﺎ
أن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻬم ﻟﻌﻠﻲ اﺑن رﺿوان ﻗد دﺧل إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ   
ﺗﺣﺗﺎج ﻣزﯾدا ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋن ﻣﺎ ورد ﻓﯾﻪ ﻣن ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺻر وﻣﻧﺎﺧﻬﺎ، ﺑل 
ﺎ،إذ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ راﺋدا ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻷﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬ
  .اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد
 :اﺑن ﺧﻠدون وﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ   -2-2
واذا ﻛﺎن ﻋﻠﻲ اﺑن رﺿوان ﻗد دﺧل إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
اﻟطب، ﻓﺈن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑن ﺧﻠدون ﻗد دﺧل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺑﺎب ﻣوﺳوﻋﯾﺗﻪ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻬو ﻗد 
رد ﺑﯾن ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟم وﻋﻠﻣﺎﺋﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﺑق ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻠﻣﺎء اﻧﻔ
،وﻣن ﺧﻼﻟﻪ (اﻻﺟﺗﻣﺎع)وﻓﻼﺳﻔﺔ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻟﻌﻠم اﻟﻌﻣران
                                                             
، رﺳﺎﻟﺔ دور اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻗرﯾد ﺳﻣﯾر،  - 1
 . 571، ص 6002اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم 
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درس اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣران اﻟﺑﺷري، وﻣﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻬذا 
  .1اﻟﻌﻣران
ه اﻟﻣواﻓق ﻟﻠﺳﺎﺑﻊ 237ﻏرة رﻣﺿﺎن ﻣن ﻋﺎم  ﻟﻘد وﻟد اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻲ  
م، وﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺷﻬر 2331واﻟﻌﺷرون ﻣن ﻣﺄي 
وﻗد . م6041ه اﻟﻣواﻓق ﻟﻠﺳﺎدس واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻣﺎرس ﻋﺎم 808رﻣﺿﺎن أﯾﺿﺎ ﻋﺎم 
ﻗﺿﻰ ﻣﺳﯾرة ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ واطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ودرس 
أﯾﺿﺎ، وﻣن ﺛم دراﺳﺔ  اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑدراﺳﺔ اﺣوال اﻟﻌﺟم واﻟﺑرﺑر ﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن
ﺑﯾﺋﺎﺗﻬم و أﺣواﻟﻬم، وﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺎت وﺑﯾن ﻋﻘﺎﺋد و أﺧﻼق وﺣﺿﺎرة 
  .2ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
ﻛﺗﺎب اﻟﻌﺑر ودﯾوان اﻟﻣﺑﺗدأ واﻟﺧﺑر ﻓﻲ أﯾﺎم ) وﻗد اﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
، ﺣﯾث ﺑدأ اﺑن (اﻟﺳﻠطﺎن اﻷﻛﺑراﻟﻌرب واﻟﻌﺟم واﻟﺑرﺑر وﻣن ﻋﺎﺻرﻫم ﻣن ذوي 
ﺧﻠدون ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻌرض ﻟﻸﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻣور ﻣن اﻷرض، ﺛم أوﺿﺢ 
اﻟﻣﻌﺗدل ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﻣﻧﺣرف وﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬواء ﻓﻲ أﻟوان اﻟﺑﺷر ) ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﯾﻪ
إن اﻟﻣﻌﻣور ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧﻛﺷف ﻣن : ) ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﯾﻘول ( واﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺣواﻟﻬم
رض، إﻧﻣﺎ ﻫو وﺳطﻪ ﻟﻺﻓراط اﻟﺣر ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻣﻧﻪ، واﻟﺑرد ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻷ
اﻟﺟﺎﻧﺑﺎن ﻣن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب ﻣﺗﺿﺎدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرد واﻟﺣر وﺟب أن ﺗﺗدرج اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣن 
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ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻟوﺳط ﻓﯾﻛون ﻣﻌﺗدﻻ، ﻓﺎﻷﻗﻠﯾم اﻟراﺑﻊ أﻋدل اﻟﻌﻣران واﻟذي ﺣﺎﻓﺎﺗﻪ ﻣن 
واﻟذي ﯾﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺳﺎدس ﺑﻌﯾدان ﻣن  اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺧﺎﻣس أﻗرب إﻟﻰ اﻹﻋﺗدال ،
اﻹﻋﺗدال، واﻷول واﻟﺳﺎﺑﻊ أﺑﻌد ﺑﻛﺛﯾر، ﻓﻠﻬذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻠوم واﻟﺻﻧﺎﺋﻊ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻼﺑس 
واﻷﻗوات واﻟﻔواﻛﻪ، ﺑل واﻟﺣﯾواﻧﺎت وﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
واﻧﺎ و أﺧﻼﻗﺎ و أدﯾﺎﻧﺎ، ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗدال، وﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﺷر أﻋدل أﺟﺳﺎﻣﺎ و أﻟ
  .1(ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺑؤات إﻧﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻷﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ
وﻗد ﺗﺣدث اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ أﺛر اﻟﻬواء ﻓﻲ أﺧﻼق اﻟﺑﺷر، وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول ﻋن ﺑﻌض   
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳودان ﺳﺎﻛﻧﯾن ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺣﺎر واﺳﺗوﻟﻰ اﻟﺣر ﻋﻠﻰ : اﻷﻗﺎﻟﯾم وﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
أﻣزﺟﺗﻬم وﻓﻲ أﺻل ﺗﻛوﯾﻧﻬم، ﻛﺎن ﻓﻲ أرواﺣﻬم ﻣن اﻟﺣرارة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ أﺑداﻧﻬم و 
واح أﻫل اﻷﻗﻠﯾم اﻟراﺑﻊ أﺷد ﺣر ﻓﺗﻛون أﻛﺛر إﻗﻠﯾﻣﻬم، ﻓﺗﻛون أرواﺣﻬم ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ أر 
ﺗﻐﺷﯾﺎ، ﻓﺗﻛون أﻛﺛر ﻓرﺣﺎ وﺳرورا وأﻛﺛر اﻧﺑﺳﺎطﺎ وﯾﺟﻲء اﻟطﯾش ﻋﻠﻰ أﺛر ﻫذﻩ، وﻛذﻟك 
ﯾﻠﺣق ﺑﻬم أﻫل اﻟﺑﻼد اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻫواﺋﻬﺎ ﻣﺗﺿﺎﻋف اﻟﺣرارة ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﯾﻪ ﻣن 
واﻟﺧﻔﺔ  اﻷﺿواء ﺑﺳﯾط اﻟﺑﺣر و أﺷﻌﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺗﻬم ﻣن ﺗواﺑﻊ اﻟﺣرارة ﻓﻲ اﻟﻔرح
ﻣوﺟود أﻛﺛرﻣن ﺑﻼد اﻟﺗﻠول واﻟﺟﺑﺎل اﻟﺑﺎردة، وﻗد ﻧﺟد ﯾﺳﯾرا ﻣن ذﻟك ﻓﻲ أﻫل اﻟﺑﻼد 
اﻟﺟزﯾرﯾﺔ ﻣن اﻷﻗﻠﯾم اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺗوﻓر اﻟﺣرارة ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻫواﺋﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻋرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب 
ﻋن اﻷرﯾﺎف واﻟﺗﻠول، واﻋﺗﺑر ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻫل ﻣﺻر، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻋرض اﻟﺑﻼد 
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ﻛﯾف ﻏﻠب اﻟﻔرح واﻟﺧﻔﺔ واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋن اﻟﻌواﻗب ﺣﺗﻰ أﻧﻬم ﻻ  اﻟﺟزﯾرﯾﺔأو ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ،
  . 1ﯾدﺧرون أﻗوات ﺳﻧﺗﻬم وﻻ ﺷﻬرﻫم وﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﻛﻠون ﻣن أﺳواﻗﻬم
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﺎس ﻣن ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﺗﻠول اﻟﺑﺎردة ﻛﯾف 
ﺗرى أﻫﻠﻬﺎ ﻣطرﻗﯾن إطراق اﻟﺣزن وﻛﯾف أﻓرطوا ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻌواﻗب ﺣﺗﻰ إن اﻟرﺟل 
ﻬم ﻟﯾدﺧر ﻗوة ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺣﺑوب اﻟﺣﻧطﺔ، وﯾﺑﺎﻛر اﻷﺳواق ﻟﺷراء ﻗوﺗﻪ ﻟﯾوﻣﻪ ﻣﺧﺎﻓﺔ ﻣﻧ
أن ﯾرث ﺷﻲء ﻣن ﻣدﺧرﻩ، وﺗﺗﺑﻊ ذﻟك ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﺑﻠدان ﺗﺟد ﻓﻲ اﻷﺧﻼق أﺛرا ﻣن 
  (.ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻬواء 
ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث اﺑن ﺧﻠدون ﻋن اﺧﺗﻼف أﺣوال اﻟﻌﻣران ﻓﻲ اﻟﺧﺻب واﻟﺟوع وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب   
  .ﺑدان اﻟﺑﺷر و أﺧﻼﻗﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﻓﻲ أ
وﻗد ﺧﺻص اﺑن ﺧﻠدون ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن أﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻧوﻋﯾﺔ    
اﻟﻌﻣران ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﺷر وﻋﻠﻰ ﺷؤوﻧﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣران اﻟﺑدوي واﻷﻣم اﻟوﺣﺷﯾﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻌرض ﻓﻲ ذﻟك ﻣن 
طﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﺻﺑﯾﺎت واﻟﻣﻠك واﻟﻣراﺗب اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس اﻷﺣوال، وﺻور اﻟدول و 
  . 2ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ
وﻧﻼﺣظ أن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳواء ﻋﻧد اﺑن رﺿوان أو اﺑن ﺧﻠدون ﻗد اﻗﺗﺻرت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑدو 
ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف واﻟﺗﻔﺳﯾر، وﺻف وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺻﻠﺔ اﻟوطﯾدة ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ 
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ﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن و أﺣواﻟﻪ و أﺷﻛﺎﻟﻪ واﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻫذ
وﻋﻣراﻧﻪ و أﻣراﺿﻪ و أﺧﻼﻗﻪ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ،إﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻧﺑﻬﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎن، وﻟم ﯾﺗﻧﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾراﻹﻧﺳﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻻﻓﻲ 
ﻌﻧﻲ أن أﺿﯾق اﻟﺣدود، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻻﺣظﻪ اﺑن ﺧﻠدون ﻣن اﻟﻌﻣران اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾ
اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺳﻛﻧﺎﻩ، وﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷن ﯾﺄﺧذ ﻋﻧﻬﺎ 
اﻟﻐذاء واﻟﻛﺳﺎء، و أن ﯾﺻﻧﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺣوﻟﻪ ﻣن ﺣﺎل اﻟﺑداوة إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﺣﺿﺎرة 
واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﺣﺿر واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻧﺗرف ﻗد ﯾﺻل ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة إﻟﻰ ﺣد ﻧﻣوﻫﺎ 
ﺎ وﺗدﻫورﻫﺎ ﻟﺗﺳﻠم اﻟﻘﯾﺎدة إﻟﻰ أﻣﺔ ﻓﺗﯾﺔ ذات ﻋﺻﺑﯾﺔ اﻷﻗﺻﻰ، وﯾﻧذر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻬﯾﺎرﻫ
أﻗوى وذات أﺧﻼق أﻛﺛر ﻗوة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدي واﻻﻧﺟﺎز، وﻫﻛذا ﺗطرق اﺑن ﺧﻠدون 
ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﺈﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن أﺛر اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻟﺳﻛن اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻛر إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺗﺣﺿرة ﺻﺎﻟﺣﺔ 
  .1وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺳﻌﺎدﻩ وﺗﻧﻌﻣﻪ ﺑﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗرف
 اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ دوﻟﯾčﺎ: ﺳﺎﺑﻌﺎ 
، واﻟﺗﻠوث )...اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري( ﯾﺳﺗﺄﺛر ﻛلﱞ ﻣن ﺛﻘب اﻷوزون واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﱢﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻏﯾر ... واﻟﺗﺻﺣﱡ ر واﻟﺗﻧوﱡع اﻟﺣﯾوي
اﻟﺣﻛوﻣﻲ، وﻟﻛن ﻣﻊ اﻷﺳف ﻻ زاﻟت أطراف ﺗﻘف ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻌﻧﱢت ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣوﻗف 
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اﻟﻣﺑرﱢ ر ﻓﻲ ﻋدم ﺗورطﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗدﻣﯾر ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟطرف 
اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري، وﻟﻛن ﻏﯾر ذي وزن ﻋﻠﻰ  -ﺿورﻩ اﻟﻣﻛﺛف اﻷﻛﺛر ﺗﻬﻣﯾﺷً ﺎ واﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺣ
ﻣﺳﺗوى أي ﻗرار، وﯾﺗﻌﻠﱠقُ اﻷﻣر ﺑﺎﻟدول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر اﻵﺑﻬﺔ ﺑﻣدى ﻟﺟﻠﺟﺔ ﻫذﻩ 
! اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ذر اﻟرﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﯾون واﻟﺿﺣك ﻋﻠﻰ اﻟذﻗون؟
ًﻼ أم ﻫﻲ ﻣﺟرد ﻫل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻓﻌ: وﻫﻧﺎ أطرح ﺳؤاًﻻ ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻷﺑﻌﺎد
؟ وﺧﯾر ﻣﺛﺎل ...(اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ)زوﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻧﺟﺎن ﻟﺻد اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻛﺑرى 
، ﻫذا وﻻ ﻧﺷك ﻓﻲ "..اﻟﻔﻘر أﻛﺑر ﻣﻠوﱢ ث ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ: "اﻟﺷﻌﺎر اﻟذي رﻓﻌﺗﻪ إﻧدﯾرا ﻏﺎﻧدي
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻠوﱡ ث ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﺗﺻﺣﱡ ر، واﻧﻘراض 
 ...1وع اﻟﺣﯾويأﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧ
ﻟﻣﺎذا ﺗﺿطر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت إﻟﻰ ﺗﺑرﺋﺔ ذﻣﺗﻬﺎ ﻣن  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، 
: دورﻫﺎ اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺑرﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻓﯾﻬﺎ
إن إﻧﺟﺎز ﻓروع ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺻﻘﺎع ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
 ﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف؟اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠ
ﻛﯾف ﻧﻔﺳر أﯾﺿً ﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ 
ﺑﺈﻏراﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻓق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺳدة 
 ﻟﺳد ﺷﺄﻓﺔ اﻟﺟوع واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛوارث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان؟
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اﻟﻣﺗﺣدة، ﻓﻘد ﺗﺳرب ﺟزءٌ ﻛﺑﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﻣﺔ  واﺳﺗﻧﺎدً ا إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣم
إﻟﻰ اﻟﺑﺣر وا ٕ ﻟﻰ ﺑﺣﯾرة ﺷﺎطﺋﯾﺔ ﻗﺑﺎﻟﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺳﺎﺣل اﻟﻌﺎج، ﻣﻣﺎ ﯾ ُ ﻧذر ﺑﻛﺎرﺛﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ 
وا ٕ ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة، ﺑدأت ﺗﺗﺧذ أﺑﻌﺎدً ا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ إذ أﻛﱠد ﻣﺑﻌوث اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺳﺎﺣل 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻌﺎج ﻟﻠﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﯾوﺳف ﻋﻣر، أن ﻣﺻﺎدر َ ﻣؤﻛدة 
اﻟﺳﺎﻣﺔ ﻗد ﺗم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ ﻛذﻟك ﻗرب ﺣﻘول زرع اﻟﺧﺿر، وﺗُﻌ َ دﱡ ﻫذﻩ اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ أﻛﺑر 
ﻓﺿﯾﺣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﯾﺗم ﻛﺷف اﻟﻧﻘﺎب ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 
 .1(ﻣوﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧط اﻷﺧﺿر)، ﺣﺳب اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﯾرﻧﺷﺗروف، 8891
  
 :ﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣرات واﻻﺗﻔﺎ  -1
ﺗواﻟت اﻟﻣؤﺗﻣراتُ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻻﻓت ﻟﻠﻧظر، وﻟﻛن ﺳﺄرﻛز ﻋﻠﻰ أﻛﺛرﻫﺎ 
 :ذﯾوﻋً ﺎ، ﻟﯾس ﻣن ﺣﯾث ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ، وﻟﻛن ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺎﻗم اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺑﺷري اﻟﻬﺎﺋل
 311أول ﻣؤﺗﻣر ﺑﯾﺋﻲ ﺣﺿرﻩ ﻣﻣﺛﻠون ﻋن  :2791ﻣؤﺗﻣر إﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﺳﻧﺔ   -1-1
 :دوﻟﺔ، ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ
اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻘطﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ أﻛﺛر ﺷﻣوًﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻛلﱠ أوﺟﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  -
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑدًﻻ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ -
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ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر رﯾو دي ﺟﺎﻧﯾرو ﺑﺎﻟﺑرازﯾل  :ﺟﺎﻧﯾرو ﻗﻣﺔ اﻷرض اﻷوﻟﻰ ﺑرﯾو دي  - 2- 1 
، ﺣﯾث اﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻪ زﻋﻣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻟﺑﺣث ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ، واﻧﺑﺛق ﻋن 2991ﺳﻧﺔ 
 :ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر اﺗﻔﺎﻗﯾﺗﺎن
وذﻟك ﻣن أﺟلِ وﻗف اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة  : اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ -أ   
 .وارﺗﻔﺎع ﻣﻧﺳوب اﻟﺑﺣﺎر
وﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻧﺎف :اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  -ب  
ﺻﻧف ﺣﯾواﻧﻲ وﻧﺑﺎﺗﻲ ﯾﺗم  001اﻟﺣﯾوﯾﺔ؛ إذ إن دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎء أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
 .ﻓﻘدُ ﻩ ﻛل ﯾوم
 ﺳﻧﺔ 5+اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻘﻣﺔ اﻷرض ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟرﯾو  -3-1
 : 5991
 :دوﻟﺔ، ﻣن أﻫم ﻣﻘررات اﻟﻣؤﺗﻣر 39ﺛﺎﻟث ﻣؤﺗﻣر ﺑﯾﺋﻲ ﺣﺿرﻩ ﻣﻣﺛﻠون ﻋن 
 .ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطط اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -أ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﻧظﯾم اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟدﯾدة، ووﺿﻌﻬﺎ ﻗﯾد  -ب
 .اﻟﺗﻧﻔﯾذ
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم -ج 
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺣول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹطﺎر: 1002 ﻣؤﺗﻣر ﻣراﻛش ﺳﻧﺔ -4-1
، اﻟﺗﻲ 7991ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ُ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﯾوطو ﺳﻧﺔ 
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رﻓﺿت اﻟوﻻﯾﺎتُ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﻬرﺑتْ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠوﯾث وﺗﻐﯾﯾر 
 .1ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  :2002اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺟوﻫﺎﻧﺳﺑورغ ﺳﻧﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ   -5-1
 .دوﻟﺔ 981راﺑﻊ ﻣؤﺗﻣر ﺑﯾﺋﻲ ﺣﺿرﻩ ﻣﻣﺛﻠون ﻋن  
 .ﻣﺷﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -
ﺗرﻛﯾز اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم وﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻوب ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌِ ﯾق  -
 .ﺗﺣﻘﯾقَ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗم  ﻣؤﺗﻣر داﻓوس ﻓﻲ 7002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  - 
طرق اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﯾﺗﻌﻠﱠق اﻷﻣر ُ 
 .ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ
ﻣﺎ ﺟدوى ﻫذﻩ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟدوﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﯾﺎت : و اﻟﻛَرﱠة ﻣن ﺟدﯾدﻋﺎدوﻫﻧﺎ أ
ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺑﻌﺎث اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﻘرﯾﺑ ً ﺎ  اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻐرد ﺧﺎرج اﻟﺳرب، وﺗﺗﻬرﱠبُ 
 !؟ 2ﻣن ﻏﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ، وﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻗوة رادﻋﺔ ﻟﻬﺎ%  52
 : اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ اﻟدوﻟﻲ -2
آﻣﺎل ﻋرﯾﺿﺔ ﺳﺑﻘت اﺟﺗﻣﺎﻋً ﺎ  :ظﺎﻫرة اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ واﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري  -1-2
ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾوﻧس أﯾرﯾس، ﻓﺑﻌد إﻧﺟﺎز ﺧطوة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾق 
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ﺧﻔض اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ ﺑﻣﺻﺎدﻗﺔ روﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول ﻛﯾوطو، ﺳﺎد اﻟﺗﻔﺎؤل 
، ﻟﻛن 5002ﺑﺣدوث إﺟﻣﺎع ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺳﯾﺑدأ ﻋﻠﻰ إﺛرﻩ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺑرﺗوﻛول ﺑداﯾﺔ ﻓﺑراﯾر 
ﻔﺎؤل ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺿﺎع ﺑﯾن أﺣﺿﺎن اﻟﺗﺟﺑر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻧﻔﻌﻲ اﻟذي ﻻ ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗ
ذﻟك إﻻĎ وﻻ ذﻣﺔ، اﻟﺗﻲ رﻓﺿت اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣن اﻷدﺧﻧﺔ 
واﻷﺑﺧرة؛ ﻣﻣﺎ دﻓَﻊ دوًﻻ أﺧرى إﻟﻰ اﻟﺳﯾر وراءﻫﺎ واﻗﺗﻔﺎء أﺛرﻫﺎ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﻬﻧد 
 .1واﻟﺻﯾن واﻟﺑرازﯾل
وﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺗﻛوﯾن ﺛﻘب اﻷوزون، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾؤﻛد  :ﺛﻘب اﻷوزون -  أ
ﻷن اﻟﺛﻘب ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ، )أﻧﻬﺎ ظﺎﻫرﻩ ﺟﯾوﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ؛ 
، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾؤﻛد أﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣرﻛﺑﺎت (وﯾﺗﻼﺷﻰ ﻓﻲ اﻟﺻﯾف
م، وا ٕ ن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺣدُثُ ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء ﺑﺳﺑب اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠور واﻟﺑرو 
ﯾظﻬر ﺛﻘب )اﻟﺑرودة اﻟﺷدﯾدة، وﻣﻊ ﺣﻠول ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ ﯾﺗﺿﺢ ﻧﻘص اﻷوزون 
، ﻟﻛن وﻛﺎﻟﺔ ﻧﺎﺳﺎ، أوﺿﺣت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ أن اﻟﺛﻘب ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﻬول، (اﻷوزون
ﯾﻔوق ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﻣﺎ ﯾﻬدد اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ 
 .ﻌﺔ اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎرﻗﺔ ﻟﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺑﺳﯾطﺔﺑﺎﻷﺷ
                                                             
، دار  2، ج 1، طدور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﻣﺧﯾﻣر ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ، - 1
 . 18ص اﻟﻧﻬﺿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
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ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺷﻛﱠل ﻗطب اﻟرﺣﻰ وﻣرﻛز اﻟﺛﻘل، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾﺋﯾﺔ  :اﻟﺗﻠوث -  ب
أﺧرى، وﻗد أﺧذ ﻗﺳًط ﺎ ﻛﺑﯾر ً ا ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت أﻏﻠب اﻟﺑﯾﺋﯾﯾن، وﻟﻛن ﺳﺄﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺷق 
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب
ر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺻﺣﱡ ر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗﻘد :اﻟﺗﺻﺣﱡر -ج 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧوﯾĎﺎ، وا ٕ ﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺑدأ اﻟﺗﺻﺣﱡ ر ﺑﺗدﻫور اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ، ﺛم  24ﺑﺣواﻟﻲ 
 .ﺑﺗﻌرﯾﺔ ﺳطﺢ اﻟﺗرﺑﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻷرض ﺟرداء َ ﻻ ﺗﻣﺳك ﻣﺎء وﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻧﺑﺎﺗً ﺎ
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺣدد ﺗﻘرﯾر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أرﺑﻌﺔ أﻧﺷطﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلُ اﻟﻣﺟﺣف ﻟﻸراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ؛ ﻣﻣﺎ ﯾؤدﱢي إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻟﺗرﺑﺔ : اﻟﺗﺻﺣﱡ ر، وﻫﻲ
واﺳﺗﻧﻔﺎد ﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ، واﻟرﻋﻲ ُ اﻟﻣﺑﻛر؛ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻟﻐِ طﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟرﻋوي 
ط اﻟذي ﯾﺣﻣﻲ اﻟﺗرﺑﺔ، وا ٕ زاﻟُﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺗرﺑﺔ، وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻗ
اﻟﻣﯾﺎﻩ، واﻹﺳرافُ ﻓﻲ اﻟري وﺳوء اﻟﺻرف، اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠوﺣﺔ 
 1.وﺗﺻﺣﱡ ر اﻷراﺿﻲ
وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻔﻘد ﺳﻧوﯾĎﺎ  
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ % 07ﻣﻠﯾﺎر طن ﻣن اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺳطﺣﯾﺔ، وأن ﺣواﻟﻲ  42ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺿررت ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺟراء اﻷراﺿﻲ اﻟﺟﺎﻓﺔ 
( اﻟﻔﺎو)اﻋﺗﺑرت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟزراﻋﺔ واﻷﻏذﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  و ﻗد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﺣﱡ ر
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ﻣﻠﯾﺎرات  6.3إﻧﻪ ﯾﺿرب ﺑﻘوة : أن اﻟﺗﺻﺣﱡ ر ﻣرض اﻷرض اﻷﺷد ﺧطورة، وﻗﺎﻟت
 .ﻫﻛﺗﺎر ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ دوﻟﺔ
اﻟﻔﻘر واﻟﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة أن " اﻟﻔﺎو"وأﻓﺎدت  
 .اﻟﺗﺻﺣﱡ ر، اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺷﻛل ﺧطر ً ا ﻛﺑﯾر ً ا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ واﻟﺣﯾواﻧﻲ
ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺣﯾﺔ  :اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ -  د 
ﺟﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎدر، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﱡظم اﻹﯾﻛوﻟو 
اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، 
واﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻷﺟﻧﺎس، واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣٌﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ أو 
ﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ؛ ﻓﻘد ﺛﺑت أن ﺗﻧوع اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻧﱡظم ا
واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﺗﺳﺗﻠزم 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧواع اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ داﺧل ﻣﺣﯾطﺎﺗﻬﺎ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، أو داﺧل ﻧُظﻣﻬﺎ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ وﻣواﺋﻠﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، أو ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﺗﺗطور 
ﺋﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻧواع اﻟﻣدﺟﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧﺑﺗﺔ؛ أي اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﺗﺗطور ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻪ ﺧﺻﺎ
ﻣن اﻟﺑﺷر ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻟﻘد ﺗﻌرض اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻧﻘص ﺧطﯾر ﺑﻔﻌل اﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻول اﻟﺑﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن 
 .1اﻟطﻌﺎم واﻟدواء
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اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﻟﻘد ﺟﺎء ﺗوﻗﯾﻊ ُ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  
ﻛﺧطوة أوﱠ ﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ،  2991ﻓﻲ ﻋﺎم ( ﻣؤﺗﻣر رﯾو)واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل 
دوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، وﻟﻛن ﻣﺎ زاﻟت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ  051ﻟﻘد وﻗﱠﻌت ﺣواﻟﻲ 
 .اﻷوان اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، وزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻗﺑل ﻓوات
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺟﯾﻧﻲ أو اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫمﱢ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ذات  
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﻠﻛﺛﯾرﯾن، ﺧﺻوﺻ ً ﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺎل ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺧرى، ﻣﺛل اﻟﺗﺻﺣﱡ ر واﻟﺗﻠوث، 
طﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﯾﺑدو اﻟﺗﻧوع اﻟﺟﯾﻧﻲ ﻗﺿﯾًﺔ أﺑﻌدَ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﺗﻐ
 .ﻋن ﻓﻬم اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن
أﻧﻪ ﻓﻲ  -ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﺟﯾﻧﯾﻔر ﻣورﺟﺎن  -إﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﻘﻠق  : ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘولو 
اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺑدي ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﺳﺗﻌدادﻫﺎ اﻻﺿطﻼع ﺑﺎﻟدور اﻟﺻﺣﯾﺢ 
اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ، ﺗﻌﻣدُ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑﻌض اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻟﺟدل 
ﺗﻧﺎزﻻت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، واﻟﺗﻔﺎوض ﻟﻌﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ، ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ أي ﻧوع ﻣن اﻟ
ﻣن ﻛل % 52وأﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت أﯾﺿً ﺎ اﻟذي ﺗﺗﺣﻣل ﻓﯾﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻧﺑﻌﺎث
ﻏﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ اﻟﺿﺎرة اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗطﺎﻟب اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺄن 
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ﺗﻘﻠل ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻧﺳﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺑﺳﯾط 
 1ﻪ ﻟن ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول ﻷي ﺣﻠول ﻛوﻧﯾﺔ دون ﻣراﻋﺎة اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔﻋن أﻧ
 :اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻻﺳﺗﻬﺗﺎر -3
 !؟(اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ)اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أم إﻟﻰ وﻋﻲ ﺑﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
أن اﻟﺣلﱠ اﻷﻣﺛل  1591ﻓﻲ ﻋﺎم  ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑسأوﺿﺢ اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ 
ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت؛ ﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﯾﻣﯾلُ 
إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﱡف، أو اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ؛ ﻓﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور ﺑﺣزم ﻓﻲ 
ﻏراﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، أو اﻟﺣﺑس؛ أي ﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘص ﻣن ( اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
أدﱠى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت، واﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻣرور، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻋدم  )ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾﺔا
 وﺟود ﺷرطﻲ اﻟﻣرور، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺑﺎﻟﺣواﻓز
، ﻣﺛًﻼ أﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح ﻛﺑﯾر ﻓﻲ )إذا ﺷﻌر اﻹﻧﺳﺎن أﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﺣﻣل ﻋﺑﺋً ﺎ إﺿﺎﻓﯾĎﺎ(
ﺎﻧﯾﻼ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻷﻛﯾﺎس ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ، وﻗﺎﻣت إدارة ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣ
ﺑﻌض ﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣدن اﻷورﺑﯾﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص أﯾﺎم ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺻﺣف اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل، 
وأﯾﺎم ﻟﺟﻣﻊ اﻟزﱡﺟﺎج، ﻛذﻟك ﺗﻣﻧﺢ ﺑﻌض اﻟدول ﺣواﻓز َ ﻣﺟزﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗدوﯾر اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ 
 2.واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻷﺧرى
                                                             
 1 - أﺣﻣد أﺑو زﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص  92
ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ  اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺦ،  - 2
 . 702، ص 6002، 1اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، ط
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ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣِ ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻣﺛل أﺣد أﻛﺑر وأﻫم اﻟ 
اﻟﺑﺷري، وﺗﺳﺗﻠزم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد 
ﻋﻣدت ﺑﻌض اﻟدول إﻟﻰ إﺻدار ﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﺣدودﻫﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣق ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺳﺑﱠبُ ﻓﻲ  داﺧل
إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣددة، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﺛل 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﺎت، وﻟﻛن ﻻ ﯾزال اﻷﻣر ُ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺻدور ﻗواﻧﯾن ﺻﺎرﻣﺔ وﺻرﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، ﺑﺣﯾث ﺗطﺑﱠقُ ﺑدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ 
ﺑﻐﯾر ﺗﻣﯾﯾز، وﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﺻﻌﺑ ً ﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ إزاء اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﱠﻊ ُ ﺑﻬﺎ دول ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟذات، ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺗﺣدﱠى ﺑﻣﺎ 
 1ﺗﻣﻠك ﻣن ﻗوة ﻛل اﻟﻘرارات واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ : "ﻣﺛًﻼ ﺗﻘول 11ﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻗواﻧﯾن ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺧﻣﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎدة  ﺳنﱠ اﻟﻣﻐرب 
ﻛل ﺷﺧص ﯾﻣﻠك أو ﯾﺳﺗﻐل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺻﻧﻔﺔ ﯾﺗﺧذ ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ، 
وﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗدﻫور اﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وذﻟك طﺑﻘً ﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
                                                                                                                                                                              
 
 . 6ص  6002 ﺟﺎﻧﻔﻲ، 11ﺟرﯾدة اﻷﺣداث اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد  - 1
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اﻟﻌﻣل، ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻛل  واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ
 ."ﻣراﻗﺑﺔ أو ﺗﻔﺗﯾش ﻣﺣﺗﻣل ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛﱠلُ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟظﻬﺎﺋر واﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻘرارات  
اﻟﻐﺎﺑﺔ، اﻟﻣﺎء، اﻟﺗﱡرﺑﺔ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، )اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ 
، ﻓﺈن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘصٍ ﻛﺑﯾر ﯾﺣول . (..اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
دون ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻐرب، 
ﻟﻛون أﻏﻠب اﻟﻘواﻧﯾن وﺿﻌت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺣت ﻏﯾر َ ﻣﻼﺋﻣﺔ 
ذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن، ووﺿﻊ أﺧرى، وا ٕ رﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺂﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣوﱡﻻت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣراﺟﻌَﺔ ﻫ
 ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
وﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻻ ﺗوﺟد ﻣدوﻧﺔ أو  
ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧظﺎﻓﺔ أو ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻘرﱠ ر وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻧﻣوذﺟﻲ ﺧﺎص، 
اﻟﺟﻬﺎت أو ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻛﺈطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻋﺎم ﻟو َ ﺿْ ﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
 1.اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣن ﻗِ ﺑ َ ل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
أﻛدت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتُ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون  :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ - 1- 3 
ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﻟﻠﻣواطن ﻹﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ؛ ﻟذﻟك طﺎﻟﺑت ﻗواﻧﯾﻧُ ﻬﺎ ﺑﺿرورة 
                                                             
اﻟﺷرطﺔ،  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ،أﺣﻣد اﯾت اﻟطﺎﻟب، اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ -1
  2ص 52، اﻟﻌدد 7002ﻓﺑراﯾر 
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ﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت إدﺧﺎل اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺿﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓ
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﻓﻲ اﻹﻋﻼم، وأوﻛﻠت ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﺎن أو 
ﻣﺟﺎﻟس أو ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﺣﻣﱠﻠﺗﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻷدوات 
 .اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ
ﺑَﺔ اﻹﻋدام ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ وﯾﺗﻣﯾﱠز ُ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻔرض ﻋﻘو  
ﻟﺳﻧﺔ  42ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ( 26)ﻣن اﻟﻣﺎدة ( 2)ذﻟك ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 
ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﺻﱠت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾقِ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام، أو  9991
ﯾن اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد، واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﻠﯾون درﻫم، وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻣﻼﯾ
درﻫم، ﻟﻛل ﻣن ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﯾراد أو ﺟﻠب اﻟﻣواد أو اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧووﯾﺔ أو دﻓﻧﻬﺎ أو إﻏراﻗﻬﺎ أو 
 .ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﺔ
 : اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ - أ
أﺻدرت ﻣﻌظم ُ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻗواﻧﯾن َ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف 
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﺗزال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﺧﺑﱡط اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، إﻻ أن اﻟﺟﻬﺎتِ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ؛ ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻛوادر اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ، وﻋدم وﺟود ﻣﺣﺎﻛم ﺑﯾﺋﯾﺔ 
وﻗﺿﺎة ﺑﯾﺋﯾﯾن ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم دراﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، واﻟﻧﻘص ﻓﻲ 
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻌﺎون ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻔﻧﱢﯾﯾن واﻟﺧﺑراء اﻟﺑﯾﺋﯾﯾن، ﺑ
اﻟﺗﻲ و ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
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ﻣن اﻷﺣﯾﺎن، ﯾﺗﺿﻣن ُ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟوطﻧﻲ أﺣﻛﺎﻣ ً ﺎ ﺗﺧﺎﻟف ﺻراﺣﺔ، أو ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ  ﻛﺛﯾر
، وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠقُ 1اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠوﱡ ثِ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺟزاءات أو 
 2.ﺗدﻣﯾرﻫﺎ، وﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺗﺳﺎع اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ
ﻓﻔﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺿﺎر ُ بِ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ اﻟذي ﯾﺣرك أﻏﻠب اﻟﺑﻠدان، ﻧﺟد  
اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ ﺣﯾث ﻟم ﺗﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻣﺛﺎل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﯾوطو اﻷﻗل ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟدول 
، وﺗوﻧس 2002، واﻟﻣﻐرب ﺳﻧﺔ 9991اﻵن إﻻ ﺧﻣس دول، وﻫﻲ ﻣﺻر ﺳﻧﺔ 
، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﯾوﻗﱢﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 4002، وأﺧﯾر ً ا اﻟﯾﻣن ﺳﻧﺔ 3002، واﻷردن 3002
أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻧﻔطﯾﺔ ﻣن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ، أو اﻟﺟزاﺋر، وﻫﻲ دول ﺗرﻓض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺑﺎدئ 
ﺎﻫدة؛ ﻷن ﺣﺻص اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول ﻣﺷﺑﻌﺔ، وﻟن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺷﯾﺋً ﺎ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌ
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 2- ﺣﺳﯾن اﻟرﻛﺎﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، ﻣﻧﺗدﯾﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌراق اﻷﺧﺿر
 . 23ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  أﺣﻣد أﺑو زﯾد، - 3
  ﻟﺚاﻟﺜﺎاﻟﻔﺼﻞ 
   ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -أوﻻ
  ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-ﺛﺎﻧﯾﺎ
  أﻫداف و ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-ﺛﺎﻟﺛﺎ 
   أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -راﺑﻌﺎ
   اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ










 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  :أوﻻ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺷﯾر " 
اﻟﻣﺟﺎل  ، وﻷن ﻫذاﻧﺣو ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر واﺳﻌﺎ ﻓﺈن اﻟﺗرﻛﯾز ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺎت و ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات 
اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ 
 .1"ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﯾﺿﺎﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﺳﺎن أﻓﺿل ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻧ
اﻟﻣﺗواﺟدة أﺻﻼ ، و إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌدى ذﻟك ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺟﻧب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗﻘﻠﯾل اﻻﺧطﺎر 
ﻰ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد و ﺗطوﯾر اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ــــﺗﺳﻌﻛﻣﺎ  اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن،
 .2اﻹﻧﺳﺎن و ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻠوثﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ 
ﺗﻠك اﻟﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس " ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
ﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ـﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﻬـ، ﻣاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻘواﻋد و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﯾذ 
، و ذﻟك ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻫذﻩ  و اﻟﺟﻬﺎت و اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺧﻼل اﻷواﻣر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت و ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗوﺿﺢ أﺳﻠوب ﺗﻘوﯾم 
 ."اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
                                                             
  1- ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺑﻜﺮ، اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﻌﺪد 52، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، 4002 ص 13 .
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 :ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن أﻫم اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
أي اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺑﻊ ﻣن  :اﻟواﻗﻌﯾﺔ - 1
  .واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت
ﺔ ـﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾـﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾـداف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻋﻠـأن ﺗﻌﻛس اﻷﻫ -2
  .و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻔﺎظ اﻟﺗواﻓق و اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ا -3
  .اﻟﺦ...، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺋﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟزراﻋﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾ
و أأن ﺗﻛون ﻣرﺷدة و ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺑﺷري ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ،  -4
، ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﻓﻲ
  .ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎﺑﺣﯾث ﺗﺣﻘق اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄ
، واﻗﻌﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟردع اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أدوات ﻣرﻧﺔ -5
  .1ﻲ و اﻻﻟﺗزام اﻟطوﻋﻲ و ﻟﯾس ﻓﻘط أدوات اﻟردع اﻟرﺳﻣﯾﺔـاﻟذاﺗ
ﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﻲ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ و آﻟﯾـوﺟود أطر ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﺗﻌط -6
و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ، ﻋﻠﻰ أن ﺗراﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺻﻔﺔ 
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اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﺳﺗﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺟدﯾدة داﺋﻣﺔ ﻟﺗﻧﻘﯾﺣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﺗطﺑﯾق 
 .ﻗد ﺗﺗﺿﺎرب أو ﺗﺗﻛرر ﻣﻊ ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ
 أﻫداف و ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻟﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺣدد أﻫداﻓﻬﺎ  :ف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻫدا -أ
 :1ﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲــــــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾـــﺑوﺿوح ، و ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌ
ﺗﺣﺟﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ أدت و ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور ﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ أو  - 1
 .ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث و ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎرﻩ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎنﺗﻧظﯾم ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل 
ﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ و ـﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻬﺎﻣـاﺳﺗﻌﺎدة اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﺛل ﻟﻣﻛوﻧ - 2
 .اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻗدراﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﻵﺛﺎر ، و ﺗﻘﯾﯾم ت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣراﻋﺎة اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎ - 3
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
رﺗﺑط ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻣﯾإن اﻟدور اﻟذي 
ﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺎت ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗطﻣﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾ، اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ طرق ، ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗوازي و ﺗﻘﻧﯾﺔ و إدارﯾﺔ
  .اﻟﺗﻔﻛﯾر و اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺻرف ﻛل ﻓرد ﻛﺄﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻘرار
                                                             
، رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ،  اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ و ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوثﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﻘﻲ،  -  1  
   . 87، ص 3991اﻟﻘﺎﻫرة، 




وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟوﺛﯾق ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﻫداف ﺟوﻫرﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ و 
 1:أﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ و ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ 
ﺻﺣﺔ و ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ اﻟﺗزام و واﺟب ﻣن اﻟﻣﻔروض أن  إن ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﺣﻔظ -1
 .ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
إن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﻧظﺎم اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ و اﻟﺣﯾواﻧﻲ و ﻛﺎﻓﺔ  -2
ﻣن أﺟل اﺳﺗﻘرار  اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوﻋﻬﺎ و ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ، ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ
 .اﻟﻣﻧظر اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻌﺎم و ﻛذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي اﻟﺷﺎﻣل
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗرﺑﺔ و اﻟﻣﯾﺎﻩ و اﻟﻬواء و اﻟﻣﻧﺎخ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا  -3
 .رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ أﺳﺎس ﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﺣﯾوان و اﻟﻧﺑﺎت
ﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎري ﻛﻘﯾم ﺣﺿﺎرﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﺣﻔظ اﻟﻣوارد و ا -4
أﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﻟﻠﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  :اﻟﺣﺻر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة ﻟﻠﻣﺧﻠﻔﺎت و اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺧطﯾرة و ﺳﺎﻣﺔ -1
  ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻬواء -2
  .ﺗﺟﻧب اﻟﺿﺟﯾﺞ -3
  .ﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣرﻣ -4
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إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻬد اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﻧﺷوء وﻋﻲ و ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺑﺎﻟﻧظﺎم  ﺗرﺑط ﻛﻼﻫﻣﺎﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، و ﺑﯾﺋﯾﺔ ، و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻧظﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧظ
ﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺳوق و ، و ﺗﺣﺗرم و ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﻧظﺎم اﻟﺳوق
، و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺗﺧطﯾط ﺎراﻻﺳﺗﺛﻣ
ول إﻟﻰ دراﺳﺔ و ـ، وﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن اﻟوﺻ 1ﻹﻧﺳﺎناﻣﺷﺎرﯾﻊ رﻓﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و 
أﻣﺎم إدﺧﺎل  اﻷﺧﺿرص ﻛل اﻟﻧظم و اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة و ﺗﻌطﻲ اﻟﺿوء ـﻓﺣ
آﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ، وﻛذﻟك ﺗﺗﻘرب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﻋروض ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻧظﺎم ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و إﺷراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ إﺑداء رأﯾﻬم ﺣول 
 .2اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣزﻋوﻣﺔ اﻹﻧﺷﺎء ، و ﻛذﻟك إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣزﻣﻊ ﻋﻘدﻫﺎ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾواﺟﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن  :ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -ب
اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﺻﻌوﺑﺎت و اﻟﻌﻘﺑﺎت ، ﻟذا ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إذا أردﻧﺎﻫﺎ أن ﺗﻛون ﻧﺎﺟﺣﺔ 
وﻓﻌﺎﻟﺔ ، ﻋﻠﯾﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻧﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ و ﻣن ﺑﯾن 
 :ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
، و ﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔو ﻫو أﺣد اﻟرﻛﺎﺋز ا :ﻣﺑدأ ﻣن ﯾﻠوث ﯾدﻓﻊ - 1
ﻬﺎ ، أي أن ﻣن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أو ﯾﺧل ﺑﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻠوث ﻟﻠﻣﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪﯾﻘﺿﻲ ﺑ
، و ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠوث أو اﻟﻣﺧل ﺑﺄﺣد ﯾﺟب أن ﯾدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻼ او ﺗﻌوﯾﺿﺎ
                                                             
  . 97، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﻘﻲ -  1
  . 041رﺟﺎء وﺣﯾد دوﯾدري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  - 2




ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻧﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة و ﻫذا 
اﻟﻣﺑدأ ﻟﯾس ﻣرادﻓﺎ ﺗﻣﺎم ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠوﺛﯾن ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑطرق 
 1.و اﻟرﺳومأﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻐراﻣﺎت 
ﺑﺄن ﯾﻘوم  ﯾﻘﺿﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ :ﻣﺑدأ ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ - 2
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﻗﯾﺎم ﻣﺷروع ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب أن 
 .ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻫذا اﻟﻣﺷروع
اﺳوأ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر و  :ﻣﺑدأ اﻻﺣﺗﯾﺎط  - 3
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣواد أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدﻗﺔ و ﻋﻠﻰ أﺛﺎرﻫﺎ 
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و  :ﻣﺑدأ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ - 4
وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺣدد ﺑواﺳطﺔ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋﻼج 
ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻟروﺗﯾن و ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف 
 .ﻣن اﺳﺗﻣرار و ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿ
                                                             
 .44، ص 7991، ﺑﯾروت، 3، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، طاﻹﻧﺳﺎن و ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﺣﻣداﻟﺳﻌﯾد أرﻧﺎؤوط،  -1
  




ظﻬر ﻣﻔﻬوم أو ﻓﻛرة ﺗﻘوﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻷول : ﻣﺑدأ ﺗﻘدﯾر أو ﺗﻘوﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ - 5
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎم  ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 9691ﻣرة ﻋﺎم 
ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ( ﻔﻛرةاﻟأي )و ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﺧذت ﺑﻬﺎ ، 9691
، ﯾؤﻛد ﻫذا ﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﯾﺎ
ن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أاﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ 
ﺎط ﻣﺷروع أو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة ﺗﻘدﯾر و ﺗﻘوﯾم ﺗﺄﺛﯾر أي ﻧﺷ
ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن أن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺿﺎرا ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط 
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣد ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﺗﻔﺎدي ﻫذا اﻟﺿرر و ﺑﻬذا ﻓﺈن ﻓﻛرة ﺗﻘوﯾم اﻵﺛﺎر 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﯾدة ذاﺗﻬﺎ و ﻟﻛن اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺗﻘدﯾم اﻟﻌون و اﻟﻣﺳﺎﻋدة و ﺗوﻓﯾر اﻟ
 .1ﻟﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرارات و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﯾﺗﺣﻘق إﺷراك  :ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ - 6
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ، ﻓﺎﻟﻔرد ﻫو أﺣد طرﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻓﺈن  اﻟﻔرد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
د اﻟﺑداﺋل ﯾﻌد ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ، و إﯾﺟﺎ إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت
إذ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺧذ أﺣد اﻟﻘرارات و ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد دون أن ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻬذا ﯾﻘﻠل ﻣن 
اﻗﺗﻧﺎع و ﺣﻣﺎﺳﻪ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻘرار ، ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﺷﺎرك اﻟﻔرد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ 
 .اﻗﺗﻧﺎع ﻛﺎﻣل و ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﻧﻌﻪ
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  أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ:  راﺑﻌﺎ
 : اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -1
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻛﺛر وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻧﺗﺷﺎرا و ﻗﺑوﻻ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم 
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
ﺗدﻋﻰ ﻛذﻟك ﻗﯾود  ،(اﻓﻌل أو ﻻ ﺗﻔﻌل)ﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻊ أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ، و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أ
اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺻدر اﻟﺗﻠوث ﺑﺣﯾث ﺗﺣدد اﻟﻘﯾود ﻛﯾف ؟ و أﯾن ﯾﺗم 
 اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث؟
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ و ﺗﺄﺧذ 
 :أرﺑﻌﺔ أﺷﻛﺎل ﻫﻲ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻘﺻوى  (:اﻹﻧﺑﻌﺎث) ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺻدار  -1-1
وزن : ﻣﺛﺎل( اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن ) ﻟﻣﻠوث ﻣﺎ 
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﻛﺳدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ، ﺣدود إﺻدار ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻣواد 
 .اﻟﺦ...ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ، ﺣد إﺻدار اﻟﺿﺟﯾﺞ
ﺗﺿﻊ ﻫذﻩ اﻷﻫداف  (:ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﻣﺣﯾط) ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺑﯾﺋﺔ  -  2- 1
اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻟوﺳط ، ﻓﻬﻲ إذا ﺗرﺗﺑط ﺑﻐﺎﯾﺎت ﻣﺣددة 
ﻣﺳﺑﻘﺎ ﯾرﺟﻰ ﺑﻠوﻏﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﺣدد ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠوث ، أي أن ﻫﻧﺎك 




اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺳﯾد : ﻟﻣﻠوث ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﺛﻼ ﻛﻣﯾﺔ اﻣﻌدل ﻣﺣدد ﻣن 
 .اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﺟو
ن أو اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد و ﺗوﺿﺣﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺟب  :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ -  3-1
ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺻﺎص ﻓﻲ :  ﻟﺗﻘﻠﯾص أﺛر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺛلﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾراﻟﺑﻧزﯾن
و ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟطراﺋق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟواﺟب  :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ  -4-1
  .، و ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻠوثﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج و إﻋﺎدة اﻟﺗدوياﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
 ﯾﻧطوي اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب :ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -2
 :ﻬﺎ ﻓﻲﯾﺗﻣﺛل أﻫﻣ
 .، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺷﻛل ﺣﻼ ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟطرفﺗﻌد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺣﯾدة  -1-2
ﻣﻊ ﻏﯾﺎب ) ﻏﯾﺎب ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ   -2-2
 .(اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 .ﻏﯾﺎب ﻋﻧﺻر اﻟﯾﻘﯾن اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺿرار و اﻟذي ﯾﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر -3-2
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن و اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -4-2
رﻏم ذﻟك ﻓﺈن اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ إﺟراءات ﺿرورﯾﺔ و ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻹﺟراءات 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ، 




ى ﯾﻌﺗﺑر وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﺷرطﺎ أو ﺣﯾن ﺗﻛون ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻬددة ، و ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧر 
 .1(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷدوات) اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷدوات أوﻟﯾﺎ ﻟﺗﻔﻌﯾل 
 اﻷدوات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل اﻷدوات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل أو اﻻﺧذ ﺑﻌﯾن 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، و إﻫﻣﺎل 
رض و اﻟطﻠب و ـﻰ ﻗوى اﻟﺳوق أو آﻟﯾﺔ اﻟﻌـاﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ
  .ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد أوﻟﻬﺎ :اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم اﻷدوات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻲ ﺑدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﺟﻬود ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﺛﺎﻧ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ
 .إﻧﺷﺎء ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد
و ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻋدﯾدة ﻟﻸدوات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر
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 :اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -1
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟواﺳﻊ ﻣن طرف ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﺗﺣﺗل اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أو اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺧﺿراء 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ، و ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷداة ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻬﺎ 
  .  1ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر إﯾرادات ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
، رار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻠوث و اﻷﺿاﻟﻧﺎﺟﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ دور ﻫﺎم ﻓﻲ إﺳﺗدﺧﺎل اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  :إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ و ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
  .ﻣﻛﻣل ﻣﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ -
ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻠوث ﯾدﻓﻊ ﺛﻣن اﻟﺿرر و اﻟﺗﻠوث اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ و ﯾﻌد ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  -
  .ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  .ﯾﺋﯾﺔﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد ﻧﺣو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑ -
ﺣﻘوق ﻧﻘدﯾﺔ " ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﺣد أﺷﻛﺎل اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، و ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷوﻟﻰ ﻋن 
ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام ﻛل ﻧﺷﺎط ﯾﻐﯾر اﻟﻣﺣﯾط  "ﻣﻘﺗطﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ إزاء اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺋﺔ
  .ﺳﻠﺑﺎ ﻛﺎﻟﺗﻠوث
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  :ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻟﻠرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :أﺻﻧﺎف اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -2
ﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و و ﺗﻌد ﻣﺛﻼ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣ :اﻹﺗﺎوات أو اﻟرﺳوم اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ  -1-2
، و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻧﻔﻘﺎت (إﺗﺎوة اﻻﺳﺗﻬﻼك)، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ إﺟراءات ﺧﻔض اﻟﺗﻠوث
  .ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ
و اﺳﻣﻬﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐﯾر ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن أو  :اﻟرﺳوم اﻟﺣﺎﺛﺔ -2-2
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  .و ﻫﻲ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹﯾرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ :اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  -3-2
ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد : أﻫداف اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  :1ﻣﺑررات اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹدﻣﺎج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت و اﻷﺿرا -
ﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ـن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾـل ﺑﯾـو ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣ" ﻊـاﻟﻣﻠوث ﯾدﻓ"ﺎ ﻟﻣﺑدأ ـ، ﺗطﺑﯾﻘاﻟﺳﻠﻊ
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻧﺣو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم ﺣث اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن  -
  .2اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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أي ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ  -اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع وﺳﺎﺋل -
  .ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث
  .زﯾﺎدة اﻹرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ -
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ  اﻷﻫدافاف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﻫد
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﺻﻧﻌت ﻷﺟﻠﻪ اﻷﻫدافاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﻟﯾس  اﻷﻫدافاﻟﺿراﺋب أن ﺗﺣﻘق 
 اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﺗﺿطﻠﻊ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺗﻌد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﻧﺟﺎح ﻣﺧﺗﻠف اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ  اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻛﻣﺎ
 اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻏﯾر اﻟردﻋﻲ، وﻧظرا ﻟﻌدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻠوث ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت 
ﺎطﺎت ﺗﺿﻣن إﺗﻘﺎء ﺣدوث أﺿرار ﺗﻣس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗراﻗب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ وﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻧﺷ
 .اﻟﺧطرة
وﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻹدارﯾﺔ 
  .اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   




 : اﻟوﺳﺎﺋل اﻹدارﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -1
ﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺿﺑط اﻹداري أﻓﺿل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧ
 .1ﺎﻟﻣﻬمدورة اﻟرﻗﺎﺑﻲ واﻟوﻗﺎﺋﯾ
وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل ﺟﺳدت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻧﺷطﺎت 
 .اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
وﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻹدارة 
اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺑدءا ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص ﺛم اﻟﺧطر واﻹﻟزام وﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص: اﻟﻣطﻠب اﻷول. ودراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
 .ﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص -1-1
اﻟﺗرﺧﯾص ﻫو اﻹذن اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻹدارة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾﯾن ﻻ ﯾﺟوز 
اﻟﺷروط اﻻزﻣﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﺑﻐﯾر ﻫذا اﻹذن، وﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺗرﺧﯾص إذا ﺗوﻓرت
، وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻺدارة 2ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﻧﺣﻪ
ﻣﺛل ﺗﻘﯾﯾد ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻠﺣق أﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑوﺟوب 
دﯾرﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻹدارة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘ
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، 1ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷﺿرار، وأﺧدﻩ اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﺳﻧﺗطرق ﻟﻠﺑﻌض 
 .ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب
 : رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -2-1
ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻣوادﻩ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك  2اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر 09/92ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻘﺎﻧون 
ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ورﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء، وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟرﺧﺻﺔ ﻣن أﻫم اﻟرﺧص اﻟﺗﻲ 
  .ﺗدل ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺔ  09/92 ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻘﺎﻧون
  .اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﺑﻧﺎء ﺟدﯾد أو إدﺧﺎل أي ﺗﻌدﯾل أو ﺗرﻣﯾم ﻟﻠﺑﻧﺎء
اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﺗﻣﻧﺢ " ف رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﯾوﯾﻣﻛن ﺗﻌر 
د أو ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﺎء ﻗﺎﺋم ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﺟدﯾ( طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ)ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺣق ﻟﻠﺷﺧص 
ﻓﻲ إﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗرم ﻗواﻋدﻩ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣران و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق 
اﺷﺗرط ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ ﺿرورة اﺧذ اﻟرأي اﻟﻣﺳﺑق ﻣن  30/30اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون 
                                                             
، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، 1، طاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻣن اﻟﻣواد اﻻﺷﻌﺎﻋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻓﻲﻋﻠﻲ ﺳﻌﯾدان،  -1
 . 242-142، ص ص 8002اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  0991دﯾﺳﻣﺑر  10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  09/92اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون  4002ﻏﺷت  41ﻣؤرخ ﻓﻲ  40/50ﻗﺎﻧون رﻗم  -2
  (.4002ﻏﺷت  51 151ج را ع )ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ، 
 




اﻟﻬﯾﺋﺔ طرف اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ ﻣن طرف 
  .اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣﺣددة ﻣن طرف ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر 
ﺣدد اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ  1991ﻣﺎي  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19/671ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرﺳوم 
  : ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺟﻣﻬور  -
  : ﻋﻠﻰ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي اﻟﻣﻠف
ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺗدﻓﺋﺔ و ﺟر اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب  -
  .واﻟﺗطﻬﯾر و اﻟﺗﻬوﯾﺔ 
، و ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻧوع ﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻷدوات إﻧﺗﺎج ا - 
ﺎﻟزارﻋﺔ وﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔوﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺑ
 .اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﺻﻔﯾﺔﺗراﺗﯾب و ودة ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘذرة اﻟﻣﺣروﻗﺔ واﻧﺑﻌﺎث اﻟﻐﺎزات واﻟﻣوﺟ
ﺣدد اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ  1991ﻣﺎي  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19/571ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرﺳوم 
  1:ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
طﻠب رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣوﻛﻠﻪ أو اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣرﺧص  -
  . ﻟﻪ ﻗﺎﻧون أو اﻟﻬﯾﺋﺔ أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر 
                                                             
، ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺑﻧﺎء، 1991ﻣﺎي  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19/671ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  53اﻟﻣﺎدة  -1
 .359، ص 1991، ﺟوان 62ﺟر، ع 




 . ﺗﺻﻣﯾم ﻟﻠﻣوﻗﻊ -
ﻣذﻛرة ﺗرﻓق ﺑﺎﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺷﯾدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل وطرﯾﻘﺔ ﺑﻧﺎء  -
ﺻر اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻣوﯾن اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻷﺳﻘف وﻧوع اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، وﺷرح ﻣﺧﺗ
 . ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺗدﻓﺋﺔ
ﻗرار اﻟواﻟﻲ اﻟﻣرﺧص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  -
  .واﻟﻣزﻋﺟﺔﺻﺣﯾﺔاﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧطﯾرة وﻏﯾر 
  . إﺣﺿﺎر وﺛﯾﻘﺔ دراﺳﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر -
 : رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -2
ﺿﺑط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﺣﺎﺟر واﻟﻣﻌﺎﻣل واﻟورﺷﺎت، وﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﺧطر  60/891
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺄن أﺧﺿﻊ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ ﻣن طرف 
ﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻹدارة ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻓرض رﻗﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﺷروط ﻣﻧﺢ اﻟرﺧﺻﺔ ﻻ ﺑد ﻣن 
  .اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ 
   




 : ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ- 1-2
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣﻧطﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺷﺄة واﺣدة أو ﻋدة ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺧﺿﻊ 
ﺷﺧﺻطﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص، ﯾﺣوز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ أو ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ أو أوﻛل اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺧص أﺧر، وﺗﺗﻣﺛل 
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎط أو ﻋدة أﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
  . 1واﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  91وﻗد ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺗﺳﻠﯾم رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺧطورﺗﻬﺎ أو اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ 
  : ﺗﻧﺟر ﻋن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف 
 .ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن اﻟﺻﻧف اﻷول إﻟﻰ  -أ
  .ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  -ب
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي  -ج
  .اﻟﻣﺧﺗص
  :وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺂت ﺧﺎﺻﻌﺔ ﻟﻠﺗرﺧﯾص وأﺧرى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ
                                                             
، وﯾﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 6002ﻣﺎي  13ﻣؤرخ ﻓﻲ  891-60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  20اﻟﻣﺎدة  -1
  (.01، ص 6002ﺟوان  4، 73ج ر، اﻟﻌدد )اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ 
 




  :اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗرﺧﯾص  -1 
  :إﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص - 
  :ﯾﺳﺑق طﻠب رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  . دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ - 
ودراﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺧطﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷروع وﯾﻣر ﻣﻠف طﻠب  1إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣوﻣﻲ -
ﯾﺗم إﯾداع اﻟطﻠب ﻣرﻓﻘﺎ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن
  :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  60/891ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣﻘر إذا ﺗﻌﻠق  إﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع وﻟﻘﺑﻪ وﻋﻧواﻧﻪ أو اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺷﻛل - 
طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع وﻛذا ﻓﺋﺔ  -. اﻷﻣر ﺑﺷﺧص ﻣﻌﻧوي
  . أو ﻓﺋﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ
  . ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ -
  . 00005/1و  00052/1ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧرﯾطﺔ ﯾﺗراوح ﻣﻘﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﯾن -
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﺟوار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﺳﺎوي  0052/1ﻣﺧطط وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳﺔ  -
ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ دون أن ﺗﻘل ﻋن  (01/1)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
  . ﻣﺗر 001
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ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﯾن اﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ  002/1ﻣﺧطط إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﯾﺎﺳﺔ  -
ﻣﺗر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺛم ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻷراﺿﻲ  53ﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ا
  . اﻟﻣﺟﺎورة وﻛذا رﺳم ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟﻣوﺟودة
ﺑﻌد إﯾداع اﻟﻣﻠف ﺗﻘدم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑدراﺳﺗﻪ دراﺳﺔ أوﻟﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﯾدة  -
اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗرﻗﯾﺔ  ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروع ﻣوﺿوع ﺗﺷﺎور ﺑﯾن إدارة
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻠف طﻠب اﻟرﺧﺻﺔ، ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﻣﻘرر 
أﺷﻬر إﺑﺗداءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع ﻣﻠف  3ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ أﺟل 
  اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ  اﻟطﻠب واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع أن ﯾﺑدأ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟرﺧﺻﺔ – 3
ﺑﻌد إﻧﻬﺎء إﻧﺟﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ وذﻟك ﻗﺻد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣدرﺟﺔﻓﻲ ﻣﻠف اﻟطﻠب، وﻣن ﺛم ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع ﻗرار رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ وا ٕ رﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ 
أﺷﻬر إﺑﺗداءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم  30وﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ أﺟل 
  .اﻟطﻠب ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل




إن ﺗﺳﻠﯾم اﻟرﺧﺻﺔ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﻌد زﯾﺎرة اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ ﻋﻧد إﺗﻣﺎم إﻧﺟﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ 
  . 1اﻟﻣﺳﺑﻘﺔوذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف وﻟﺿﺑط ﻣﻘرر اﻟﻣواﻓﻘﺔ 
  : وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺳﻠم رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑﻣوﺟب ﻗرار وزاري ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  -
  . اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ 
  .ﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔ -
  .ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
 :اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ- 
إن ﻧظﺎم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﯾﺧص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻣن اﻟﻣرﺳوم  42وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ،891-60ﻣن اﻟﻣرﺳوم  30اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾرﺳل ﺗﺻرﯾﺢ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس 
ﯾوم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻹرﺳﺎل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ  06اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي، وﺣددت اﻟﻣﺎدة أﺟل 
  .2اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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 :ﻧظﺎم اﻟﺣظر واﻹﻟزام  -3
 : ﻧظﺎم اﻟﺣظر -4
   ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻧص ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺣظر إﺗﯾﺎن ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺧطورﺗﻬﺎ   
  .و ﺿررﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺣظر ﻣطﻠﻘﺎ وﻗد ﯾﻛون ﻧﺳﺑﯾﺎ
 : اﻟﺣظر اﻟﻣطﻠق  -5
آﺛﺎر ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺣظر اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻹﺗﯾﺎن ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
  .1ﺗرﺧﯾص ﺑﺷﺄﻧﻪﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﯾﻪ وﻻ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣظر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ وﻣﺛﺎل  30/01ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري 
ﻣﻧﻊ ﻛل ﺻب أو طرح ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ أو رﻣﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت أﯾﺎ " 15ذﻟك ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ة ﺗزوﯾد طﺑﻘﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻵﺑﺎر واﻟﺣﻔر ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﻋﺎد
  ".وﺳرادﯾب ﺟذب اﻟﻣﯾﺎﻩ
ﯾﻣﻧﻊ ﻛل إﺷﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻵﺛﺎر "واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ  66أو اﻟﻣﺎدة 
  "اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺟﺎر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣل  20-20وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣظر أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  -
أﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺎس ﺑوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻛﻣﺎ "ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ  90وﺗﺛﻣﯾﻧﻪ، ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
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أﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺣﻣﺎﻣﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺎت 
  .ﺎﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ واﻟﻣواﻗﻌوذﻟك ﻋﻠ..." اﻟﺑﺣرﯾﺔ، واﻟﺗﺧﯾﯾم
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗﻣﻧﻊ إﻗﺎﻣﺔ أي ﺑﻧﺎءات وﻣﻧﺷﺂت أو طرق أو ﺣظﺎﺋر ﺗوﻗﯾف اﻟﺳﯾﺎرات أو  
اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻬﯾﺄة ﻟﻠﺗرﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷﺎطﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗرﺑﺔ وﺧط اﻟﺷﺎطﺊ ﻫﺷﯾن أو 
  ".. ﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻼﻧﺣراف
  :اﻟﺣظر اﻟﻧﺳﺑﻲ  -
اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﺣق آﺛﺎر ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺗﺟﺳد اﻟﺣظر 
ﻓﻲ أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، 
  . 1ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  09/92ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  96وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﺎدة  -6
ﻻ ﯾرﺧص ﻷي ﺑﻧﺎء أو ﻫدم ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن "واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﯾﻣس ﺑﺎﻟﺗراث اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﯾﺷﻛل ﺧطرا إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة وﻣواﻓﻘﺔ 
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
 : ﻹﻟزامﻧظﺎم ا -
ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻫو إﻟزام اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ 
                                                             
 . 621ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  ،راﻏب ﻣﺎﺟد اﻟﺣﻠو -1




واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻌﺎدل ﺣظر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﺳﻠﺑﻲ، أي ﺣظر اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن 
 30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻧﺟد اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌت داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﻣﻲ ﻛل 
ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿر ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻧﻌﺗﻛل ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺷوﻩ 
طﺎﺑﻊ ﻣﺟﺎل ﻣﺣﻣﻲ وﻫذا اﻟﺣظر ﯾﺗﻌﻠق ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﺻﯾد واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ 
  .1واﻟﻐﺎﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺎء : "ﻣن ﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 54ﺎدة أو اﻟﻣ
واﺳﺗﻐﻼل واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ وﻛذﻟك 
ﺎﺗﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، و ﺗﻔﺎدي إﺣداث اﻟﺗﻠوث اﻟﺟوي ﯾاﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻷﺧرى، إﻟﻰ ﻣﻘﺗﺿ
  .واﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣﺣدد  1991ﻣﺎي  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19/571ﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟ 24أو اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗوي ﻛل ﻋﻣﺎرة : ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣل ﻣﻐﻠق وﺑﻣو ﻹﯾداع وﻋﺎءات اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ، وﺗﺣدد وﺿﻌﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺣل ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ 
  .2ﺗﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟراﺋﺣﺔ واﻟﻐﺎزات اﻟﻣﺿرة إﻟﻰ داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن
                                                             
 .ﻣن اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣداﺋق اﻟوطﻧﯾﺔ 30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  13اﻟﻣﺎدة  -1
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﻌﻣران، اﻟﺟرﯾدة  1991ﻣﺎي  82ﻣؤرخ ﻓﻲ  19/571ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  24اﻟﻣﺎدة  -2
 1991.، ﺳﻧﺔ62اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻋدد 




ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻬذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻹﻟزام ﻛﺄﺳﻠوب ﺿﺑط، ﻫو اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟﺧﺻب اﻟذي ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺿرار واﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﻗواﻋد أﻣرة ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﺟراء 
  .ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﺗﺄﻣر ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔإﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
 : ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر -
اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣوﺟب اﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ أﺳﻠوب 
ﺟدﯾد وﻫو أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﺎرﯾر و اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﯾث أﻟزم ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣ
ﺑﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﺳﻧوي ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺑﯾﺋﻲ، 
ﻧﺟدﻩ ﯾﻠزم أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ أو اﻟرﺧص ﻣن ﺧﻼل  -011-10وﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻘﺎﻧون 
ري وﺿﺣون ﻓﯾﻪ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎزة ﻣدة اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺑﺣث ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر دو 
اﻷراﺿﻲ وﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟوﺳط اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ وﻛل 
 0005أﺷﻬر أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن  60ﻣن أﻏﻔل ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﻬرﯾن إﻟﻰ 
  .دج 00002إﻟﻰ 
                                                             
 (3، ص 1002ﯾوﻟﯾو  4، 53ج ر ﻋدد )ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﺟم  1002ﯾوﻟﯾو  3 ﻣؤرخ ﻓﻲ 10/01ﻗﺎﻧون رﻗم  -1




اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟذي ﻧص ﻓﻲ  91-10ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  :ﻋﻠﻰ  12ﻣﺎدﺗﻪ 
إﻟزام اﻟﻣﻧﺗﺟون أو ﺣﺎﺋزو اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧطرة ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ " 
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ وﻛﻣﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻘدﯾم ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ 
ذﻟك اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، وﻛ
ﻟﺗﻔﺎدي إﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن وﻟﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻹﺟراء ﻋﻘوﺑﺔ 
  .1" دج 000001دج إﻟﻰ ﻣﺋﺔ اﻟف دﯾﻧﺎر  00005ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر 
اﻟﻧظﺎم ﻟﻣﺎ ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻬذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا 
ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻸﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻻ أن اﻟﻣﺷرع 
وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗطرق ﻟﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة  30/01اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻧص ﻋﻧﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو »: ﻣن ﻧص اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 80ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وي ﺑﺣوزﺗﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﻌﻧ
  .«ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
 :tcapmi'd eduterﻧظﺎم دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر  - 
ى ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر، وﻣﺣﺗو 
  .واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﯾﺔ 
                                                             
 (.1002دﯾﺳﻣﺑر  51، 77ج ر، ع )اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وا ٕ زاﻟﺗﻬﺎ  91- 10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  12اﻟﻣﺎدة  -1




  :اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧظﺎم دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر - 
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻧظم دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻔرض ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗﻛﻠم ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟذي 
ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺿرورة اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
  ۔ﻣن ﺧطر اﻷﺿرار اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وذﻟك ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻣﺷروع أو ﻧﺷﺎط ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  6791أﻛﺗوﺑر  31واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون 
إﻟزاﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إﺟراء ﺟوﻫري ﻟﺗﻘﯾﯾم "إﻟﻰ  20اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺣﯾث أﺷﺎر ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ 
  .ﺔ ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗداءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ آﺛﺎر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋ
ﻛﻣﺎ ﻋرف ﺑﺄﻧﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘﺎم ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﻘﯾﯾم آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 38/01ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد أﺧد ﻧظﺎم دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
ﺑﺄﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻘدﯾر " :واﻟذي ﻋرﻓﻪ
اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻛذا ﻋﻠﻰ إطﺎر وﻧوﻋﯾﺔ 
  ."ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺳﻛﺎن
- 70ﯾذي أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔ
اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق وﻣﺣﺗوی وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ  541




ﻣﻧﻪ ﺑﺗﺑﯾﺎن اﻟﻬدف  20اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟذي ﺟﺎء ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن أي ﺗﻌرﯾف ﻟﻬذﻩ اﻷداة واﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  1ﻣﻧﻬﺎ
 51واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻗد ﻋرف دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  30/01ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﺧﺿﻊ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر أو ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ "ﻣﻧﻪ 
واﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻛل اﻷﻋﻣﺎل وﺑراﻣﺞ اﻟﺑﻧﺎء 
واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓورا أو ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
واع واﻟﻣوارد واﻷوﺳﺎط واﻟﻔﺿﺎءات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗوازﻧﺎت اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ إطﺎر اﻷﻧ
  .2"وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
أﻧﻪ : "أﻣﺎ ﺟﺎﻧب اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘد ﻋرف اﻟدﻛﺗور ﯾﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗوح دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎﺗﺑدراﺳﺔ ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع ﻣرورا ﺑﺟواﻧب ﺟدواﻩ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷروع اﻷﺻﻠﺢ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﺟﻬﺔ، 
  .3"ووﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  :  ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻗﺎﺳم ﺑﺄﻧﻪ
                                                             
، اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﺄداة ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن أﺧطﺎر اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲﻣﻧﺻوري ﺑﺣﺎﺟﻲ،  -1
 .7، ص 9002ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﯾﺔ، 
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر 30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  51اﻟﻣﺎدة  -2
، ﻗﺳم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، (ﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ)أﺳس وا ٕ ﺟراءات دراﺳﺔ ﺟدوى اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗوح،  -3
  .9991ﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ ا
 




ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻣﺷروﻋﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ " 
رات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﺗﻌظﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺣﻘق اﻫداف ﻟﻐرض ﺗﻘﻠﯾص أوﺿﺎع اﻟﺗﺄﺛﯾ
  "اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻻ ﯾﺿر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
أﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ  : "ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺎ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧطرة ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫدف اﻟﺗﻘﻠﯾل أو 
  ". د ﻣﻧﻬﺎاﻟﺣ
 : اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر -7
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ  30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  51ﺎدة ﻣاﻟﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص 
  : ﺗﺧﺿﻊ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻫﻲ 
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺧرى وﺑراﻣﺞ  واﻟﻣﻧﺷﺂتﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻬﯾﺎﻛل "
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري رﺑط اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ". اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ
  :اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻣﻌﯾﺎرﯾن 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو أﺣد ﻣﻛوﻧﺎﺗﺎ  :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول  - 
  .ﺷرﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑ
أﻧﻪ ﺟﻌل دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﺟم وأﻫﻣﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻣﻧﺷﺄت  :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
  .اﻟﻛﺑری ﮐﺑراﻣﺞ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ 




ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن  30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  51ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .ﯾﺣدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ  08/87 أﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل وﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي إﻻ
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرﻋوﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻫﻲ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل 
ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ | اﻟﺣﺻر، و ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛل ﻣﺷروع ﻻ
  .اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﺧﺿﻊ ﻟدراﺳﺔ ﻣدى 
ﯾﺣدد اﻟﺗﻧظﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  61وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺗﻲ ﺑﺳﺑب أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺟراءات دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﻲ ﯾﻛﻣن أن 
  ".ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻧﺻوص  إﻻ أن اﻹﺷﻛﺎل اﻟذي ﯾﺛﺎر ﻫﻧﺎ أن اﻷﺟل اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﻟﺳرﯾﺎن
ﺷﻬر وﻟم  42ﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﺑﻣرور  38/30اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطﺑق ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم 
  . 1ﺗﺻدر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ أﻣﺎم ﻓراغ ﻗﺎﻧوﻧﻲ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻧﺎك ﻗواﻧﯾن أﺧرى أﺧﺿﻌت ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟذي أﺧﺿﻊ  21/11/1002ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 10/02اﻟﻘﺎﻧون : ﻻﺳﯾﻣﺎ 
  .اﻹﻗﻠﯾم ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ
                                                             
 .واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  3891ﻓﺑراﯾر  5اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  38/30ﺗﻠﻐﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون  :30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  311اﻟﻣﺎدة  -1




اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، و ﺷروط اﺧﺗﯾﺎر ﻣواﻗﻊ إﻗﺎﻣﺔ  10/91ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون 
إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻣﻧﺷﺂت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ وا ٕ ﻧﺟﺎزﻫﺎ وﺗﻌدﯾل ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗوﺳﻌﺗﻬﺎ 
ﺑﻣﻠﺣق ﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ  541-70ﻛﻣﺎ أرﻓق اﻟﻣرﺳوم . 1ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر
  .ﯾﺟب اﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯨﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
  : ﻣﺿﻣون دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر  - 
ﻣن اﻟﻣرﺳوم  50اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﺎدة  30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  61وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  :ق ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗوى دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠ 08/87اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  ..ﻋرض ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣراد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ -1
 . وﺻف ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ وﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻠذان ﻗد ﯾﺗﺄﺛران ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣراد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ  -2
وﺻف اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻔﻌل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣراد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ  -3
 . واﻟﺣﻠول اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻋرض ﻋن ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣد أو ﺑﺈزاﻟﺔ، وا ٕ ذا أﻣﻛن ﺗﻌوﯾض اﻻﺛﺎر  -4
  .اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ
  :رﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺣﺻ
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ﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت، ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺧﺑرات، ﻣﮑﺎﺗب اﺳﺗﺷﺎرات ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ  -
 .ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
  ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔاﻟﻬﯾﺋﺎت : ﺳﺎدﺳﺎ 
إن وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻧﺻوص 
ﯾﺑﻘﯽ اﻷﻣر ﻣرﻫوار ﺑﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫﯾﺎﻛل وأﺟﻬزة ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣرﻛزي اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑل 
واﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛﺄداة ﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
و ﺳﻧﺗﻧﺎول دور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ودور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ 
  .ذﻟك دور اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﺑﻌد و اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  :اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ-1
 : اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  -1-1
ﻋرف ﻗطﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻣﺗﻌددة أﺧذت ﺗﺎرة ﻫﯾﻛﻼ ﻣﻠﺣﻘﺎ ﻟدواﺋر وزارﯾﺔ،    
اﻟﻘول أن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟم ﯾﻌرف اﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك  وﺗﺎرة أﺧرى ﻫﯾﮑﻼ ﺗﻘﻧﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ، ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن
، إﻟﻰ أن ﺗم إﺣداث أول ﻫﯾﻛل ﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ 4791ﻣﻧذ ﻧﺷﺄة أول ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳﻧﺔ 
 .وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ 6991ﻋﺎم 




وﻗد أدى ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ إﺿﻔﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﺻل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﯾﺋﻲ 
وز ﻋﺷرﯾﺗﯾن ﻛﺎﻣﻠﺗﯾن، وﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ طﯾﻠﺔ ﻣدة ﺗﺗﺟﺎ
 . 1واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم
  :اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  -1- 1-1
وﻗد اﻋﺗﺑر  21/70/4791اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  65-47ﺗم إﻧﺷﺎء ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻫذا اﻟﻣرﺳوم أن اﻟﻣﺟﻠس ﯾﺷﻛل ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺗﻛﻠف 
  .وﺗﻘدم اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  911-77ﺗم ﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم  7791وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 .وﺗﺣوﯾل ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ إﻟﻰ وزارة اﻟري واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  51/80/7791
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺗﺣو -2- 1-1
 :واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  94-18ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم  1891وذﻟك ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻧﺷﺊ ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺣت اﺳم  92/30/1891
  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
  :ﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟري واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎتﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟ ﺔﺿم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ -4- 1-1
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ﺣﯾث أﻋﯾدت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت واﺳﺗﺻﻼح 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21-48اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟري واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت، وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أﺳﻧدت اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﺋب اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف  4891ﻋﺎم 
  . ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت
 : ل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن وزارة اﻟري إﻟﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔﯾﺗﺣو  -5- 1-1
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺟدر اﻟﺗذﻛﯾر إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت  8891وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻟﺣﻘت ﺑوزارة  اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﯾﺋﺔﻗﺑل
" ﺑﯾﺋﺔ"ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أﻟﺣﻘت ﺑوزارة ذات ﺳﯾﺎدة ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻛﻠﻣﺔ . اﻟﻔﻼﺣﺔ
  .ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ  -6- 1-1
 :ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
، وﻗد أﺣدﺛت ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ 2991ﻓﻲ ﻋﺎم  وذﻟك
  .ﺿﻣﻧت ﻛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
، ﺗم إﻟﻐﺎء ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وا ٕ ﻟﺣﺎق 3991ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ر واﻟﺟدﯾ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  532-39اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑوزارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
  .01/20/3991




  :إﻟﺣﺎق ﻗطﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ -7- 1-1
 742-49ﻣرة أﺧرى ﺣﯾث ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن  01/80/4991اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
ن ﺗﻧﻣو وﺗﺗوﺳﻊ ﺑﻣرور اﻟزﻣن ﺑل ﻋﺷرﯾﺗﯾن ﻟم ﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻠﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أ
ﻋرﻓت طﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻻﻧﻘطﺎع واﻟﺗرﻛﯾب ﺛم إﻋﺎدة اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  4791ﺑﻣﺎ وذﻟك واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺣل اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣﻧذ إﻧﺷﺎء أول ﻫﯾﺋﺔ ﺳﻧﺔ 
   .4991 ﺳﻧﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻗطﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ أي ﺑﻌد إﻟﺣﺎﻗﻬﺎ ﺑوزارة  4991إﻻ أﻧﻪ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
  .1أﻛﺑر
 :ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ -8- 1-1
واﻟﻣﺗﻌﻠق  50/10/6991اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69-10ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻗد وﺿﻊ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
  .  21/40/5991ﻓﻲ  701/59 أﻧﺷﺄت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم
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  1:إﻧﺷﺎء وزارة ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ -9- 1-1
وﺗﺗﻛون وزارة  70/10/1002اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90- 10واﻟذي ﺗم ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
ﺗﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻋدت ﻫﯾﺎﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ وﻫﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟوﺣدة 
  :ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﻫﻲ( 50)اﻟوزارة، ﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  . ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ-أ 
  . ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-ب
  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ -ج
  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-د 
  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟدارﺳﺎت واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ   - ه
 :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  -2
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر 
وﺑﻌﺿﻬﺎ أﻧﺷﺊ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون  3891ﻟﺳﻧﺔ 30-38وأﻏﻠﺑﻬﺎ أﻧﺷﺊ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  :ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن ﺑﯾن  3002ﺳﻧﺔ  01-30
 : اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ - 1-2
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون  1991/ 81/21ﺑﺗﺎرﯾﺦ  52/19أﻧﺷﺊ ﻫذا اﻟﺻﻧدوق ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20-79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  48اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗم ﺑﺎﻟﻣﺎدة  981، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ 2991اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
، وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟذﻟك ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 8991و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  13/21/7991
، ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﺧﺎص 31/50/8991ﺑﺗﺎرﯾﺦ  79/20رﻗم 
اﻟﻣﻔﺗوح ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ  1560/203ﯾﺣﻣل رﻗم  اﻟذي elaicéps noitatceffa'd etpmoC
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫو اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺻرف ﻟﻬذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص وﻣن ﺑﯾن 
 - : ﻣوال ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻟﺻرف اﻷ
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم  -ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ؛  -ﻧﺷﺎطﺎت رﺻد اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ؛ 
 .ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ 
 : اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ - 2-2
وﻫو  52/21/4991ﺑﺗﺎرﯾﺦ  49/564اﻟذي ﺗم إﻧﺷؤﻩ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎور ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﺎرات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺧ
  .ﺎﺳﺔﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺣﺳوﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أﯾ
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 :اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ  -3-2
وﻫﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺗﻧﺳﯾق  72/10/6991ﺑﺗﺎرﯾﺦ  95/69ﺗم اﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻗﺗراح ﻛل اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ودﻋم 
 . ﻧﺷﺎطﻬﺎ
  :اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﺑﯾﺋﻲ  -4-2
ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر  2002ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20/362اﻧﺷﺋت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
واﻟﻣﺣدد ﻟﺻﻼﺣﯾﺎت وزارة ﻫﯾﺋﺔ  70/70/1002اﻟﻣؤرخ  10/80اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم 
اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣددت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻋطﺎء ﺗﻛوﯾن وﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻛل 
  . 1اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن او اﻟﺧواص
 :ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎتاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ - 5-2
وﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ  571-20اﺳﺗﺣدﺛت ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﺣﺎري ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻛﻠف ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻛذا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 
  .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ 
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 : ت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﺳﻠطﺎ -3
إن اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟذي ﯾﺳﻣﯾﻪ 
  .ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻧظﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﺎم
  : ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧطرة - 1-3
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻓﻠﻪ ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوزﯾر 
اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧطرة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻘد وردت ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟذي ﯾﺣدد ﺻﻼﺣﯾﺎت وزﯾر ﺗﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ 80- 10اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  : ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﻓﺈن ﻟﻠوزﯾر ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻋدة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
  . إﻋداد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -
  . 1إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ -
  :اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧطرة  -2-3
إن اﻟﻬﯾﻛل اﻹداري اﻟذي ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣواد اﻟﺧطرة، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم 
  (.ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑوزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ)ﻫو  10/90
  2:وﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎم أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ
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اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ   - 
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻛل أﺷﻛﺎﻻﻟﺗﻠوث ذات اﻟﻣﺻدر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق 
  . ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص
  . ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ اﻟﻧظﯾﻔﺔ -
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋدا ﻣﻌﺎﯾﯾر وطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث واﻷﺿرار اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل  -
  .ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﺎﻟوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث وأﻋﻣﺎل ﻫدﻓﻬﺎ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث واﻷﺿرار اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  -
  .ﺟﻬﺔ، وﺗﻘوﻣﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺑراﻣﺞ إزاﻟﺔ اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن 
 :اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ - 4
ﺗﻛﻣن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم 
 72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69/95ﻣن اﻟﻣرﺳوم  20اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  . ﻣﺗﺿﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬﺎاﻟ 6991ﻓﺑراﯾر 
  :وﺗﻧﺑﺛق ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋدة ﻣﻬﺎم ﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﻘﺗرح أي إﺟراء ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ  -
اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ ﺗﻘوم دورﯾﺎ ﺗداﺑﯾر اﻟﻣراﻗﺑﺔ و  -. ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﻬﺎ




ﺗﻘﺗرح أي ﺗدﺑﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز  -. ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض
  .اﻟﺦ... ﻋﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
وﯾﺳﯾر اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣﻔﺗش ﻋﺎم، وﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺗﺷﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ 
  . 69/95ﻣﻧﺎﻟﻣرﺳوم رﻗم  50اﻟﻣﺎدة 
 :ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ  -5
ﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘر ﻛل وﻻﯾﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ 
اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن إﺣداث ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ  6991ﯾﻧﺎﯾر  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69/06اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻓﺈن ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ 
ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﻬﺎ 
  .1ﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩﻣن اﻟﻣرﺳوم ا 20وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 : دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -6
ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻣﺗدادا ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث، ﻋﻠﻰ 
  .2اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
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 : اﻟﺑﯾﺋﺔدور اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ  - 1-6
ﯾﺗﺟﺳد دور اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬﯾﺋﺗﻬﺎ 
  . اﻟواﻟﻲ و اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ
 : اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ - أ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﻣداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ وﻣظﻬر اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
  1اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ
ﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺎءت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣؤﻛدة ﻟﻠدور اﻟﻣﻬم ﺎﺗﺟﺎﻧب اﺧﺗﺻﺎﺻ ﻓﺈﻟﻰ
  .واﻟﺟوﻫري ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك
أﻧﻪ ﯾﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ : "اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ 77اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻣﺎت وﯾﺗداول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اطﺎر اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظ
  ".اﻟﺑﯾﺋﺔ
إﻟﻰ دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ  48ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة 
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟرﯾﻔﻲ وﯾﺷﺟﻊ أﻋﻣﺎل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻛوارث واﻵﻓﺎت 
إﻟﻰ دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ  58ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة . اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
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اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻐﺎﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺑﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻛل 
  .وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وا ٕ ﺻﻼﺣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ  68ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻛل أﻋﻣﺎل اﻟوﻗﺎﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷوﺑﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ 
  .1واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ
  : اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ   - ب
ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻛن 
دﻫﺎ أﻧﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟواﻟﻲ ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم ﺟﺗ 411ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺳﻬر 201واﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘدم اﻟواﻟﻲ ﻋﻧد  301ﻣداوﻻت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
اﻓﺗﺗﺎح ﻛل دورة ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﻘرﯾرا ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣداوﻻت اﻟﻣﺗﺧذة ﺧﻼل اﻟدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾطﻠﻊ 
  .اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻣرﻛزة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
ﯾﻛون اﻟواﻟﻲ ﻣﻠزم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  وﺑذﻟك
  .ﺑﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔ
و إذا ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ ﻟم ﯾﻣﻛن اﻟواﻟﻲ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻗد ﻣﻧﺣت اﻟواﻟﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟذي  30/01ﻣﺟﺎل ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟ
ﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم اﻟواﻟﻲ 
ﺑﺈﻋذار ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﺣدد ﻟﻪ أﺟل اﺗﺧﺎد ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟل إزاﻟﺔ ﻛل اﻷﺧطﺎر 
ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرض اﻟوﺳط اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﺗدﻫور، ﻓﻲ  أو اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﻸﻣر ﻓﺈن اﻟواﻟﻲ و ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘوم ﺑﺗوﻗﯾف ﺳﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣؤﻗﺗﺎ 
إﻟﻰ ﺣﯾن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷروط اﻟﻣﻔروﺿﺔ، ﻣﻊ اﺗﺧﺎد ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻲ 
  . 1ﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎﺗﺿﻣن دﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣ
وﻓﻲ إطﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ ووﻗﺎﯾﺔ ﻣﺷﺗﻣﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔﻘرة 
ع وﻓﻲ ر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷ 30/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  70
ﻠواﻟﯾﺎﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺣظر ﻛل ﻟاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ ﻗد ﺧول 
ﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺣﻔر ﺑﺋر أو رواق أو أﺷﻐﺎل اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض أو ﺑﺎطﻧﻬﺎ اﻷﻋ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻛذﻟك . وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ
ﺣول اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد اﺧطﺎرﻩ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ﺣواﺟزﻟﻠواﻟﻲ أن ﯾﻧﺷﺊ 
  .2اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
                                                             
 .ﺳﺑق ذﻛرﻩ  01/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  52اﻟﻣﺎدة  -1
 . 01/10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق  06- 85اﻟﻣواد  -2




أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻠﯾم رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻘﺎﻟﻊ اﻟﺣﺟﺎرة و اﻟﻣراﻣل ﻣن طرف اﻟوﻛﺎﻟﺔ  ﻛﻣﺎ
، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻧدات 1اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ، ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺑر ﻣن اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ 
  .ﺑﺎت دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﺗودع إﻟﯾﻪ طﻠ
  : دور اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  - ج
أﺻﺑﺢ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺗرﺣﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﯾوذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ وأوﻟوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻋﻠﯾﻪ 
ذﻟك أن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﺿرة  30/01
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد 
  .واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟﻣﺗﺟددة وﺿﻣﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﺿرة 
ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت  1102وﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .  2ﺗﺧص دور اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
   
                                                             
 .431ج ر، ﻋدد  7002ﻣﺎي  91ﻣؤرخ ﻓﻲ  541- 70اﻟﻣﻠﺣق اﻷوﻟواﻟﻣﻠﺣق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -1
 
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ 60، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﻟﻌدد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔدور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد،   - 2
   .641، ص 9002اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول دور وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 




  :اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ - 2-6
واﺳﻌﺔ إذ ﯾﺗﻣﺗﻊ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي  11/01ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ  88ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -: ﺗﺣت إﺷراف اﻟواﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻛﻠف رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ  49ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺷوارع واﻟﺳﺎﺣﺎت واﻟطرق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺳﯾر ﻓﻲ  اﻟﻌﻣﺎرات وﺿﻣﺎن
اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻌدﯾﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ  - 
  .ﻣﻧﻬﺎ
 .1ﺎت ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﯾﻣاﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺗﻌﻠ -
ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق إﻻ أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﻌﻠق 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣﺛﻼ ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس 
اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﻠﯾم رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ 
  .2ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
                                                             
 (.1102ﯾوﻧﯾو  22، د 73ج ر، ع )، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ 1102ﯾوﻧﯾو  22اﻟﻣرخ ﻓﻲ  11/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  49، 88اﻟﻣواد  -1
 .اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر 60/891ﻣن اﻟﻣرﺳوم  30اﻟﻣﺎدة  -2
 




ﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺧول ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺻﻼﺣﯾ
ﻣن اﻟﻣرﺳوم  53ﺗﺳﻠﯾم رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺣﺿﯾر ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻣﯾر ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ وﺷﻬﺎدة  671-19اﻟﺗﻧﻔﯾدي 
  .م ورﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﺷﻬﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ورﺧﺻﺔ اﻟﻬدم ﯾاﻟﺗﻘﺳ
 :اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ - أ
ل ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﺗﺗﻣﺛ
ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻧظﺎﻓﺔ وﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻟطرﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ  11/01 ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺳﻬراﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  321 ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة
  :ﻣﻌﻣول ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎاﺣﺗرام اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟ
  .ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب -
  ﺻرف اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ - 
  ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ - 
  . ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻧواﻗل اﻷﻣراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ -
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور  - 
ﻋﻠﻰ : "901ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 إطﺎراﻟﺑﻠدﯾﺔ أي ﻣﺷروع ﯾﻧدرج ﻓﻲ  إﻗﻠﯾمأﻧﻪ ﺗﺧﺿﻊ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺷروع اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺗﺟﻬﯾز ﻋﻠﻰ 




إﻟﻰ اﻟرأي اﻟﻣﺳﺑﻘﻠﻠﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، 
  ".اﻷراض اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
أﻧﻪ ﯾﺳﻬر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ : "ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ 011ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻷراض اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻗﻠﯾم 
  ."اﻟﺑﻠدﯾﺔ
أﻧﻪ ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ : "ﻋﻠﻰ 211ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة 
  .1"وﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻬﻣﺎ
وﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺟراء رﻣﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدم  اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﯾﯾر وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،
اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ أو ﺗراﻛﻣﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﯾط اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻣﺧطط ﺑﻠدي 
ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، وطﺑﻘﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻣﺧطط 
  .2اﻟﺑﻠدي اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟﻲ
 10/91ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  92وﻧظرا ﻟﺧطورة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 ."ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺧطط ﺑﻠدي ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺑﻬﻬﺎ ﯾﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻗﻠﯾم اﻟﺑﻠدﯾﺔ"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  
                                                             
 .اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر  01/11ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ  211، 011، 901اﻟﻣواد  -1
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 : دور اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -7
ﺳﺎﻫم اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟذري ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗراف ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺑﻛر ﺛم ﺗﻼﻩ 
اﻟذي ﺣث  6991وﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﺳﻧﺔ  9891اﻹرﺳﺎء اﻟدﺳﺗوري اﻟﺣق إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ دﺳﺗور 
اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ازدﻫﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ، وﯾﺧول ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﻘوق 
وﺗﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد . اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ : " اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر ﻣدر ﺟﺔ، وﻟﺗﺳﺧﯾر ﻣﻌﺎرﻓﻬم ووﺳﺎﺋﻠﻬم ﻟﻣدة ﻣﺣددة 
طﺎﺑﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟدﯾﻧﻲ أو ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟ
  .1"واﻟﺗرﺑوي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟرﯾﺎﺿﻲ وﯾﺷﺗرط أن ﯾﺣدد ﻫدﻓﻬﺎ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻣﺎ
واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﺗﺣول اﻟﺟذري ﻓﻲ اﻟﻘﺑول ﺑدور اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛﺷرﯾك ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  30/01أﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺧص اﻟﻘﺎﻧون 
  . اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﻔﺻل ﺧﺎص
وﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎﺗﺑﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺑﻠوغ ﻫدﻓﻬﺎ، 
ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﺗوﻋوي واﻟﺗﺣﺳﯾﺳﻲ واﻟﺗطوﻋﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲ، أو أن ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ 
 .ﻋن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وﺗﻠﻌب دور اﻟﻬﯾﺋﺔ واﻟﻣراﻗب ﻟﻠﻛﺷف 
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اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت  63ﻛﻣﺎ ﻣﻛن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋن ﻛل ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻷﺷﺧﺎص 
  .اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 83ﻛﻣﺎ أﻗر اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ وﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟﻠذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻷﺿرار ﻓردﯾﺔ ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻌل اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ وﺗﻌود 
أن ﯾﻔوﺿوا ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ  73إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻛﻲ ﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ دﻋوى ﺗﻌوﯾض ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ أن ﺗرﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق 
  .1ﺑﻬﺎ ﻟﻠطرف اﻟﻣدﻧﻲ أﻣﺎم أﯾﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺗرف
إﻻ أﻧﻪ رﻏم ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﺑول ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ﺣﺗﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﺎﻷﺷﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم أو ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض ﻋن 
رة واﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص، ﻓﺈن اﻟﻧزاع اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺟﻣﻌوي ﻟم ﯾزدﻫر وﻻ ﺗﻌدو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺷو 
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﺗﻌد ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﺻﺎﺑﻊ وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﺗﻧﺎول ﻷول ﻣرة 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  30/01وﺑوﺿوح ﺣق ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون 
  .2اﻟﺑﯾﺋﺔ ، وﻋدم ﺗﻌود اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
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، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻧﺎس ﯾﺣﯾﻰ،  -2
 . 541-141، ص ص 7002ﺗﻠﻣﺳﺎن، 
  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
   ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -أوﻻ
   أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
   ﻣﺑﺎديء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ-ﺛﺎﻟﺛﺎ
   أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -راﺑﻌﺎ
  ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
 اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ




 ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ : أوﻻ 
ﻫﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء ﻟﺷﻌوﺑﻬﺎ،  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻻ ﺷك أن
ﺣﯾﺎﺗﻲ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻌﯾش ﺑﻛراﻣﺔ ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ذل وﺳﻌﯾًﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى 
وﻣن ﻫﻧﺎ، . اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟطﻠب داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أو اﻟﻬﺟرة اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ أو اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺈن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﻐﻼل ﻣواردﻩ ﺑﺷﻛل اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺎﻋل، دون إﺳراف وا ٕ ﻫدار، ﻟﻬو اﻟﻬدف 
 .ة، ﺗﻣﺗﻠك رؤﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻬدف واﻟﻣﻘﺻداﻷﺳﻣﻰ ﻷﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺔ راﺷد
وﻣن اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻘدّ م ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ دون ﺷك، ﻓﻐﺎﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ 
واﻟﺣﻔﺎظ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق . اﻟدﯾن، اﻟﻧﻔس، اﻟﻌرض، اﻟﻣﺎل، اﻟﻌﻘل: اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺧﻣس
د اﻟوطن، وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ، وﺣﺳن إدارﺗﻬﺎ، ﻟﻸﻓراد ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل ﻣوار 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺑل ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺣﺳن إدارة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﻫو ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺷرﻋﻲ، ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻد 
إﻋﺎدة ﺗﺄﺻﯾل ﻣﻔﻬوم : رىاﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻔروض اﻟﻛﻔﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧ
  .1اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑرز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﯾث  tnempoleveD اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻔﻬوم وﺑداﯾﺔ، ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن
اﺳﺗُﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺣداث ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن؛ ﺑﻬدف 
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إﻛﺳﺎب ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻣﻌدل ﯾﺿﻣن اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت . ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻛل أﻓرادﻩ
واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ؛ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل زﯾﺎدة درﺟﺎت إﺷﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت؛ ﻋن 
طرﯾق اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺣﺳن ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎﺋد ذﻟك 
ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﻣو زاﺋد اﻟﺗﻐﯾﯾر، واﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑدورﻩ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ وﻛذﻟك  .اﻻﺳﺗﻐﻼل
 .1ﻫو ﻛﯾﻔﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻛﻣﻲ، واﻟﻣﻔﻬوم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎساﻗﺗﺻﺎدي، و 
ﻟﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻛﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺣﺻرت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ أرﻗﺎم وﺣﺳﺎﺑﺎت  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻘد ﺗطور
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻟﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘول 
ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﻬدف إﺣداث اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺛروة داﺧل اﻟدوﻟﺔ، 
وﻛذﻟك إﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻫﻧﺎك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
وﻛذﻟك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺳﻌﻰ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗرﻗﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن،
اﻟﻔرد، اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك اﺳﺗﺣدث ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟذي 
ﺟﺗﻣﻌﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﺗطور ﯾﻬﺗم ﺑدﻋم ﻗدرات اﻟﻔرد وﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ وﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻣ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﻣﺞ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ  " اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ " ﺑﻌد ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ
ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣن  " ﻛوﻛوﯾوك " واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، ﺗﻣﻬﯾدا ﻹﻋﻼن
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ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻻ " ، وأن "أﻻ ﯾﻛون ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء ﺑل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن " اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  "اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن أو ﺗﻌوﻗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺻورة ﻣﺷوﻫﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ  وا ٕ ذا ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ  ﺗﻛون ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣو ﺷﺎﻣﻠﺔ
واﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة، وﻫﻧﺎك ﻣن رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم
  .1اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب
وﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ  
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷوطﺎن، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل أﺑﻧﺎء اﻟوطن ﺟﻣﯾﻌﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻧﻔﺎر ﻷن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﺑ
ﺑﻠدﻫم، ﻏﯾر ﻣﻧﺗظرﯾن ﻫﺑﺎت ﻣن ﺣﺎﻛم، وﻻ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن دول أﺟﻧﺑﯾﺔ، ﯾﻌﻠﻣون ﻗﺑل ﻏﯾرﻫم أﻧﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺑﯾل اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل، ﻓﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ . ﻻ ﺗﻣﻧﺢ دون ﻣﻘﺎﺑل
 .رةواﻟﺣﺿﺎرة، اﻟﺣﺿﺎرة ﻣﻧﺗﺞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺿﺎرة زاﻫ
اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺗﻌﺗﺑر  اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻷدب ﺑدأ 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻧﻣط ﺗﻧﻣوي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟرﺷد، وﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻﺳﺗداﻣﺔ
واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى،  ﻟﻠﻧﻣو ﻣن ﺟﻬﺔ، وا ٕ ﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗرﻣﻲ
اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻول  ﻫﻲ ﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ا وﻗد
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اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وطرﯾق اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟﺎت  ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ
  .اﻷﻓراد
ﻫﺎﻣﺔ ﻟدى  اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻘوة ﻓﻲ أواﺧر
ﺗﺑﻠور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن  ﺻﻧﺎع اﻟﻘراراﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و 
 م ﺗﺣت ﻋﻧوان2791اﻟذي ﺻدر ﺳﻧﺔ  "ﻧﺎدي روﻣﺎ" اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘرﯾر
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر دق اﻟﺧﺑراء . ، ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ" وﻗف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ "
اﻟوﺗﯾرة اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗزاﯾد ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺟم ﻋن 
اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻣن اﺳﺗﻧزاف ﻟﻠﻣوارد، وﺗﻠوث ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ، واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ، وﻗد أﺛﺎر ﻫذا 
ﻓرﯾق ﻣؤﯾد ﻻﺳﺗﻣرار : اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ﺟدًﻻ واﺳﻌًﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟذﯾن اﻧﻘﺳﻣوا إﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾن
ﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺗﺻور ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻓرﯾق ﯾﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋ
، ﺑﯾد أن ﻓرﯾﻘﺎ ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن 1ﺧﯾﺎرﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن( اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ)
ﻣن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب اﻧﻛﺑوا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻣق ﺣﯾث ﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ أن ﺛﻣﺔ 
رورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗوﻓق ﺑﯾن ﻣطﻠب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺿ
وا ٕ ﻋﻼن ﺳﺗوﻛﻬوﻟم اﻟﻌﺎم  xenulF اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻓﻠوﻧﯾﻛس
 " tnemepolevedoce ﺗﻧﻣﯾﺔ اﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ " ، وﻗد ﺳﻣﯾت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ2م4791
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ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﯾﺗرﺟم ﻫﺎﺟس اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻷﻧﻛﻠوﺳﺎﻛﺳون ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﺛم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟذي ذﻛر ﻟﻠﻣرة )tnemepoleved elbaniatsuS(اﻟﻣﺳﻧدة أو اﻟﻣدﻋوﻣﺔ
 م ﻣن طرف اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﻪ ﻋﻧواﻧﻪ0891اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎم 
   "1اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "
ي ﻋﺑر و اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻔردﻋرﻓت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳرﯾﻌﺔ 
اﻟزﻣن، ﺑل ذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ إﻋطﺎء ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﻲ ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻛﺎﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم،  و إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، و رﻏم اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى
إﻻ أن اﻟﻧظرة اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻛﺎﻧت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل 
ﻣزﯾﺞ ﻣﻼﺋم ﻣن اﻟﻣدﺧرات و اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات، أي ان اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺳوى ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي 
  .اﻟﺳرﯾﻊ
ﻣدة، أوﺿﺣت و اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺗ إﻻ أن اﻟدراﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت
ﻋدم ﺻواب ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذي ﯾﺧﺗزل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟرد اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻘد ﺷﻬدت 
ﺑﻠدان ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ذﻟك اﻟذي اﻋﺗﺑر ﻣﻌدﻻ ﻣرﻏوﺑﺎ رﻏم ذﻟك 
ﺑﻘﯾت ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻼ ﺗﺣﺳن و اﺳﺗﻣرت ﻗطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن 
  .و اﻟﺟﻬل و اﻟﻣرض و اﻟﺗﻌطل اﻟﻔﻘر 
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و ﻫﻛذا ﺗم اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻹﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔﻘر 
و ﺗﺿﯾﯾق اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻷﻏﻧﯾﺎء و اﻟﻔﻘراء و ﺗوﺳﯾﻊ ﻓرص اﻟﻌﻣل و إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
م دور و ذﻟك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻣو، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺻﻘل ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺟﯾ
اﻟﻌﻧﺻر اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  و إﺑراز دور اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ و 
اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﻔﻘر و اﻟﺳﻛن و اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻣو 
  . 1اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻧﻣو و ﻟﻘد ﻧﺷﺄ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻘص اﻟﻣ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗوﻓر ﻗﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ و ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻋن 
  .ﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 
اﻟواﻗﻊ ان اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺑﺣﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾق رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن و آﻣﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ 
ت ﻋن وﻋﻲ أوﻏﯾر وﻋﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، أﻓرز 
اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺗﻘدم، ﻟﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟﻣﻧﺎطق و اﻟدول ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺧﯾن اﻟﺣراري ﻟﻠﺟو، ﻓﻘدان طﺑق 
ﺔ و ﻓﻘدان اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ و اﺗﺳﺎع اﻷوزون، ﻧﻘص اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء و اﻷﻣطﺎر اﻟﺣﻣﺿﯾ
ﻧطﺎق اﻟﺗﺻﺣر، ﻧﻘص اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ، ﺗﻌرﯾﺔ اﻷرض و اﻧﺧﻔﺎض اﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ، ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت 
ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻔﻘر و إﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض اﻟﻔﺗﺎﻛﺔ ﺳوء اﻟﺗﻐدﯾﺔ و اﻷﻣﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ 
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ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻫﻛذا أﺻﺑﺢ إﻋﺗﻣﺎد اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
ﯾﻌود أول إﺳﺗﺧدام ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر 
و ﺗرﺟم إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌدة ﻣﺳﻣﯾﺎت، dnuF efildliW dlroW ﺗدﻋﻰ ﺑــ  0891ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻟﻺداﻣﺔ، ﻟﻺﺳﺗﻣرار، اﻟﻣوﺻوﻟﺔ، اﻟﻣطردة، اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ، اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
  .و ﻏﯾرﻫﺎ... 
 orGو ﯾﻌود أول إﺳﺗﺧدام ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﻟرﺋﯾﺳﺔ وزراء اﻟﻧروﯾﺞ
ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق  7891ﺳﻧﺔ   dnaltnurB melraH
ﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، و ﻫﻛذا ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﻧوع ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻻ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻘدرة :" اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
  . 1اﻻﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
أﻣﺎ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣط اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻫو رأس اﻟﻣﺎل، و ﻋرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
اﻟذي ﯾﺿﻣن إﺗﺎﺣﺔ ﻧﻔس اﻟﻔرص اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺗﺻل : ﻬﺎ ﺑﺄﻧ
  .ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟك ﺑﺿﻣﺎن ﺛﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺷﺎﻣل أو زﯾﺎدﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﺑر اﻟزﻣن 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ دون اﻻﺿرار : " و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻫﻲ 
ﺑﻘدرة اﻻﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﺳب ﻣؤﺗﻣر اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ 
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و ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة و ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺧﻠط  7891ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻷﺛﻧﯾن ﯾرﺗﺑطﺎن ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑ
  .ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﻣﻧﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ  reibraB drawdE ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
ﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، و ﺑﺄﻗل ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑ
اﻷﺿرار و اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، و ﯾوﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ 
  .1أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا و ﺗداﺧﻼ ﻓﯾﻣﺎ ﻫو إﻗﺗﺻﺎدي و إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺑﯾﺋﻲ
إن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻧﻘطﺗﯾن اﻟرﺋﯾﺳﺗﯾن 
  :ﺗﯾناﻟﺗﺎﻟﯾ
إدارة ﻗﺎﻋدة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ و ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ  -
 .ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة
اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ و ﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  -
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة و ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻧﻬوض ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد
 .اﻵن و ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
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  :أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋدة أﻫداف ﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
دﯾﺔ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎﻋﻣﻠﯾﺔ واﻋﯾﺔ، طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد، ﻣﺳﺗﻣرة، ﺷﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، و إن ﻛﺎﻧت ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، ﻟذا ﻓﺈن ﻫدﻓﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون إﺟراء ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ و 
  .1اﻟﻔوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ دون اﻟﺿرر ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
  :أن ﻧﻠﺧص أﻫم أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺎﻣﻛﻧﯾو 
 :ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة أﻓﺿل ﻟﻠﺳﻛﺎن  -1
و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ   ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﻧﻔﺳﯾﺎ و روﺣﯾﺎ، ﻋن 
ﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو، و ﻟﯾس اﻟﻛﻣﯾﺔ و ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل و ﻣﻘﺑول و طرﯾق اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب ا
  .دﯾﻣﻘراطﻲ
 :اﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  -2
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﻛﺎن و اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن، إﻧﻬﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗوﻋب 
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اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ، و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﺑﯾن
  .ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل و اﻧﺳﺟﺎم
 :ﺗﻌزﯾز وﻋﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ -3
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول و ﺗﻧﻣﯾﺔ إﺣﺳﺎﺳﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﯾذ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯾﯾم ﺑراﻣﺞ و ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ إﻋداد و ﺗﻧﻔ
  .1اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 :ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻐﻼل و اﺳﺗﺧدام ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد -4
ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣوارد ﻣﺣدودة، ﻟذﻟك ﺗﺣول 
  .دون اﺳﺗﻧزاﻓﻬﺎ أو ﺗدﻣﯾرﻫﺎ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ و ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﻘﻼﻧﻲ
 :اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ رﺑط -5
ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗوظﯾف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣن 
ﺧﻼل ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣوي، و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام 
ﻟﻣﻧﺷودة، اﻟﻣﺗﺎح و اﻟﺟدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ا
ﻋن ذﻟك ﻣﺧﺎطر و آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أن ﺗﻛون ﻫذﻩ دون أن ﯾﻧﺟم 
  .اﻟﻣﺧﺎطر و اﻵﺛﺎر ﻣﺳﯾطرا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ وﺟود ﺣﻠول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ
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  :إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗﻣر و ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎت و أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -6
ﯾﻣﻛن ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻼﺋم اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ و ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ 
  .، و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ﻣﺑﺎديء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺗﻔﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﻣوارد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌﺗﻣد  أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ و ﻟﯾﺳت ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﻓرﯾﺔ أو ﺻراع، ذﻟك أن
ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﯾﺣﺗﺎج ﻟوﺟود ﻣوارد، و إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻣدﻣرة أو ﻣﺳﺗﻧزﻓﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﻛم و اﻟﻛﯾف اﻟذي ﻧرﯾد، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد و 
اﻟﺟﻬود ﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺣﺻول اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي، و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﻘﻼﻧ
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌزز ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ، إن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو ﻣن 
  1:ﺟﻬﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣددت اﻟﻣﺑﺎديء ﻫﻲ 
 :اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻧظم ﻓﻲ إﻋداد و ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  -1
ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻹﻋداد و ﺗﻧﻔﯾذ  hcaorppa smetsysﯾﻌد أﺳﻠوب اﻟﻧظم أو اﻟﻣﻧظوﻣﺎت 
ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، و ذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ 
و اﻟﺑﺷري ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻛوﻧﻲ ﻛﻛل، و إن أي ﺗﻐﯾﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﻰ 
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ا  ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى و ﻋﻧﺎﺻر أي ﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟﻣﻪ ﯾﻧﻌﻛس و ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷر 
ﻋﻧﺎﺻر و ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻧظم اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، و ﻣن ﺛم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻸرض، ﻟذﻟك ﺗﻌﻣل 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن اﻟﻧظم اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑرﺗﺑﻬﺎ و 
  .1ﺗوازن ﺑﯾﺋﺔ اﻷرض ﻋﺎﻣﺔ أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﺑﺷﻛل ﯾﻔﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن
اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻧظم ﻓﻲ إﻋداد و ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫو و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن 
ﯾﻬدف ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ  أﺳﻠوب ﻣﺗﻛﺎﻣل
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و دون أن ﯾﺗﻘدم أي ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى 
، ﻓﺎﺟﺗﺛﺎث اﻟﻐﺎﺑﺎت و ﯾﺋﯾﺔ ﺗرﺗﺑط اﺣداﻫﺎ ﺑﺎﻷﺧرىأو ﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑ
اﻷﺣراش ﻣﺛﻼ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺳطﺣﯾﺔ، و ﻫذا ﺑدورﻩ ﯾزﯾد ﻣن اﻧﺟراف اﻟﺗرﺑﺔ و 
ﺗﻌرﯾﺗﻬﺎ، و ﯾؤدي اﻟﺗﻠوث و اﻟﻣطر اﻟﺣﻣﺿﻲ إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻟﻣﺳطﺣﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ و 
طﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﻟذات اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣرﺗﺑ
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻟرﺋﯾس ﻋن 
  .. ﺗدﻫور اﻟﺗرﺑﺔ و اﺟﺗﺛﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت و ﻫﻛذا
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 :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  -2
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﯾﺛﺎق ﯾﻘر ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
ﻗرارات ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ووﺿﻊ 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ، أي 
ﺎﻧت ﻣدﻧﺎ أم ﻗرى، و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳواء أﻛ
ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل ﺗوﻓﯾر ﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻣن  woleb morf tnempoleveD أﺳﻔل
أﺷﻛﺎل اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ و اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و اﻷﻫﻠﯾﺔ و اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣن 
ﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧطوات إﻋداد و ﺗﻧﻔﯾذ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧططﻬﺎ، و ﻟﻌل اﻷﺳﺑ
 –ﻓﺎﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﺎﻟوطﻧﻲ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ  –اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن أﺳﻔل 
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟدور اﻟﻣﺗﻌﺎظم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ و اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﯾوﻣﯾﺎ 
ﻋﺷرات اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﺣﺎﺟﺎت و أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ وﻓق 
  1:ﻧﻣط ﻣﻌﯾن، و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذا اﻟدور ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
د ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت أو اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺣ -1
اﻷرض، ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد أﻧﻣﺎط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷرض، و ﺗﺣﺳﯾن ﻧظم 
اﻟﻣواﺻﻼت و اﻟﺗراﻧزﯾت، و ﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ، و ﺳﺗﻛون 
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻠوث و اﻹزدﺣﺎم اﻟﻣروري، و اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت 
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ﻟﻐﺎﯾﺔ، وﻣن ﺛم زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣرﺻودة ﻟﻬذﻩ ا
 .ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﺣﻛوﻣﺎت و اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إدارة و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و   -2
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، و ﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرﯾب ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗﻘوم ﺑﺣرق اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، أو 
اﻟﻣﺣﯾط و اﻷﻧﻬﺎر، أو ﺑﺗﺻدﯾرﻫﺎ، و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر اﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻊ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، 
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدوﯾر و إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﻬﺎ، و ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت : ﻣﺛل
ﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، ﻣﺛل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ و اﯾﺟﺎد أﺳواق ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗ
، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﻧظﯾﻔﺔ و ﻛذﻟك ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد
ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺑراﻣﺞ و ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺗوﻓر ﻣﺋﺎت 
 .1ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓواﺋدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﯾﺔ أﯾﺿﺎ اﻟﺣد ﻣن اﻧﺑﻌﺎث ﻛﻠورﻓﻠور اﻟﻛﺎرﺑون ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠ  -3
اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗدﻫور طﺑﻘﺔ اﻷوزون و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد و اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة، أو ﻣﻧﻊ اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺛل ﻫذﻩ 
 اﻟﻣواد و اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، و ﻫذا ﺑدورﻩ ﺳﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن،
 .2و ﯾﺣول دون ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
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اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻧﻔط ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد أﻧﻣﺎط  -4
اﺳﺗﺧدام أرض ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺻﯾر ﻣﺳﺎﻓﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﯾﺔ، و ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم و اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣواﺻﻼت، و 
و ﻫذا ﺑدورﻩ ﺳﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹزدﻫﺎر ﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت ﻣن طرق اﻟﻧﻘل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻧ
 .اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾل ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﻟﻠﺳﻛﺎن و أﯾﺿﺎ ﻣن ﺗﻠوث اﻟﻬواء
 .ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻌدﻻت ﺗﺟددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ -5
د ﻋن ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻠوﺛﺎت و اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺟب أن ﻻ ﺗزﯾ -6
 .اﻟﻘدرة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ و اﻋﺎدة ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ
 .اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺟب اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ -7
 .اﻟﺗﺣول ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺟددة -8
 .اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑدل ﺟﻠب اﻟﻣوارد ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺑﻌﯾدة -9
ﯾﻌﺎد ﺗدوﯾرﻫﺎ و ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﺑدل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن  -01
 .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼك
 .اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋد اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ و طﺑﻘﯾﺎ -11
ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻧﻬﺞ ﺣﯾﺎة، و أﺳﻠوب ﻣﻌﯾﺷﺔ، و ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﯾﺔ و اﻟﻔرﻋﯾﺔ، و ﻣﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ا
ﻣن ﻋﻼﻗﺎت و ﺗﻔﺎﻋﻼت و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﯾرﺑطﻬﺎ 




اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ذﻟك أن وﺿﻊ ﺣل ﻟﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ﻏﯾر 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻛﺎف، و ﻟن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ظل ﻣﻔﺎﻫﯾم
إن ﺗطﺑﯾق ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻣطﺎﻟﺑون ﺑوﺻﻔﻧﺎ ﺳﻛﺎﻧﺎ و ﺻﻧﺎع ﻗرار ﺑﺗﻐﯾﯾر طرق ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، و 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، و ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو إﻗﺗﺻﺎدي : اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت رﺋﯾﺳﺔ ﻫﻲ 
إن اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺗواز و ﻣﺗوازن و . ﻘول، و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻌ
  . 1ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺳﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷﺗﻧﺎ و ﺿﻣﺎن ﺣﯾﺎة ﺟﯾدة ﻟﻧﺎ و ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
  :أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ : راﺑﻌﺎ 
 :اﻟﺑﻌد اﻹﻗﺗﺻﺎدي -1
اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ و اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ﯾﻌﯾن اﻟﺑﻌد اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ إذ اﻧﻪ ﯾطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻣوﯾل و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗوظﯾف 
  .اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗدام ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﻹﺷﺑﺎع 
ل ﻣﺳﺗﻣر دون أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﺑﺷﻛ
  .و اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
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ﻓﺎﻟﻣﻧظور اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ، وذﻟك ﻣن 
ﺧﻼل ﺗﻌظﯾم اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣﻛﻧﺔ، و اﻟذي ﯾﻘﺎس ﺑدورﻩ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن 
إﻟﺦ، أﻣﺎ ﻣن ... و اﻟﺻﺣﻲ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲﺑﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﺎﻹﻫﺗﻣﺎم ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﺗرﺑﺔ، اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت، اﻟﺣﯾواﻧﺎت، ﺧدﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺗﻧظﯾف : ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل
  . 1اﻟﺦ... اﻟﻬواء، ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ 
ﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻹدارة ﻧﻣط اﻟﺗﺳﯾﯾر و أﺳﻠوب اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺈ
ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣل، 
ﯾﺟﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻟذا اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣردودﯾﺗﻪ، أو ﯾﺗم اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻧﺗ
ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻠزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣن ﺛم ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن، و 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟوﻗﺎﯾﺔ و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل ﺑﻘﺻد ﺗﻌظﯾم ﻣردودﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷري و اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ 
                                                             
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﺳن اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎدري ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر، 1-
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻘﺎء و اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
  . 1أﺳس و ﻣﺑﺎديء إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
 :اﻟﺑﻌد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -2
و ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻟﺑﺷر و ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾن 
ﺳﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﻣﻧﯾﺔ و 
اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ و إﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ ﻟدور اﻟﻣرأة و ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳﯾر 
  . ﻟﻣﻧزل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺑﻲ و اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠطﻔل ﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ا
ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻷن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ 
ﺗﺣدث ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ة ﺳوف ﺗﺣد ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺗﻘﻠص اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎد
  . 2ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
 :اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ -3
ﻟﻘد أدت اﻷﺣداث اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك 
ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺷﺑﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن أن إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم و ﻣﺗوازن ﯾﻌﺗﺑر ﺿرورة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، و 
ﯾد ﺑﺄن اﻟﻔﻘر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻬدﯾد و ﺗﺧرﯾب ﺻﺎر ﻫﻧﺎك ادراك ﻣﺗزا
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اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻹﺻدار ﺗﻘرﯾر ﯾﺄﺧذ ﺑﻣﻔﻬوم 
ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ دون اﺳﺗﻧزاف 
  .ﻣﺔﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎد
و اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾرﻛزون ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم 
اﻟﺣدود اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ أن ﻟﻛل ﻧظﺎم طﺑﯾﻌﻲ ﺣدودا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻣن 
اﻹﺳﺗﻐﻼل، و ان أي إﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻧزاف ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﯾﻌﻧﻲ ﺗدﻫور اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﻟذا ﻓﺈن اول 
ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﻧد ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧ
ﺑدون اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻻﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ، و ﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر و 
ﺗﺣﺳﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻟﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺿرورة ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻌداﻟﺔ 
  .ر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و إﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﻧظو 
و اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻫو اﻟﺣد ﻣن اﺗﺑﺎع أﻧﻣﺎط اﻹﻧﺗﺎج و اﻹﺳﺗﻬﻼك 
  . 1اﻟﺳﻲء ﻣﺛل اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ و اﻟﺳطﺣﯾﺔ و ﻗطﻊ أﺷﺟﺎر اﻟﻐﺎﺑﺎت
 : اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -4
ﺗزاﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷرﻗﻲ و 
ﺑدأت اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺄﺧذ طﺎﺑﻌﺎ أﻛﺛر ﺣدة ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﺣوادث ﻣﺛل اﻧﻔﺟﺎر ﻣﻔﺎﻋل 
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و ﻣوﺟﺎت اﻟﺟﻔﺎف اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، و ﻣن  6891ﺗﺷرﻧوﺑل ﺳﻧﺔ 
ﺔ أوﻟوﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﺣﯾث أﻛد اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺛم ﻓﻘد اﺣﺗﻠت اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾ
 0991ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣن و اﻟﺗﻌﺎون اﻷوروﺑﻲ اﻟذي اﻋﻠن ﻋن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻋﻠﻰ أن اﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘل ﺑؤرة اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷﺗرك إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، 
ﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﻫﯾﺄ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟطرح ﻗﺿﯾﺔ ا
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺿﻌﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ رأس اوﻟوﯾﺎﺗﻪ و اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ و ﻗد ﺗرﺟم ﻫذا اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ 
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺣورت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات 
ق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾ
  .1اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 :اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ -5
ﯾﻣﺛل اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ذﻟك أن اﻟﺗدﻫور 
اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة أو ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑدﯾد ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
اﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت أﻧظف و اﻛﻔﺄ و ﺗﻘﻠص ﻣن إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗد
اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺳﺳب ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت 
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ﻓﻲ ﻣﻠوﺛﺎت أﻗل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻻول و ﺗﻌﯾد ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت داﺧﻠﯾﺎ ﻣﻊ اﺑﻘﺎء اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت 
  .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ دورا ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أﻧﻣﺎط اﻹﻧﺗﺎج و اﻹﺳﺗﻬﻼك و و ﺗﻠﻌ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن 
  .   1اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣروﻗﺎت و اﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎدر ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ
  :ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﺷرات و اﻟﻣرﺗﻛزات ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﻣﻧظور اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد  ﻣن اﻟﻣؤ 
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻓﺗﺷﻣل ﻣؤﺷرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻣؤﺷرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة 
  .اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  :وﺗﻧدرج ﺿﻣﻧﻬﺎ  :ﻣؤﺷرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   - أ
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘر ﻋدوا ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﻋﻼﺟﻪ  :اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر  -1
  .ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻣؤﺷرا ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ و اﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر دﺧل ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء  :اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  -2
  .2ﻣﻧﻪ ، ﺑﻣﺎ ﻣن اﻹﺣﻼل و اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟﺛروة اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  :ﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻻزدﻫﺎر ا -3
  .اﻟوطﻧﻲ
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﻌدا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن  :ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ  -4
  .أﺑﻌﺎد اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و ﯾﺗطﻠب ذﻟك إﯾﺟﺎد ﻣﺧزون اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐﯾرات
ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟردم اﻟﺻﺣﻲ، اﻟﺣرق، و ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل  :اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر -5
ﺗدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾل ﺣﺟم ﻫذﻩ 
  . اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓرض اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺗﺷﺟﯾﻊ و دﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
  :و ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ﻣؤﺷرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ   - ب
ﻘﺻد ﺑﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﻌدﻻت ﺳرﯾﻌﺔ ﺟدا ﻻ ﺗﺗﻔق و ﯾ :اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ  -1
 .ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أو اﻟﻘدرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺳﻛﺎﻧﻲ ﺳرﯾﻌﺔ ﺟدا: دﻋم ﺑراﻣﺞ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة 
  .و ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻬدف ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗوﻋﯾﺔ و اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻻﻟﺗزام 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫب ﻧﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻫﻲ  :اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ دﻋم دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  -2
ﻧﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻫﻲ ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻫﻲ ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ذات 
  .1اﻟوﻗت و إن ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻬﻣﺔ ﺑﻌداء اﻟﺑﯾﺋﺔ
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  :و ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  :ﻣؤﺷرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  -ج
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎذ و اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ  :ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  -1
  .اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ، ﻟﻠﺣد ﻣن اﺳﺗﻧزاﻓﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺻﺎﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧزﻓﺔ
و ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ أي اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ  -2
م اﻟﻌﺎدل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و إﻧﺗﺎج ﺛروات ﻣﺗﺟددة ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺧدا
  .ﻟﻠﺛروات ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة
إن ﻧﻘص ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ أي ﺑﯾﺋﺔ أو دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول ، ﻣﺷﻛﻠﺔ  :ﻗﺿﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ  -3
ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺣﻠﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ 
  (.ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة) اﻻﺣﻔورﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ ﺣﯾث أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  :ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر  -4
اﻟﻣﻌﺎﺻر و ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺟﺎﻓﺔ و ﺷﺑﻪ اﻟﺟﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻧظﻣﻬﺎ 
اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻬﺷﺔ و ﯾﺗم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣل و ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ 
ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺻﺣرة و ﺿﺑط اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ و ﺗرﺷﯾدﻩ ﺑﯾﺋﯾﺎ و ﺿﺑط و ﺗرﺷﯾد 
  .اﻻﺳﺗﺧدام اﻟزراﻋﻲ و وﻗف زﺣف اﻟرﻣﺎل
و ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ : اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ -5
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻔطرﯾﺔ ، ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻣﯾﺎت واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر و اﺳﺗﺧدام 




اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑطرق ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، و ذﻟك ﺑﺎﻟدﻋوة ﻟﻠﻌﻣﺎرة اﻟﺧﺿراء ، و 
 .1اﻟﺑﺣوث اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ و دﻋم اﻟﺗوﻋﯾﺔ و اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت و
و ﻧﺳﺗﻘرأ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ أن ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻻ ﯾـﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﺢ و 
ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﻣن ﺧﻼل دور اﻟدوﻟﺔ اﻟﺿروري ﻓﯾﻬﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد 
ﺎك رﺑط واﺿﺢ و أﻛﯾد ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫﻧ
و أﺻﺑﺣت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺿﻣن أي أﻧﺷطﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ، و رﻛﯾزة ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ 
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﺧﺗﯾﺎر أﻧﺷطﺗﻬﺎ و ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ و ﻣواﻗﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
ﻣﻣﺛل ﻓﻲ ) واﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﻬدف ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣ
  .2ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ و ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ( اﻟدوﻟﺔ
أن اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛم ﻻ ﯾﻔﻧﻰ و إﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ( اﻟﺧﺎطﺊ)وﻗد ﻛﺎن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺑق 
ﺛﺑﺎت و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، و ﻟﻛن ﺛﺑت أن اﻟﺛروات ﻣﺣدودة ﺑﻣﺣددات ﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ و طﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﺗﺑطﺔ و ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، و ﻛل ﻣﺗوازﻧﺔ وﻫﻲ ﺗﻣﺛل أﻧظﻣﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣر 
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻷرض، اﻟطﺎﻗﺔ، اﻟﻣﻧﺎخ، ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
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و ﯾﻛﻣن اﻟطرﯾق ﻧﺣو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
دﯾدة ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ، و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ و ﻹﯾﺟﺎد ﺑراﻣﺞ ﺟ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل و ﺗﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن و 
ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻋﻠﻰ ﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﺔ، و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌدي اﻟﺟﺎﺋر 
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗوازﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ( ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ) ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
أدى ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﺳﺗﻘرارﻫﺎ، ﺣﯾث اﺧﺗل ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺎﻗض 
اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣوارد و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺻﻧﯾﻊ و اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط 
دور أﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﺎم ﻟﻠﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت و زﯾﺎدة ﺗرﻛﯾز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ، و ﻫﻧﺎ اﺿﺢ ان ﻫﻧﺎك 
  .1وظﯾﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﺑدﯾل ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟدور
  :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ : ﺳﺎدﺳﺎ
ﯾﺣﺗﺎج ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﺗﺳق ﯾﺿم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
  .ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺑطرﯾﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻣواطن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ 
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻘﺎدﻣﺔ
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ﯾﻣﻛن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 :ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ -1
ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺻﻣم ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﻲ 
، "ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲاﻟﺗﺧطﯾط ا"اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ، و ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ 
و ﯾﺳﺗﻠزم ذﻟك ﺗطﺑﯾق ﻧظم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺛم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد 
  .اﻷﻫداف، ﺛم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻛل ﻣﺷروع ﯾﻘر
و ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
  . 1ﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊق أﻓﺿل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺳﺗاﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ذوي اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ
 :ﻣﺑدأ ﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺟﯾد  -2
ﺳﺗﻌﺗﻣد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﻗﯾق ﻟﻠوﺿﻊ اﻟراﻫن و 
ﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ـاﻻﺗﺟــ
اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺗدرج اﻟﺿﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ، 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌوﻟﻣﺔ أو ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻟذي ﺳوف ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺿﻐوط  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺣول
اﻟﻣﻔروﺿﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ و ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺄﻫداف و ﻣؤﺷرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، و 
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ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘدرات اﻟﻣﺣﻠ ـــﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻛﻣﺎ 
  . ﺳﯾﻌﻛس اﻟﺗﺣﻠﯾل أﯾﺿﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎء
  
 :ﻣﺑدأ وﺿﻊ أﻫداف واﻗﻌﯾﺔ و ﻣرﻧﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ -3
ﯾﺔ و ﺟودة اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻷوﺿﺎع ﻣﺗوﺿﻊ اﻷﻫداف ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛ
اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ، ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﺣواﻓز ﻣن أدوات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻛﺛر 
ﺗﺣدﯾﺎ و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ و ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺎح اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺳﺗﻣﺛل اﻷﻫداف 
  .1واﻗﻌﯾﺔ و ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
  :ﻣﺑدأ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و أوﻟوﯾﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  -4
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻻﺑد ﻣن إدراج 
  .ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻣﻛوﻧﺎت 
  :ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟ -5
ﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻋم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، و 
ﺳﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك، و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟوﻻﯾﺎت و وﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ إدراج  أنإﻟﻰ ذﻟك ﯾﻠزم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ  أﻣﺎﯾﺋﺔ و اﻟﺗراﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑ
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ﻓﯾﻠزم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
  .1اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺳﯾﻛون ﻣن ﻣﻬﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و اﻟﺧطط و 
ﺞ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ أﺧذ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر، و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﺑراﻣ
اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، 
اﻟﺦ ، ﺳوف ﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل اﻹطﺎر ... اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، و ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﻧﻘل 
اﻟدوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻟﺧطط و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  : ذﻟك 
  .ﺧطط اﻟﻌﻣل و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ -
  .ﺧطط ﻋﻣل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧوع اﻟﺑﯾﺋﻲ -
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺻﺣر -
  .اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر -
  .اﻹﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲﺑراﻣﺞ  -
  2.ﺧطط اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ و اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ -
ﯾﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﯾﺟب ﻓﻲ 
اﻟﺑدء ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
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ﺳﺑﺔ ، ﻫذا ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳوف ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎ
  .أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض و ﺑﻧﺎء اﻟرأي اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن
  :ﻣﺑدأ اﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد -6
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و 
اﻟﻣواطﻧﯾن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺔ ـرار، و ﻣﺷﺎرﻛـﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘـﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓـاﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻋﻠ
اﻟﻘرار، و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أﺳس 
واﺿﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد و اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺗرﺷﯾد 
  .1اﻹﻧﻔﺎق و اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﺗﻔوﯾض ﻣﺑدأ ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ  -7
ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺗﺣﻘق ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار إﻟﻰ أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن، ﺣﯾث 
ﺗﻧﺗﻘل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻛون ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﯾد اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و وﺿﻊ اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  .ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣددةاﻟﺗﻲ ﺗ
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  :ﻣﺑدأ رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ  -8
ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟوﻋـﻲ و اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛل ﻓﺋﺎت 
اﻟﺷﻌب ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، وﻟن ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ دون اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ 
  :ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل -9
ﯾﺟب أن ﺗﺗرك اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺳﻠﻣت ﺑﻪ اﻷﺟﯾﺎل 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ، ﺗﻠك اﻟﺛروات ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﻓر ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻧﻔس اﻟﻔرص أو ﻓرص أﻓﺿل ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ 
  .اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ
  : ﻟﺣﺎﻟﻲﻣﺑدأ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﯾل ا  - 01
ﺑﺷرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾدﻋو ﻫذا اﻟﻣﺑدأ إﻟﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠدﺧل ﻣﻊ ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟ
، ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن ﻋدم اﻹﻧﺻﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل ﻫذا اﻟﺟﯾل ﯾﻣﻛن ان ﯾؤدي ﻟﻛل ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .1إﻟﻰ اﻹﺣﺑﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﺗدﻣﯾرﻫﺎ
  : ﻣﺑدأ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  - 11
ﯾدﻋو ﻫذا اﻟﻣﺑدأ إﻟﻰ ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، 
وﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﯾم 
  .ﺟﺎوز ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟددو اﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ، و ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗ
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و ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻣرار اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل 
ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ، و ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ او اﻟﻣواد اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
ﺟددة و ﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗــﻣﺛل اﺳﺗﺑدال اﻟوﻗود اﻟﺣﺟري و ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﻣﺻﺎدر اﻟط
  .1اﺳﺗﻌﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت
  : ﻣﺑدأ ﺗﻐرﯾم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻠوث  - 21
ﯾدﻋو ﻫذا اﻟﻣﺑدأ إﻟﻰ أن ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ إﺣداث ﺿﻐوط ﻋﻠﻰ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ، أو إذا أﻧﺗﺟت أو اﺳﺗﺧدﻣت أو ﺗﺎﺟرت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ أو 
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ، ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﺑدﻓﻊ رﺳوم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗدﻫور ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟدرء ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﻋﻼج 
اﻹﺻرار اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ن ﻫذا و ﯾﺳﺎﻋد ﻓرض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻠوث ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺣﺎﻓز ﻗوي ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﺗﺿﺢ أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻪ ﻋﺎﺋد ﻹﻗﻼل أو اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺣﯾث ﺳﯾ
  .2ﻣﺟزى
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  :ﻣﺑدأ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺎﻟدﻓﻊ   - 31
ﯾﻧص ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ان أي ﻓرد ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾدﻓﻊ ﺳﻌر واﻗﻌﻲ 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ أن ﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﯾطﺑق 
رب ، و ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و ـﺎﻩ اﻟﺷـﺧدﻣﺎت ﻣﺛل اﻹﻣداد ﺑﻣﯾﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ اﻟ
  .اﻟﺦ...ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ، و ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ و اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ 
  : ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  - 41
ﺎﻩ اﻟﺣد ـﯾﺣﺗﺎج ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﻌور اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺟ
  .وارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊـﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣـن ﺿﻐوط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻣ
 : ﻣﺑدأ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ 51-
اﻟﺣل ﻋﻧد )ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻠوث ﺑﻌد ﺣدوﺛﻪ  
، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺟب ﺗﺟﻧب اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و ﺻﺣﺔ (ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻧﺑوب
   :اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﺧطﯾط ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﺗؤدي إﻟﻰ 
  .إﺣداث أﻗل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻣﻛن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ -
  .أﻗل ﺧطورة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ و ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن -
د ﻣن اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻻﺳﺗﺧدام اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻣواد اﻟﺧﺎم و اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء و اﻟﺣ -
  .اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻻﺳﺗﺧدام
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﺳﺗﺧدام أﻓﺿل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ دأ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﺑ




  :ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ و اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷراﺿﻲ  - 61
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ و ﺗﺧطﯾط اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ أداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﺣﺿـرﯾﺔ و اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، و اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻸراﺿﻲ و ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻣﻊ 
دﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺻﺣﺔ و رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾطﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﯾﺿﻣن ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ  ،اﻟرﯾﻔﯾﺔ و اﻟﺣﺿرﯾﺔ
و اﻟﻘطﺎع اﻟرﯾﻔﻲ، ﺣﯾث ﯾﺗم وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر  1ذﻟك اﻟﺗوازن اﻟﻬﺎم ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺿري
ﻣﻧﺎطق ﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻫﻣﺎل  أوﻰ اﻟﻣدن ـﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺿﻣن ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺷدﯾد ﻋﻠ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرى، أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ، أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻘﯾرة، وﻫو 
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر أﺣد أﻫم اﻷدوار اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻛﺄداة 
ﻣﻊ، و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗ
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﺑﻌض ﻣﻧظري ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ، ﺣﯾث ﯾرون أن ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺎل 
ﺑﻌدا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻗوﯾﺎ، ﻧﺎﺟﻣﺎ ﻋن ﻛون اﻷﻣن و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻫﻣﺎ ﻣن أﻫداف 
ﺷﺎﻣل، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎزﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ، ﻓﺈن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺣدد دور و ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟ
ﺎل و ﻧطﺎق و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ـﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟـو اﻟﻘدرة ﻋﻠـاﻟﺗﺧطﯾطﻲ اﻟرﺳﻣﻲ، ﻫ
اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ و اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، أي ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن 
  2أﻫم ﻣدﺧﻼﺗﻪ و ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ
                                                             
 . 87ﺳﻌد طﻪ ﻋﻼم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
 .71-61ص  ﻓﺎﺋق ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧدﯾل،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -2




ﺎﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌو  ﻧﺳﺎناﻹإن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗوﻓر ﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ و  ﻲﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ آﻣﻧﺔ وﻣرﯾﺣﺔ، و 
درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ،  52-81رة ﻓﻲ ﺣدود ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣرا اﻹﻧﺳﺎناﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ، إن راﺣﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣران اﻟﻣﺳﺗﻘر واﻟﻣرﯾﺢ و % 06-03رطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن و 
  .1ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ
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  ﺨﺎﻣﺲاﻟاﻟﻔﺼﻞ 
  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ-أوﻻ
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ-ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ-ﺛﺎﻟﺛﺎ
  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-راﺑﻌﺎ
  ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ-ﺧﺎﻣﺳﺎ
 




  :ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ / وﻻ أ
 :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ  -1
  :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت -1-1
  :اﻟﻣوﻗﻊ - 1-1-1
ﻛم ﻋن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ و ﻗد  0022ﺗﻘﻊ وﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
ﯾﺣدﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل وﻻﯾﺔ ﻏرداﯾﺔ و ﻣن م ، 4791اﻧﺑﺛﻘت ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ،و ﻣن اﻟﺷرق إﻟﯾزي ، وﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲ ، و 
ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻧﯾﺟر ، وﻣن اﻟﻐرب وﻻﯾﺔ أدرار، و ﺑﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﻌد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ﻓﻬﻲ 
  .ي و ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺟد ﻫﺎﻣﺔﻫﻣزة اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر و اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﻘطﺔ ﺗﺑﺎدل ﺗﺟﺎر 
  :ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن-
 2ﻛم 52.609755:ﻧﺳﻣﺔ ﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 542.461ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
  .ﺑﻠدﯾﺎت 01دواﺋر و  70ﻛﻣﺎ ﺗﺿم 
° 31و ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻓﯾﺳودﻫﺎ ﻣﻧﺎخ ﺻﺣراوي و ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﺣرارة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء 
ﺗﺳﺗﻘﺑل أﻣطﺎر ﻣدارﯾﺔ ﺻﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻔرﻗﺎت ﺣرارﯾﺔ أو ﺑرودة ﻗﺻوى ﻛﻣﺎ ° 92ﺻﯾﻔﺎ 
  .ﺷﻬري أوت و ﺳﺑﺗﻣﺑر
  :ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﺣﯾوي ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  




  :  (اﻟﺣﻣﺎدات)اﻟﻬﺿﺎب -
  (.ﺗﺎدﻣﺎﯾت ، و ﺗﯾﻧﻐرت) ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﺿﺑﺗﻲ 
  :اﻟﺳﻬول  -
أﻣدرور ، ﺳﻬل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻬول أودﯾﺔ اﻟﻬﻘﺎر اﻟﻐرﯾﻧﯾﺗﯾﺔ ﺳﻬل ﺗﯾدﯾﻛﻠت ، ﺳﻬل 
  .ﺗﻧزوﻓت ، ﺳﻬل اﻟﺗﯾﻧري ، ﺳﻬل ﺗﻣﻧراﺳت
  :اﻟﻛﺗل اﻟﻣﻌزوﻟﺔ -
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻬول إﻧزﯾر اﻟﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺻل و اﻟﻣﺗواﺟدة ﻣن ﺗﻣﻧراﺳت ﻧﺣو ﺟﺎﻧت و ﻛﺗل 
  (.إﻧﻔوﻏﺎس ، ﺑﺗﯾﻧزاوﺗﯾن)
  :اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ -
  .ﺎرم و ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠﻬﻘ 008م و 005ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﻬﯾﺎرات ﯾﺗراوح ﻋﻠوﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن 
  :اﻟطﺎﺳﯾﻠﻲ -
ﯾﺗﻛون ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ راﺋﻌﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻر ﯾﻣﺛل اﻟﺣزم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻸﻫﻘﺎر و 
اﻟﺟﻠﯾدي اﻷول و ﯾﺿم ﻛل ﻣن ﻣودﯾر ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل، طﺎﺳﯾﻠﻲ ﻧﺎﺟر ﻓﻲ اﻟﺷرق و اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ 
  .طﺎﺳﯾﻠﻲ ﻧﺎﻫﻘﺎر ﺑﺎﻟﺟﻧوب و اﻷﺳﺟراد و اﻷﻫﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻐرب و اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ
ﺻﻧف ﻧﺑﺎﺗﻲ ﻣن  003ﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﺑﺎﻟﺗﻧوع ﻓﻬﻲ ﺗﺿم أزﯾد ﻣن ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺛروة اﻟﻧﺑﺎﺗﯾ
  .اﻟﺦ  ...، ﺗﺑرﻛﺎتاﻟطﻠﺢ، اﻟﺷﯾﺢ: وﺳطﯾﺔ و ﺻﺣراوﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎأﺻول ﻣدارﯾﺔ ﻣﺗ




،  ...اﻟﻐزال ، اﻟﻔﻬد ، اﻷروﯾﺔ ، اﻻﻓﻌﻰ، اﻟﺿب: أﻣﺎ اﻷﻧواع اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  .اﻟﺦ ... ﺳﯾﻠورﺑﺎرﺑوﻛس، ﺗﻣﻼﺑﯾﺎ ، : ﻬﺎإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻷﺳﻣﺎك ﻣﻧ
ﺳﻧﺔ  000.006ﺗﻔﺗﺧر وﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﺑﻌﻣق ﻋراﻗﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟذي ﯾﻌود إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
إﻟﻰ ذﻟك اﻟزﻣن اﻟﺑﻌﯾد ﺣﯾث ظﻬر اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑداﺋﻲ و ﺷﯾد ﺣﺿﺎرة راﻗﯾﺔ ﻋرﻓت وﺟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺳﻧﺔ ﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟرﺳوﻣﺎت و  0005ﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋر و ازدﻫرت ﻗﺑل ﺣﺿﺎرة اﻟﻔراﻋﻧﺔ ﻟـ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷﻔت ﺑطﺎﺳﯾﻠﻲ اﻟﻬﻘﺎر و ﺗﯾدﯾﻛﻠت و اﻟﻧﻘوش اﻟﺣﺟرﯾﺔ 
ﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﯾوم أﻏﻧﻰ ﻣﺗﺣف ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟطﻠق اﻟﻔﻧون ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ و ﻟذﻟك ﺻﻧﻔت ﻣﻧطﻘﺔ 
  .اﻟﯾوﻧﺳﻛو اﻟﺣظﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻬﻘﺎر ﺿﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺣﻔوظ
اﻟذﯾن ( اﻟطوارق) ﺑرﺑر ظﻠت ﺗﻣﻧراﺳت ﺗﺳﺗﻘطب اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﻌوب و ﻋرﻓت اﻧﺗﺷﺎر اﻟ
و ﺷﻬدت ﺣرﻛﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﺟد ﻧﺷﯾطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻘر اﻟروﻣﺎن ﺑﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ ( ﻋزان) ﻗدﻣوا ﻣن 
ﺟﻌﻠوا ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﻠﻛﺎ و ﻗطب ﺗﺟﺎري ﻣﻬم و ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻗواﻓل ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أوروﺑﺎ ، روﻣﺎ 
ﻓﺎﻓﯾﻼﻟت و ، اﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺳوداء ﺧﻼل اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺳﺗﻘر ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻓﺎء و اﻟﻣراﺑطﯾن ﻣن 
اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﺣﻣراء ، ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺷﻬدت ﻧﺷوب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت و اﻟﺛورات 
و ﻫذا .... ﺛورة اﻟدﻏﺎﻣﺷﺔ ، ﺛورة ﺗﯾدﯾﻛﻠت ، ﺛورة اﻟﻔﻘﯾﻘرة ، ﺛورة ﺗﯾت: اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و ﻣن أﺷﻬرﻫﺎ 
ﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛورة اﻟﺷﯾﺦ أﻣود ﻋن اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻟﻌﺑت دورا ﻓﻌﺎﻻ إﻟ
  .م 2691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  50اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ 
   




 :اﻟﺑﻠدﯾﺎت - 
  (داﺋرة ﺗﺿم ﺑﻠدﯾﺗﻲ ﺗﻣﻧراﺳت و إن اﻣﻘل+ ﺑﻠدﯾﺔ ) :ﺗﺎﻣﻧﻐﺳت - 
، ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻠدﯾﺔ أﺑﻠﺳﺔ ﻣن أﻫم اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺑﻣﻧطﻘﺔ ( ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟداﺋرة ﺳﯾﻠت)  :أﺑﻠﺳﺔ- 
ﻛﻠم ، ﺗﺷﺗﻬر ﺑﺗراث و ﻣﻧﺎطق ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓرﯾدة ﻻ  08اﻷﻫﻘﺎر ﺗﺑﻌد ﻋن ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻏﯾرﻫﺎ، ﻣن أﻫم ﻣﻣﯾزات ﻫذا اﻟﺗراث ﻧﺟد رﻗﺻﺔ اﻷﺻﺎرة اﻟﺗﻲ 
ﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب داﺋرة ﯾﻛون ﻣرﻛزﻫﺎ أﻓراد ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻗص ﺑﺎﻟﻌﺻﻲ ﺣﯾث ﯾ
، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد رﻗﺻﺔ اﻟﺗزﻧﻐرات و اﻟﺟﺎﻗﻣﻲ ، و ﺗﺗﻣﯾز أﯾﺿﺎ ﺑﺿرﯾﺢ اﻟﻣﻠﻛﺔ ....ﯾﺣﻣﻠون اﻟطﺑل
اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻣﯾﻼدي ، و ﺟﺑل اﻫرﻫﻲ و ﺟﺑل ﺗﺎﻣزاك و وادي اﻧدﯾد ( ﺗﯾن ﻫﻧﺎن)
  .، و ﺑﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟراﺋﻌﺔ
  (:ﺔﺑﻠدﯾ)ادﻟس  -
ﺗﻌرف  4891ﻛﻠم ، ﻫﻲ ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻟﺳﻧﺔ  022ﺗﻘﻊ ﺷﻣﺎل اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﺛﻣرة اﻟﻌﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻬر ﺑﻬﺎ ، اﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟوﺣﯾدة ﻫﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟطرﯾق اﻟﻣﺗردﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  .و ﺑﯾن ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ
  (:ﺑﻠدﯾﺔ)ﻓﻘﺎرة اﻟزوى -
ﺗﻘﺳﯾم إداري ﺣﯾث  ﻣن 5891ﺗﻘﻊ ﻓﻘﺎرة اﻟزوى ﺷرﻗﻲ ﺑﻠدﯾﺔ ﻋﯾن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﻔﺎدت ﻓﻲ 
  .أﺻﺑﺣت  ﺑﻠدﯾﺔ و ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻘﺎرة اﻟﻌرب ، ﺣﯾﻧون ، ﺳﻼﻓن ، اﻟدﺣﺎﻧﯾﺔ ، اﻟﻔﻘﺎرة اﻟوﺳط
  




  (:داﺋرة+ ﺑﻠدﯾﺔ )ان ﻏﺎر -
ﺗﻘﻊ ﺑﻠدﯾﺔ ان ﻏﺎر ﻏرب ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻛﺑﻠدﯾﺔ و 
  .ﻛﻠم 55أﺻﺑﺣت داﺋرة ، ﺗﺑﻌد ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﺣواﻟﻲ 
  (داﺋرة + ﯾﺔ ﺑﻠد) ﻋﯾن ﻗزام  - 
  (:داﺋرة + ﺑﻠدﯾﺔ ) ﻋﯾن ﺻﺎﻟﺢ  -
ﺗﻘﻊ ﻋﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﯾﺣدﻫﺎ ﺷرﻗﺎ إﻟﯾزي و ﺟﺎﻧت ، و ﻏرﺑﺎ 
أدرار و ﺟﻧوﺑﺎ ﺗﻣﻧراﺳت و ﺷﻣﺎﻻ اﻟﻣﻧﯾﻌﺔ ، ﺗﺄﺳﺳت ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺑل ﻣﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾن ﻓﻛﺎﻧت أول 
  .ﻛﻠم 52ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻛﻧت و ﻋﻣرت ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ اﻗﺳطن اﻟواﻗﻌﺔ ﺷرﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 
  (:داﺋرة+ ﺑﻠدﯾﺔ )ظروكﺗﺎ - 
ﻣن اﻟدواﺋر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ، ﺑﻠﻎ ﻋدد   -2
  .8991ﻧﺳﻣﺔ ﺧﻼل إﺣﺻﺎء  3303اﻟﺳﻛﺎن 
  ( :داﺋرة + ﺑﻠدﯾﺔ ) ﺗﯾن زواﺗﯾن  -
  .ﻛﻠم ﻋن ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ 006ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﯾن زاوﺗﯾن اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ 
  (:ﺑﻠدﯾﺔ ) ﻋﯾن اﻣﻘل  -
ﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ، ﺗﻘﻊ ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻫﻲ أﻛﺑر 
  ﻧﺳﻣﺔ ، ذات ﺗﺿﺎرﯾس ﺟﺑﻠﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ 0005اﻟﺟزاﺋري ، ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 




ﻫﺿﺑﺔ و ﺟﺑﺎل اﻻﻫﻘﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﻗﻣم اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ، 
  .ﯾﺗﻣﻬن أﻏﻠب ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟزراﻋﺔ و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرة
  .4791ﻧراﺳت وﻻﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻣ
  .ﺑﻠدﯾﺎت 01دواﺋر و ﺗﺿم  70:ﺗﺗﻛون وﻻﯾﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻣن 
  .م 0041ﺗﻌﻠو ﺗﻣﻧراﺳت ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ﺣواﻟﻲ  -
  .م ، و ﺗﻌد أﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 3003ﺑـ ( أﺗﺎﻛور)ﺗﻌﻠو ﻣرﺗﻔﻌﺎت طﻬﺎت -
  .م 3282: إﯾﻼﻣﺎن  -
  .م ، و ﺑﻪ ﻣﻧظر ﺟﻣﯾل ﻟﺷروق و ﻏروب اﻟﺷﻣس3172 :أﺳﻛرام -
  :ﻣوﻗﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت -3
و °51.°01ﺗﻘﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻓﻲ أﻗﺻﻰ ﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋر و ﺑﯾن ﺧطﻲ طول 
) ﺷﻣﺎﻻ ﻛﻣﺎ ﯾﻘطﻌﻬﺎ ﻣدار اﻟﺳرطﺎن ° 92.°3و ° 34.°81ﺷرﻗﺎ و ﺧطﻲ ﻋرض ° 51.°0
) وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ  -(اﻟﻣﻧﯾﻌﺔ)ﯾﺣدﻫﺎ ﻛل ﻣن وﻻﯾﺔ ﻏرداﯾﺔ ( ﺟﻧوب إن اﻣﻘل
ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻣن –وﻻﯾﺔ ادرار ﻣن اﻟﻐرب  –ﻠﯾزي ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺷرق وﻻﯾﺔ إﯾ -(ﻓﻘﺎرة اﻟزوى
  .ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻧﯾﺟر ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ –اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ 
  :ﺗﻣﻧراﺳت ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻧﺻف 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ، و أظﻬرت ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أن اﻟﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫﻲ 




ﻣﻌﻘل آﺧر ﻣن ﻣﻌﺎﻗل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻌد أن أﺣﺗل اﻟﺷﻣﺎل ﺑدأت ﻓرﻧﺳﺎ ﺗوﻏﻠﻬﺎ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺑﻌﺛﺎت 
ﻟﯾﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺣﺗﻼل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ، إﻻ أن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﺣﻣﻼت اﻟﻣﺗوا
  .اﻟﺗوارق ﻗﺎﻣوا ﻫذﻩ اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ و ﺑﺎطﻧﯾﺎ اﺣﺗﻼﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ
  :أﺳﺑﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗوارق  - 
إن اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗوارق ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﻘﺎر دﻟت دﻻﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ 
ﻓض اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر و ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻛﻛل اﻟﺛورات و اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ أن ﺟوﻫر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫو ر 
اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟروﺣﻲ اﻟذي وﺣد اﻟﺳﻛﺎن و 
ﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﯾﻧﻣﺎ وﺟد ﻟﻛوﻧﻪ ﻋﻧﺻرا دﺧﯾﻼ و ﯾﺣﻣل راﯾﺔ اﻟﻛﻔر و ﻫو 
ﻣﯾﺔ و اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌور اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻟدى ﻛل اﻟﺷﻌوب اﻹﺳﻼ
ﺑرﻣﺗﻪ ، ﻋﻠﻣﺎ و أن ﻫﻧﺎك طرق دﯾﻧﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ 
. اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻧوﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺣت ﻣﻧﺎطق اﻟﻬﻘﺎر و ﻟﻬﺎ أﺗﺑﺎع و ﻣرﯾدون ﻛﺛﯾرون
 ﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻟﺑﻌﺛﺎتأﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻌود إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﺳﻛﺎن اﻟﺗوارق ﻟﻠدواﻓ
، و ﻫﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  .ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ و اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻧﺻﯾر ﺑﯾن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
ﻣرت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗوارق ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة  :ﻣراﺣل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ- 
اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾدﺧﻠﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر إﻻ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  .ﻋﺷر و ذﻟك ﺑﻌد اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻻﻣور ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﺧرى ﻣن اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري




  :إﻓﺷﺎل اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻷوﻟﻰ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ - 
وﺟد ﺳﻛﺎن اﻟﺗوارق أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ و 
ﻋﻠﻰ إﻓﺷﺎﻟﻬﺎ ﻷن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﻼﺣﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و  اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ و اﻟﻌﻣل
ﻋﺎم ﺟوﺑﺎر  و دورﻧو دوﺑﯾري، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌﺛﺔ ﻛل ﻣن ﺛﺎتﻫذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻌ
ﺣﯾث ﺗم ﻗﺗﻠﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺗوارق ﻗرب ﻋﯾن ازﻫﺎر و ﻧﻔس اﻟﻣﺻﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌﺛﺎت  4781
ﻗرب ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾن ﺻﺎﻟﺢ  ﺑوﻟﯾﻣﻲو  ﻧوريﻣﯾو  ﺑوﺷﺎراﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﻗﺗل ﻛل ﻣن اﻟراﻫب 
  ..7781ﻋﺎم  إروﯾن دوﺑﺎريإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓﺷل ﺑﻌﺛﺔ  6781ﺳﻧﺔ 
  :ظﻬور اﻟﺷﯾﺦ آﻣود: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  - 
ﻛﺎن اﻟﺷﯾﺦ آﻣود أﺣد اﻟﻣﻘﺎوﻣﯾن و أﺑطﺎل اﻟﺛورات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﺑﻌد أن 
د وطﻧﻲ ﻟﻬﺎ و ﻗد ﺗﻣﯾز اﺷﺗدت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﺟﻧوب، ظﻬرت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﯾﺦ آﻣود ﻛﺗﺣ
ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬدﻩ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣد ﺳواء ، و ﻛﺎﻧت أﺑرز ﺑﻌﺛﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻛوﻟوﻧﯾل ﻓﻼﺗرز ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق 
 5 ﺣرﻛﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻻﺣﺗﻼل أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب، ﺣﯾث اﻧطﻠﻘت ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ورﻗﻠﺔ ﺻﺑﺎح ﯾوم
و اﺟﺗﺎزت اﻟﻌرق اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻛﺑﯾر و ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺑل . 0881ﻣﺎرس 
اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺻﺣراء وﻣن ﺛﻣﺔ رﺑط ﻛل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ ، وﻫﻲ 
ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ و اﻟﺧطورة و ﻛﺎﻧت وراء ﺗرﻗﯾﺗﻪ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻋﻘﯾد و ﻋﻧد وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ 
ﺎﯾﻧﯾن ﺣﺎول اﻻﺗﺻﺎل ﺑزﻋﻣﺎء اﻟﺗوارق ﻣن اﻷزﺟر و اﻻﻫﻘﺎر ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﯾﻣ




ﻗوﺑﻠت ﺑﺎﻟرﻓض ﻟﻛﻧﻪ أﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ ﻏﺎت و ﻣﺎ أن وﺻل ﺑﻘواﺗﻪ ﺣﺗﻰ 
وﺟد اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﺑﺣﯾﺔ ﻣﻧﻔوغ ﻣﻘطوﻋﺎ و ﺣﺎول اﻟﺗوﻏل أﻛﺛر ﺣﺗﻰ واﺟﻬﻪ اﻟﺗوارق اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا 
وﻗد وﺟد ﻓﻼﺗرز ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣﺎﺻرا ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﻣﻣﺎ اﺿطر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﺧوض اﻟﻣﻌرﻛﺔ ، 
و ﺑذﻟك ﻓﺷﻠت ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻷوﻟﻰ  0881ﻣﺎي  71إﻟﻰ اﻟﻔرار و اﻟﻌودة إﻟﻰ ورﻗﻠﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺧرج اﻟﻛوﻟوﻧﯾل ﻓﻼﺗرز ﻓﻲ ﺑﻌﺛﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ورﻗﻠﺔ ﻟﻧﻔس  0881دﯾﺳﻣﺑر 41و ﻓﻲ . ﻓﺷﻼ ذرﯾﻌﺎ 
اﻻﺣﺗﻼل ، و ﻗد ﺳﻠك طرﯾق اﻟطﺎﺳﯾﻠﻲ اﻟﻐرض و ﻫو ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل 
ﻋﺎﺑرا اﻟﻌرق اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﻣﺣﺎذاة وادي اﻻﯾﻔرﻏﺎر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ أﻣﻔﯾد و اﻟﻬﻘﺎر اﻟﺗﻲ وﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
. و ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺿﺑﺔ ﺗﯾﻧﻔﺎرت و ﻋﯾن زﯾﻣﺎن إﻟﻰ ﺳﺑﺧﺔ أﻣدﻏور وﺗﯾﺧﺷﯾن  1881ﺟﺎﻧﻔﻲ  81
ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻣت اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﺎرﻗﯾﺔ و ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر وﺻﻠت اﻟﺑﻌﺛﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾر اﻟﻐراﻣﺔ و ﻣﺎ أن ﺣﻠت ﺑﻬﺎ 
ﺳرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺷﯾﺦ آﻣود و أﻫﯾﺗﻐل ﺑﻬﺟوم ﻛﺎﺳﺢ و ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة زﻋﻣﺎﺋﻬﺎ و ﻣﻧﻬم ا
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﺣﺗﻰ اﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻗد ﻗﺗل ﻗﺎﺋد اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾل ﻓﻼﺗرز وﻣن ﻣﻌﻪ ﻣﻧﻬم اﻟﺳﺎدة 
ﺗﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻣﺻﺎدر روش و ﻏﯾﺎر و ﻣﺎرﺳون و دوﻧري و دﺑﺎﻧور إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻟم 
  .اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و ﺑﻘﻲ طﻲ اﻟﻧﺳﯾﺎن
  :اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗوارق ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ - 
ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  1881أﻓرﯾل  61اﻋﺗﺑرت إﺑﺎدة ﺑﻌﺛﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾل ﻓﻼﺗرز ﻓﻲ 
ﻲ ﺣﯾن اﻧﻌﻛﺳت إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ، ﻓﻛﺎﻧت وراء اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻓﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗوراق و 
  .أوﻗﻔت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى طﻣوﺣﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ اﺣﺗﻼل اﻟﺻﺣراء ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة




ﻫذﻩ اﻻوﺿﺎع دﻓﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﺟددا ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطط ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ و 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧوب ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﺻﺣراء 
، ﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ  4981و  3981ﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ ﺳﻧوات  ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﻌﺛﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ و ﻫذا
أﺧرى ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﻧﻔﺳﺎ آﺧر ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳﻛﺎن أﻗﺻﻰ اﻟﺻﺣراء و ﻫذا ﻣﺎ ﺣدث 
ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧﯾﻌﺔ ، ﻟﻛن اﺳﺗﻣرار  1981اﻛﺗوﺑر  13ﻟﺑﻌﺛﺔ ﻛوﻟو ﺣﯾث ﻗﺗل ﻣﻊ رﺟﺎﻟﻪ ﻓﻲ 
ى إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌدو ﻓﻲ ﺗﻘوﯾض دﻋﺎﺋم اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ و ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺟﺎزر ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻘﺎوﻣﯾن اد
  .وﺟودﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
 :اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ  -2
ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث  اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔﺑدأ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ 
ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت، و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ 
ﻣن  6102ﻣﻧﻬﺎ و ﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺷﻬر ﻣﺎرس  و ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺷﻬر أﻓرﯾل إﻟﻰ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑدأ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺟﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﺳﺟﻼت ﺛم اﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و 
  .اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن و اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن و ﺑﻌض ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻟﻘد اﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري  -3
ت ﻣن اﻫم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻓﻬﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺎ
ﺗﻬدف اﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻌطﯾﺎت ﻋن طرﯾق ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻛل ﺑﺎﻟﺟزء و ﻫﻲ ﺗؤدي 




ﻓﻲ اﻏﻠب اﻻﺣﯾﺎن اﻟﻰ اظﻬﺎر ﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ و ﺗﻛﻣﯾﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ان ﻣوﺿوع 
ﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت و دراﺳﺗﻧﺎ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧﻣﯾ
ﺑﺎﻟرﺟوع داﺋﻣﺎ اﻟﻰ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻓﺈن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻫم اﻻﻓراد اﻟﻣﻛﻠﻔون 
ﺑﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﻓراد اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو 
ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر و ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﺳﯾﯾر و ا
رج اطﺎر أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻧﺷطون ﺧﺎاﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑذﻟك اﻟذﯾن ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ  و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺧرى ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ  ﻛﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ او اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺣﻘل 
  .اﻟﺑﯾﺋﻲ و راﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎ 
 :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣدﯾﺔ أو اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ و ﻛﻣﺎ ﻫو  ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﺧﺗرﻧﺎو ﻗد 
ﻣﻌروف ﻫﻲ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺟﻣﻊ أﻓرادﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺻود ﻟﻌدم وﺟود ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ﺑﻬﺎ 
أﻓراد ﻟﻬم ﺧﺻﺎﺋص و ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌﯾﻧﻪ، ﺣﯾث ﺗم اﻧﺗﻘﺎء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻓﻲ  ﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻬؤﻻء اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟﻬم دﺧل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر و ﺗﻬﯾﺋﺔ 
اﻟذﯾن ﯾﻧﺷطون  أوﻟﺋكاﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري و ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗدﻫور و اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﻛﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر 
أﻛﺛر ﻣن ﯾﻣﺛل اﻟﻣواطﻧﯾن و ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷﻧﻬم 
  .ﻓردا  52ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻗد ﻗدر ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑـ 




  :و ﻗد ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎت و ﻣﺑرراﺗﻧﺎ ﻫﻲ 
ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﻓﺋﺔ ﻣﺣددة ﻣن  -
راﺳﺔ أي أﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻷﻓراد اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟذﯾن ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠد
ﺧﻼﻟﻬم ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻓﯾﺔ ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث 
 .و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
أن ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص أو اﻷﻓراد ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺻﺎﺋص دون ﻏﯾرﻫم ﻟﻛوﻧﻬم  -
 .اﻟﻣﻬم ﻟﻠﺑﺣث و اﻟذي ﻧﺗطﻠﻊ إﻟﻰ دراﺳﺗﻪ ﻟدﯾﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣن ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ  -
ﺑﺻورة ﻣﻧظﻣﺔ و ﻏﯾر ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟﯾﺑﻧﺎ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ 
 .اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻫداف اﻟدراﺳﺔ 
 اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ- 
وﺣﺗﻰ ﺗﺻل أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺗﺑﻊ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﯾﺗﻼءم 
واﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ أن دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗدﺧل ﺿﻣن 
اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟذي ﯾﻌرف 
دراﺳﺔ اﻟظروف أو اﻟظواﻫر أو اﻟﻣواﻗف أو اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﯾﻘوم ﺑ" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
اﻟواﻗﻊ دون أي ﺗدﺧل ﻣن اﻟﺑﺎﺣث، ﺛم ﯾﻘوم ﺑﻌﻣل اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﺎﻣل، واﻟﺗﺄوﯾل 
  "ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ




وﻗد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟظﺎﻫرة -
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎ وﺻف اﻟواﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت و اﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل 
  .اﻟﺗﻠوث ﻋﻠﻰاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎء 
 أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : راﺑﻌﺎ - 
ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻣن ﺛم  إن ﺑﺣﺛﺎ ﻛﻬذا ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻪ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﺳﺗﺧدم أو ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺄداة واﺣدة وﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ 
وذﻟك راﺟﻊ ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻪ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ 
ﺟﻣﻌﻧﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أداﺗﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺛم اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ أداة اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
  :داﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن، وﺳﺗﻌرض اﻵن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷدواتﺑﺎﻷ
  :أداة اﻟﻣﻼﺣظﺔ -1
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، وﻧﺣن ﻻ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ  
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﺎﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﻼﺣظﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﯾوﻣﯾﺎ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ 
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط، وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب 
ﺻﯾل و ﻗد ﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ أداة اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ رﺻد و أدق اﻟﺗﻔﺎ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ورﺻد
رؤﯾﺔ أﻣﺎﻛن اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳواء ﻓﻲ  اﻟﺷوارع أو اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔوﺿوﯾﺔ و ﻛذا ﻣﻼﺣظﺔ  
  .ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳﻠﺑﺎ أو اﯾﺟﺎﺑﺎ 
   




  :أداة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ -2
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻرﻓﺔ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن، اﻟﺑﺎﺣث أو اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي "وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  
ﯾﺳﺗﻠم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾﺟﻣﻌﻬﺎ وﯾﺻﻧﻔﻬﺎ، واﻟﻣﺑﺣوث اﻟذي ﯾﻌطﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌد 
 ".إﺟﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻘﺎﺑل 
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وذﻟك  اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق، ﻧﻘول أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌد أﺣد أﻫم وﺳﺎﺋل
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠزم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوث وﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ وﯾﻌﺗﻘد 
ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، ﺑل ﯾﺗﻌرف اﻟﺑﺎﺣث أﯾﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎﺳﯾس 
ت واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﯾﺣس ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺑﺣوث اﺗﺟﺎﻩ ﻛل ﺳؤال وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﯾﻣﺎءات واﻹﺷﺎرا
اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﺑﺣوث، ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗردد اﻟﻣﺑﺣوث ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﻷﺳﺋﻠﺔ، أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻫﻛذا دواﻟﯾك
و ﻗد ﻗﺳﻣﻧﺎ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺗﺳؤﻻت اﻟﺗﻲ طرﺣﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ و ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ 
 : ﻣﺣﺎور
واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﻗد ﺗﺿﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ : اﻟﻣﺣور اﻷول  - 
 (81)و ﻋﺷر ﺳؤاﻻ 
ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت و ﻗد : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ  - 
 اﺣدى ﻋﺷر ﺳؤاﻻ (  11)ﺗﺿﻣن 




 ﻫل اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﻗد ﺗﺿﻣن :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث  -
 .ﻋﺷر أﺳﺋﻠﺔ (  01)
 :اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت 3 -  - 
وﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات      
اﻷﺧرى، وﺗﺳﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻷداة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، 
  .ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ  وﺗﺗﺻل ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
 
  ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
 :ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  -1
 واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت :اﻟﻣﺣور اﻷول  - 
  واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت:  10اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 % 65  41  ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻠوﺛﺔ
   % 44  11  ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗدﻫورة
   001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  




ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  % 65ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن  10ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراءة اﻟﻣﺗﻔﺣﺻﺔ ﻟﻠﺟدول رﻗم 
ﯾرون أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﺻﻌﺑﺔ  و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻣﺷﺎﻛل 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن و ﺗدﻧﻲ اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ  اﻟﻛﺑﯾرة
و ﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗدﻫورة ﻛﻠﯾﺎ   % 44، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوى
ﺑﺳﺑب اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ و ﺗﺷﺗت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ  اﻷولاﻟﻣﺗﺿرر  اﻷﺧﯾر ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ
ﺿد  اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻐﯾر ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن
 . اﻟﺑﯾﺋﺔ
  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ :  20اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 % 06  51  ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ
  % 04  01  اﻟوﺿﻊ ﻣﺗدﻫور
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
 ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن و اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺎ
، ﻓـﻲ ﺣﯾـن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔأﻓــراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون أن اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻣن  % 06أن  :ﯾﻠﻲ 




ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرون أن اﻟوﺿﻊ ﻣﺗدﻫور و ﻫﻧﺎك ﻓوﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ و ﻫذا ﯾﻌود  %  04أن 
إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﻗﻠﺔ اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  اﻋﺗﻘﺎدﻫمﺣﺳب 
 .ﯾﺋﺔﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  راءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﻛذﻟك إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻗواﻧﯾن و إﺟ
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻛﺑﯾرة و ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ 
ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب وﻋﯾﺎ ﺑﯾﺋﯾﺎ ﻗوﯾﺎ و إرادة ﻣﺗﯾﻧﺔ وﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳتأﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت :  30ﻟﺟدول رﻗم ا
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
  %02  01  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث اﻟﺟو 
     03 %     51  اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث
      21%  60  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث اﻟﻐذاء 
   %22  11  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛدس اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 
    60 %    30  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث اﻟﺗرﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
   01 %  50  ﻣﺷﻛﻼت أﺧرى 
 001%  05  اﻟﻣﺟﻣوع
  




اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ  ﺎﻛلأﻫم اﻟﻣﺷ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﺣﺎوﻟﻧﺎ
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث  ﺑﺄن أﺟﺎﺑوا  03 % ﺣﯾث أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﺻﺣﯾﺎ و  اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺔﺳرﯾﻌ ﯾﺎﻩ اﻟﻣﻠوﺛﺔن اﻟﻣﻷ ،اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻬدد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﺗﻛدس  ﻛﺑرﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون ﺑﺄن أ % 22، ﻛﻣﺎ ان ﻧﺳﺑﺔ 
 إﻟﻰ أدىاﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺎت اﻟطرﻗﺎت ﻣن طرف اﻟﻣطﺎﻋم و ﺗﺟﺎر اﻟﺣﻠوﯾﺎت ﻣﻣﺎ 
ﻣن أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠوث  % 02أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺷوارع و اﻷﺣﯾﺎء،
اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺷوارع اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﺑب وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﺟو و ﻫذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ
 % 21ﺗﻧﺑﻌث ﻣﻧﻬﺎ ﻏﺎزات ﺳﺎﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطن ﻣن رﻣﻲ اﻟرﻛﺎم و ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺑﻧﺎءات  ﻣﺛل ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل أﺧرى
  . اﻟﻣﻬﺟورة أو اﻟﻘدﯾﻣﺔ او اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺷﺎﻏرة و اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔوﺿوﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺄن أﻫم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث  % 21و أﺟﺎب 
ن أﻫم ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث اﻟﺗرﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن ﺑﯾ %6و ﻗد أﺟﺎب  ،اﻟﻐذاء
 .اﻟﻣزروﻋﺎت  ﺳﻘﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
و ﺣﺳب رأي ﻣﺑﺣوﺛﯾﻧﺎ ﻫذﻩ أﻫم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت 
ﻫﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﻟو ﺗﺗﻔﺎﻗم دون ﺣﻠول ﺟذرﯾﺔ ﺳﺗﺟﻌل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺧطر ﻣﻣﺎ ﯾﻬدد ﺻﺣﺔ اﻟﻣواطن، و 
 .ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻣواطﻧﯾن  ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ




  .أﺳﺑﺎب ﺗﻠوث اﻟﺟو ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ :  40اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 % 65  41  إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ اﻟﺟو
  % 44  11  ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أرﺟﻌوا  % 65ﻣن ﺧﻼل اﻷﺟوﺑﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻠوث اﻟﺟو ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ اﻟﺟو و ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﻐﺎزات إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻫذﻩ 
ود ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت و ﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻟﻐﺎزات و اﻟﺷواﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﺎﻋد إﻟﻰ اﻟﻬواء ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣراق اﻟوﻗ
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﺳﺑب ﺗﻠوث اﻟﺟو ﻫو ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن  % 44اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، و ﻗد أﺟﺎب 
ﻣن ﺧﻼل ﻛﺛرة اﻟﺣﻔر و اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻹﺻﻼح ﻗﻧوات ﺻرف اﻟﻣﯾﺎﻩ أو ﻏﯾرﻫﺎ دون إﺗﻣﺎم اﻹﺷﻐﺎل 
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻛﺛرة اﻟﻐﺑﺎر و اﻷوﺳﺎخ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻫم اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، و 
و ﻣﺎ  اﻟﻣﺳﺎﻛنﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣرق اﻟﻔﺿﻼت داﺧل اﻟﺣﺎوﯾﺎت اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ اﻟ
ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻏﺎزات اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت و اﻟﺳﯾﺎرات ، و ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻠوث اﻟﻬواﺋﻲ أﯾﺿﺎ أﺣد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺎس و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل و 
ع و اﻟﺿﻌف اﻟﻌﺎم و ﻗد ﯾؤدي ﻟﻠﻐﯾﺑوﺑﺔ و إﻟﻰ ﺣﯾث ﯾﺳﺑب اﻟﺻداو ﻛﺑﺎر اﻟﺳن اﻟﻧﺳﺎء 




ﺣدوث ﺗﺷﻧﺟﺎت ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة أﺣﯾﺎﻧﺎ و ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻬﯾﺞ اﻷﻏﺷﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎري 
اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ و ﯾﺳﺑب أﺿرار ﻓﻲ اﻟرﺋﺔ ، و اﻟﺗﻌرض اﻟطوﯾل ﻟﻠﻐﺎزات ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗذوق و 
  .اﻟﺷم و ﺗﺳﺑب اﻟﺗﺻﻠب اﻟرﺋوي 
  ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻠوث اﻟﻣﯾﺎﻩ :  50رﻗم  اﻟﺟدول
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 %001   52  ﻧﻌم
   % 0  0  ﻻ
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
 
أﺟﻣﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث أن اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻠوث، و اﻟﻣﺗﻣﺛل 
ﻓﻲ اﻷﻣراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ، و أﻛد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺄن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻛﺷف و 
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫو ﻣﻛﺗب ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﻠدي اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﻣران و اﻟﺑﯾﺋﺔ ، و ﺣﺳب اﻟﻣﺳؤول 
ﺈن ﺳﺑب ﺗﻠوث ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ﯾرﺟﻊ ﻟﻠﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ و اﻟﺗﺟﺎوزات ﻣن اﻷول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓ
طرف اﻟﺳﻛﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣد ﺷﺑﻛﺔ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب و ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ دون وﻋﻲ و 
  .ﻣراﻗﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
 




  ﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب ﻟﺣﻔظ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺗﻣوﯾن اﻟ:  60 اﻟﺟدول رﻗم
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 %001   52  ﻧﻌم
   % 0  0  ﻻ
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
 
ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﻧظﯾم و ﺗﻣوﯾن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ﻟﺣﻔظ 
ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ذﻟك ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ و ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﻬﺎرﯾﺞ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺎء، ﺣﯾث ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
ﻟﻠﺷرب، و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ دورﯾﺔ ﻟﺻﻬﺎرﯾﺞ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ 
ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻛﻠور اﻟراﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﺎء، و ﺗﺣﺎﻟﯾل ﺑﻛﺗرﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ان ﻋدم ﺗﻧظﯾف ﺧزاﻧﺎت 
اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺷﻛل دوري و ﺳﻠﯾم ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ و أﻣراض ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧطورة ﺗﻣس 
 .دي ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن و ﻫذا ﻣﺎ اﻛدﻩ اﻟﻣﺳؤول ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﻠ
إن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻹﻧﺳﺎن و ﺻﺣﺗﻪ و ﻣﺣﯾطﻪ 
اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ان اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣل 
ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض و إﻧﺗﺷﺎر اﻷوﺑﺋﺔ و ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎن 
 .ﯾوان أو ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻛن و اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺗﺻﻼ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣ




  ﻬﯾر اﻟﻣﯾﺎﻩ طﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺗ : 70رﻗم  اﻟﺟدول
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 001 %   52  ﻧﻌم
   % 0  0  ﻻ
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
أﺟﻣﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻣن ﻗﺑﯾل 
اﻷﻣراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻛﺎن و أﻛد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺄن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻛﺷف و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫو ﻣﻛﺗب ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﻠدي اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﻣران و اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺣﺳب 
ﺣﺎﻟﺔ  54ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻗدر ﻋدد اﻟﺗﻠوﺛﺎت ﺑﻬﺎ  051ﺋﺔ ﺳﺟﻠت ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾ
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﺳداد ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت  6102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر  6102ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺟﺎﻧﻔﻲ 
اﻟﺻرف، ﺗﻬرأ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف، اﺧﺗﻼط ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘذرة ، اﻧﻛﺳﺎر ﺑﻘﻧوات اﻟﺻرف 
 اﻟﺦ ... 
ﻧﺟد ان ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻧﺳب  5102و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗدﺧﻼت ﻟﺳﻧﺔ 
أﺳﺑﺎب ﺗﻠوث ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ، و ﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﻣﺳؤول ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﺗﻠوث ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب إﻟﻰ 
اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ و اﻟﺗﺟﺎوزات ﻣن طرف اﻟﺳﻛﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣد ﺷﺑﻛﺎت ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب و 
  .ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ دون وﻋﻲ  و ﻣراﻗﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 




  ﻏﯾﺎب اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔﺳﺑب  : 8اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 % 06  51  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﺿرﯾﺔ
  % 04  01  ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
ﺑل أن أﺟﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت دور ﻫﺎم وﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣواطن ، 
و ﻻ ﺗزال ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺗﺎرﯾﺦﻋﺑر  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اتوﺟود اﻟﻐﺎﺑﺔ و اﻟﺣﺿﺎر  ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة
ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﻧوي ﻣﻬم أن اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑل أﯾﺿﺎ  ﻟﺣد اﻵن ، ﺣﯾثﻣﺳﺗﻣرة 
ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾر اﻹﻧﺳﺎن و ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ، و ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺳﺑﺎب 
 ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔااﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺗﺣﺳن
 .وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﺛرواﺗﻬﺎ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ و ﻣﺳﺗﻣرة 
ﺟو ﻣن ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون و ﺑﻌض اﻟﻐﺎزات اﻟﺷﺟﺎر دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﻧﻘﯾﺔ ﻓﻠﻸ
 81اﻷﺧرى، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻬﻛﺗﺎر اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص اﻟﻐﺑﺎر و ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن  ﺗﻌﻣلوﯾﺎ، و ﻛﻣﺎ ﻣﻠﯾون ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻬواء ﺳﻧ
  .ﺳرﻋﺔ اﻟرﯾﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اﻟﻐﺑﺎر ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗص اﻟﺗﻠوث 
  




  ﻋدم إﻧﺷﺎء ﺣداﺋق ﻋﻣوﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ: 90اﻟﺟدول رﻗم 
  
اﻟﺳﻠطﺎت  و ﻣﺳﺎرﻋﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺟﻠﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻫو ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم
  %44، وأﻛد   %65ﻧﺷﺎء ﺣداﺋق ﻋﻣوﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻹاﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو ﻧﻘص اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻘﻰ 
 .ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻟﺣداﺋق   
رﻏم أن اﻟﺷﺟرة ﺗﻌﺗﺑر رﻣزا ﻟﻠﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ  ﺑﻔﺿل ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟوﻋﻲ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ 
ﻫذا اﻹطﺎر  اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ و اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺿﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪاﻟﺗﺷﺟﯾر و 
 .ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﻟﺧﻠق ﺛورة ﺧﺿراء ﻛﻣﺷروع ﻋﺎﻟﻣﻲ 
ﻫﻲ ﺑﺄﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﺟﯾرﻫﺎ ، و اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت  اﻟﻣدﯾﻧﺔﻛﻣﺎ أن 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث  ﻣﻌﻣﻘﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﺟﯾر، و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﺈﺟراء دراﺳﺎت 
ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎخ ﺳوف اﻟﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻓﺎن ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺷﺟﯾر 
 .إﻟﻰ اﻷﺣﺳن
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
 65 %  41  اﻟﺳﻠطﺎت اﻫﺗﻣﺎمﻋدم 
 44 %  11  ﻧﻘص ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺳﻘﻲ و اﻟري
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع




ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﺄن ﻛل ﻫذﻩ  اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﺟﯾر 
و ﺑذل أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻬود ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺟرة ﻓﻲ ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧزل و 
  .اﻟﺷﺎرع و اﻧﺗﻬﺎء ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻧزﻫﺎت
  ﺣﺎﻟﺔ ﺷوارع اﻟﻣدﯾﻧﺔ:  01اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
  61 %  40  ﻧﻌم
  25 %  31  ﻻ
 23 %  80  ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺔ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ، أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرون أن ﺷوارع 
، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب اﻷول ﻟﻬذا اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺣﺳب رأﯾﻬم ﻫو ﻏﯾﺎب  %25اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻧظﯾﻔﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﺷوارع  %61اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﯾرى 
ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﯾرون أن ﺷوارع اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظﯾﻔﺔ ﻓﻲ   %23اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظﯾﻔﺔ أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  .ﻣﻧﺎطق دون اﻷﺧرى
  




 ﺳﺑب ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط:  11اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   اﻹﺟﺎﺑﺎت
 %02  50  أﺳﺑﺎب ﻣﺎدﯾﺔ
 25 %  31  أﺳﺑﺎب ﺳﻠوﻛﯾﺔ
 82 %  70  أﺳﺑﺎب ﺗﻘﻧﯾﺔ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرﺟﻌون ﺳﺑب ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط  %25ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﺑﯾن ﺑﺄن 
ﻏﯾﺎب وذﻟك ﺑﺳﺑب ، اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔﻷﺳﺑﺎب ﺑﺷرﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣواطﻧﯾن و ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎطﺋﺔ 
 . وروح اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺳﻛﺎن ، واﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻌضاﻟوﻋﻲ ﻟدى 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﯾؤﻛدون أن ﺳﺑب اﻟﻣﺷﻛل ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﻘﻧﯾﺔ  %82أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗ
ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛل ﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى  %02
، اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺿﻼت ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أي ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ 
  .أﺣﯾﺎء و ﺷوارع اﻟﻣدﯾﻧﺔ
أن ﻋدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠﺻﻪ ﻫو      
ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ اﻟاﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف اﻷﺣﯾﺎء و اﻟﺷوارع و ﺣﺗﻰ و إن ﺷﺎرﻛوا ﻓﺈن 
ﺗﺄﺧذ اﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻓﻌﻼ ﻫروب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن  




إﻟﻰ ﺣﯾن اﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﺗﻔﯾدة، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟﻬﺗﯾن واﻟﻣﺳﯾرة و اﻟﻣﺳ
  .اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
  ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ : 21رﻗم  اﻟﺟدول
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
  25 %  31  ﻧﻌم
    % 84   21  ﻻ
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
اﻧﻘﺳﻣت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺟوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻧﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن،  ﻣن
،  و ﻓﺋﺔ أﺧرى ﺗرى ﺑﺄن 25 %اﻟﺗﻲ ﺗرى أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺗﺗم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺟد أن اﻟﺳﻠطﺎت ﻧ نأﯾ ،  % 84 ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  ﻻ ﯾﺗم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ و ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ أن ﻫذا  ﻩوﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ،
و ﺗﻛﺎد  اﻟﻔرﯾق ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﻣﺣددة،
ﺗﻧﻌدم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻌف و ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ، وﻣﻊ ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﺳﻛﺎن و 
ﻻﻣﺑﺎﻻﺗﻬم ﻓﻲ رﻣـﻲ اﻟﻔﺿﻼت ﺧﺎرج ﺣﺎوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺑﻌض 
  .ﻟﻣﺗﺳوﻟﯾن أو ﻋﻧد ﻣرور ﻗطﯾﻊ اﻟﻐﻧم اﻟذي ﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳتا




   اﻟﻣزﺑﻠﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻛﺎن:  31رﻗم  اﻟﺟدول
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 %001   52  ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
   % 0  0  ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب  ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن،
ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻧﻔﺎﯾﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف 
ﺗطورا ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص أو ﺑﻌض ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ 
  .اﻟوطﻧﻲ ، أﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﻔرﻏﺔ اﻟﻣزﺑﻠﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن و ﻛذا اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﺣﻔﺎظ 
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﻋدم ﺗﻠوﺛﻬﺎ اﻟﺑﺻري 
   




  واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﺻري ﺳﺑب: 41اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 5.23%  31  أﺳﺑﺎب ﻣﺎدﯾﺔ
  %5.24  71  أﺳﺑﺎب ﺑﺷرﯾﺔ
  %52  01  أﺳﺑﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ
 %001  04  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و 
ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت  %5.24ﻗﻠﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ، و اﻟﻌﺟز اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ 
أن اﻟﺳﺑب ﻫو راﺟﻊ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺎدﯾﺔ،  %5.23اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺷﯾر أن اﻟﺳﺑب ﻫو ﺑﺷري ﺑﺣت و 
ﺗرﺟﻊ اﻟﺳﺑب أﻧﻪ ﻋﻣﻠﻲ ﺗﻘﻧﻲ ﺑﺣت ، وﻫذا ﯾدل أن اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت  %52و ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺳﺑب إﻟﻰ  ىﯾﻌد اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ، ﺑل ﺗﻌد ﻻ ﺎاﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧراﺳت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬ
اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳؤول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋن اﻟﺗﺷوﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ 
اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ و ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔ ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺄزم 
  .  ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔاﻟوﺿﻊ و ﺗدﻧﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺣﺎﻟﻲ  ﻟﻣﺗرديﻋن ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ ا اﻟوﺣﯾد ولاﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻔرد ﻫو اﻟﻣﺳؤ  ﯾﻣﻛﻧﻧﺎو ﻋﻠﯾﻪ     
و اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ  اﻟﻣﺷﻛﻠﺔاﻟﻣﺳؤول اﻷول و اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن  و ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ،  دﯾﻧﺔﻟﻠﻣ




  . ﻠﻣدﯾﻧﺔﻟ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﺻري
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻠوث اﻟﻣدﯾﻧﺔ :   51اﻟﺟواب رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
 % 06  51  ﺗﻘﺎﻋس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
  % 04  01  ﻧﯾنطاﻟﻣواﻋدم وﻋﻲ 
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻓﻲ  ﻋن أداء واﺟﺑﻬماﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﺗﻠوث اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻌود ﻟﺗﻘﺎﻋس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن   % 06أﺟﻣﻊ 
اﻟﻣواطن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻠوﯾث اﻟﻣدﯾﻧﺔ و أﻛدوا أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أﻗروا ﺑﺄن   % 04 ﺣﯾن أن 
ﻹﻫﻣﺎل ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻣزاﺑل اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض أﺣﯾﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﺗرﺟﻊ ﻓﻘط 
ﻣﺟﺎل اﻟﻧظﺎﻓﺔ و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌود أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻋدم وﻋﻲ اﻟﻣواطن ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ و إﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن اﻓرﯾﻘﯾﺎ و ﻣن دول أﺧرى ﻣﺟﺎورة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻓﻲ ظﻬور اﻷﺣﯾﺎء 
ﺣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ و ظﻬور إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ظﻬور ظواﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﺻ
  . و ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات
  
  




  ﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣواطن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣ: 61اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺟﺎﺑﺎت
 %04  51  اﻟﻣواطن ﯾﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  %06  01  اﻟﻣواطن ﻻ ﯾﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣواطن ﻟﻛل  ﺣول ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﺗﺟﺎﻫﺎت  61ﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم ﯾ
ﻣﻧﻬم %04، ﻓﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﻣن ﻋدﻣﻬﺎاﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ 
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  %06، وﻣن ذﻛر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ " ﻧﻌم" ﺑـ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻫﻧﺎك ﻋﻘﺑﺎت أﺧرى ﺗﺣول دون اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر 
ﻟك ذو ﺗﻧظﯾم أﻓﺿل ﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث، وﻫو ﻋدم اﻣﺗﻼك اﻷﻓراد اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑ
اﻟﻠﺟوء  ، ﺑل ﯾﺟب ﺑﺣرﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ مو ﻋﻣﻠﻬ مﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت و اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻬ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، أو اﻧﺗظﺎر ﻓﺗرة وﺻوﻟﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل  أﻋﻠﻰداﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت 








  ﺗﻌﺎون ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :  71اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %06  51  اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 %04  01  اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن
  %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﺗﻌﺎون ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﻣدىﻓﻲ ﺳؤاﻟﻧﺎ ﺣول 
ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﯾرون أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﺗﺣﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﻫذا  %06
ﻟدى اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺳﯾر و اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾر أن ﯾﺗﺣﻣل ﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﺛﻧﺎء 
ﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟواﺟﺑﻪ و ﻋدم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧرﯾن، وﻛذا اﻟﻣواطن ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻣﻠ
ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﯾرون أن  %04اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗرام ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔوﺿﻰ، ﻣن  اﻟﻣواطﻧﯾنﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔطرف اﻟﺟﻬﺗﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة و ﻫذا ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺧروج ﻣن اﻷزﻣﺔ 
رﻛﺔ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻟﺳرﯾﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷﺎ
  .اﻟﻣواطﻧﯾن 
ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ و  اﻟﻣواطﻧﯾنوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ       
، و ﺑﺎﺣﺗرام ﻗواﻧﯾن اأو ﻣﺳﺗﻔﯾد اﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺳﯾر  مﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻬ




 .اﻟﺗﻠوثﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻘﺿﺎء 







ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟدى اﻟاﺗﺟﺎﻩ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻣدى 81اﻟﺟدول رﻗم  ﯾﺑﯾن 
و ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  ﺎﺑﯾﺋﯾ ﺎﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرون أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد وﻋﯾ 46%ﺣﯾث أن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
رؤﺳﺎء ﺑﻌض ﻟﻧﺎ ﻣﻧﻬم ﻓﯾرون اﻟﻌﻛس، ﺣﯾث أﻛد  %63ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟدى ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻷول ﺑﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ  ﻲاﻟﺟﻣﻌﯾﺎت أن اﻟﻣواطن ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﻌﻧ
  .ﻗﻊو ﻧﺟﺎح ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟوا
ﻓﺗﻠﻌب اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﯾطﻬم و ﺛرواﺗﻬم       
ﻋﻠﻰ  ﺔإﯾﺟﺎﺑﯾ ات، وا ٕ دﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾر رﻓﯾﻬﻬمﻬم و ﻋﻣﻠﻬم و ﺗﺗﻌﯾﺷﻣأﻣﺎﻛن  ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻣل، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، و ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗزوﯾدﻫم ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم و ﻗﯾم و ﻣﻬﺎرات اﻟﺑﯾﺋﺔﺳﻠوﻛﻬم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ 
اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﻬم إﻟﻰﻻﺳﺗﻧﻬﺎض ﻫﻣﻣﻬم و دﻓﻌاﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  63%  90  ﻧﻌم
 46%  61  ﻻ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع




اﻟﻣواطﻧﯾن  ﻧﻔوسو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾرﺳﺗاﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت إﻟﻰ 
ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ و ﯾﺣﺳن  ﺣﺎول ﺣلﺑﯾﺋﺗﻪ و ﯾﺑ ﯾﻬﺗمﻣﺟﺗﻣﻊ  إرﺳﺎء ﻗواﻋد ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻟﺑﻧﺎءو ذﻟك ﺑﻬدف 
  .ﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾإدارة ﻣواردﻫﺎ 
 ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ  -
  اﻟﺣد ﻣن ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟواﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺟراءاتأﻫم : 91اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻻ  ﻧﻌم  ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
 %  ت  %  ت
  %06  51  %04  01  ﻣﻌطﯾﺎت ﺣﺿرﯾﺔ ﻣوروﺛﺔ
ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻌدﻟﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟواﻗﻊ 
  اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 %63  90  %46  61
  
اﻟﺣد ﻣن ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﺟراءاتأﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺣول أﻫم  رأيﯾﺑرز ﻫذا اﻟﺟدول 
ﻣﻧﻬم ﺗﺷﯾر أن اﻟﻣﻧطﻠق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣد %06ﺑﻧﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟواﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﺣﺿرﯾﺔ ﻣوروﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ،  ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﻣﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾس
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  إﺟﺎﺑﺎت ﻣن%46ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻋﻛس ذﻟك، ﯾرونﻣﻧﻬم  %04ﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ 
أن اﻟﻣﻧطﻠق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﻣﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  ﺗﺷﯾر إﻟﻰ
ﻬم ﺗرى اﻟﻌﻛس ﻧﻣ %63ﻫو ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻌدﻟﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و وﻓﻘﺎ ﻟﻘدرات اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، أﻣﺎ 




  .ﻣن ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻧظر إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت و ﻗدرات اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﻫﺎﺋﻠﺔ و وﻓﯾرة و ﺳوء اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ و ﻋدم و ﺑﺎﻟ       
اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، و ﻫذا ﺳﺑب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﻣن وﺗﯾرة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ  ﺳرعاﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ 
  .واﻗﻊ و ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔأرض اﻟ ﻓﻲاﻟﻣﺗوﻓرة 
  ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳتاﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث : 02اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  إﺟﺎﺑﺎت
  %27  81  ﻧﻌم
 %82  70  ﻻ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣن أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ %27ﻧﺳﺑﺔ ﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب أﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺣد ﻣن ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد  آﻟﯾﺎتاﻟﺑﺣث ﯾرون أن 
اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ ، ﻓﯾﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﺳﺗﻐﻼل 
ﺑﯾن اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز و  ﺧﻠق اﻟﺗوازناﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرون أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣن  %82ﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺗطﺑﯾقإدﻣﺎج اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ 
ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻣﻛن  اﻟﻘول ﺑﺄن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻫو ﺣل ﻧﺎﺟﻊ ﻓﻣنوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن       
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻتﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ أن ﺗﻧﻬض ﺑﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ 




 . وﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻣواطن ﺿﻣن ﻫذﻩ ﺳﯾﺎﺳﺔ
  ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳتﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ : 12ﻟﺟدول رﻗم ا
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %04  01  ﻧﻌم
 %06  51  ﻻ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣﻧﻬم ﯾرون أن اﻟﺗﻠوث ﻻ ﯾﻌﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  %06ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺑﺄن 
 %04اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾث أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث، أﻣﺎ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﯾرون اﻟﻌﻛس ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌﺟﻠﺔ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، وﺗﻌد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻛل أوﺟﻬﻬﺎ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، وﻟﻛن ﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌوق ﺳﺑﯾل إﻧﺟﺎز ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ و ﯾﺣد ﻣن ﺗﻘدﻣﻬﺎﺑراﻣﺞ 
اﻟواﻗﻊ ﻟم ﯾﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻟﻬﺎ ، و  ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻋﻠﻰ أرض      
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﻼﺣظ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻠوﺛﺎت و ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣواﺻﻔﺎت  اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر
اﻟﻣدﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، و ﯾﺗﺟﺳد ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺑﻐﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت 
، ...اﻟﺧﺿراء و أﻣﺎﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻪ و اﻟﻣﺷﺎﻛل  ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط و ﺗﻠوث اﻟﻬواء و اﻟﻣﺎء 




ظل ﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎن وﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻣﻘدﻣﺎت ﻫدﻣت اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺑ
ﺗزاﯾد اﻟﺳﻛن اﻟذي ﺧﻠق اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔوﺿوﯾﺔ، وأدى إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  .ﺗدﻫور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳﺑﺎباﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻫذﻩ  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻧت...ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: 22اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺑﺎتﺟﺎاﻹ
 %63  90  ﻧﻌم
 %46  61  ﻻ
 %001  02  اﻟﻣﺟﻣوع
  
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻧﻬم أن  %46 ﯾرى ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﯾرون اﻟﻌﻛس ، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻓﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  %53ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، أﻣﺎ 
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل و ﯾزﯾد ﻣن ﺗدﻫور 
اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗراﻋﻲ ن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم إ    
، إن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﺗﻌﻣل ﺗﻛون ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎو ﻗد ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﻏوب  ﺳﺗﻛون ﻏﯾر
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
   




   ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ: 32اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %06  51  ﻧﻌم
  %04  01  ﻻ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣﻧﻬم ﯾرون أن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ  %06ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺳﺟﻠﻧﺎ 
ﺣﯾث ﻟم ﺗراع  ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرون اﻟﻌﻛس، %04ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ راﻋت اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ، أﻣﺎ 
أﻛد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل و ﯾزﯾد ﻣن ﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث 
ﯾﺋﻲ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ اﻧﻪ ﯾﺗم دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر و اﻟﺗﻘدﯾم اﻷﺛر اﻟﺑ ﻟﻧﺎ أﺣد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ دراﺳﺎت ﺗﺗﻧﺎول ﺗﺄﺛﯾر اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺿﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ، ووﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ ، وﻣﻣﺎ 
ﻠﯾﻼت  ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات ﯾؤﻛد اﻵن أن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻘوم و ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺑطﻠب إﺟراء ﺗﺣ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ و اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﻧﺎء و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ 
  .ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
 




  ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺗﺳﯾﯾر  ﻓﻲﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ﺗﺿﺎربوﺟود : 42اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  إﺟﺎﺑﺎت
  %63  90  ﻧﻌم
  %46  61  ﻻ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻧﺳﺑﺔ  ، ﺗﺑﯾن أنﺣوﺛﯾنﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺑ
ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ  ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ﺗﺿﺎربوﺟد ﯾ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺗﻘر أﻧﻪ ﻻﻣن %46
ﺗﻣﺣور ﺣول ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻘرارات و اﺣﺗﻛﺎر ﺗﺿﺎرب ﯾ ﯾوﺟد ﺗرى أﻧﻪ % 63، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊا
أن ﻛل اﻟﻘرارات ﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﯾد ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن طرف ﺟﻬﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ، وﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد 
، و ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺳﯾرورة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن ﺗﺧطﯾط و ﺗﺳﯾﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ  وﻫذا ﻟن ﯾﺧدم ﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺗطوﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺛﺑط ﻋﻣﻠﻬﺎ و ﺧﺎﺻﺔ إذا         
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﺧطﯾط وﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﺑﻘدر ﻋﺎل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺗوﻟﻲ ﻫذﻩ  اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻌﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن
اﻟوظﯾﻔﺔ و اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ، و ﻛذا ﻧﻘص اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
  .ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ
  




  ﻔوﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﺣﯾﺎء اﻷﻣﺷﻛل ظﻬور :  52اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
 %17.54  61  ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑدورﻫﺎ
  %41.73  31  ﻏﯾﺎب اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار و ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
 %41.71  60  (رﯾف، أﻓﺎرﻗﺔ)ﻧزوح أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة 
 %99.99  53  اﻟﻣﺟﻣوع
  
اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫو ﻋدم  أن ﺳﺑب ظﻬور%17.54أﺟﺎب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑدورﻫﺎ و ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬذﻩ  ﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﺳﺑب ﻫو ﻓﻘر اﻷرﯾﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر ﻷﻏﻠب اﻟﻣراﻓق و  %41.71اﻟﻣﻧﺎطق، وﯾرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿطر اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻬﺟرة ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻷﻓﺿل ﻓﻲ 
راﻧﯾﺎ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻛرس اﻟﻣدن وﺳط ﻣﻧﺎطق ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺷﺎذة ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋﻣ
ﻏﯾﺎب اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﯾرون أن  %41.73ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق، 
و ﯾدل ﻫذا ﻋﻠﻰ ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳﺎ ﻓﻲ ظﻬور اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ،  و ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ أاﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟرﯾف، ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر 
وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟدى ﻛل ﻓرد ، ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﺟﻬﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎن و اﻷﻧظﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎد




  .، وﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ...ﺗﻘﻧﯾﺔاﻟو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن طرف ﺗﺳوﯾﺔ أوﺿﺎع ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎء:  62اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %46  61  ﻧﻌم
 %63  90  ﻻ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  02/61ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  52/90، أﻣﺎ  %46ﺗﺳوﯾﺔ أوﺿﺎع اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗدﻫور ﺑﯾﺋﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، إﻻ  %63ﺗرى ﺑﺎن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺄي ﺟﻬود ﻟﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﺎ ﻷﺣﯾﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣزري ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﯾﺎء، وﻣن ﺧﻼل ﺑﺟﻬود اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﺣﯾث ﻟم ﺗﻧﻔﻊ ﺟﻬودﻫم ﻣﻊ اﻟﻣواﻗﻊ 
ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ . اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻧﺎ ﻣن طرف ﻣﻛﺗب ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﻠدي
اﻟذي ﯾﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ إﺣﯾﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻧﺟد ﺗﻌدد 
ﺔ ﻓﯾﻬﺎ، و ﻣﺷﺎﻛل اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺗدﻫور ﺑﯾﺋﻲ، ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﻛن و ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷ
ﺗﻧﻘص ﻓﯾﻬﺎ ﻣراﻛز اﻟﺻﺣﺔ وﺗﻧﻌدم أﻣﺎﻛن اﻟراﺣﺔ و اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء، و ﯾﺿﯾق اﻟﺷوارع و 
، ﻛﺛﯾرة ﻫﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ...ﻧﻘص اﻹﺿﺎءة واﻟﻣﺎء و اﻷﻣن و ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻧﺣراف
  .ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء
ﻧﺳﻰ دور ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﺣل ﺑﯾد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، و دون أن ﻧ      




اﻟﻣواطن ﻓﻲ ذﻟك، ﻟﻛن ﻋدم وﻋﻲ اﻟﻣواطن ﺑدور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
 .ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة وﻓق ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ
  ﺗﻛﻔل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ:  72اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
 %06  51  ﻧﻌم
  %04  01  ﻻ
 %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻛﻔل  ﻣن ﻣﺑﺣوﺛﯾﻧﺎ ﯾرون أن %06 ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺟدول ﯾﺗﺿﺢ أن
ﻣﻧﻬم ﯾرون ﻏﯾﺎب ﻫذا اﻟﺗﻛﻔل و اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ  %04 أﻣﺎ ﺑﺗﺧطﯾط و ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ،
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ و اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﻓﺗﻠﻌب اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
    .اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ، ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
ﺣدﯾﺛﺔ و ﻋﻠﻰ ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﺗﻔﺎدﯾﺎ  ﺳﻠﯾﻣﺔﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺑﯾﺋﺔ  رﺋﯾﺳﯾﺎﺗﻌﻣﯾر دورا ﻠﻓﻠ     
ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ( 01-30)، ﻓﻘد أدرﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺎتاﻟﻌﺷواﺋﯾظﻬور ﺔ و ﯾاﻟﺑﯾﺋﻠﻣﺷﺎﻛل ﻟ
اﻟﺧﺎﻣس دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺿرار اﻟذي ﯾﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ 
اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى  ﻛلأﻧواﻋﻪ و ذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  . ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ




اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟرﻓض أو ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻣدى ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺟب  و ﻟذا       
ﻼﺣظ أن أﻏﻠب ﻫذﻩ ﯾوﻣﺎ  ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ةاﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋن طرﯾق رﺧص ﺻﺎدر 
ﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة إذ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠأﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ، و  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰاﻟدراﺳﺎت ﻏﯾر 
و ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻟﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ  ﻓﻘط ﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر أﺳم اﻟﻣﻧطﻘﺔﺗﻣ ﺎتاﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑدراﺳﻫذﻩ 
 ﺿﯾﺎع وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﺳرﻋﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن ،ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺎدةو ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
، ﻓﺈذا ﺣدث أي ﻣﺷﻛل ﺗذﻫب  رض ﺷﺎﻏرة ﺑدون دراﺳﺗﻬﺎأدراﺳﺔ و ﻓق  اﻟﻣﺷروع ﻓﯾﻧﺟز ﺑدون
    .ﻫﺑﺎء ﻣﻧﺛورا اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع 
ن اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطن ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل أاﻟواﻗﻊ  ﻓﻲ ﻼﺣظﻪوﻟﻛن ﻣﺎ ﻧ      
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣواطﻧﯾن، واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت  ﺔاﻟداﺋﻣ اﻟﺧﻼﻓﺎتﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت، ﻣﺎ ﯾﻔﺳر 
  .ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت و اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺗﻛررة
  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﻣن طرفاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ :  82اﻟﺟواب رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %001  52  اﻹطﺎرات ذات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
 
  %0    00  اﻟﻣوارد و اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  
  %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
 




ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ أن ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻋرﻓت ﻋدة ﻣراﺣل وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﻣرت ﺑﻌدة ﺗﺟﺎرب ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة اﻟﺗوﺳﯾﻊ و اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ و 
اﻟﺑﺷري، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب ﻟم ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑل زادت ﻣن ﺗﻔﺎﻗم 
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب ﻟم ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑل زادت  اﻟوﺿﻊ، و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل
ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻛذا اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر 
ﺣﯾث ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻟذﻟك أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري اﻵن إﻟﻰ رد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬذا اﻟطرف اﻟﻔﻌﺎل، 
ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ و اﻹطﺎرات ذات ﻣن  %001أﺟﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن و ﺑﻧﺳﺑﺔ  
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر و ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﻛﺎﻓﺔ ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل و 
،  وﻫذا  اﻷﻓﺿل ﻟﻬذا اﻟﻣورد و اﻟﻣوارد اﻷﺧرى، ﻣﻊ ﺷرط آﺧر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق و ﻫو اﻟﺗوﻋﯾﺔ
ﺳواء اﻟﻣواطن أو اﻹدارة، و ﺗﻧظﯾم ﻋﻣل و ﺗدﺧل ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، 
ﻛل ﺟﻬﺔ ﺣﺳب ﻣرﻛزﻫﺎ، ﻣن اﺟل ﺗﻧظﯾم أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
  .وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
إن اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺗوﺿﺢ أن اﻧﻌدام اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل       
ﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض و ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗراﻛﻣﻬﺎ، وﯾ
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﯾﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ إن ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗص اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض 
ﻣﻧﻪ، و إدراك ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إدراك ﻟﺿرورة اﻟﺗﺧطﯾط و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺎﺗﻪ ﻟﺿﻣﺎن 
ﺗﻣﻊ و دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺗطور ﺗﺣﺳﯾن و رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و اﻟﻌﻣل و اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣﺟ




ﻗدﻣﺎ، أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺷﻛل ﺑﯾﺋﺗﻪ و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺷﻛل اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺎﻟﻧﺎس أو اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺷﻛﻠون 
  .ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﺛم ﺗﺷﻛﻠﻬم ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ
ك اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﻧطﻠق ﻠﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺳوف ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳ     
ﻧﯾﺎت و ﻛل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﻘﻼﻧﻲ و ﻣﻧظم، ﻣن ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﺗﺳﺗﻐل ﻛل اﻹﻣﻛﺎ
ﻟذا وﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، و اﻻﻧطﻼق ﻣن 
، ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن ﺎﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼدﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾ
  . اﻟﻬﯾﺎﻛل و اﻟﻣراﻓق و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ
  ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗوﺟﯾﻪ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻛﻔل ا:  92اﻟﺟدول رﻗم 
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   إﺟﺎﺑﺎت
  %23  80  ﻧﻌم
 %86  71  ﻻ
  %001  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرون أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ  %86 ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ 
ﻣﻧﻬم ﯾرون اﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﻛﻔل و اﻟﺗوﺟﯾﻪ ، %23، أﻣﺎ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗوﺟﯾﻪ و ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻻ
، ﺑﺻورة ...ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ أﻓراد




ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑدور اﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت أن 
ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻬﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻟس اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﻘوم ﺑدور 
أن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟوﻗف  اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷؤون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، و ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ
إﻧﺷﺎء  و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، وﻫﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﺣﯾن ﺗﺟد أنﻗرارات اﻹدارة ﺳواء ذﻟك اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻗد ﯾﺿر وﯾﻣس ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ،
إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك، وﻛذا ﺗﺷﺟﯾﻊ و ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ آو اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  .ﺔ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋ
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺟﺎﻟﻬم اﻟﺣﺿري     
م اﻟوﺿﻊ ﯾاﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن و اﻹدارة، وﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺄز  اﺗﺳﺎع ﺳوف ﯾزﯾد ﻣن
  .و زﯾﺎدة ﺣدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻛس ذﻟك ﺳوف ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻟداﺋرة
   




 ﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔﺗﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳ اﺳﺗطﺎﻋتﻫل : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث  -
  أﻫم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ :03اﻟﺟواب رﻗم 
  
 %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
 % 04  02  30-38ﻗﺎﻧون رﻗم 
  % 81  90  01-30ﻗﺎﻧون رﻗم 
 % 61  80  60-60 رﻗم ﻗﺎﻧون
 % 02  01  60-70 رﻗم ﻗﺎﻧون
 % 60  30  ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﺧرىﻧﺻوص و 
  %001  05  اﻟﻣﺟﻣوع
  
أﺟﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺑﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺻﯾﻎ ﻋﻣﻠﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﻫم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻗﺎطﺑﺔ  ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث،
  .اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻧظﯾﻔﺔواﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ 
واﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ واﺣدة ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺷﻌرت ﺑﺧطورة ﻓﺄﺧذت ﺗﻧﺎدي ﺑﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ    
وﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘول إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣدى اﻧﺗﻬﺎج اﻟدوﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث،
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺧطﯾط وﻫذا ﻓﻲ ظل اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ،




و اﻟﺗﻲ  وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ ﺷﺎﻣل ﯾﻣس اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ،
  :ذﻛرﻫﺎ ﻣﺑﺣوﺛﯾﻧﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 3041رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎم  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-38ﻗﺎﻧون رﻗم  : ذﻛروا ﻟﻧﺎ % 04 -
 .،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ3891ﻓﯾﻔري  50 اﻟﻣواﻓق ﻟـ 
ه اﻟﻣواﻓق 4241ﺟﻣﺎدي اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ01-30ﻗﺎﻧون رﻗم : ذﻛروا  % 81 -
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ 3002ﯾوﻟﯾو 91 ﻟـ
ﻓﯾﻔري  02ه اﻟﻣواﻓق ﻟـ  7241ﻣﺣرم 12خ ﻓﻲ اﻟﻣؤر  60-60ﻗﺎﻧون : ذﻛروا  % 61 -
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ،6002
 31ـه اﻟﻣواﻓق ﻟ 8241رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 60-70ﻗﺎﻧون  :ذﻛروا  % 02 -
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ،7002ﻣﺎﯾو 
ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻣواﺛﯾق ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  % 60 ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻛر
وﻟﻛﺛرﺗﻬﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎدﻧﺎ ﺑﺎﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻬذا اﻟﻘدر ﻣن  وﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ،








  ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ:  13اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %82 70  ﻧﻌم
 %27 81  ﻻ
 %001 52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾرون أﻧﻪ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ % 27 ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻣن ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻸﺟوﺑﺔ
ﻣﻧﻬم ﻻ ﯾرون ذﻟك ،  %82ﺗﺟﺳﯾد ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧت 
وﻫذا ﻣﺎ ﺑرز ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد ورﻏم ﺗﻧوع اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈن ﻣدﻧﻬﺎ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ  ﺗﻣﻧراﺳت ﻻ ﺗزال ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣﺧرج 
وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟم ﺗﺳﺎﻫم  ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻔد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب، ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ،ﻟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ ا
ﺑل زادت ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن  ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن  اﻟﺗﻠوث،
ﻏﯾر اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻛل ﻣدﯾﻧﺔ وأﻫم ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻘرارات 
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ  اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻟم ﺗﺳﺎﻫم ﻻ  ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔأن ﻛل ﺳﺗﻧﺗﺞ وﻣﻧﻪ ﻧ  
 .ﺑﺷﻛل وﻻ ﺑﺂﺧر ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث
 




  ﻟﺣد ﻣن ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔوطرﯾﻘﺔ ااﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  : 23 رﻗم  اﻟﺟدول
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   اﻹﺟﺎﺑﺎت
 %27 81  ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ 
 % 82  70  ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن و ﺗﺛﻘﯾﻔﻬم ﺑﯾﺋﯾﺎ
 %001 52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
دور اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  اﺑرازﻫذا ﯾﺟب  ﻣﻧﻬم أﻧﻪ %27 ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻛد 
ﻷن ﺗوﻗﯾﻊ  ﺟوﻫري، ﻟﻪ دوروﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ﻓﻲ ﺣق اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻹﻋﺗداءﻟﻣواﺟﻬﺔ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻓﻲ ﺣقﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ  ﺿداﻟﻌﻘﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺟراﺋم ﺗﻠوﯾث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺗﻧوع اﻟﺗﻠوث اﻟذي طرق وﺗﺧﺗﻠف  واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﻣﻠوﺛﯾﻬﺎ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ  ﻋدﯾدةﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﻣﺷرع إﻟﻰ إﺻدار ﻗواﻧﯾن 
واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿد ﺗﻠوث اﻟﻬواء، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿد ﺗﻠوث اﻟﻬواء،: ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ، اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿد ﺗﻠوث اﻟﻣﺎء واﻷوﺳط اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ،
 وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ,(اﻟﺿوﺿﺎء)اﻟﺗﻠوث اﻟﺻوﺗﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿد
اﻟﻣواطﻧﯾن و ﻏرس  ﺗوﻋﯾﺔﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﺟﺎﺑوﻧﺎ ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت  % 82ﻓﻲ ﺣﯾن أن   .
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫذا دون أن ﻧﺗﻧﺎﺳﻰ  اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﻐراﻣﺎت 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟردﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر 




  ﯾوﺿﺢ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ:  33اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   اﺟﺎﺑﺎت
  %06 51  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 01  اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻹدارات 
 
 %04
 %001 52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  أن% 06 ﺣﯾث ﯾرىاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎت 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺷﻛل ﻣن اﻟﻧﻣو ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣوارد 
%  04و  إﻋدادا وﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻹطﺎرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ،
  .ﺑﯾﺋﺔﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣل ﻫو اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻹدارات اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟ
ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻬودات ﺗﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲإﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟ  
اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺧططﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﻪ  إدﻣﺎجاﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟ
  : اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﯾظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط إرﺳﺎءاﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ 
 .اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔإﺛراء  ﺗدﻋﯾم وﺗطوﯾر و -1
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﯾﻛﻔﻲ ﺗﺧﺻﯾص وزﯾر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺗﻬﯾﺋﺔ  ﻬﺗمإﻧﺷﺎء إدارات ﺧﺎﺻﺔ ﺗ -2
 .اﻹﻗﻠﯾم




وﻛذا ﺗﺷﺟﯾﻊ ودﻓﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺗﺄطﯾر وﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ، -3
 .ﺎﺳﺑﺔﻣﻧ ﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔﺔ وﺗزوﯾدﻩ ﺑﺈﯾﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺎﻟاﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﺣل اﻷﻓﺿل 
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻛﻔؤة واﻟﺗﻲ ﻟﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر  اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ،
  .ﻋﻣل إداري ﻣﻧظم وﻣﻧﺳق ﺑﯾن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
  ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔﻟﺧروج ﻣن اﻷزﻣﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ ا: 43اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   اﻹﺟﺎﺑﺎت
  %65 41  اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد
 %44 11  اﻟﺗوﻋﯾﺔ
 %001 52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣﻧﻬم ﻛﺎﻧت اﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﻫو اﻻﺳﺗﻐﻼل % 65أن  ت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻧﺟدﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎ
ﻛﺎن  ﻣﺑﺣوﺛﯾﻧﺎ ﻣن  %  44   ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻷﻣﺛل ﻟﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ،
  .اﻗﺗراﺣﻬم ﻫو اﻟﺗوﻋﯾﺔ
ﻣن اﻷزﻣﺔ وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺿﻣون اﻷﺳﺎﺳﻲ  اﻟﺧل ﻟﻠﺧروجاﻷول ﻫو  اﻟﺟوابوﻧﺟد أن 
اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أن ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أي 
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر  ﻛذﻟك ﻋﻧد اﻟوﻗوف ﻟدى اﻟﻣﺳﯾرﯾن، واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ،




اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘل اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺻورة ﻣﻧظﻣﺔ  ةاﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﻧﺎة اﻟوﺣﯾد
ورﻏم  إذ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﻌظم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﯾط، ،وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﺑﻘﻲ اﻟﻌﺟز  ،ﺟﯾدةإﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﺧدم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟ اﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن،
ﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾﺟب اﻻﻧطﻼق ﻣن ﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻣن أﺟل ا، وﻋﻠﯾﻪ ﺎواﺿﺣ
  .ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
  ﻣﺔاﻣﺳﺗداﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫل ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : 53رﻗم  اﻟﺟدول
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
 % 001  52  ﻧﻌم
   % 00  00  ﻻ
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﻘق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ  ﻣﻌوا ﻋﻠﻰﺟأﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول ﻣﻧﻪ واﻟذي  ،(01-30)أﻗرﻩ ﻗﺎﻧون رﻗمﻫذا ﻣﺎ و  ، واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ةﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﺿر 
ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن إطﺎر واﻟﻌﻣل  ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗرﻗﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ،
وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل  واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻠوث واﻷﺿرار اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﺷﻲ ﺳﻠﯾم،
  . اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة




ﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد  وﻟﻛن  ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻣﯾدان ﻻ وﺟود ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ، 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻐﻠق اﻷﺑواب أﻣﺎم أي ﺗطﻠﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ   UADP ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﺎت ﻣﺛل
أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻣدة  أﺳﻠﻔﻧﺎﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟذات ﻷﻧﻧﺎ ﻛﻣﺎ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺗطﻠﻊ ﻷي ﻣﺷروع أو ﻣﺧطط ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ  ﻋﺷرة ﺳﻧوات،
واﺿﺣﺔ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  دﻻﻟﺔوﻫذا ﻓﯾﻪ  ﻬﺎ،ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺄﻛﻣﻠ ﻓﯾﺟب اﻻﻧﺗظﺎر إﻟﻰ ﺣﯾن اﻧﻘﺿﺎء
ﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ  اﻟﺣﺳﺑﺎنﻫذا إذا أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ  ﻣﺔ ﻟن ﺗطﺑق إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻵن،ااﻟﻣﺳﺗد
  .ﺗﻣﻧراﺳتﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ آﺧر ﻣﺧطط وﺿﻊ ﻟﻣدﯾﻧﺔ  7991ﻟﺳﻧﺔ  UADPﻟﻠﺑﻧﺎء و اﻟﺗﻌﻣﯾر 
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾنﻣﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺣﺿور ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗد: 63 رﻗماﻟﺟدول 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
 % 25  31  ﺣﺎﺿرة
   %  84  21  ﻏﯾر ﺣﺎﺿرة
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﻛد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺄن ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺎﺑﯾن ﺣﺎﺿر 
أن ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ  % 25ﺣﯾث أﺟﺎﺑﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  وﻣﺎﺑﯾن واﺿﺢ وﻏﺎﻣض وﻏﺎﺋب،
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ %  84ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن أﺟﺎب 
ﻟدى اﻟﻣﺧططﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ   اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ و ﻏﯾر ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن 




ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت، ﻣﻣﺎ اﺿطرﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑﺳﯾط ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﺗﻘرﯾب 
ﻏﯾر أن ﻫذا ﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم دراﯾﺔ  ﻣﻌﻧﺎﻩ إﻟﯾﻬم،
أن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز أو ﻫﯾﺋﺔ أن ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ أﺑﻌد ﻣن إذ ﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﻟواﺳﻌﺔ 
وذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻛرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻛل وان ﻓواﺋدﻫﺎ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ  ﺑل ﻫﻲ أﺑﻌد ﻣن ﻫذا، ،واﺣدة
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟﯾل اﻟﺣﺎﻟﻲ أو ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣل  اﻟﺟﻣﯾﻊ دون
  . ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم إﺳﺗﺛﻧﺎءﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت دون 
اﻟذي ﻟم ﯾﻌﻣم ﻋﻠﻰ  ﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ،ااﻟﻣﺳﺗد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗطرﻗﻧﺎأﻣﺎ إذا 
أو ﻋﻠﻰ  ،ﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲﻌﻣراﻧﯾﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛﺎﺗب وآﻟﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟ
ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﺑﻘﯾت ﻓﻲ  أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻷدراجﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺣﺑﯾﺳﺔ  ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻫﻧﺎ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى  اﻟﻣﺷﻛﻠﺔﻟﺗﺑﻘﻰ  ،اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻠﺗطﺑﯾقﻟاﻟﻧظري اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻣﺟرد ﻻﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ 
و ذ ﻋﻠﻰ أرﺿﺔ اﻟواﻗﻊ ﯾﻧﻔﺗط واﻟﯾﺧطﺗﺑﯾن اﻟاﻟﻣوﺟودة ﻬوة ﻟﻠاﻟﻣﺧططﺎت ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، وا ٕ ﻧﻣﺎ 
  .وآﻟﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذاﻟدراﺳﺎت ﺳوء اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﻛﺎﺗب  ﻛذﻟك
   




  ﻣﺔااﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗد ﺔﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳ :73اﻟﺟدول رﻗم 
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %27 81  ﻧﻌم
 %82  70  ﻻ
 %001 52  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺧﻠﺻﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻟم ﺗطﺑق ﻻ ﻣن ﺑﻌﯾد وﻻ 
ﻓﻘد أﺟﺎﺑوا   %82، أﻣﺎ ﻣن ﻣﺑﺣوﺛﯾﻧﺎ %27 و ﻫذا ﻣﺎ أﻗرﻩﻣن ﻗرﯾب ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ اﻟواﻗﻊ 
ﻻ ﯾﺗوﻓر أو ﻟم ﯾﺿﻊ  7991ﻟﺳﻧﺔ ( )UADPذﻟك ﻫو اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﻣراﻧﻲ  ﺳﺑب، و ﺑﺎﻟﻌﻛس
   .ﻣﺔاﻓﻲ ﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗد
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﺗواﺟﻪﯾوﺿﺢ أﻫم اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ  :83 رﻗم  اﻟﺟدول
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
  %02  01  ﻋدم رواج ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ
     03 %     51  ﻏﯾﺎب اﻟدور اﻹﻋﻼﻣﻲ
      82%  41  ﻋدم إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻟﻺطﺎرات اﻟﺷﺎﺑﺔ
   %22  11  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾنﻋدم إدﻣﺎج اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن 
  %001  05  اﻟﻣﺟﻣوع
  




   :ﻋواﺋق ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ إرﺟﺎع  ﻣن أﺟوﺑﺔ ﻣﺑﺣوﺛﯾﻧﺎ ﯾﻣﻛن
رواج ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻛون اﻟﻔﻛرة  ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻌدم  %02أﺟﺎب  -
اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻛرة ﻫﻲ ﻔ، إذ ﻻ زاﻟت ﻫذﻩ اﻟﺑﻌدﺟدﯾدة وﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، وﻟم ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ 
ﻏﯾﺎب  ﻋن 03 %   ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﺟﺎبﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ
إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻟﻺطﺎرات  ﻓﺄﺟﺎﺑوا ﺑﻌدم  82%، أﻣﺎ اﻟﻔﻛرةﻫذﻩ اﻟدور اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﺷر 
واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻹطﺎرات  ﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،اا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻟدﯾﻬم( إطﺎرات اﻟﻧﺧﺑﺔ)اﻟﺷﺎﺑﺔ 
ﻌدم إدﻣﺎج اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن %22، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﺑراﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻘدﯾﻣﺔ 
إذ أن ﻛل ﺗﺧﺻص ﻟﻪ دورﻩ ﻓﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻓﻲ أﺟﻬزة وآﻟﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺳﯾﯾر،
وﺑﺎت ﻣن ﺿرورة وﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ اﻟواﻗﻊ، وﻷن  ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،
 .ﻏﯾرﻫﺎﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ اﻷﻗرب ﻟﻔﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ﻣن 
ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻌض اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻓﻛرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﺣﺳب رأي 
ﻓﺈن اﻷﻣور ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﺣﯾث أﻧﻪ ﺻﺎر ﻣن اﻟﻼﻣﻌﻘول أن ﻧدﻋو  أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث،
وﻏﯾر  أي ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﯾرة ﻓﻛرة ﺟدﯾدة ﻫﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
  .ﻣﺳﺎﯾرة اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎسﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
   




  ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  ﻧظﯾﻔﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﯾوﺿﺢ :  93رﻗم  دولاﻟﺟ
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات   ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
ﺋﺎت طن و اﻟﻬﯾاﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣو 






 %82  70  إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
 %001 52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﺋﺔﯾرون أن  %27ﺑﺄن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن   
 %82ﻫو ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أن  ﻧظﯾﻔﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾرون أﻧﻪ ﯾﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث أن 
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ ﻣﺧزون اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﻓراد ﻟزﯾﺎدة 
ف رﻓﺎﻫﯾﺗﻬم، أﻣﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن اﻟﻬد
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻫو ﺗﺣﺳﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﺗراﻋﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻻﺳﺗﻧزاف 
  .ﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻟﻠﻣوارد ا




وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺟد أن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟم ﺗواﻛﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد 
ﺑﺣﯾث أن اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻗد اﻧﻘرﺿت ﻣن ﺟراء اﻟزﺣف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي  اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ،
وﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺗﺧذ ﻋدة  ﺗﻌرﻓﻪ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت، دون اﺳﺗﺛﻧﺎء،
ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﺟراءات ﻟﻠﺣ
وذﻟك ﻣن اﺟل ﺧﻠق آﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻣن  ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر ذاﺗﻪ،
أدوات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟد ﻣﻌﺗﺑرة وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬذا 
ﻟﺗﻛﻔل اﻟﺷﺎﻣل ﺑﻣﻠف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋن طرﯾق إﻧﺟﺎز ﻣراﻛز اﻟردم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟد ﺣﯾوي،
 5002ﻛﻣﺷروع ﻣرﺻد ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻠوث اﻟﺟوي ﺿﻣن ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ  ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ،
وا ٕ ﻧﺟﺎز ﻣﺧططﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻔﺿﻼت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﺗﺧﺻﯾص ﻣواﻗﻊ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت ، 9002إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
دراﺳﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  ،وﻛذا ﻓرض إﻧﺟﺎز(ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺑﻧﺎء واﻟورﺷﺎت)اﻟﻬﺎﻣدة 
ﻋﻠﻰ  واﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺣد ﻣن أي ﺗﺄﺛﯾر ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ 
وﺗﺗرﻛز ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﻛراﻣﺗﻬم واﺣﺗراﻣﻬم ﻟذاﺗﻬم  اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﯾط،
ﺷك أن ﻫذا ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم  وﻻ وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﯾرﻫم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺛﻣﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،
وذﻟك ﻣن  ﻗﯾم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻷﺧﻼق  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎﻋﻬم ﻷﺳﺎﻟﯾب ﺣﯾﺎة ﻏﯾر ﻣدﻣرة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ،
ﺧﻼل ﻧﺷر ﻗﯾم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
  .ﻗﯾم اﻟﺣﻔﺎظ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  




  اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث ﯾدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت :04 رﻗم دولاﻟﺟ
  %اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ   (ت)اﻟﺗﻛرارات  ﺟﺎﺑﺎتاﻹ
 %001   52  ﻧﻌم
   % 0  0  ﻻ
  001 %  52  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﯾﺧﺗص  اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺷﺟﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث ﯾدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﺣﯾث  نأاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ  أﺟﻣﻊ
اﻟوظﯾﻔﺔ وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر  ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، اتاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻋﺗداء
 اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻊ وﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل أﻫداف اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وﻗﯾﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، إذ أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻣﺛل إﺣدى ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫو اﻟرﻛﯾزة 
ر اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻛﻛل إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻ
  .ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌددﻫﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ
إن ﻛل ﻣن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻠوﯾث اﻟﻣﺎء واﻟﻬواء أو اﻟﺗرﺑﺔ أو أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻷﻣراض أو  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻻﺑد أن ﯾدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﻠوﯾﺛﻪ،ﺳواء ﻛﺎن ﻓﻲ ﺻورة
 (01 -30) اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري رﻗم ،وﻫذا ﻣﺎ أﻗرﻩ ...ﺗﻌوﯾض اﻟﻣزارﻋﯾن ﻋن ﺗﻠف اﻟﻣزروﻋﺎت
  .ﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس ﻣﻧﻪﻓﻲ ﻣواد اﻟﺑﺎب اﻷول وا




وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠوث ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﻼج ﻫذﻩ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث اﻟداﻓﻊ أو ﻣﺎ ، و اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث ذﻟك ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ، ( وثﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠ) ـﯾﻌرف ﺑ
ﻠﺗﻠوث وﻗد ﺻﺎﻏت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫذا ﻟ اﻟﻣﺳﺑبﻓﻬو اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﻘرر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
، وﻗد ﺟرى اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺻﯾﺎﻏﺎﺗﻬﺎﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ وا ٕ ن اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ  ﺣﺗوياﻟﻣﺑدأ ﺑﻌﺑﺎرات ﺗ
اﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﻣﺎ  اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑدأ دي ﺟﻧﯾرو  ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر رﯾو
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ داﺧﻠﯾﺎ واﺳﺗﺧدام " ﯾﻠﻲ 
اﻷدوات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ آﺧذة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﻠوث ﻫو ﻣن 
ﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺟواﻧب ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ودون اﻹﺧﻼل ﯾﺗﺣﻣل ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﻣﻊ إﯾﻼ ﻣراﻋﺎة ﻋ
 ".ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﯾﯾن 
ر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾو أﺷﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث اﻟداﻓﻊ ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﯾ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 01-30ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث اﻟداﻓﻊ ﺟﺎء ﺿﻣن ﻣﺑﺎدئ أﺧرى ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺟﺳﯾد 
ﻟﻼﻟﺗزام اﻟدوﻟﻲ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔﻛرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث 
  .ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث اﻟداﻓﻊ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻪ وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠوث اﻟداﻓﻊ 
   




  :ج اﻟﻌﺎم وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻌﻣل اﻻﺳﺗﻧﺗﺎ
أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺧﺿت  ﻧﺣﺎول ﺗﺑﯾﯾناﻟﺑﺣث ﻣن  ﻣﯾداﻧﻲﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﯾري و اﻟﺑﻌد  
ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻊ ﺗطﺎﺑق اﻟواﻗﻊ  ﺗﻘﯾﯾم ﻣدىوﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،
اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺳﻧﺣﺎول واﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣن ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ ظل ﺗﺳﺎؤﻻت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
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 ﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ؟ - 
ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄن ﻣﺷﻛل اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻋﻘد ﺑﻛﺛﯾر  اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣن ﺧﻼل 
إذا رﺑطﻧﺎ  ﺻوﺻﺎﺧ ،ﺑﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻘواﻧﯾن وﻛل اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻣﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ
ﺟﻬﺔ ﻣن  ﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔدﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﺎﺑﺄﺑﻌ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻠوث
ﻓﻘد  ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  وﻛل ﻣﺎ ﻣﺟﺎﻻتﻛل اﻟ ﺗطﺎلﺔ ﯾﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋاﻟأن  إذ أﺧرى،
واﻟﺗﻲ  ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟزواﯾﺎﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت ﻣن ﺑ ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟاﻟﺿوء ﻋﻠﻰ  أن ﻧﺳﻠطﺣﺎوﻟﻧﺎ 
 درﺟﺔﻣﺑﺎﺷرة ﺑ ﺗﺗﺄﺛرﺔ ﯾﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋاﻟأن  ﺣﯾث ،اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺣﻘﻬﺎﻹﻋطﺎء ﺗظل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﺻراﻣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن وﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ وﺑﻣدى ﻗدرة وﺣرص اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدةن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾ و ﺗطﺑﯾق و ﺗﻔﻌﯾل  اﺣﺗرام
ﻗدرات و ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺑﻠدان و دوﻟﯾﺎ وﻣﺣﻠﯾﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﺑﯾﺋﯾﺎ  وﻋﯾﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب أﺣﯾﺎﻧﺎ 
  .اﻷﻣم 




  :وﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻋرض ﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
وﻟم  3891ﻓﻲ  ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن أول -
  . 1002ﺗﺗﻐﯾر إﻻ ﻓﻲ 
إﻗﺎﻣﺔ و اﻹدارﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻧد  اﻟﺳﻠطﺎتﻏﯾﺎب اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن  -
 .ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﺑ ﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم -
 . واﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
 .ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼمو اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟو اﻟﺿﻌﯾف  اﻟدور اﻟﻬزﯾل -
ﻣدى ﻋﺟز ﯾﺑﯾن ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ناﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻋدم اﻟﺗواز  أن ﻧﻘول  نو ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أ
ﻛذا واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺗﻬﺎﺎﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻓق ﺧﺻوﺻﯾ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺳﻠطﺎت
  .ﯾن اﻟﻣواطﻧ ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎت و ﺗﺣﻘﯾق آﻣﺎل
 اﻹرﺗﻛﺎزﻣن ﺧﻼل  اﻟﻘراراتﺑﻌض إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻟﻰ وﻟﺔ ؤ ﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺑ و ﻫذا ﻣﺎ أدى
ﻷﺳﺎﻟﯾب و ﻣﻧطﻘﯾﺔ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ  ﻋﻠﻰﺳﻛﺎﻧﻬﺎ  ﺣﺎﺟﺎتﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و 
ﻓﻲ ﺻﻧﻊ  ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة 
  .اﻟﻘرارات
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  ﻫل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ؟   - 
 اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔأﻧﻪ أﺻﺑﺢ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﺟد ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 ﻓﺣﯾن ﯾﺣدث ، ﻧﺷودةاﻟﻣاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟﺑﯾﺋﺔ، و ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫو ﺧدﻣﺔ دﯾﺛﺔ اﻟﺣ
إﺧﺗﻼل أﺣد ا ﺳوف ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻫذا و اﻟﻔرد، ﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﺣو ﻋدم اﻟﺗوازن اﺧﺗﻼل 
ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ  ﺗﻌد ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺗﻘوﻗﻌﺔﻟذا ﻓﺈن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟم  وﻫو اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻧﻬﺟﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋرﻗﻠﺔ رﻛﺎﺋز
  . اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﻧﺳﺎنﺑﻌدﻫﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑل اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺣﺳب،
، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻻتو ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ إدارﯾﺔ  ﺗﺣﺗﺎجاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  إذ أن ﻫذﻩ
ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ  ﺎتﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾ اﻟﺷرﻋﯾﺔ  اﻋطتﻓﺈن ﻗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻧراﺳت  ﻟذا
وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ  و أﯾﺿﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ، اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ
أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ  ﻌﺎرضﺑﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻣﺎ ﺷوﻩ ﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻌﺑر ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻣﻌﻣﺎري ﺧﺎص ﺗﻌدﯾل ﻷي  اﻷﺧذ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر وﺗﺗداﺧل ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ دون
 وﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ، ﻫوﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺧطﯾطﻬﺎاﻧﻌدام ﻣﺷﻛﻠﺔ  ﺗﻔﺎﻗم ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲو  ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ،
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻗﻊ  ﺣولاﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  أظﻬرﺗﻪﻣن ﺳﻛن وﻋﻣل ﻛﻣﺎ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  .ﺗﻣﻧراﺳت
اﻟﻘول أن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻟﺣد  ﺎﻧﻧﯾﻣﻛ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﺗوﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣ
 اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻬﺎ تاﻵن ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ،رﻏم ﻣﺎ ﺧﺻﺻ




ﻣن  ﻟذا  ،ذﻩ اﻟﺳﺎﻋﺔوﯾﺑﻘﻰ اﻹﺷﻛﺎل ﻣطروح ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻫ ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ و ﻣﺎدﯾﺔ، وﻣﯾزاﻧﯾﺎت  ﻣن
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  إﺧراجو ﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻹﻧﺟﺎزات ﻛل ﺗﻘﯾﯾمإﻋﺎدة  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔﻋﻠﻰ  ﺟباو اﻟ
 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﺟدﯾد ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وذﻟك ﺑ ﺣﻠﺔ أﺣﺳن و أﺟﻣل
و وﺳﺎﺋل اﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺣﺳﯾن  ﺔﺗﻘﻧﯾاﻟﻘرارات اﻟﻓﻛﺎر و اﻷﺑواﺳطﺔ  ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺻﻼح و 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻتﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ و  ،اﻟﻣواطﻧﯾن ظروف ﻣﻌﯾﺷﺔ
  .و ﻣﺗﺳﺎوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗوازن 
  ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث  3-
  ﻫل اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ؟ - 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطﺑﯾق ﻋوﯾﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔ 
و  ﺑﻌض اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎتأطﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ  ثﺣﯾﻋﻠﻰ أﺳس ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾ أﺑﺟدﯾﺎت
، ﯾﺎ و ﻣﯾداﻧﯾﺎو اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﻗﻌ ﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﻘ اﻟﻧﺻوصﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  اﻹﺧﺗﻼﻻت
ﺷﻌﺑﯾﺔ و ﻣﺷﺎرﻛﺔ  ااﻟ آﻟﯾﺎتﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾﺔﺣﯾث أن أﻫم ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﻣ
ﻻ ﻏﻧﻰ  أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣرﺗﻛزات و اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت  اﻟﺗﺣﺳﯾسﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ 
رﻫﺎ ﻓﻲ ﯾﺄﺛﺗﻧﻔس اﻟوﻗت  ﻓﻲﻟﻬﺎ  و ،اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺎت ﺗدﻋم  اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻻن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﻋﻧﻬﺎ
وﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  و ﻣﺟﺗﻣﻌﻪﺑﯾن اﻟﻔرد  ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ و إﻋﺎدة 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﻌﻣل ﻣن اﺟل  ﺔﻣﺷﺎرﻛﻛز ﻋﻠﻰ ﺗاﻟﺗﻲ ﺗر  ،اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  ﺟﻣﯾﻊﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﻛﺎﻣل ﺑ ﻣﻧﻔردا ﻛﯾﺎﻧﺎ تﻟﯾﺳ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷن  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺗﻧﻣﯾﺔ 




ﻣن أﻓراد  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋﺎت ﻣﺣدودة و ﺗﺗطﻠب ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻘطﺎ اﻟﺳﻠطﺎتو اﻟﺑداﺋل ،ﻟذا ﻓﺈن ﻗدرة 
اﻟﺳﻠطﺎت وﻫذا ﺑﺈﻋطﺎء  ،ﺗﻔﻌﯾﻼاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧﻣوي أﻛﺛر 
  .ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات ﺣرﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 : ﺗﺗﻠﺧص أﻫم أﺳﺑﺎب ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ و 
اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب ﻼﺋم ﺗﻲ ﺗاﻟﻟﺻﯾﻐﺔ ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺑﺎ -
ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ  ﺎوﻣﺗﻧوﻋ ﺎواﺳﻌ اإﺣداث ﺗﺄﺛﯾر  ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .و إدارﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺛﺎتﻗﺗﺿﻲ إﯾﺟﺎد ا
 و اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗﺿﺎربﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدم وﺿوﺣو  ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ - 
 . ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوصﻓﻲ 
 ﻋن ذﻟك ﻣن ﺗداﺧل ﻓﻲﺗﺞ اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻣﺎ ﯾﻧ ﻘﺿﺎﯾﺎواﺟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑازد - 
  .طﺑﯾقﺎﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺗﻛ ةﯾدﻋد ﻣﯾﺎدﯾنﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ، 
ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺗﻘرﻫﺎﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ   - 
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ  اﻟﻣﺷﺎﻛلو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  اﻟردﻋﯾﺔ 
 .اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﻟﺗﻧﺎول اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ا ﻓﻲ اﻟﻧﺻوصﺿﻌف  - 
ﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺷؤون اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻣل   ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻘرار -
  .ﻬﺎووﻗﺗ ﻣﺟﻬوداﺗﻬﺎﻓﻘط ﺑل ﺗرﺗﺑط ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺄﺧذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﺟﺎل




اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺈدارة ﺷؤون اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻣﺟﺎلاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  طﺎراتﻏﯾﺎب اﻹ -
 .اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻫﺎ
ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗلﻸﺟﻬزة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺷؤون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟاﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﺎتﺻﻼﺣﯾ ﻏﯾﺎب - 
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  ﺗﻧﻔﯾذاﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﯾق و  و ﯾﻔﻘدﻫﺎاﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺳواء اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
  . ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻣ
إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  أطﯾﺎﻓﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب ﺑﻣﺧﺗﻠف  ﺗﺛﻣﯾن دورإﻟﻰ  ﻫذا وﯾﻘودﻧﺎ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ةار ﻣﻊ اﻹد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺷﻌﺑﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ دور ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟ ﺗﺄﻛﯾدﻟ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
  :اﻟﻣﺟﻬودات اﻟراﻣﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲوﻟﻬذا وﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن 
 اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻷوﺳﺎطﺑﯾن  اﻟﺗوﻋﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺳﯾساﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت  -
 .ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﺳب اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء -
اﻟﻣدن  وﺳطوﻏﻠق  ،ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﺗدوﯾر و رﺳﻛﻠﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔوﺿﻊ ﺧطﺔ وطﻧﯾﺔ  -
 .ووﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﯾﺎل ذﻟك ور اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ،أﻣﺎم ﻣر 
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ  -
 .أي ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣوﺿوع ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻘط،
اﻟﻣﻠوث ﻫو "واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل اﻷﺷﺧﺎص وﻫذا ﻣن أﺟل إﺣﻼل ﻣﺑدأ  ﺗﺷدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ -
 ".ﻣن ﯾدﻓﻊ ﺛﻣن ﺗﻠوﯾﺛﻪ 




 .ﺗﻧظﯾم دورات إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ -
وﻛل ، إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وا ٕ ﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺎدة اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘررات وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
 .اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل
 .ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣول ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ -











  :ﺧﺎﺗﻣﺔ 
ﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻣﻌظم اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟم ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺧﺻص ، ﺑل ﺗﻧﺎول ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺟواﻧب ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻓق ﺗﺻور ﺿﯾق ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ 
ﻷﻧواع وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺛرات ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣدود ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ، أي ان اﻟﺻورة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن أذﻫﺎن اﻟﻣﺷرﻋﯾن، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺗطورات اﻟﻌﺻر، إذ ﯾﻐﯾب
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ، ﻓﻐﯾﺎب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﻌرض ﺗطﺑﯾق اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد 
وﯾﺧرج ﺑﻪ ﻋن ﻣﻘﺎﺻدﻩ ، إذ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌروف ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻻ ﺑد وان ﯾﺳﺗﻧد 
ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ ))ﺑت اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄﻧﻪ إﻟﻰ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺿﺢ ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺛﺎ
  ((.ﺑﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  
اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻓراغ ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
 ﻟﺑﯾﺋﺔ و إدارﺗﻬﺎواﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻠزم ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ا
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺣﺎل اﻟﻧﺻوص ، ﻣن ﺣﯾث ﻋدم اﻟﻣﻼءﻣﺔ وﻋدم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ، ﻓﻘد اﺳﺗدﻋت 
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟطور اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع اﻹﯾﻘﺎع إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 





اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة 
ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺄﻛﻠﻪ وﻣﻠﺑﺳﻪ ، ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو 
و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧرﺟو أن ﺗﺗﻛﺎﺗف اﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗدام 
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 .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم : اﻟﻣﺻدر  -
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 :اﻟﻛﺗب ﻗﺎﺋﻣﺔ
 0002، دار اﻟﻔﺗﺢ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾنأﺣﻣد اﻟﻌﻧزي،  .1
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺷروع اﻟطرق اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲأﺣﻣد ﻓرﻏﻠﻲ ﺣﺳن،  .2
 .اﻟﻘﺎﻫرة 
  1002، دار اﻟﻔﺎروق، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾرأﺣﻣد ﺳﺎﻟم اﻟﺟرﯾش،   .3
  .9991، دار اﻟﻧﺟﻣﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲأﺣﻣد رأﻓت ﺳﺎﻟم،   .4
، دار ﻫوﻣﺔ 2، طاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔأﺣﻣد ﻟﻛﺣل،  .5
 6102اﻟﺟزاﺋر،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 
 م5991، دار اﻟﻛﻧوز اﻷدﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1، طﻛﺗﺎب اﻟﺗﺎواﻟﻬﺎدي اﻟﻌﻠوي،  .6
ﺳﻌد ﻓرح، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، : ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎعﺟوﻧﺎﺛﺎن ﺗﯾرﻧر،  .7
 .9991
اﻟدار ، 1، طإدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم،  .8
 .7002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
 .1102، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طاﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻠوﺛﻬﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎﺧﺎﻟد اﻟﻌراﻗﻲ،  .9
اﻟﺿوﺿﺎء، دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻟﺷرﯾﻌﺔ داود اﻟﺑﺎز،  .01
 .7991، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
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، اﻟﻣرﻛز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔرﯾﺗﺷﺎرد واﯾك، ﻫﻧﺟر ﻓورد،  .11
 .اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﻣﺎن 
، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر و ﻋﻣﻘﻬﺎ اﻟﻔﻛري اﻟﺗراﺛﻲرﺟﺎء وﺣﯾد دوﯾدري،  .21
 . 4002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﺳد، 
 .8991اﻟﺻﻔﺎء، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣود،  .31
، ﻣﻧﺷورات إﻋﻼﻣﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﺻﻼح ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﺣدﯾﺛﻲ،  .41
 .0102اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، 
، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع طﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ، ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟزﯾﺎت، .51
 .9991اﻟﻘﺎﻫرة، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 
ﻧﺣو دور ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺻﺎم ﺗوﻓﯾق ﻗﻣر وﺳﺣر ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺑروك،  .61
 .4002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 2، ج 1، طدور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﻣﺧﯾﻣر ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ، .71
 (.ن.ت.ب)، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، -دراﺳﺔ ﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺻﺣر وآﺛﺎرﻩ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر –اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ د اﷲ اﻟﺻﻌﯾدي، ﻋﺑ .81
 .، دار اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة1ط
 .1102، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﻲﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي،  .91
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﻣواد اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔﻋﻠﻲ ﺳﻌﯾدان،  .02
 .8002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، 1، طاﻟﺟزاﺋري
، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  .12
 . 3002، ﺑﯾروت، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 2ج
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 اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  .22
 . 3002، ﺑﯾروت، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 2ج
 1، ط،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔﻓﻬد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﻣودي،  .32
 .4002ﻛﻧوز اﺷﺑﯾﻠﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ، اﻟرﯾﺎض، 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و  1، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، طﺟراﺋم ﺗﻠوﯾث اﻟﺑﯾﺋﺔﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬرﯾش،  .42
 .8991ﻣﺻر، اﻟﻧﺷر، 
، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، 1، ط طراﺋق ﺗدرﯾس اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﺧري رﺷﯾد ﺧﺿر،  .52
 .6002اﻷردن،  
 . 3002، دار اﻷﻣل، ﺗﯾزي وزو، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻠوثﻓﺗﺣﻲ دردار،  .62
 ، ﻣﻛﺗﺑﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقﻗﺎدري ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر،  .72
 .3102ﺣﺳن اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو،  .82
 . 2002
 . 1002، أﺑو ظﺑﻲ، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل طﻠﺑﺔ و آﺧرون،  .92
 6002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، 2، طاﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻠوثﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ،  .03
، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎم ﻣﺣﻣود ﻟطﻔﻲ،  .13
 2991اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ﻟﻠﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .6002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 1، طاﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔﻣﺣﺳن أﻓﻛرﯾن،  .23
، ﺑﯾروت، 3، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، طاﻟﺑﯾﺋﺔاﻹﻧﺳﺎن و ﺗﻠوث اﻟﺳﻌﯾد أرﻧﺎؤوط،  ﻣﺣﻣد .33
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 ،4002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﻧﻌﻣﺎن،  .43
ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ  اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺦ،  .53
 6002، 1و ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، ط
، دار اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﺣﻣود ﺳﺎﻣﻲ ﻗرﻧﻲ،  .63
 .4991اﻟﻧﺷر، 
، رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ،  اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ و ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوثﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﻘﻲ،  .73
 . 3991ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ 2، طاﻟﻧظرﯾﺎتﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، اﻟرواد و ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد،  .83
 . 6891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، 1، طاﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺗﻠوث اﻷﻧﻬﺎر اﻟدوﻟﯾﺔﻧوري رﺷﯾد ﻧوري اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  .93
 .1102ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻧﺣو ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﻧﺑﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻛﺎﻣل،  .04
 .3991ﻟﻠطﺑﻊ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرن
، ، ﻣﺧﺑر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، 3، طاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻧﺎﺻر ﻟﺑﺎد،  .14
 . 6002ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
دراﺳﺔ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر -ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﺟﯾزاوي،  ﻫﺎدي اﻟﻌﻠو .24
 . 3002اﻟﻘﺎﻫرة ،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، )أﺳس وا ٕ ﺟراءات دراﺳﺔ ﺟدوى اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗوح،  .34
 .9991،  ﻗﺳم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، (ﻣﺎﻟﯾﺔ
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 اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﻧﺎس ﯾﺣﯾﻰ،  .64
  . 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، 
،  ﻣذﻛرة أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﺳﺎﻣﯾﺔ ﺳرﺣﺎن، . 74
  ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، طوﯾلﻓﺗﯾﺣﺔ . 84
  .  3102اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
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 6002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم آﻟﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻗﺎدري، . 05
 7002/6002اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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  . 6102/5102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة 
 :اﻟﻣﺟﻼت و اﻟدورﯾﺎت  -
، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﻟﻌدد دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد،  .35
اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول دور وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ 60
 .641، ص 9002اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
دراﺳﺔ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﺄداة ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن أﺧطﺎر اﻟﺗوﺳﻊ ﻣﻧﺻوري ﺑﺣﺎﺟﻲ،  .45
 .9002، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﯾﺔ، اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻬﺎم و اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم و اﻷﺑﻌﺎد: اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﯾزﯾد ﯾوﺳف،  .55
 .8002راﺑطﺔ اﻟﻔﻛر و اﻹﺑداع، اﻟوادي، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿواﺑط اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، و أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻫﺷﺎم ﺣﻣدان، .65
 .0002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ 15اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋدد 
، اﻟﻣﺟﻠد 4، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر، اﻟﻌدد اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺿراء و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔﻋﻠﻲ رأﻓت،  .75
 .6002، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻧون و اﻵداب، اﻟﻛوﯾت، 43
ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن طرق ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﯾﺋﻲ : اﻟﻌﻣران و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﺎﺷم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺻﺎﻟﺢ،  .85
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و 23اﻟﻣﺟﻠد  3، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر، اﻟﻌدد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔﻓﻲ 
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ﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗاﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 . 4002، ﯾوﻧﯾو2، اﻟﻌدد61اﻟﻣﺟﻠد 
 .  5102، اﻟدوﺣﺔ، ﻗطر، ﻣﺎي 19، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﺣﺔ، اﻟﻌدد اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﻋﺎﻫد اﻟﻌﺎﺳﻣﻲ  .06
، اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔأﺣﻣد اﯾت اﻟطﺎﻟب،  .16
 . 7002اﻟﺷرطﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺑراﯾر  ﻣﺟﻠﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺑد اﷲ،  .26
 .3991، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، 761اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد 
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ 52، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺑﻛر ،  .36
 4002ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔل ﺳراج اﻟدﯾن، اﺳﻣﺎﻋﯾ .46
 3991دﯾﺳﻣﺑر 4اﻟﻌدد  03اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺟﻠد 
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 .، اﻟﺟزاﺋر 8002 أﻓرﯾل 80/70اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، 
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 . 9002، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻗوة
 ،(ط .ت.ب) ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة،  5، ، جﻟﺳﺎن اﻟﻌرباﺑن ﻣﻧظور،  .86
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  :اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر 
اﻟﻣؤرخ  09/92اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون  4002ﻏﺷت  41ﻣؤرخ ﻓﻲ  40/50ﻗﺎﻧون رﻗم  .27
 (.4002ﻏﺷت  51 151ج را ع )اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ،  0991دﯾﺳﻣﺑر  10ﻓﻲ 
اﻟﻘواﻋد ، ﯾﺣدد 1991ﻣﺎي  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19/671ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  53اﻟﻣﺎدة  .37
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 وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ                                   




  ﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﯾﺋﺔاﻣذﻛرة ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم 
 إﻋداد اﻟطﺎﻟب                                                             إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ
  د ﻗﺑﻘوب ﻋﯾﺳﻰ/ﻛﺎﻛﻲ ﻣﺣﻣد                                                             أ
إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻬدف  إن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻣﺎرة
ﺗﻣﻧراﺳت، ﻟذﻟك ﻧرﺟو ﻣﻧﻛم أن ﺗﺟﯾﺑوا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ ﺑوﺿوح و ﺻراﺣﺔ ﺣﺳب 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳؤال، ﻛﻣﺎ ﻧؤﻛد ﻟﻛم أن إﺟﺎﺑﺗﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺳرﯾﺔ و ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻓﻲ أﻏراض 
  .اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
  
  .و ﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﻓﺎﺋق اﻟﺷﻛر و اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎ 
  
 واﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
 ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  - ﺗﻣﻧراﺳت  -ﺑﻣدﯾﻧﺔ 
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